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Denison University Comprises  Six   Departments: 
I.   GRANVILLE COLLEGE, 
II.   SHEPARDSON COLLEGE, 
HI.   DOANE ACADEMY. 
IV.    THE CONSERVATORY OF MUSIC 
V.   THE SCHOOL OF ART. 
VL   THE SCHOOL OF MILITARY SCIENCE. 
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GENERAL   INFORMATION. 
LOCATION 
The UnivCTnitj i- located at Granville, Licking 
County, < >lii<>, in one of the most beautiful and health- 
ful parts (if the Stair, ainl almost at it- geographical 
-1 mi r It is mi tin- line "t the [*oledo and < thio < Vntral 
Railroad, whkh runs trains daily between Columbm 
and Toledo, passing through tiranville. An electric 
rtreet car line t" Newark gives connection with trams 
for all points on the Baltimore and Ohio, and ilie 
Pittsburgh, Cincinnati and St   Louis Railroads, 
BUILDINGS 
I lu- University, in its various departments, in 
eludes fifteen building* licsidc* tii<" President*! House, 
tmong these ma) be nu ntiom d 
• The structure no» used as .> gymna 
GYMNASIUM      ^    ^   ^   M|_(|||   ,,,,1,.^,   I,,,,),!,,,,.   ,„,. 
vioui to 1856.   It ii .1 three story frame, 68 feet I<'MR 
bj JJ fi i; deep 
"• I nil building wai erected in I 
DORMITORY   P10*'*    dormitories,    literal 
halls and l< ■■     it wai 
*ct aside for the It is of 
brick, 13a fed long, (: I < I deep and foui *■■■ n - high 
'"■ I ins M brick building, 133 
COLLEGE    f     longbj 66 indent 60-71 
DORMITORY       , 
It contain! ■   *tu 
■  ■        ms, the Hall ol the V'oung Men - 
11 DKNISON   ■   Sl\ KRSITV, 
Christian Association, tin- I nivtrait)  Reading Room 
and iii» Book Exchange 
Tin* was era ted in 1878 lor the l ni 
\n*ii\    Library,   b)   l>t    \\    Howard 
it 1- of brick and itone, buili in the form of 
and well adapted <■• its purposi     Iti shelves 








rhii building 1* the gift of K. J. Har- 
1ej 1 --j. erect 'I in memory ol Ins 
hither, Rliam E Barney, I.I. I> one ol 
the firmest friendi <>f the University in 
its earlier dayi It contain! 44 rooms, devoted entirely 
entffii work \ *ixh horse powei electric plant 
m the basemen) furnishes light for the various build 
ings »f the I nivcrsiti ind electric current forpurpoaes 
of nutria Tt'.n and experiment \ large itoragi bat 
'■ - fun isl - iirrent up t.. sixt) amperes, for tights 
and laboraton purposes, when the dynamos arc not 
rurniii gai an .tl-- thoroughly dlatrib- 
uted  I  • laboral  1    un -      IV 
builtling i* ol buff pressed brii k 1 \z i«. 1 bug and 7K 
1.. 1   :. 
vi 1 In- building, in addition i" the I'rm- 
DOANB      opal's offi     th<   eeturt rootna and aod 
ACADEMY ,,u     ,,.,,;,    ,,,    ,,!(       W|||,u       ,,„    ut|uh     p| 
1* specialty designed, contati - iii« oaVcs >\ the Praal- 
deffl and rreaavrei the President's lecture room, the 
lecttm ts ol I ngtteh and MiU 
•   and ML 1 nivi rah) 11 ape]    It 1-   1 I |sj| 
land pressed brid ami   Vmheral stoni    and 1- Ibm 
1 Ugh above the hmnwsl    li «..« areetntad so 
the Imveratti K% Dr W HenswdOossM 
ANNUAL CATALOGUE. 16 
VII. This  is  a   thre«  Story   Wrick   ImiMitig, 
BURTON MALUerected for the DM of Srwperdsori I ol 
legr, in iXW    Tin interior i> light and cheen in ftp 
ranee, restful and homelike in effect, and complete 
ii .ill its appointments 
vm Kni^ 11,ill was erected el ■ later date, 
KINO HALL,   ID provide for the increasing patronage 
■ i the  school, and contains rooms  for about thirty 
young women    The rooms are of the same lite, aimJ 
larl) furnished, and open into corridors -tirniumling 
A large central court 
ix. Teachers and   itudenu <-i Snepardsosi 
DININOHALL. college, |jv|ng on tin- I ollegc grounds, 
except those in the « lni» House, take their meals in the 
Dining Hall, a bright, ipacious room, full} equipped 
for it- purpose and easil) accession to the t«" Malls 
above described, and the ■mailer cottagi i as well 
COTO*"VA'       ' ''"* " ''"' *ft '" ' w,--,r ;l",l M»- 
BUILDING    A  I     I hreaber, and in located on < berry 
Street, oppotiti  the square     **upied b) the buikUnga 
last described    Ii i- devoted entirely to the > onterva- 
tory of Music and contains fifteen room* Un initruc 
tion and pre* 
■aciiAL "u Kiviul "aI1 s';""!s on Chert) 
HALL Strati, i»v the side of the Conservatory 
huilding it i- furnished with opera chain and hai a 
railed *1* - -r giving each spectator an uninterrupted 
ricm >>i ih« stage I In stagi is equipped with raised 
platform, has seating - apm itj fbi a chorus of sevent] 
iiw voices, and is furnished ^itii Steinwaj concert 
srioi grand pianos 
Hi in NISON   i MM MITY 
1.IBKAKY   PRIVILEGES 
Tin' Univerait) Library If open under liberal reg 
ulaiinn. to the Faculties and itudenii of nil depart 
mi'ius, and it. contenti arc clazsined and arranged 
according to the Dewey lyatem, tbui enabling the 
reader i" aacertain the reaourcej <if the Library on any 
given subject in the shorteal possible time 1' if open 
each day of the Khool year, with the exception "i Sun 
dayf and legal holidurf In addition i" the general 
library there i- also m Barn*) Mini rial Hall ■ large 
collection <<i special scientific literature, including com 
plete sett of ihi pubjicatiorfl of Scientific Societiej in 
all part- of ilu civilized world, and fUet of a lar^c 
number ■ ■( scientific periodicalf, American an.I foreign, 
-■'"• -< pm:Ngee, the itudenu in 
ShepardHm College have access to a ipecial reference 
iiltrari mainl • tbeii use on their own grounda, 
and in ill.- Marsh Memorial Library in Kin^ Hall 
rounded b) I'r and Mrs Shepardaon in mentor) <>i 
their daughter, Mr. I Ida Shepardaon Marsh, JW\ 
comprising a valuable ,■•11,-. lion of books for missionary 
ami Bihli  study 
READING   KOOV.S 
,.   Room,  in  the  i ■ -II. ^. 
ipen ever) da) and evening and is sup 
pUed will jaation ofdail) and weelcl) papers, 
ami mainuines "  v Badins R - m is alao maintained 
in Bon ' -|. i Ial IM       •' •   itudents in 
rrem lit-1 itun ol ., i 
Is supplied b) iln  I imir.ii>  I ibrar) 
which n t magazines and 
ret i>'« - 
• \\l    || M I       i 
i J 

\ N N i   \ I   • \ i 
The Cabinet of the Universit) conuin» a valuable 
collection <>f materiali for the illustration <>i work in 
the various branchei of scientific study. It is receiv- 
ing constant additions, and is open daily to students 
and visitors, with the exception of Sundaj - 
LITERARY SOCIETIES 
There are *i\ literary societies maintained in the 
different  departments of the  University,   the Calli- 
ind Franklin, <*!>*'" t" all students in Granville 
the Ciceronian and  Irving,   >i" Doane Aca- 
demj : the Euterpean and Philomathean, for the young 
women of Shepardson College.    These all maintain 
regular weekly meetings, and have halls of their own, 
with the temporal")  exception of the two last men- 
tioned, which lost their rooms in '!■>■ burning of the 
i hapel Building, ■> year ... 
CHRISTIAN   ASSOCIATIONS 
rhera are maintained in the Universit) vi 
branches of both the Young Uen's ' hristian tssocia- 
lion -ui W< «n n - < hristian   Vsi 
irganiaationi both maintain regular cla 
ftystematic Itible Study, the young Men's   Association 
offering a four yean  course comprising the Life <»f 
Christ, the  tpostott    Age, Old  testament Bl 
and \ru Testament Doctrines    Ever) |    i 
pn lenteri in the large membership of I 
ganitatioii*, and tin  teal shown in the worl 
■ and unremitting 
1* •• l\ I.KSI IV 
MORAL   AND RELIGIOUS   INPLUENCP.S 
MM entin life and administration ol the L'nivei 
-m. while avoiding sectarianism, )•■ positive!) and on- 
phaticalh in fa i hristian religion    The ex- 
ercises of each iun begin with prayer in the Universit) 
t hapel, and thin lervice the itudenti in all departmenU 
I Iwj an also expected i" attend 
morning ami evening church services each Sunday, 
mil lihert) being allowed Ui conscientious denomina 
■ nee* in selecting a place of worship    Stu- 
welcomed in the various Sunday Schools of 
ih. village, and in die Baptist Sundaj School there are 
-.- i bj l 'niversitj instructoi - and ir 
■ '.■■•-' ttudent* 
! I.,   i mv« r-m   bat k fflg  enjoyed an hoi 
[hnesi   and other excellencies of 
racl  io maintain and  advam t this 
Me, i* the constant 
■- resource  * ill 
be rmufc »p fining men ami young women 
:
 manner, \>h\ steal h. 
■ 
kl (,l   LARITY   AND   PUNCTUALITY 
A Mh the « hapel service, on the 
morning the  ! nn< \ 
■ ■ S'o student i- .ill' sred to bt   tl    i term  01 
linn    without permission from 
from .un I fniv* r*'i> exei 
- |ou 
\\\i   \l    1'ATAl.i ".i i 19 
Punctuality n the beginning of the t< rm it i -]" i i 
all] desired, as losses incurred bj beginning behind 
one'g classes can uevei be full) repaired Mthough 
students M ill l>« admitted .11 am turn , it is highl) desir 
able thai thej begin their itudiei with ili< l;all term 
If the attendano is expected to I* i"r but one term, 
thai term is the best; if for longer, the regularity 
lecuretl l«\ beginning uuli the opening of the school 
year, in September, adds grcatl; to the profit of the 
stud) 
lii n student, unless excused f«»i special reasons, 
is expected to attend ai least three recitattoni 01 lee 
Cures each daj ' an ful rec >rdi are kept l>> the I'ni- 
raii} officers, from which each student's character 
for punctuality .i* well as foi attainments In his studies 
■.HI .it anj time 1>< ascertained     I In* information will 
rnished to parenti i i guardians -it iii«- end oi each 
ind ai an^   'tint tim<   r>n application to the Pres 
idem 
AMftNCM 
i      \!1 accounti foi  absence* -kill liegm at tin* 
registration, ami shall U  settle*! al 
tin  close «-f i term 
\i-i m 11 ■■• the amount of ten per cent of re- 
quired attendance shall bi allowed each student in 
each studf or exei 
,t When 'in absences i r am student from any 
class exceed ten i«' cent K shall l" i iptional with the 
instructor to p ti i wort   from such  student 
When tli«   aggregate has  reached  fort) 
per cent    tha  memhei itudeni in Hid class 
shall he forf. 
I'll DSMI10M   UHlVntlTV, 
j. If tin- absences from * hapcl exceed ten per 
cent, the student ihall be summoned before the Fac- 
ulty md such penslt] shall In- imposed as the Faculty 
may determine 
EXAMINATIONS 
A rigid rxiiMimatu'ii of every class is held at the 
eJoee of each term, uaually both onl and written. A 
grade below -ix-tenths oi the rmnimnrn fur the given 
term In «nj class, regularity ami good conduct Iwing 
n MI ,1.1- Minding:, forfetti the right "f the stu- 
dent t.. continue as a member "I the class, hut he may 
■ :.- hi> Handing by fulfilling such condition! as hi* 
instructor ihall imp 
RULES   FOK   EXAMINATIONS 
i \ll students, whether candidates for degreei 
nr not, ar.- required to attend all examination! in the 
studies the) pursue 
\'.» student who*  examination in anj  Mod) 
i- reported "incomplete," will receive credit for that 
study until after i xamination has been completed, and 
M„.|. mmpli I   :; all cases he within one rest 
■ urnination 
i    Students falling below ., BTI in anj 
study   shaD i«   repot ■   Ri gistrar aftb i 
I    . Viiv    student   re 
ported as ''Conditioned'' ma) T. eive full credit fur 
tin- stud) in ■|u«-tf'3i b)  fulfilling ii"  liopmed ecu 
■ n previous to the beginning of the third term 
cartel     \">  -md.nt  reported at "Nol i I 
.I,.,!' • - the study m ant stt n  and 
Si.- 
INNUAL < KTAU >0U1 , -' 
in order to complete hii -  urse must pursue the study 
again in class, or when that il Impossible, in lUCh way 
as the Pa< tih v may direct. 
UNIVERSITY EXTENSION  WORK 
Deniton L'niversit) oilers course* of University 
Extension Lectures on the following subjects: l, 
Psychology _■ Ethics; .%. Astronomy; 4, Economics; 
5, l lectrit tt\   6, i h. mtstr) . 7. I it« rature. 8, • ir. eh 
Roman Antiquities; g Botany; IO, Geology; II, 
General Biology, Each course consists ol 1 series of 
connected lectures, not less than four or more than 
twelve in numb< r I hej will be delivered weekly, and 
at the close of each course an examination may In- 
taken in which a grade of ys on ■ scale of too entitles 
the person attaining H I 1 hi em lied as an Extent 
sion itudenl of the 1 'niversity, and t<« n a h 
cat) setting forth the facts in the case The cost of 
the* lectures to any community is very moderate. 
i ing such courses will make it known to the 
I'ri ftidcnl of tli*  I nivers 
THK  UKNISON  SCIENTIFIC  ASSOCIATION 
I Ins society aims, in tin w< rds of its constitution 
iai pportunity for the interchangi   » 
id< as bj th ■■ 11 the \;iri< u - 
ilii To collect, record, and disseminate informs 
don bearing on the a <■ no - 
(.■ 1    To stimulate int< rest itvral bistorj 
■nd (•■ preserve  ■ tes and up*  imem Illustrating the 
"JlT IN   \    -. iS     l    \ IW KM 1 \ 
It has been the means of much good in Brouiing 
.1 desire i"i original icienuftc investigation, and Ihc 
intern! in it- work i* constant!)  increasing 
For information concerning th« Bulletin <<i the 
Scientific Laboratories, published umler the auspices 
uf thin association, address ili< Permanent Secretan, 
Profi |» ;   \\    i .    I 
OTHEK ORGANIZATIONS 
The Denison < Oratorical   Vssociation i- design 
promote interest in public speaking;, and i" determine 
who shall ,be iln   re|>resentative ol the i >AUx*' >» the 
[ntci « ollegiate * >rati ri il I attest 
The  Uhletic  Vast  iation look* aftei the work in 
the gymnasium and provides other formi "i physical 
cultun   .tt i nee inten sting snd profitable to the studenl 
flourishing clubs in  rennis and Basket 
Ban 
ROOMS   NOT IN   THE COLLEOB 
in the ' oltege buildings 
must have their rootm appn red bj the Facultj and 
be subjt ct ti   tl ■   . ■ ■ ■ ■■ ii- of the c> 
PRIZES  AND  HONORS 
itUnwitig unset have been established in the 
I 'niversit) 
i      I he I .•■«is 1.1:. lest    ' banes I 
l«.'.iv Esq., ul  1 oledo, offers to tin  I ranklm and < a! 
liopean IJtcrar;   Societies tha   following; prises   to be 
-  during  I 
1   m rkitlari I- the bc«i debater  thirti dollars 
\\\i   \i    i XI VLOtil  ( i» 
t.. ibe IK-.I orator, twcnt) dollan t.. the besi essayist, 
-■nil ten dollars i<» the best dcclaimcr 
a, The Samson ralbol l*rtxe Reading Phis priie 
foundation i* for the heal reading of Scripture and i> 
open to Senior* and hi r>     The pri» - arc S40 and 
sj,  reapei liveh 
$ tthletk Prixei \ numlier ol prizes arc 
awarded foi excdlenci in certain 'i->rT~ and athletic 
exen is* § of Kield I >;»\ 
PRISM AWARDKD  IN JUNK.  IBOO 
The I etwj I oHlest DEBATK., < alliopcan, M W 
< ►RATION, I ranklin, \\ \ Davie«: ESSAY. < ;.l 
lii»|M'an. \\ . I I rimble; DECLAMATION ■ alliopean ( ' 
R. O. 1 
The Samson falbot Prt 1 Reading II \N I ■!< 
»     \\    Montgonw n 
SCHOLARSHIPS 
md Oaane . I> adtwy B) a vote 
<.i the Hoard thi President ma) remil tin tuition - t ;t 
lin ''(-11 numbei of young men in case* ol necessit) \ 
few   Rcholarships, surrendered bj nvhascr*, 
an  iniili r the control 1 1 tin   i a< ultj   and arc assignctl 
K\ them ;ii thi  beginning <-t each ><.<i 
\ limited number of w hoi* 
arshipa .m available i"r the use ol voting women! in 
..»««• ol necessit) l'u).iU holding ili<«« icholarshipi 
an expected, ;i called upon, v> render slight service 
in the t ' allege, l»nt never f• ■ SUM h an 1 Kteni as to inter' 
- iilt regular college studi - 
M |>| \    -. .\    i  \ \\ BRSI IV. 
'.'- i class standing and exemplary conduct in all 
phase* of itildenl life arc pre-requuitei to the cnjoy- 
menl ■ >* any .if these ■chofarahips 
DISMISSION 
Studenti leaving before tin- cloee of a term will 
not Itc regarded as having honorably terminated their 
connection with the LTniversity unlen regularly dis- 
missed bj the President 
FIRST   DEGREES 
The degre i oi  \   i: . I; S., Ph   B., and U«   B., 
an  conferred upon inch candidates for the same as 
have passed  satisfactory  examinationi upon all the 
■ i required 
i andidatca U r these degrees an required i" pa) 
the treasurer theti dues, including the graduating fee 
■ i five dollars, .1- e irlj a* June 1. 
1    granted to an) candidate 
■ whi   .it the 1 egii >pring term of 
1:   nhall it"i havi accomplished the en 
tirse required prioi        the winter 
term   ' j ear 
SECOND DEGREES 
M    M   - ..ii.l Ph  D are con 
I study 
Vftei list admiasii n 1 I ■ studenl I ■ 1 gradual 
tin  Faculty shall supervise 
■   than two thirds "i ■ rear ol grad 
rho may 
■ 
ANNUAL CATAI ' '".IK ■i:. 
The completion of the tir-i year in the I'll I' 
course entitles the itudenl to the degree °f A- ^- or 
M.S. respectively, pro merito 
Resident students in graduate courses arc subject 
i.. tin- same tuition, iini.Uiit.-il ami laborator) fees M 
others Non-resident candidates for second .h-crccs 
are required to paj the -am.- gross amount o( tuition 
fees .1- resident candidates i"t tl» same degrees ""' 
diploma fee for all advanced degrees is ten dollars 
Tin particular requirements f"t tin- several degrees 
are as follows 
POR THE   DEGREES OF A    M    AND   M    S 
i RISIDKNI ».HM" hTBf The candidate rot 
either of these degrees shall stud) in tin- (Jniversit) 
..in- year nndei the direction ''• the Faculty. Recrta- 
lions and   Examinations  -hall   ; I  by  the 
several instructors     Am   instructor ma)   require  a 
thesis on the subject taught bj him, and allow it to 
take the place oi  a- much work in thai  Stud)   (not '" 
exceed <■■■■- terms I a. to Inn ma) seem good     I he 
candidate -hall with the approval of the faculty, select 
from the following lists one study a- a main study, and 
pursue it throughout the yssu 
I      I ITH    i IIMUHgl   OthSI   til Hi   BStgUsI 
_'      NT jlli. in: 
.1    PMIoufhr 
i    E 
H< shsll also, with the Sffi    Hat FScahj    shctsaA 
trrlu   two   iiiinot   .tu,li<-- 
t.'inimkMi     A ranflilrti t>-r IBs Slsgrsi -i   \   M    BUM! 
I,... Latin  at least one israii  la a asnsswa l»n 
2(i HI \ (SON    UNIVERSITY. 
■uagi other Than English ai haul ""<* tann; in matorj ■' 
I.,.-i out term;   in English literature, tl leaal OSM tern 
The ininiimni) ..i required itudiet loading t.> ill-' degree 
of u  S  mall be n foJIowa: 
tim- complete jrcetr «'I wme one physical Ktence, ami two 
wkcted lenni of physical science in addition 
Minima for Ph M and Ul M will IT determined l»> 
itw Pacnltj 
\"\   RESIbBNI    GRAIN   »'i-        I'"'    ■ -111«i!• Lit*- 
shall stud) iwo yean under UM direction of the Fac 
n!i\ He shall IK- examined .it tin end -i the first year, 
and shall pn sent .1 satiafactorj th* sis ;ii the end of the 
second real 
n<l degrees in count  iff nrt granted bj  ilu* 
1
 niveraitv, 
THE   MKDICAL   PREPARATORY COURSE 
\\.■■].   tin   Biological Count f->r the degree of 
of Science often the subjecti reeomrnwrided 
bj the  Vaaociation of Medical I olleges, special * -j*i «-■ ■■ 
tunitiea ire ahTorded  studenti desiring hi  secure ad 
landing in a Medical* oflege    It is no* 
.-.- the rapidl)  increaaing competition m me 
medical  profeaaion  ntakea  necessary   more  extenaive 
and that college ar:v'- net have vastl) 
belter |>rt>aprcti "i aucceaa than othera; accordingly, 
■ graduate arorli u 1 nTered     rise atudeoi re- 
ceivea tii rough training in 1 ontparative Anatom). I m 
bryolog)    Vormal   Histology,  Cellular  Biology,   with 
opportunity to decl ararh En Experimental I" 
tcteriohjgy, ami rcccivca the degree of Master 
.1 S< iena t 
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FOR   THE DECREE OF   Ph    D. 
While ;u preeenl unable to offer a wide range ol 
itudiei leading !■• the Degree <•! Doctor of Philoaophy. 
this L'nivernh affords opportunit) to lelect a few 
couraea which are regarded ■<• fairl) equivalent i" 
thoac offered in tin- beat I'niveraitiei in il><- lame linea. 
I'lu- degree will not IK- given unleaa '!"• candidate 
-.hall ban exhibited independence and originalit) u 
well as induatry in reaearch. 
The eourac i"r the degree ol Ph I), shall include 
three full yean "i Graduate wort It ihall !><■ at the 
diacretion of the Facult) "> accept an equivalent ki"<l 
of work al othei fniveraitiei for a period not i" ex- 
ceed one year, but al leaal one year mual be apent i" 
reaidence 
Examination in each subject ma) I"- held, at ill 
mpletion, bj the profeaaor immediate!)  in charge; 
lint, after the acceptance "i thi theaia (which i-liall be 
printed I, a Anal public examination -hall be conducted 
lb, following courv ia now offered. Itiaunder- 
■toad that ■ major subject ia, in general, equivalent 
to two minors A minor corn iponda to ■ regular term 
, >i undergraduate work. 
COURSE   IN   PHILOSOPHY 
Fiasr VBAB, 
, Major i 
;■/,, ■„„i,.i... ,■;    Ptyckcloty,     CamfnMm    Pas 
U PnsNmSJ 
■ MIL 
II*.'   \.t,,i,,- 
,1...  Itmgmw      \mata       Uedi al Ladi lihlatj Car- 
mtlim Gftsas) *i!l I* K'"" " ,1,       I 
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SBCONI)  VKAR. 
i Major.) 
I.   Economics and Social Science, or 
I    Old Frm h and Romance Philology. 
i Minors ) 
One Science. 
One  Language 
TIMKT)  VKAR. 
ilfajoi I 
History of Philosophy,   Reseat,I:  m Philosophy.    I he sis 
(Minors) 
Theoretical  Hiology — Hrwliiy,   Natural  Selection.   His- 
-;i:'!ir* 
Literary <>r GctMral v> 
J 
i 
I.   GRANVILLE. COLLEGE. 
HISTORICAL STATEMENT 
I in- name "Granvillc < ollege" wea the otTicial 
d< lignatJon Of the Khoo) now known tl IVnison Uni- 
versity, for iboul ten veers previous to the adaption 
of the present name. At various times (luring the past 
twent) ■five years the re adoption <»f ilic rame lias been 
informally discussed among the iriendi of the institu- 
in HI. bat the matter hai not been taken up officially 
prior t" the put year When the re-adjuatment ol the 
relationi between Denieon University and Sheperdeon 
< ollege came before the Board, the necessity (or rome 
teparati designation for that department of the Unl- 
versit) which hai to do with the inatruction <»i noting 
men in the four cottage cheers led inevirabt) to the 
revival ol the old name, Gt >    Wherever 
thii term ii used, then, the reader will tmderatand thai 
it n fen to the d< partmeni ol collegiate inatruction Cor 
young men. a<» distinguished from ttu dcpatrtmenti 
dnaHng with the collegiate inatruction of roung 
n, preparatory Insert* lion  etc 
FACULTY   Or  GA.ANVILLE   COLLEGE. 
I   II   PUHINTON.   I'II n .   I.I. II 
//./.•;,v. MMJ anj Moral Pkiloiefk} 
JOHN  I    GILPATRJCK.   \ M    I'M D., 
1/tfM/Mw/ii. 
Uli II \\<\i S  COLWEI U li n 
.' <i<      . It irr'tllur,-. 
GEORGI   I    McKIBBEN    \ \l 
/ kt .    HMD LngMt ■ 
VI IKI li n nil I     \ \| 
en \KI I S I    WU.U illS   v M . 
Hiistiri. ,,n,i RmgHtk LUtntmrt 
WILLIAM   II   JOHNSON,  A M . 
Tht I iii'n  /.mijf u.n.   .1. y   .'IN., ifwt- 
Wll li \M '.   TIGHT   M s. 
. \   MM! /•.il.nii 
C  fUDSON   Hi RRII K   M.S.,  I'M  D„ 
WILLIS   t   CH VM BERLIN,   \ M 
I "• II   / Mgl ■ 
Wll I. II   MM GH rON   C i 
Uor rfaf 
u   U Mk i I \KK   U S 
< A^INIi/ry 
U i     il'Gl'STINE S I  \k.\l \.\     \ \l 
Hm 
HAMII I   H SKI \  BAKU 
M \«'    u;\.i| li  SI I \ I Ml   H Ln 
ANSI    \l     I   M  \l."i.l'l :tl 
CONDITIONS  OF   ADMISSION. 
Regular!) authenticated graduates of Doanc V>ca 
demj arc admitted to the Freshman « lasi withoul fur- 
ther examinatton 
For candidates prepared elsewhere, examinations 
foi admission i«< the College classes will be held on the 
daj preceding the beginning ■ >: tin Fall term, si 'i \ 
M     [See i alendar » 
i. Candidates desiring to liegin the i ourse for 
ih< Degrei ol Racheloi of \rts will be examined in 
tin itudics ..Hi11in-c(l ID ilit (lassical < 'ourse ol I*<SUM 
Vcadent) Fair equivalents in kind for an) of these 
studies will, ■>! course, be ai ccpted. 
< andidates desiring I ■ begin tin * ourse for 
the Degree of Bachelor <<\ Science will be examined 
in ilit   itudies compriicd in tm   Scientific Course ol 
I I ■ nu     Xradrim ■ 
t     Candidatei for the Philosophical ' ourse will 
1-I examined in the studies ol the Philosophical * our  ■ 
■  ! ■ Mr.   Vi adctnj 
1    Candidates  for tli<   English Course «itl 1* 
ex wd MI tin- studies ■ 1   in) one < oursi  ol Doanc 
Vcademi  01  an accented equivalent 
Candidatei  for admission musi  preienl  Mtisfai 
ion evidenci "i   y 1   n* 1 ' andi<lates 
fro liter colleges must bring proof ol regti 
nu-.1.111 then fi 
iCach Course in tin   < olleglati   departmeni 
pi* - ip HI 1 eai - 
liiiuiiMii- is t 1 KI M\ t'.i. w. 111 •    Stwlents 
ppl)  fot admission i'   it*   regular classes, who 
i 
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are behind those classes in tome itudy. If such itudenti 
show ability, all pouible assistance i* afforded th an in 
compassing theii purpose li is sometimes, however. 
necessary for them t<> secure private Instruction for .1 
short lime . but tins may l«- obtained at very reasonable 
rates 
STUDENTS   NOI  CANDIDATES  rot  .\  DEGRI 
Studenti who «l«» noi desire to become candidates for 
■ degree ma) be admitted u. the College, provided 
they give satisfactory i videncc to the Faculty thai Ihey 
can profitabl) pursue the studies which Ihey may select 
8PECIAL STUDIES. 
Penmanship, Stenography and Elocution are 
unpin b) compcteni instructors, Charges for these 
courttes, for the present, will be ■ 
EXPKNSES 
h ii believed thai a thorough and complete eol 
legiatc education can be obtained ;■- cbeapl) here a* 
in ai in tin country.   The following i* 
an estimate ol some of the more proenincnA items of 
expetu 
Tini.iv      Per Annum 
DMA lall Term. $15;   Winter and 
Spring. $V* each. 
ROOM   Ramr—Fall Term. U:   Winter and  Spring. 
$M  each 
! 
•ach 
I   light* 




I   Saga, .«* pt«r m   QMOTBSI JUtS- 
IM ate* "*! * I O* Art  |llt-     'i 
ANM KL i .W.W.IM.I E. '••'■I 
Books  12 oo 
HOARD     SO vresfcl   ||  <_••«> per week                          . 78 «0 
Wubtag           i_* <H, 
Sundries           ...... •; <»» 
Total for I year $180 M 
Matriculation Few ire aa follows; Freshman 
I i.i--. S_i; Sophomore, $.<; Junior, Si: Senior, $5; 
Elective*, $3 
For tin' Laboratory fees connected with certain 
scientific studies, -<■<• the statements of the various 
-1 ientific departments, in the following pagi 1 
Registration Fee, one dollar     For registrations 
made tin' iir>t .lay of the term. th< fee 1- remitted.   For 
nd day, one half the fee i- remitted. 
\ fee "i $a is charged for each special examina- 
tion 
Board in clubs costs from $a to $2.50 per week; 
ni families, $3 to |j 50    Whatever board costs over 
SJ 1 w r wreck must be added t«» the above estimate, 
Man) students reduce their expenses below this sum 
All term bilk) are i" !■<■ paid, "r satisfacton secur- 
ity for their paymenl lodged with the treasurer, at 
the beginning "f each term, before students take their 
places MI their classes.    Mo charge f>>r tuition, room 
incidentals will be for leas than half;; term. 
nts furnish their own rooms in the 
buildings 
Text books and stationer) 1 an alwaj s be obtained 
in the village and at the Denison Bo 
I in reall) neceaaar) expenses ol .1 -in.inn fa  1 
livi  of clothing and travi ling, range fi 
$160 to | 
•:i PI Ms* i\   i  \1\iK-1n. 
•STATEMENT  OF WORK   IN  THE VARIOUS 
DEPARTMENTS. 
INTKI.I.KCTUAl.   AND MORAL   PHILOSOPHY 
PRKH1DKM I    PCRINTON 
rhc subjects taught in this department an 1-ogkr, 
IWhology, Ethics, History of Philosophy, and Chris- 
tian I i i !i nu - 
Instrui lion is givi n bj  means of text 
lions, lectures and parallel readings, 
Whcnevei   conflicting  iheoriei ai ountered, 
the van ents and their ncccssan tendencies 
:iri presented to ilu  itudent and li<" is encouraged to 
investigate  and  judge  foi  himself 
I In nasal facti and principle! >i all knowledge 
and belief are •■■ presented .1- to avoid higotr) "ii the 
one hand ■« 11 <s -.< ptn i*ni on tb« 
11.  Psychology  the student  is referred to his own 
' all psy< in.al truth, 
The principal theori - 1 aCbics are carefully eon* 
udered, and applied 10 questions o| duty; Individual, 
donx stit. n cial and nat* mal 
In Christian  I videncea ipecial iken to 
present > hristian 'ruth in u* relation to »!:<  peculiar 
doubts .mil errors   »f :li>  present day. 
throughout  the entire department,  tin   mnstanl 
■sm is ii--t 01     to Impart truth, but to teach youac 
1p.11 i.. 'hint-     flunk patiently, philosophically, sue- 
■  It) 
II >• MlmMSt OMI  |lM 
.'I I* I ..'k 
Ihr Htm  . , ■ 
ANNUAL CATALOGUE. :t;» 
l In- work is given in seven count i 
i.     Dtductfyt  Logil -  Junior   Year,  tirsl   li.tlf of 
\\ inter I - rm    i<>  \   \l. 
_». tnductiw I 'git Junior Year, second half o| 
Winter rerm    u- \   \i 
3, General Psychology Senior Year, Fall Term 
10 A   M 
4 Ethics Senior Year, first half of Winter 
Term    11  \  M 
; ( hrislian Theism. Senioi Year, Kcond half 
• •\ \\ inU ' T« r    \   \l 
6. I hrislian Evidence. Senior "S«.1 r. Spring 
Term,   <i  \. M 
- History of Philosophy. Senior Scar. I'all 
Term.   Weekly lectures    to A   \i 
1 hi-- courses arc all required "i candidates for 
the  various baccalaureate degrees  conferred  by ihe 
I "nivrrsity. 
MATHEMATICS   AND CIVIL   ENGINEEKINO. 
i-Koi i isos '.11 !v rates. 
NSTOI ■ 
1 1 M Maim mai a Profess 1 1 Mlpairkk. 
i. Algebra Development "f Functsona, Conver* 
genc) ind Summation of Series, Theory <>( Loga 
rithnu, Permutations and Combinations) Theory of 
Equations Freshman Year, Kail Term, Two sect inn*. 
10 \  M  and 11 A  \1. 
Plane and Spherical Trigonometry.—Fnah- 
man Year, Winter Term Two sections, 10 A. M. and 
it A. M 
1 
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( ourses ■ and -1 ire required of all candidates for 
degrees 
3. Analytic Geometry.- Freshman Year, Spring 
Term >, A. M Required <>f Scientific and Philo- 
■opfakal Freshmen, 
4. Calculus-  Sophomore  Year, Winter Term, y 
\    M      Required   in   Scientific  and   Philosophical 
i, i lectJve in Classical. 
5 Calculus,—Junior Year, Kail Term. 9 A. M. 
Required oi Scientific student* in Civil Fngineering 
and Phvsicj I 
v Teachers' Course in Algebra ami Geometry.— 
Spring   Term.  - ]o A   M      Open  to all Juniors and 
Seniors. 
Courses 1-5 must be taken in the order indicated. 
Astronomy-   Professor Gilpatrick. 
I, General Astronomy.—Junior Year, Spring 
Term. 10 A. M Required oi Scientific ind Philoso- 
phical students, elective for I lasskal 
Courses in Engineering    Instructor Boughton. 
All conracs here innounced except No. 4 are re- 
quired of all students MI the ' ivil Engineering course 
f<>r 1 he dcgrei f Si ience    Such 
required of "flu is an n indicated Surveying ii not 
open to women, but when H i* indicated in 1 coarse 
winch the] have choasn the} elect other arork, under 
! the Pacnlt)    ' HJH raise, the 
are all tivel to mch is ire prepare! for 
ihetn. .<! the discretion ol the Instructor, 
i Descriptive Geometry Four boors pet urecfc 
iMiti   Tties., Wed.,   Ih l Sophonaort Year, Winter 
ANNUAL CATALOG!   I :'~ 
Term, i :.v    Prerequisltee, Academy Mathematics and 
Mi chanical Drawing. 
_-. Plant Surveying, Sophomore Year, Spring 
Term, 1:30-3:30, Prerequisites, Math i-oiir.se 2 and 
Mechanical I Iran ing Required of men in Philoeophi- 
cal course, and in Physica and Geology courses for 
degree of H. S. 
3. Railroad Surveying and Earthwork -Junior 
Year, iir>i half "i Fall Term, 1:30-3:30. Prerequis- 
ite, course -•.   Required of Philosophical itudenti 
4. Topographical Surveying and Drawing. - 
Junior \ ear, Fall Term. I lours, credit, and admission 
to class i" be arranged with Instructor    Thii 
when K'1"". "ill usuallj accompan) course ,v 
5. EUntntiol Mechanism.- tstud) of the prin- 
ciples governing the moving parts of machines Junior 
Vear, lecond hall of Fall rcrm, 1 30 Prerequisites, 
Math   1 and Mechanical Drawing 
6      I Strm hurst    Determfnats 
in Roof and Bridge Trasai 1, b) graphical and 
■ I methodi    Junior Year, Winter Term. 0 A 
M    Prerequisites, Mechanical Drawing, Math. 5 ami 
Id lies 1 
s i in- includes also an 
lion to the Designing of Structures   Junior 
tpriiuj  leim  9 \   M    PrewqaWte, coorae 6 
s     Thesis    Senior Year, Spring  Term    Prerc 
qtmkes, all the above courses except Mo  i 
OMSK 
I'MllI I s-.)k ( Dl.tt Kl.l 
h is intended thai the whose rabjeet "f the Attic 
ai well as the cornrnofi principles *>f Syntax 
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■hall be mattered *> t.ir u possible in the Academy 
In the ("olltK!', lime (<>r a haMv review ool) CM be 
given i<> them, ami thai chiefly in the first term oi the 
Freshman veer    During the remainder ■ »! the coarse 
the language ii itudied chiefl) a- ■ vehicle oi though) 
The student is taught to analyse and discriminate be 
■   varvwi forms "t exprcuion employed b) 
the authors itudied, and   t"  render  it"'  thought in 
English l>>  formi ol speech si nearlj  identical with 
led MI Greek -is the English idiom arfll allow 
Reading   il  lighi JS practiced constantl) during thr 
■ 
lln   Hmc given to tin  Mud) ol the Neu   rests 
ment, though ver) ihort, will, ii is thought, enable the 
MudcsM t • appl) to n thi methodi employed in undy- 
ing th< books "i profane : 
Lantern  slide-,  with electric light, will be en 
Frequently to illustrate nearlj .til ill* important 
hittf>rical Mtei and ruin- of< in i 
The following o ui a - .■;< offi red 
i     / ftuu    Selected orations,  with  Historj  <•( 
Vtbem under the I imn  I vrants, and the Restoration 
<•( tin   Dem cr*       Reading si tight In Lyaiai and 
I ncian     Freshman Veer, Fall   rerm, 'i   \   \l 
Urttk lli-i n tioni  from   rhucyd 
i \t rodotui Sight reading in Herodotus, 1 No 
dorm Siculus and Xenophon Freshman >«ar Win 
tei  ii rm  9 \  M 
l     f!,in. > from the Iliad     Rt 
at   ught   m  iiu ".Ii". v     Irishman   Year,  Spring 
! era   9 A. M 
4    I'rmosthi-nis    The Philippic and Olymhiat 
orations, with Might reading In the other oral 
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Demoathencs Four hours per week, with New i esti 
meni Greek one hour. Sophomore Year. Fall Term; 
7:40  \   M 
; Plato.- I In- Apology, and the Crita Sight 
reading in Xenophon's MttHonbtlio, l"iir noun j>er 
week, with Ne» restamenl one hour. Sophomore 
Year, Spring Term, ~ i<» \. M. 
1 otirses 1 ; ire required of candidate* foi 
of Bachelor <>i Arts. 
*. Tragedies l\-»h\ In-. Sophocles, *»i Kuripi- 
<l«« Winter Term. ■ ■ A. M. Elective for those who 
haw completed courw - i 5 
- New Testament Greet Winter Term, M V 
\l    Elective for those who have completed 1-5. 
1 ourscs 6 and 7 will not both be given in am one 
year 
MODKKN   LANGUAOK8 
I'HO I F.S.VJN   Mi KllilH N 
unuai m ;  pad 1 --•>;■ CHAM DI KI IN 
1 In-, department offeri oppnrtunit) <<i itudying 
German, French, Italian and Spanish     It- aims an 
(11   Rie acquisition  >l t reading knowledge 
eign language; (a) linguistic training   • .< I introd 
lion i" th. foreigi literature and I h 
I In- method employed includes the Mlowii | 
tun -    Simultaneous beginning of grammar and tram 
latioa . gradual advance to the new with frequent prat 
tkc HI*'" the old; the master) of principle! by noting 
■nd classifying examples found in '!'« texts studied 
VssistaiM Pi fea* 1 < namberlin 
1     Bltmentary t ours*   -Thomas'l lerman i 
mar and HUBS' German Reader, «itli special ittention 
40 111 MI80N   i  N l\ UtSJTY. 
to pronunciation ind forms. Fall Ternij 11 A. M. 
Prescribed i^r Scientific ami Philosophical Sopho- 
mores, and f< t < lasai< si itudenls in Sophomore <>r Jun* 
ior Veai 
Husi Htader, Hillern'i HothtroUdit Kirch*. 
Winter Term, 7 v A   M.    Prescribed f<>r Scientific 
and  Philosophical Sophomores; elective for ChufVaI 
students 
,t     \ ■ ,  ,.      Receni  writers,   such  ai   Seidel, 
Heyse,   Zschokkc,   1 t>      Schiller'l PflJ   LUd :■>>" aVr 
Clotkt    Spring Term, to \  M    Prescribed for Sci- 
entific and I liilosouhical Sophi mores; elective in < la* 
i? 11 
Courset  1  \ serk  to develop  facilit)   in reading 
ordinary   (iernuui   and in expressing simple th-iti|*lit8 
11< rnian 
■i     Rapid review, ol Grammar; reading of stand- 
ard proae and poetry from Riehl, Freytag  and SchD- 
l«-t     Bernhardt'i German Composition     Fall  Term, 
7. p. \   \i     1 lectivc i'"i Juniors and Seniors     Pre- 
reauism s, < oui ses 1-3 
5.   Tk 1       1 wo dramai ol Schil- 
ler, G sting    Wintei rerm  11  \  \1    I !<■<-- 
tivi  foi Juniors     i n ;  t 
''    Epic and  Lvii   Poetry, including  '. 
Htrmamt and Dorothea,   Modern Prose  from Prey- 
lag and Sudermann    Spring Term, 11  \  M     Blec- 
thra lor Juniori and Seniors   Prerequisites   1  \ and 5 
7      ■ ■ -       ■ his  hw luoN -   1   1 mica) 
stud) ol / '■'■ I n ■■ ma) alternate sriih I nsina/i 
\\'-rks. including Va/aos sVi MVM, Elective foi 
Senion in Wintei   Perm     Prerequisib usd 6 
ANNUAL CATALOGUE. U 
x    Continuation of course 7. — Faust, 11.    Tins 
i.i.n   alternate with a COUTSC in the Dramas of Klcist, 
Frcytag and  Haupomann.    Elective  for Seniors in 
Sprint,' Term.   Prerequisites, 1 3 and 5-7,   7:40 \  \l 
Prenck.-  Professor McKibben 
1. Elemental1) forms, translation, written and 
oral exercises, Grandgent's EtsantuUs of French 
Grammar, Rolling Header. <»r Malot's Sans faimllc. 
A course foi beginners, required of Scientific and 
Philosophical Freshmen who have entered withoul 
French; eJectivi for classical Sophomores,   Fall Term, 
1 ;jo   1*.   M.      l'liis  amr.se   IN  related   in   the   Spring 
lend, ami required of Classical Sopbomorei who have 
not 1 lected it in the Fall. 
2. Grammar continued, with written and oral 
work   m  syntax and   compoerHon.    Erckrnann i hat 
nan\ Madam,   Ihertse.   I.egouvc-I.abichc*s La HgoU 
chcsles four mis.     Winter  Term, i   v> I'   M.    Required 
of Scientific and Philosophical 1 reshmen, and eteef've 
fur t lassical Soph* -re*, u cow 
S    Grammar reviewed, with exerdsei and dh 
tation    Bandeau's La mail U Panama*,  Dandet's 
( 1 «.:.-. Spring Tens, 1 130 P M Required of Sci 
entilic and PhUosrjpMcal Freshmen elective fa Qai 
-i' il Sophom res, ai 1 1 
4. Bevier'i Grammar, with review "t formi and 
syntax \ leant Hugo'i / 1 1 hut, . Sar ey'i / <■ nVfr 
<t, Paris, lelectioni in lyric poetr) and scientific <l«'- 
scription    Pall   ram,  7^0   \    \i     Elective   with 
turn-Ms  1   t as prerequisites. 
J      I'.evier's <iramtnar.  with  sdditional exercises. 
rrasuuatioa from the literature of the Eighteenth Oen- 
4J [MNISON    i   N1VBBUTY. 
lury, and the Revolutkmar) Period Modem scu-n- 
tit*.- proM continued Winter Term, 7 4<> Elective, 
witli  1   t as prerequisite*. 
'. t omposition and dictation Translation from 
ilii drama of the Seventeenth Centurj Corneille, 
Moliere, Racine Spring Term,7^0 \. M Elective, 
mill 1-3 as pi 
tti  .HI   -I   foi courm 4. 5. and 6, to 
private)} and tested in class from time i" time 
Italian I'rofeasor McKibben, 
1     Grandgent 1 Grammar and Bowcni Reader 
rhe forms ><i thi  laogui arned and prac 
ticed in exercises, written and oral and in translation 
Winter rerm, [ono A   \l    I•:■ eniora 
Rapid translation ol lekctioni from Dante 
Manioni, l>«- Amicis, anJ Ada Ncgri. Outline of die 
Histon - 1 Italian Literatan Spring Term 11 \ M 
Eject i vi 
1  McKibben 
1     Edgrens   or   Ramsey'i   Grammar,   Matzke'i 
rhe forms ol the language are learned and 
■ ritten and oral exeri i&ea and in trans 
lation     I .'II 1-TiM   i<i \   M    Elective for Juniors 
rranahuion "i three dramas, representing 
Lope   1 iMeron and Morr>tin    Review ol 
grammar and cumposition < Kidine >-i 1!.- Hiatory -»f 
Spanish I .iterature Winter Term, 11 •«> \ M Elec 
tive  foe   fui 
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■CHKM1STRY   AND   PHYSICS 
PROFESSOR COI I. 
IHSTRUI i"K i LARK, 
Kl.l «   I KIM \N    M UtLOWfc 
Chemistry    Professor Cole, Instructor Clark, 
i Gtueral i hemistry. Three lectures and red 
tations per week, and t«" hours <>i laborator) work, 
Shepard'a Element* of Chemistry, Spring Term, 
Freshman, i<> \ M. Prescribed for Classical students. 
r..   s{«-» 
Qua •'■'.. tnalysi* Lectures and recita- 
tion* i«i- hours per week, and three laboratory periods 
per week ) rhe Instructor reserves the right i<> sub 
■ n i<>r laborator) work, Of tli<- reverse, 
whenever it shall seem advisable I Fall Term, Fresh 
man. or 11 AM    Prci q otirse I or its etmiva 
lent     Prescribed for all n  S  students     Fee, $5x10 
\ Inorganu Preparation* \ laborator) course 
based upon the manuals o( I horp and LengfeM I 1 ui 
periods per week (Friday execpted.) Winter rerm, 
Sophomore, M. u \ \l Prrrequisite,course 1 Pre 
scribed for B S students in Chem Course,   F* 
I     Organu Chemistry     ITiree lectures and ree 
eck, based upon Remsen's Introduction 
■   Organit I kern ttry   Spring Term.Sorjhoniore, Mon., 
• TtoflSi ■      ■   • '   it b»N tl-..r 
M   IsnUI  MMMWWI   Mill       viml  ih«i«un4  dolUn' 
• i-iwrat .« hw  btrt. V\,ir-t ■!■«"■(  *>„   U*l  l«w   p«Ml      !*•■•  in 
cluilrt  mini   til   I' | >'•    UttK ■to    po-rr- 
mi ''»•«» *o«b'«« 
•tu.katt  M  pM   .kill   in   ,|-., "..«■■ in lh# 
MiM-h   T«l 
44 DftlflftON     INIVKkMIV 
Wed., Iri.. II A. M- Prerequisite, i or its equivalent. 
Prescribed for Chenv, Hiol. and Phys. itudenti in B 
S i oaru    Fee, $i  '• 
5,   Orgamt   Chamieal   Laboratory.—A   course 
adapted 10 illustrate 4. which must precede or ace  
pany it Spring Term, Sophomore, T., Th., 9-10 and 
iMi A M Prerequisite, same as for 4. Prescribed 
(or i hemical students; others maj elect one hour i»i 
da) and receivi  credit accordingly.    Fee, $3.00 
'• CMamistry of P000U Lectures upon the 
source, composition ami extraction of the chief food 
principles I . Th., Spring Term, 1:30 P M Pre 
requisite   (     Elective 
7 Metallurgy Lectures and recitations on prin 
cipal metals, their reduction, and subsequcnl working. 
Fall rerm. Junior. 1., Th., 11 \ M Prerequisite, 1 
■ »r it* equivalent Prescribed i~"t Chemical, students. 
\ lain rator) course paraUi I 
with 7. but not necessarily pn luppoeing H Qualitative 
tests for individual elements, with some wort in de- 
terminative mineralog) I all Term, Junior, Men., 
Wed., 1 30-3:^0 Prerequisite, -• Prescribed I 1 
i ban and Oeol students    Fei 
■ ( Assaying Coursi in furnact gunying. (Mral 
Id with 7 and s. which must precede or accom 
l».mv it. includes the discussion and practice >•( law 
standard methodi applied in the evaluation oi gold, 
■tlvn tnd lead ores and bullion Fall Term, |unsoi 
lh  t lass n 1 lour hours in the afternoon. 
Prerequisite,  tame as  : *  s     Prescribed  foi < hem 
studenti     I -i ■ 
m     fju tlysu     1 .ii- raton 
introducing the Mudrnt to typical methods of analysis, 
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» 
both gravimetric and volumetric. Winter Term, Jun 
ior, 7 i<> 10 Prerequisite, J Prescribed for ("hem. 
itudents.   Fee, $5>oo 
ii Physical Chemistry.—Lectures and recita- 
tioru baaed upon Walker'i Introduction t<> Physic*} 
Chemistry. Spring Term, Junior, T., Th., Fr.. 7:40 
A. M. Prerequisite, ' hem .-• and j. Phys. -' Pre- 
■cribed for < Item, in ' Phyi itudents 
la, Physico-Chemical Laboratory. Parallel with 
11, which must precede or accompan) \i The work 
will l«- selected (ram the manuati "i Ostwald, Traube 
snd Jones, Spring Term, Junior, Hon., \\V<1. 7:40-10. 
Prerequisites, lame as for 11, with Physics .t or 7 
itrongl) advised, Prescribed for > hem. and Phys. 
itudents.   I 'ee, $2.00 
13 EtectroA hemistry Lectures and recitations 
upon electro chemical theory, snd the practical applica- 
tioni of electro chemistr) Fall Term, Senior, T. Th., 
;* jo Prerequisite, 11 Alternates with 14, Mol 
given in 1901    (See Matemeni following course \<> 1 
i\ Inorganic Chemical Industries Lectures 
and redtaiiom baaed upi n Part II. of! horp's Outlines 
,.r Industrial Chemistry Fall Term, Senior, T. Th., 
~ |<> \ \1 Prerequisite, 1 <<r iti equivsleni Uter 
nates with 13, snd will !>*■ given In 1901    I See Hate 
4l0W 111^   Ml. 1 
is hnalysu     No hard 
d down for tin- course, the work 
bi ing adapted to !!»■ needi and inclinationi of the indi- 
indent     Usually, however, the experiments 
win >».  Mlartrd with ■ rien  to exemplifying mecial 
1 tin accompanying lecture course, 13 or 11 
4'i DKNISON    i  NU i.kMi ^ . 
Fall I «*riM. Senior, T., Th . Pr., i ^0-3:30.    Prcrequi- 
tite, 10.    Fee, $5'">    (Sec statement following 19 1 
16 Cr^.init- t htmieal Industries.—LteUtrtt and 
recitation! based upon Part Hi of Thorp'i Outlines 
<t Industrial Chemistry. Winter Term, Senior, T., 
Mi. i<» A M Prerequisite, 4 (See itatement fol 
lowing 19,1 
17. fsis, 1'',. MM   -Parallel with 
id. but not necessaril) presupposing it. For the prei 
fin the wort will i»- restricted to the analysji of food 
products In addition to practice with tome "f the 
more impoi li developed bj the Association 
ol ( iftcial Vgricnltural Chemists the wort will include 
tlu- organic and inorganic methods involved in th 
atioo "i potable water. Winter linn. Senior, T., 
Wet) IV 1 30-3:30 Prerequisite, to Fee $5.00 
Ahernatei with tfl (iiven in 1909 (See rtatement 
following i«* 1 
is >rganu Preparation*. Parallel with 16, but 
not neceasaril) presupposing it Wort based 
\. |rcs Labt ratory wide, lupplemented b) Gatter 
man Winiei Term, Senior, I . Wed., I r., 1 90-3:30. 
Prerequisite, 5 Fce,$5.oo Mternates with 17. Not 
given in 1903    (See itatemenl following 19 | 
19      Thesis   in   Chemistry      I iftcen   houn    pet 
Spring Term, Senior Prescribed for Chemical 
■tudenss Pea according to the character nf the « rl 
iiv the end ol in- Junior itai thr < beratcal student 
ii expected to be well grounded in the principles ami 
practieei underlying the science of Chemiatrj Dar- 
ing hii Kenm % < .• r coot ica 13 to rH introduce him in 
iha lechnii al apphcations ol> hetniatry. while th*- th«--i« 
[)// 
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of the Spring Term (jives an opportunity to !«*>t his 
abiliu i«ir original investigation. Each candidate 
for the Bachelor*! degree in < hemiatry is required to 
take ai least ""<• of the lecture course*, i.i, 14 °r IO- 
wit'1 Us :■»«nmpanying laboratory course He ma) eleel 
■u 1   iditioual work in < hemistry .i> may i«- availabli 
Physics     Profi—1 ' ole, Electrician Marlowe. 
rhe following courses are given in Physics: 
1 Mechanics and Sound, Lectures and recita 
tioni based upon Aim-' Theory of Physics, Fall Term, 
Sophomore, Mon., Wed., Fri., g \ M Laboratory 
work l>;i>rj nj>.>i! Sahirx . Vmcs and Bliss, Stratton and 
Nhilik;!!!. .1. . 1 iii. 741) 10 Prerequisite, Math, 
Vlath 3 advised. Required of all l< S, and I' 
1'h   studi n;-     Rei . Si .-• 
' .'., T,, it\ ,'"»/ Magnetism. Lectures ami rec- 
itation* based upon Vmes' Theory of Physics. Winter 
Term, Mon., Wed., n \ M Prerequisite, 1. Kr- 
noired 'i Physics men in Sophomore year, Chemistry 
men in Junior. 
\    Electricity and Magnetism,    Laboratory w>rk 
pei day, same methods and text books at in 
i.   Winter Term, T., Th., KM j.    Prerequisite, 1  and 
most I.- accompanied b) 1    Fee, $1.00.   Required of 
Phj ^ men in Sophomore year, 
4 //,-,;/ and I ighi Lecture* and recitations 
baaed upon Ernes' Theory of Physics. Spring Term. 
Sophomore, 1 , Ph., Fr., 7:40. Prerequisite, 1. Ke 
qtrired of all B S students 
;    Heat   and   / i^/w    Laboratory   u.irk.   two 
hoars pei day. method and text books aa m 1    Spring 
- iphomore   Mon   Wed     1  (•• r.t"    Prera- 
4H MKMON   i NU nil i \. 
quisite, i. ami 11111*1 be accompanied b) 4 Fee, $1.00 
Required in Physics and Engineering courses 
'1. Advanced Laboratory General Physical pro- 
CCIMI. bued upon Stewart and Gee Pall Term, Junior 
MOIL. Wed.. 1 30-3:30 Prerequisite, I, and Math. 4 
Fee, $1 00    Required in Physics course 
7. Electrical Measurement*.- < hie recitation and 
two laboraton exercises per week, baaed upon Carhan 
and Patterson Winter Term, Junior, Wed., 1.30, I . 
Fr., 1:30-3:30 Prerequisite, >, and Math \ Fee, 
$1 iN>    Required in Phys course. 
s Measurement*     \*<>   laboratory 
exercises per week, baaed upon Carhan and Patterson 
Wintci i.riTt. Junior, Mon., Th., 1:30-3:30. Prere- 
quisiti 1 md Math 4. Must IK- accompanied bj 7 
Required ol Phys   student 
(Cham 11 Physical Chemistry Spring ferm, 
Junior, 1 . i h . l-r . 7 jo.) 
fsical    t hemistry,    1 .-*l*     work 
Spring Terra, Junior, Mon., Wed., 7:40-10.) 
Details ol ihe two preceding courses «il! I"* found 
■ henustn   1 i and  u    B equired ol 
Phyi  students 
a    Direct-Current Oyuam ■-    Lectares snd rec- 
itations based upon I > I   Jackson's texl booh    I oui -<■ 
g with 11.1- km   I ill 
■    Mon    u  d    : ua    1 inn 1 
l'r«r. quisite, 7. and Math  5 
ry word 
including '   1       ■ 
1 nior, I . 
Ih . i r   1  (■. _i 30    I -1. Si 00    Pn requisite 7 and 
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it. Alternating •Current Dynamos.— Lectures 
and recitationi bued upon Frinklin ind Williamson 
Kill Term. Senior, MOD.) Wed., ~ 40.    Alternates with 
u   GiveninloAa    Prerequisite, 7, and Math. 5- 
12. Atiematmg-Cuereni Dynamos, Laborator) 
work Fall Term, Senior, T., Th., Fr., 1:30-3:30 
I ... $1.00.   Prerequitite, -. and Math, 5. 
13. Advanced Light Lecture* and recitationi 
baaed on Praaton'i Theory of Light Given in 1002, 
and alternating with 15 Winter form, Senior, Mon., 
Wed . Fr. •> A. M.   Prerequisite, 4. and Math. 5. 
14. Advanced  Light.  -Laborator}   omr*.     1 
impanying 13, but ma-. li«- taken without it    Prere 
quisite, 4,    Mon., I ii . 1 :.v>.(-.<"■    I ee, $1.00. 
15 Advanced Heat Lectures and recitationi 
based on Maxwell's Theory ■ Hi M Given in 190a, 
and alternating «iili 13. Prerequisite, 4, and Math 
5.   Winter rerm. Senior, Mon., Wed., Fri., 9 \   \l 
11. Advanced Heat Lab course accornpam 
ing 15, Inn may IK- taken without it.   Prerequisite, 1 
1  .   I h .  1   .(.. .1 30 
17    Thesis in P*jui< 1    Spring   I ■ 
■ir. ]», r 'la* 




1 h,    dfpartmnt   ol   Gao4og}   ,,f'r-   fourteen 
nstrucl 
1     I acMru  .mil  in iiaium-  • n   I Ijruaml 
Wmtei    I.Tin.   Preshman, 
•'''
,
 DBMISDN   i \i\ I KM fY. 
Mon., Wed., Fr., 9 \  M     Required of all B S stu- 
3W        dents 
j    Laboratory   »\"rk  parallel  with   i. including 
rxperimenti in the geological laboratorj and field ex- 
** *"      curakwi    Winter rerm, Freahman, T., Th., 9-11. Kr- 
quired of ;ill I'.  S  students. 
^    Lectures and recitatkmi on lli»t"ii<-;il Gent 
X. -        ogj     Prerequisite,    I,   3,   and   Biolog)   _>     Spring 
11 mi. Sophomore, T-, Th., 11   \   M     Required tti  B, 
S  -in.lent- in lieol  and Biol  courses, 
4. Laboratory course parallel with $ \ study 
nf the fossil types, and Btratigraphtc distribution of 
the fossils, as seen in the Waverrj group, In die ricaa- 
n> of the University. Prerequisite, 3. Spring Term, 
Sophomore, Mon.. Wed., Fri., 1 30*3:30, Kcpiim! 
■ ■I 1 icol and BioL students 
; Mineralogy \ shorl course ia Crystallo- 
graphy and the optical properties of the rocli forming 
minerali Prerequisite, 1 t, and Phyi 1 Fall Term, 
J11111 * • r Mim.. Wed., Fi 11 \ M Required of Gcol, 
and ' 1" MI   students. 
i:    Laboratory  course parallel with 5, consuting 
of practice in the microscopic determination of the 
I^SJ        rock forming minerals     Prerequisite, 1, a, and Phyi 
1    Fall Term. Junior. T.. I'h . 1 30-3:30    Fee %yoo 
Pkysiografmic Geology     Lecturei  and  red 
uii'"-    Prerequisite landJ     Whiter rerm. Junior, 
\\ * ■!. Fri., 1 i<» 
l^boratorj   course parallel  with 7     Prere* 
1j>+      quiaate, 1 and .•.    Winter   rerm, Junior, Mon     1 '■. 
*—-     1 J0-3 p 




\\\t   \L I  \l tLOGl  i •"•! 
requisite, i |. atnd Biology, 2-4, ind  16 17    Spring 
Term, Junior, Wed . In . ; |r 
10 Laboratory oourac parallel with g and with 
same prerequisites,   T., Th., 7:40-n< 
11. Lithology.—] ectures and recitations on the 
structure and classification •■!' the rocks Prerequisite 
1 _\ 5-6, and Chem 8 Wintei Perm, Senior, Mon., 
Wed., 10 A. M 
12. I iborai parallel with 11, ind with 
■aim   prerequisites     Winter Term, Senior,   ' 
In . 1 30 .* ,i<>.     I ei. $3^0 
13. Special Geology.    Direction of Thesis work,      fc 0 
t'w  periods per week    Time arranged individually. 
Courses 6 i<- 13 are prescribed for B. S students 
in < it'»l  course 
14 General Geology. Lccontc's text \»--U. with ^ f 
lectures and field work. Fall Term, Senior, 7 4<> — 
Elective for Classical Seniors 2- A ^ 
COURSES IN  BIOLOGY 
/<"'ii*.». Professor Herrick 
B01 IHV, Professor  right. 
. \     Professor Herrk* 
1.   Human Physiology.—Lectures and recitations 
from Huxley's Elementary Physiology, Am. Edition 
Whiter Term, Sophomore, T. Wed., Th., Fri, 11 A. 
M.   Prescribed for Classical students 
Invertebrate Zoology    Systematic ind Ihco 
rctkal   Zoolosn     rtiofusoni  Outlines  of   Z 
Pn n ouisrte, 1 <>r its eourvalerM    Spring Term, Fresh- 
man. MOB . Wad    Pr., 10  S   M     Pi escribed for all 
I'.  S  students 
2.  M 0 
b'Z HHfHOM   C'NIVKBStTY. 
3. Zoological Laboratory.—I'raciical study of 
invertebrate animals by dissection ami microscopically. 
Klcmcnts of microscopical technique. Parallel with 
2. by wnich it m-ist be accompanied or preceded. 
Spring Term, Freshman. T.. Th., 10-IJ A. M !•<•, 
$2.00.   Preacribed for all B. S. students. 
4. I'crtebratt Zoology.—Thomson's Outlines. 
l'rerequisite, 2. Winter Term. Sophomore, T., Fr., 
1 v    Preacribed fur Biol. and Geol. students. 
5. Zoological laboratory.—Vertebrate dissec- 
tion. ■Parallel with 4. by which it must be accompanied 
or preceded.   Winter Term, Sophomore, Mon, Th„ 
1 10-3:30. Fee. $2.00 Prescribed for Biol. and Geol. 
students. 
6. Histology—Vi\< exerciser per week, includ- 
ing two Icctura '-n general microacopicel anatomy of 
\.Tteliratcs. ami three laboratory periods devoted to 
■pedal microtcopical manipulation. Studenta are 
taught b) actual laboratory 1 ractiee the standard meth- 
ods of sectioillng, itaining and i\auunation of tissues, 
anil some attention 1- devoted to the problem! 01 the- 
oretical beologj    Prerequisite, 1 4 and < hem  t, with 
Biol   5 ,111.1 l linn. 4 ail'.i-'I      Fill   rerm. Junior. I .to 
Pre* ribed fu Biol students 
-      \ ■    the    comparative 
anatomy, histong} and pbyaiologj ol the nervous iys- 
Mu l'r< iiim'-iii. 6 Winter Term, Junior. Mon. 
Weil. In . 1, \  M    Preacribed fci Biol  itudenti 
I     - Parallel with 7. bj 
■hick u n mpaniad or preceded.    Winter 
Term. Junior. T. Th   7:40-10.    Preacribed for Biol 
■ - . na 
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9. h.mbryology.—Lectures on the comparative 
embryologj of vertebratea, and on the elements of 
cytology. Prerequisite, 6. Spring Term. Junior, 
Hon., Wed., 1-Vi. g \ M PreecrThed for BloL 
itudcnti 
ip. Embryological Laboratory,—Parallel with <>, 
by which il mutl l>< ace mpanied "r preceded Labor- 
atory Mod) of tin frog, chick ami other vertebrate! 
Spring Term, Junior, T., Th., jup 10 Fee, ffa.oo 
Pre* ribed i"t Biol -tmlcnts. 
11. Physiological Psychology.—I.e. urn- devoted 
chief)) t.' the comparative phyaiology "f the nervous 
,ii.t 1,. eomparativt pfycholog) Prerequiiile, 
,- 1 ;ilt Term, Senior, T . Th., 9 A M. rn--.ril.iil 
for Biol. itudenti 
12. Psychological Laboratory. -Parallel with 
11. b] which it muat be ■•••■ mpani led. 1be 
oiur*'' wil1 var\ with the requirement! of the class. 
For 190a, 1' "ill Include a laboratory Mod] "i anaa 
tion baaed on Sanford'i Course in I rftrimtntal i'sy- 
with practice in the taking of reaction time*. 
etc   for which the neceaaan chronoacope, " 
and aa—ria  are  provided     Fall Term,   Senior, 
tlon.,Wed   Fri.,7^0-10   Fee. $»J»   Preaeribed (or 
Biol  Me 
13 Thesis m Biol rj Itf periodl pet "" h 
Spring Term, Senior Houn arranged todhrldueliy. 
Pea, tfcoo    Preacrlhad >■ 1 Biol  Kodenu 
14.   Aivmrwci Neurology    Introdud  In n 
leaf h    Primarily f"i graduatea, bul maj i»  d I 
. -   bj   undergradnata in Biology,   the 
HUM them,' i,, U- continued In court- 13, in the Spring 
■r/ 
• il MM I-"N  I N n aatsi H 
following     Winter Term,   Senior,  live  periods  per 
wcel    houri arranged individuaJl)     Fee, $-•»«> 
11 lessor  i IgtH 
\--     l ii TIH■m;ir\ Mud) •'!  tin-  flowering  plants. 
Spring  11 MM. Sophomore, n   V M.    Prescribed for 
\  H itudrata. 
MI     ( ryfiogamu   Botany     Lectures on the claa 
[j uf the cryptogams,   Prereauia- 
rquivaleni    Fall Term, Junior, 1 . Th., 
M     iv. -. ribed for Biol and < ieol Undents 
Parallel with 16. 
h h must l>« accompanied or preceded     Fall 
lunkir,   Man    Wed.,  Fri ,9-11   \   M     Fee, 
v ■ . . ,   for I Hoi  and «ieol students 
■ 
1 <„ "Bulletin of the SCM nrifk Laboratories," pub- 
icntifia departments under the auapiccs 
.1   ii(,     Denison   Scientifii     Usociation,"  affords  an 
I>MMU:IIII>II of original wort by 
iludrniK in tin  levcral departments    It b m its eler- 
■ nth volume 
1
   mpararjvt Nt uralog)." no* in 
1- published quarterl)  fnmi the 
1
 affords an avenue of pob- 
,:, in. condoctad in the nsjaroso- 
raton 
ktions has .i large exchange 
li-t  ami th.  tifiri  liltrsn  is rich in serial literature 
Ji 
RHETORIC AND   ENGLISH   I.ITKHAI UKK 
PMDmaCM    WILI.IAMS 
\i Iflg  -ii \ i \- 
Throughout the course, which extcnils ovci four 
years, the study ol Rhetoric ii pursued in combination 
with the stud) ol Literature, Vmcrtcan ind English 
Instruction it given b) text \»»<V ind I" notes from 
tin teacher, Themes arc required from the beginning 
to the end of the courst Students are nuule acquainted 
with the principles "i literar) criticism, and arc encour 
aged t" develop Intelligenl appreciation >»i thi best 
that has been thought and written m English  From 
i ted) i to the present time     \ number "I elective! 
arc offered during the Junioi and Senkn years     Ml 
- of the Senior claas an required t-> appear in 
public exhibitions during 'l"1 W inter IVrm. the gentle 
men with orations and the ladies with essayi 
Hie following courses are given 
I,   Rhetoric—The   Paragraph    Required   and 
wggested readings in American Utenunn     I 
■nd Richardson's text books    Fall  rerm, Freshman 
lb. _• 30 I"  M 
j    Rketoru     \ oontinuati I course ». with 
ii(1   RMM  text  books  and  methods    Winter Term, 
Freshman) I Ii. -' .*■> P. M. 
3. Rhetoric, -Continues the »>^i of courses 1 
.iixl 2.   Spring Term. Freshman, Wed   a 30 P. M 
4. Rketoru Style, Figures, Sarration and Dc 
scription, four hours per week, with American Lftera 
ture one hoar  per  week     Fall  Term,  Sophomore. 
10   \   M 
'Wp' 
MUHMh. 
Lewli'i Btgimtimgt of 
I iti-.iiut, and i haiuTr'n Prologue an<l 
Knighl't ! i..-. Mil's', edition, Rhetorical themes 
Winter linn. Sophomon   I . Prl., I JO P. M 
( our* lit    i an  required ••! all candidaMi for 
6 "/./ English Liltrahtri Phrt boon per 
week Winter Term, Q \ M Mita Stevcni Stu 
■ I. nil who elect thii      i from court* s 
-    English f.uerainri     Faery Queens   Boot  I 
- edition) and notes on Eliiabethan I.iu-ra- 
::TI     Rhetorical themes    Spring  I«-rn*. Sophomore, 
11,. a 50 I*   \i     Required ol ill candidate! (01 da 
s    ' ■,  u 1'/; 1 Spring  Ierm, 11   V 
\1     Misi St« 
• i    English   Literature      rhayer'i   !<>-\t 
biihtm /'.',;;,-     Mott ion I liambt than I In rttnri    Rhe- 
torical themes     Fall Term, Juniot   Prl   1 30 I'   M 
] 1 t ill candtdati * for degn ei 
in.   Development 
hour* per week, Fall Term,  Mori    Wtt     Pi 
\   \i      Misa Stcveni 
11     English l.ileraturi      Shi hfotaa 
un    ilt«-    Drama       Rhet >ru      I xpoatti  
Winter Term   Junior. Wed    J:jo P   M      Requn^ed ol 
all candidatei for • '< 
1 _■    Shakespeat,      rhrec honn pea vraaa   w iai 
i-1   I. rm, I .  Mi    In    11 A. M 
13     English iMeraturi      Uiltun'i Minor Poems, 
■ 
I 
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Rhetoric.    Essays.   Spring Term, Junior, Fri., 2:30 
I'. M.    Required of all candidates for degrees. 
14. Later American Writers.—Three hours per 
week. Simile Term, Mon., Wed., Fri., 1 130 1'. M. 
15 English Literature.   Representative English 
Author!   from   Milton   to  Tennyson.   Winchester's 
rrmciple.% of Literary Criticism,   Rhetoric.—Essays 
Fall Term, Senior, 11 A. M.   Required of all candl 
datei for degrees 
16 Rhetoric, Argumentative an. I Persuasiv< 
(Cairns.) Essays and ' (rations. Winter Term, Sen 
i«»r. Toes., 't A. M. Required 11 all candidates for de- 
grees 
17 Oratory. British and American. Three 
hours per week, Winter Term, T., Th., F., i<» A. M. 
18. English Literature.- Last Hall ol Nine- 
teenth Century. Three hours per week, Winter iVrm. 
Wed , Th., Fri.. 9A   M 
i ourses '». B, 10, 12, 14, 17. snd 18 are elective 
and open t<> such 11 arc prepared, in the judgment of 
the instructor, to pursue them with profit. 
LATIN  LANGUAGE  AND LITERATURE. 
i Rorsssoa IOHNSON. 
Five terms oi work in Latin ;;r<- required for ilir 
* laasscaK burse, thra (or the PhUosophical.andseveral 
tstms ol elective »<>rk are offered    \ thorough knowl 
ections and familiarity win the more 
obvious principles ol  lyntaa are presupposed.   Oral 
Ing ol the Latin text li constantl} required.   The 
.IM 1 m translation, throughout the course, is a faithful 
thought  into good English    Such 
iff* DSNISON   i sniKsiTV. 
changes from Latin modes of expression as this may 
reouiri. the mutton) i- expected i" make, and to defend, 
when called upon, i»> definite and valid reasons \» 
the course advances, a constantl) increasing proportion 
of time is given to sight translation Exercises in coin 
position, baaed upon the author m hand for translation, 
v ill IK- given at Mich intervals -iv ma) seem advisable. 
Teachers preparing students for work in tin's depart 
ni-ni arc earncstl) requested t" insist upon ■ thorough 
master) "i the declensions and conjugations at the out- 
set and i" maintain this by unremitting drill through 
out iln preparatory course. 
The work in detail is as follows: 
i, l.i;\ Selections from Books i, XXI and 
XXII IIMS i. luuaall) preceded b> the Da Amicitia 
■ ir i>, Sentctute of Cicero, 03 waj of transition from 
preparatory to college work     PaU  Perm, Preshrnan, 
7 »" \  M 
Letter* 9/ ( ictro. Selections chosen t" illus 
irate 111* privan life and political position <»f the 
author    Winter Term, Freshman. 7'40 A. If. 
3 Ode* and Epodt 1 of Homce informal Lee- 
tores  on   Lathi   Poetry     Spring   Term.   Freshman, 
7   |0   \    M 
Courses 1, -'. and .* are required "i all * lassical 
and rinl phical students 
4.   Tacitus.—(a) The Garwumia ami AghtoUh '-r 
(bl tin . htnalr, a ith informal lecture • on Roman Mir 
and politics under the rarK  Emperors    Reouired "i 
Mudents    Winter   reran,   Soahcanort     to 
\   M 
c    Rketoru \i>ut Literary ( riftevm •*/ 'tw A'<> 
Readings  from  QuhrriUan,  Tacitus,  i loracc 
AWI vi   CA1 ILOGUB. W 
and ( Icero, The emphasis i*- placed not upon the lan- 
guage bul upon the thought of the passages read, and 
its application to the rhetoric and literal) criticism of 
the present Required "i ' !.i^-!*;il itudenta. Fall 
Terra, Junior, 11 A. M. 
'>. I he Roman Stage.—-The Capikt "i Plautus 
aiul the Pkormia of Terence, with lelectioni from 
other playa Open tot laaaical |uniors. Spring rerm, 
y   V \l ' 
The Hitman Klegun Poets,   Selection! from 
llui, TihuKua, Propertius and ' hfid, with a fttudy 
ofthchitton ••{ Elegiac Poetry • (pen to all who have 
had courses 1-4.   Winter Term, -1 A  M 
8     i ourse preparatory i<< teaching.'   Methods of 
w ill !»■ diacuaaed, with readinga from authora 
uauall} atudied in Preparator) Schoola   ' tpen t" I laa- 
ikal  Junion and Seniors     Spring Term, i<> A. M 
HISTORY. KCONOMICS  AND INTKRNATIONAL LAW. 
Vrrangementa are in contemplation which will 
atrengtben and enlarge the work in theae atudiea. In 
the meanwhile, the following couraea have been pre 
■ented 
1.    r. ■ . ofe    * hariernange to tr* 
carnal .»( Wornu Elective for Jnnlora and Seniors, 
and othera at discretion oi the Inatructor Spring 
Term, it A   M     Professor Johnson 
_■ History of Amariem PeJifK-*.—Elective fur 
Seniors, and othera M discretion of Inatructof I ;«ll 
I enn, •> V M    Professor Johnson 
t Heanomu • Required for Classical ami I'liil- 
osciphicaJ Seniors, etectrw rat othera Wintet Term. 
7 .40 \  \l    Profeaeoi 1 olarclL 
tW MNMOM    IMVKBSITV. 
4. International   Law,    Elective   for   Seniors. 
Spring Term.  10 A. M.    Protestor ColweU. 
5. History of ChnlitOtum.—Elective for Seniors. 
Spring Term.  11 A   M     Professor Williams. 
(>.    Modern    Enrofean    History     Klective    for 
Junior*     Mr. ( arnian. 
-    Great Buroptan Wars of i>>,- Eighteenth Cen- 
tury      Elective  for Juniors rod  Seniors, presupposing 
'       Mr. '   inu.'in. 
j<    Outline Hiss 1 ■> iti n    Elective for 
Junion end Senior-.   Mr. Carman. 
HISTORY OK   ART 
1     History of Painting,    Fall Term, Mon.,Wed., 
I !■ , 10 A. M    < >pen to Junion and Seniora 
History of Archittciurs    Winter Term,  I . 
I li .  I n . I l   A    M.    ' >pen I-. Jim;   ra and  Scfl 
\    History of Sculptnre    Spring   Perm, ftfoa . 
Wed     I n     i"   \    M      < »|KII  to Jiim<>r> and  Seniors. 
Iloyt'i WoriaTsPointtr$ is ueed incourac 1 1 
jrear'i Hut <\ of Art m couraci 1 aod .^    Valuable 
erence are provided '»\  th<  department, 
and weekl) iectorei are given, illuatrated with viewa 
of ili«   masterptecea in the different  nibjecti     rhe 
not onlj to five the pupil- a knowledge 01 the 
of  \n. beti as far u poaeapk to tii them t<>r 
•'.mi     1 in  Iectorei given are recorded in a 
tit -r book M idi map- at the Acropotia, the Koman Fo- 
ran   1 athedraJ plans, ami [Uuatratiom ->i ii, 
pie. «- undi 1 
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ABBREVIATION* 
The following abbreviation! occur in the succeed- 
ing pages, chiefly in the statement of courses for the 
degree of Rachclor <>i Science, ami in the Schedule of 
recitation, lecture uid laboratory hours: 
UKI'AKTUtNTS   Of   STUDY. 












Rhetoric and English Literature 
Latin  
Hit..ry. BcQBOwkl and International Law 
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COURSES OF  STUDY. 
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
REQUIRED STUDIES 
I   ■ .    ■        ■      ■■'    -'ii■!■. ■   i.lir   H     El ■   ■ 
■I. '.Iltlll-       ■ -! 
• III.U . 
Fall Term     English I. Greek I, Latin I, hlathematia I 
Wiatei   Teem      English t   Greek  _'.   Lathi -'.  Mai he- 
■ 
S>na|  '.'m   English 8  Greckfl   Latin3   Chemistry l 
MPHOMOH    >• U 
Fall /. mi      English i  Greal   i  German 1 
ii IN'. •  '. m      Eagli h I  i .urn i. Biology l 
- I*!ntli>h 7. Greek ■'• Biology IS 
it Km VBAI 
Fall Term English §, Latin B 
Her.'   OBI       English II. PUkMoaaQi  I and-'. 
Sprimt fVrai — Pngliih 18 
-> MI* real 
Fall /-•■«     Eaglhk !'•  I'i iloaonh i lad i 
lli«i/<-f reran      Economic! Hi. I mjnm M I'hi] -M|I!I> 
* 
Sprint rVnn      Fkflnnoph) 
ELECTIVE  STUDIES 
FnMtg ■ H hOW "t   If mi.   i t recitation *ork )ir>ni|hout 
a ii'm   M he   iinii.   1*7   unit* «> »..rk ■ at>  to ihe 
Completion 
prm H  ikovt     Pratt  m 
III-      Till unit*   are 
.    -tndir* nfTrre«l   in 
the rarion mHJ'■                    bad  "ii in m. m 
iidMfcaatl unit-   iimi    <«•    d ■     <li- rflMnal  » •      follow*: 
M Mare :  |   nmi- fmtim (ram  ■ 1 . If .inn- : 
UNI    \J.   I   \l.\].i>i,l   I. 08 
Semioi from I* i» _'i uniti 01 these elective unHa then 
must I"- ai lean Ive in French, ind ten in cootccutivt »•<•]<. 
in Mine "iif department of Scientific itndy /« hbont >v 
houi ptriod counts as out mil Without special 
permission i"  I" otherwise, each itudcni ii expected to tak* 
not less than fourteen nor i e than lixteen units of srorh 
each  term     Fw  atd  in  choming elective*    ihe  itudeni  will 
■ •  ii.,   lahta   follow inf    page ■■■" 
II. 
POK   THE   DEGKEK   OK   BACHELOR OF SCIENCE 
Fiw eourscs lead io the degret ol Bachelor of Science, 
all based upon ill, lama   ichcdulc and limilar in extent, but 
differing in the etnouni of ihm devoted t.. the charactei 
MI leading mh 
oursci .<i*       First   ;t course in  Biolof) 
i   ourae in Chemistry (C);  third, •■ coarse in Civil 
Engineering (CE t;  fourth, B coarse in Geolog)  (G):  anil 
■ftl nrst   'ii  Physics  | P) 
Ol tin- i-T uniti ol credit required in earning the degree, 
■pproxfmatel) one third, consisting of English, mathenwll -. 
i •*'■> lengrsagt    phil ph) md four terms of fundamental 
■cienci m requirement of .ill the courses;   about 
one fourth ii preset Htusg icience Mtected    and 
iin rumamdei is elective *■ *.,, j.i Ice ■ mall unount   .1 word 
■■escribed ip othei departmentt ol ■eisna 
Differentiation begins  srith the Sophomori   year    Sin 
'I'm   .nt.'iinn f. f ti„   degTei    1 Beaheloi    1 Sckaci   must 
■eject Hi.* course to iw pursued before that time ami will he 
I i" deviate from >t oed] by .1 vote <<( the Family 
Mowing uhlr outlines the «"rk pruacrihed in rI--- 
dfawresH H   s  courses    Fos more detailed nformatibn ilw 
pttmu of eouraM J- emu 
the warn ol the   M I SI <: departm p   "■ 
rl   .r<|   I 
In asAsejisuj etecthn 1 the Modi M ihould couauh nV 
..n pagai '* n   which ihon ill poasfhl gul - 
Hudeats 
COURSES   LEADING   TO THE   DEGREE OF   BACHELOR OF SCIENCE. 
AH 
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UK)  10 
„ .  (II >n. 
I 
Minrralin: 
IU...;-i|.ii:.-.   1 I 
■ 
u    - 
Id wi .   I *-■ Sir. Mat . « I I 
■ 
P  MM k. I*,.   tl*m..   ill  in*   H 
l-h.l....**.. I and 1 
■ SPSS • 
!':..!■.•.    II   .i-l H 
It]   ..- I   I t hrtn .   It; and  17  (M   I" 
UdMtaar. iai 
88 IHtNISUN    I'NIVI KM I V 
III. 
FOR THE DEOREE OK BACHELOR OF   PHILOSOPHY 
kkgUIKMt S1UUIBB 
IH.1IU   »S     IT1AI 
F«U   Ttrm      I-mili-h   I    Prendi   I.   Una   I    ItataW 
IIUIll-   I 
||„,/,,   ,'..,„       EnfUlll  -'.   I r. mil  -'.   Una  -'■   MM" 
aaMici ■ 
S i   Term      Eagma «, FNach :i. Lulu   <.  MUM 
man,-.   :l 
■OPROMOU   > • Ul 
/,,;/ ;.•■«      Eaglisa i  Gcrnaa I, Pfcfi 
II I,,/,,   ;.,ra I mjtUt V C.ITIII.III J.   Mjlli.-lll.ili, ■   I 
i>n>|   '.•■"      I imli-li  '■ Girl—  I,  CM  Itinhnw 
inn   '_' 
ii Una MM, 
(,,,/   /,,,„ I „Bii.li •   Chril   I iiKiiiritnn :l an.l   ', 
.,„. I ngliia   II     PhUMOSkf   I   ami   I 
;. ,„,        I imli-h   18,    \.|t..ii„m>   I 
> I \* 
lall   l.tm        I n«li-li   It,   Phil ah)   I   ^"'1   7 
II 'mi, > Ttrm      I -...II.,!!!!,-- [HJ1   I ■•* >> M l"' 
i   ami   I 
Nfi,,,.   /,,»,        FMI I ■ 11 >  I    Hi   ,.   I 
' 
BLKC1IVI  11   IDIEI 
\t      !,   ,-t    M      I>    "t    rl.,1IW       Vdrii     "lll't     *"      l'1,      ' 
Iril.ul.-.l a-   laUoWl       goJMIHl   1 el    -  M I mill.      J r, 
fl in :*' mm.    Baafcii   i- m II Hrin    Ii »W hi 
|    Id,     ii.Miimmn   iiuinli"    ..I    mill.    W   tmWt 
III,     Jlllll,.!    ../     H   I ' «     "'" 
maximum  in Ihc  OOMW  I*"    Pol   ai,l  m   I 
. ..ii.uli   :.,l,l, -    M0| ■ wVn 
WM M < w \hoavi W 
IV. 
TOR THK DKOKKR OK BACHELOR OK LETTERS. 
I ur«  f« ikii dce/ree   hall ■  rnprin  fooi j I 
college vtmlv. MM leu dun IK7 unit*, under tit. direction ol 
■It)     The follow i?i| niutlici in  prescribed 
;    l D«liih    i   '   :  i ■'. : •> II  I:  IS tnd ID 
Phi ph]     i':i. 
i    \i nb) ITUMM -    1 .tin! J 
I A V..11 ol . nuecattvi irorli in -it leu! three "f the 
following I|I Chemiitrj (3) Physio (8) Geotogj (4) 
Biology    <•*>) Ftrmii    (6) Gorman    (7) Latin    i"i Grata: 
SCHEDULE      FALL TERM. 
I W l_t> ». r ililn A.» (. Pk.      . 
1 
| 
Ih.   ka.t 
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74 PEHTMOH i MM HITY. 
DEGRLLS CONFERRED JUNE.   1990. 
BACHELOR   OF ARTS. 
Hot* i  W   ' a i AMW AMMU»  Dn 
ROMHU*   JOMUi FtAMS  tn.it-   KlSAGSl 
HOWAM LKWII, CHAKLH W   lloHiunHnv, 
/Hi-i\   A    PAUtMUUTi HEHMI J.   ROCRWOO*, 
*.H*(.E TATIM STMKET. WILLIAM I TUMMJ 
BACMKl.OK OF SCIENCE. 
WILLIAM  Pnrrn Bam, JOSEPH  Ruami   Barns., 
NATHAN WORTH  BBDWM CLVM Gtsvaoji GOMLSI 
\. i. H  5u .1    D HBUNH G 
WAVLAHB <.    UABUMRI RALPH VOUMC STRUBLBI 
limn SAMUSL WORKMAN. 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
JAMBS RHOAI UH >»« 
BACHELOR OF LETTKK8. 
CAH   PUHMUN h  Si 
MASTER OF SCIENCE 
W     N. -t.   QA», PI \S   D    !>«■»», 
HHUH i sum H Kca 
DOCTOR OF DIVINITY 
ki\   t'm.u- )   BAUWU. Gtmvtih, 0 
DOCTOR OF LAWS 
PSOFSMOI   PRAMS   \    fcnrsisoi.   !.*•»■ i*hurgh.   Pa 
\NM   \|     i   M   VI.IM.I   !■ v> 
ALUMNI  ASSOCIATION. 
Tin- Aaaocjation <>i i! «■ Vltmtni wai founded in 
1859, lis lir-i officer* were: President, William P. 
Kerr. 1 laai of 1845: Vice President, Edward M Dovt 
IK'. clan of 1X511; s,, IVM'V. Francii M Hall, class of 
1856; Treasurer, Henr) Fulton, claas of 1859. Re* 
Samson Talbot, class of 1851, four yean later I«J be 
come President of the University, delivered an address 
on "The Importance of 1 Right Moral Development 
in Education " 
MM   ofBoen of the Association f«»r tl?c currenl 
<MAT arc: 
PHUBSMT, 
\':. »   P—llWUtT, 
Tm tS| RH, 
Profi ■■■ 1  w    \   Onmbcrl 
k«-*    Buayta  Spencer, '"9 
Profeuoi  \\    II   JOJWKN 
Profm ■<  G   P   McfQbbci 
EXECUTIVE COMMITTEE 
Charlai B  What, *tt      «• I   H   11   Sceaftr, II 
Krk  Georajt B  Leonard, D.D 
|UM    UN    ko    WWIaM   IsauMre.   D.D.'41 
n PCNI90K   I  NIVKKSITV. 
STUDENTS  IN  GRANVILLE COLLEGE 
CLASSES. 
QRADUATE STUDENTS. 
>u\> r CULM, 
\v   BLAB CLAME. 
CLAM  timi IUVIH, 
l*tin  and   ttijraitifraphf 
l'*Kn IA M   DAVIS, 
WATI nn> LiiMnK   MARLOWE. 
K ■ i -it   \ m M. SmriLt. 
I'K.L.fc.! !..  ana  Knil.il> 
All>u<|iii r<tuc.   N 
Granvillc. 
Granvillc 
Kivcr-nlr.   Ctl 
(iranvillr 
[town 
SENIOR  CLASS VJ 
WtLUAH   llts*\    BlYMO*,   Cl . ^ nt^timr 
WlLUAM     VMMM    I'^II^.   S»   . V 
AN I I mt.u- 
■■■■'■■•, i      |i t.tjinillc 
DAVU> I n i . Sc . nan 
♦CLAIM BA • HAV I, Cl, Now* 
WttJM  AMH"N   HOLHBI,  Cl , UI-I   t in--T 
PLAH ki- KUIII LAWNS, O . 
(>.. U   FLtll   BMH BCOM 
HAUY   I-II-WM.III   D.-B^N     |.I | . \\ jir.ii-luii. 
HPlLLIAN J I il . HWMMWl     P« 
.   s   KlilY,   Cl . lUtM 
CBIMJU HAMHM Itauit, <i. laofci   luaa 
JAMAH   MFABMDI   iJBHMi  O N--    ^ "rk 
fiat t   LaOHAN  Wur*»».   I ■ 'itufi 
....»   \i>tiM»i  WIKKI.  it. GraavuM 
Ho 
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JUNIOR CLASS. 
FUNisr S   ASHMOOK. Cl.. 
LEWIS HENRY  HEALL,  LI, 
Pan BHWHI,  l'h , 
.KARL OMMUNU HIRRER.  SC . 
BBWAM CBAHMBUUM Caui, I it 
I >*« \k ROMM Oun PAMLI D , 
Boom BAUHK HVWMAM, CL, 
•t Kurus Gmui JOMHI Sc 
i van C Lswis, CL, 
<(EI>KI.»:   WHH.IIT   I.RWI>.  Cl. 
HI-BENT  L   Ni< ML,   O . 
FLORAN  I>AVJI> PERKINS,  Cl . 
NATMAHBL JAMBJ   PlUUMS.   Cl . 
WMLIAM   I-RANK    I Win..   V 
WlLLIAM     \SIP|««I\    K(ll 14111  MI ,    C!   . 
WOUAH  Dwn.nr  SAHVU,   Q 
LlWII   VVILRIR Sunn     I 
I ii nun TBOHM WUB,  Be 


















( laj   Lick 
Richmond Centtr. 
FRANK   HELI-HRH   AMOS.   Cl . 
HARRY   AYKRY,   Cl . 
-V JAMES KM HI RT.   |I 
•  IIIN Banai * tan ■ 
Hum Boanm COURT, Sc., 
laviM AJTOU I    '   I 
ir Inn      : ■ ii. ci 
\\ u na Uribm  Puan .  in . 
Han* B  Gca m waj . Q . 
Haaai  Oru <-.*»».\ 
i .'lice. 
Grnni illc 
West '< i 
R 
i h/rti 
Buffalo,   N    J 
N 
w 
|K KM ISDN     IMVKHSITY. 
SOPHOMOKK CLASS Concluded. 
DAVIP WILLIAM GimtiiB. CL, GnarUk 
CBUll    SmPAHP   Hllfl Granvillr 
«*    S   ( .1 ',   JOMH     Sc (iramilti 
Lam ELI  OHU    5 JottM, III. 
How un ' 'i MNV, O . Qtwlind. 
j.>n\ ALHN PUWMTOH   <-i . irtwivllk 
li.«iN Coxi RIMBTI, Cl., Granvttk. 
\\ \MMMM   II    ROHBl     '  I (rfamille 
r.tiN Ronau    B» Graavfttc 
WILUAH HAftutrn Snouix, in. < mciniiaii 
» I »\»-i   J| MOW    \\ M 'ii      I I IIM 
WlLLAH    V    ZlHMHMAN,   S.- . I'.-ri >.»illr 
FRESHMAN  CLASS. 
i FAIKOUH BAAMD, Cl.. 
CHASLM FHJI   Butu    Si 
l-'i MH   LoilMfl   • BXU I      Sc 
i... ■.  ii.ski  DUTMAH,  SI 
( >WI \      |.«MH      I ll    -1 IIIMI" Bl 
CM tun DAVIB HAVBU 
HI SM    ROMBH    HM K      I it 
||<»* Min   \m HOUH  Hi HAH    * 1 
CNABLH   I i I   LflABI     Pli . 
I In UMHi  1 "' i ii";!- i      Bl 
HUNCH? DAY VfiKiMi' 
PHI I'I LMI » 'FI> Mm**   < i 
• am law K PHB  ■   *-» 
ci 
CAM MII i ii* .iii. 
PA!  l     PfeANH is    ROM  <M       I 












Walnul Hlttl, Tin 
• •ramillr 
■ 
Kacmr.   U i 
ROWMHI 
Gran-ttl 
• .urn ill<* 
._ 
\\\i;\i. <ANALOGUE, ?» 
FRKSHMAN CLASS Concluded. 
DAVU VYtLUMHtM  SMITH, Ct, Oti*i   U    V* 
RAVMOMB I>< mi SHOUT, O . Gtjport, N   V 
i «MM OHOUH SWABTI   St . KIMH'. Mill*, 
HotACI   11 • i: vi * -   \\M i     S Wellington 
WILLIAM  JOHN  WATMMAM,  «'l . Kuott   llinn 
(AMIS SVIIII  WMT, CL, W  \'■' 
WILLIAM  ELOIH  WtcuNMUt,  Sc Toledo 
CBAMLM LIWU WILKIMI CI . Wilkin 
Hnuai HAMDLP WRIGHT,  SI Mexlbot 
K1.ECTIVK STUDKNTS 
I     \l >      I   lif\./t M        Vii.Ki 
PGMMI MAXWELI BABIOM, 
\\ >kn CM Mi"   BB I 
JAMH HAMII  BOU 
CAM  l.iu ii-ni'iM.. 
Jon s    Kmiur   C\Mi-HM i 
Mn i VM» I*.   CAMI-MUI . 
• t ii \KI *>   KIM. CM MM IN 
AlMBB   HJUm in I   I 
Ins   LtlAMI   I "■>* 
III Mil BS   H MIIIlM   Ci.-m 
U II rtt C  Ovwrutn. 
t '■* US IHWI<".   DATM, 
I ROMAI   KflU   I'» * \ 
"    «    I   S**\« f     Mil Tn\     I 
unmu J   BlMMMHO, 
JUMU   KlUHtS    r.U.AS. 
HUM Mm   hi.u UB   Pi is lOAM . 
GMM    B     RjUMRMMMV, 
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\«*   LoaMM 
IIINIMIN umvnun 
ELECTIVE STUDENTS      Concludrd. 
Humor HATWMS, CMaaaaa 
OIMUI. TlOil -- J U «•« ' "' >""al1 
Ei MI« MAI n i Joan - "ul,u 
Pan Si *>•« LABI > D»ytoa 
I >oi. . i  lloau I >      I 1V|1"1 
Qnui Cooui  Momw>MW, Psmkala 
Rlli  -    II.M.M1S     \l ■», 11.1)1.HI 
ALLA.S Nk i                    IA», Toltdo 
(.,..». I   \\ Ml >. I    Nl i.i..niillt. 
♦ l»»A.    Ji -M . ( l-iu v 'ill' 
\u...   WnUI    POWBJ lr..nl..n 
DM .11. Hi -in. Pi NomBi 
JOHN  I .mi >  RAHMU., PH «J"»1 
JA>  Him SM.I . ' bartoa 
JOHN  Bunai  MIL VMI.-.N. Graavuaj 
Ham Joan  Sairr, Pttirtafg, Pa 
■ Houa Ui IUH   Sana, Nili* 
h     • u n KM M SM M.I« rtUk 
Won W    Sia • '■-. •> c.nMllr 
tan Fluaaua i»i«, GnaTilk 
Wauu H  r-.i.H. i ill. 
Haan i an  i aoa u * 
J....N   Kuril    I BOB >- limning .   Mill. 
II ....i,   \, i-.   Wu '.*!». Jaflanoa 
aWuuw "||r 
UlMi.M    II-*.. I     UiMIAMB. i.i..mil!c 
I..I..I • 
* Hi ...    --I     I       WO 
K.wi Ifcaa    " 
<„....i   v   I laaaamn 


II.   SHE.PARDSON  COLLEGE. 
HISTORICAL   M\IKMi \l. 
Shenardson College, which now lakes Us place as 
a department of Denison University, ii an outgrowth 
oi the "Young Ladies' EnstJtute." ■ icbool whose alum- 
nae hau> been engaged in < hristian work in all pans 
oi the globe. 
Pot MM yean past, under joint agreement "t 
it- oars Trustees with the Trustees oi Deniaon l ni- 
versity, ihe facilities • >) the University. Including in- 
struction, have been large!; accessible to its students. 
Die practical working of this arrangement has grad- 
ual^   pointed  the way 10 a still closer union, making 
n poaaiUe to offer to both daughters snd ions of the 
netroni "i tii«- two tchooli an education m all re- 
snecti equal, and receiving equal recognition upon 
completion. 
In June. 1900, following these indications    1 pi 
tical experience, inch ■ union wai effected The 
courses of Deniaon University, its class rooms, its ma- 
terial r<]iiipment and it-- degree*   are •I|K,II !■- the  Mu 
dents "I Sbepaidaon I bUegi on exactly tin- nntc h rms 
uuj iiH-n    While Shepardi thus be 
1 departnasri of the University, co*ordinate in 
all IchOBSjeJc matters with i.ranville College, it Btfll 
retains its legal identitv. and offers on its own BC 
count OSM Coarse, differing from any of the courses "f 
p- 
H2 Hi  M-iN     I   M\ KMH v. 
Ibe Universh) ind leading to the degree of Bachelor 
of Literature 
As the Board) ot  Trustees and the courses of in- 
■tmctiotl   (with   tin-   eJMCpdon   just   noted)   arc   now 
the MUM for «inuiville I allege and Shepardson < ollege 
they arc no) here repeated, bat may in- Found, with 
Other general information, in the preceding ]KW>  it :Ue 




EXECUTIVE  COMMITTEE. 
I)   M   SIIEFAK:. D. B. I'UKINIOH. 
J   K   DAVIES. II   II   BAWHM, 
II  ll TL-TTLE. 
AUDITING COMMITTEE. 
H. H BAUI-.V W, BLAH Cum 
COMMITTEE  TO  ASSIGN  SCHOLARSHIPS. 
D. B. PumnOM, 1   R   DAVIES. 
n   F   PA IT 
COMMITTEE OE WAYS AND MEANt. 
D  M. SHEMEDSON, H. II. HAWDEH. 
1'.   M. THBESHIB. 
ADVISORY COMMITTEE 
CLASS I — Term cxpiret in 1901. 
Mis'.   \l    FIRM, Chairman Cinciiuuli 
Mas. J. A. Roaur  Uiyioii 
Mu.   C    T    I . Toledo 
Mis.  I   H   DAtm . NV.ark 
O IM   II  -   Term expirei in   1902 
MK-   I    II. SOLOMON      ... Dayton 
KM I,...... • Caoa ....   Onion 
Mu k  s i Cranflh 
Mis   II.  A   SIIUVIN      .... ' 'I... lan.l 
CLASS III—Term expire, in  IMS. 
Mas. J   M   AMOS Cambridge 
I  hnniMati Qnatflh 
Mis   F.   K   NU-HIUS Wilmin«l..n 
M..   II   \   9>a1a*imi Cleveland 
p* 
OFFICERS OF   INSTRUCTION   AND 
GOVERNMENT. 
D. B. PURINTON, LLD, 
nuiutNT. 
Intellectual and  Moral I'hilosofky 
HARRIET MARIA  BARKER, 
A.iist. MMOOKU 
History of Art. 
JOHN  I.   GIl.PATRICK.   Pll   M 
Mini, matt, I 
H s ooLwnx, ii i) 
Grnk 
Gl 0  t   HdOBBIN, A M . 
Modern Langnagei 
\i I Kill   II   Olll-     A M. 
Ckemulry and /''r | ■. 
I II \RI.IN  I     WILLIAMS.  A    M 
Rhet<tne and  inglun 1 ilrulwe 
W   H   JOHNSON.  A  M . 
Latm 
Wll I MM   .,   TH.IH    \l  | 
Geology and BMM) 
ANNUAL   CATALOGUE. 85 
C.  J.   HKRRICK.   I'll   II. 
Zcohgy. 
W  A  CHAMHERI.IN. A M. 
1/  ./,r,i  Languages. 
MARY   ARNOLD STEVEN8, B. Ltr., 
hngllih   /KI'.IIIC    AnJ   History. 
WILL II   BOUGHTON, C i:. 
Mathematics and Engineering. 
W  III.AIR CLARK, M S 
Chemistry 
REV   \   S   CARMAN. A  M , 
lli'i  I 
'MARY CASTLE, I'M II. 
MAkY I ADKIN9   \ U 
.Ugebra.   I'hynol.^y   iii''  Pkfttnl  lulture 
ANNA  II   FBI KIIAM.   \   B 
LaHn 
CLARA ANSI-  1IAVIES.   II 9 
Science. 
HARRIET  MESSENGER. 
Introductory   Classes 
KM   llll     I "III  Wl  II 
tliMH    I      >■. 
p* 
Kti OKNISON   UNIVERSITY. 
HELEN M   Hi XT. 
Matron. 
REV. H, H. TUTTLE, A M 
rrninnr, 
ANNA   I'.   I'HKIi.WI.   \  I'.. 
Mry   ft/   //(«■   Fa.uI'S 
PLBTIA STAPLES, 
/H  charge   •</   R$ftraU4   LftW) 
LAD1KS  IN  CHAKGE OP  COLLEGE HOUSES 
Barton  Hall 









ANNUAL  i \J \l.'»,ci, *7 
COURSES  OF  STUDY  AND  DE.GREES. 
\> previously Mated, the courses "i study of Den- 
ison University, and its degrees, are nil open ><■ rtu* 
denti "i Shepardson » oll< g< |ual terms with young 
men, and .t detailed statement nf studies offered in 
tii- irarioui departroeiits of instruction, \% Kh conspectus 
of courses leading u> the several degrei i, and schedule 
of recitation hours, will !>«■ found on pages .;-' 73 
In addition i<> these courses, Shqiardsi n 1 
on its own accounl offers tin degrei of Bachelor "f 
Literature ill Lit » for the following course based 
upon the same amount of ■* wort ai is re- 
quired for entran -<■ t< < th>  i reshman V'ear in the I 'ni- 
Mtsit\ courses 
COURSE  FOR  OEOREE OF   BACHELOR OF   LITERATURE 
MK-i   H\n SECOND YEA! 
1 . 
■ I lie .... 
' Bag   LH   ■■   i' 
' 1   l.r ■   ■ 
- 
■ 
t  !.r 
«» xrmn   TKIIM 
iriMTm TKB« 
■ 4 hr. 
■ 
1  t   1,. \inrri<*n 
ft h(i 
1  Hr 
tajkk ■ 1 hr. 
1 
* ■    ■ 
1 r.i\   '.   i.r *fuan ft hi. 
Knili.h   !., MttWl ft hra ■ ft hit 
1 hrraiMr* ■ l.r,       1     |                M fthr. 
1 hr r ft »r» 
1   l.r : 1 hr 
HH i<i NI80N    I  KlVCBtl VY, 
I lu work in American Literature ■»> outlined 
i- required nmewhere In the couree. However, ihe 
Nudenl will IK- allowed the option of Music or Art 
instead of American Literature during the first year, 
it deaired. This work in Music or Art may be con- 
tinned during OK lecond real M an elective. 
The oouraai iti Engtiafa Literature required for 
tins oV |itn aU"  as rlertives  to College stu- 
dents in the regular Universitj Couraea rha chief 
results lought in the stud) ol English Literature are: 
i comprvhensivi rieu of it- historic ilcvclon- 
nieiit; ftecond, the cultivation ol i br«a<l and gen- 
eroui apjril in ihe .runism of literary work. 
The principles of ityfc of prose utd poetry ac- 
cording i"   Uimla i   \ia flj t, 
i W'J Primtr 
of Bnt i   ontinually kept before the itu- 
denl in reading th< masterpieces rha Horary read- 
ing constant!) required i* facilitated bj the use ol 
pruned topics, and affords the student exceUeni oppor- 
nsnit) to learn the an ol note-book keeping, and how- 
to handle books 
In addition to recitations ttat rJaas room work is 
varied b) brief papers and original discussions bj the 
rrudfirts, and occasional talk- and lectures bj the in- 
itructor. 
In the winter term ol the lecond raaf ■< brief 
,. orw   i. en    In the apring tarn, 
MMKJ ■ttentioa are devoted to Shakespeare 
p. ptayi read are itudlad with ssutkutar 
rcfereno I tin principles ol ti>> drama ai art forth 
in Freytag - /.. km ».' ••! fas I'r^m.i 
\\\r \i.  i \i \i .M.ri.. K* 
ROOMS AND   HOAKD 
Nuii-nsiiUiii students are expected to board and 
room in the College, unless other arrangements have 
IH-CII previously made with the college authorities. 
A self-hoarding dub il maintained upon the col- 
'
eK*' grounds, under the care of the matron and in 
charge of a resident teacher, 
Teachers   .nid   students   living   on   the   CoUegl 
grounds, excepting thoae In the t lub House, take meali 
in the  Dining  Mall.  ■ bright,   ipacJoui  room   fully 
eouipped, and adapted to the needi <>f such an insti 
tutsan. 
I-lach atudenl must furnish her own napkins and 
napkin ring, towcla, sheets, pttlon canes and bedding 
for either single <>r double bed, so thai two room* 
mate- may together furni>h all needful bedding     Sise 
of pillows. .-_• \ j- inches rhotc who desiri may 
provide window drapery, table ipreadi et< Ml ar 
tides of clothing and bedding must '"■ marked with 
tl» owner's name in full Baggage should !«■ plainly 
marked "Shepardson College," to insure prompt de- 
lta r \ 
In order to secure a room in advance, a n I 
fa ol five doUars unset be deposited b) each Muwlssst 
wish tin   rreaaosw of tin College    This sum will IN' 
applied OH the first term's hills, unless the .tnd.iu 
faiU t,» take the room,  in  which  case  it   is   forfeited, 
rhosn bosos ol roonsg shoold apply eafty, 
; tht   rarious buildings   see pi 
Rooms engaged at the dose ol the school year 
v-dl not IK held later than August i. unless the re- 
taining fee has been paid 
ito l>l  SISllN     I'NIW.RSI IV. 
ADMISSION 
Student! who have taken an) of the regular 
course* in the Shepardaon Prcparator) Depaitmeni 
arc admitted t<> the Freshman year of the corre- 
sponding course upon their certificate*, withoui fur- 
ther examination, I or those who hav< prepared else- 
where, the condition! ol admission are identical with 
the* of I iram illc College, and will in- found on page 
3' 
GOVERNMENT 
* inly such rules and regulations arc imposed as 
are neccssar) to maintain health and order. It is the 
endeavni I the CoUegi to foster among its pupils 
self-knowledge ami self-control In this policy it is 
aided b) the hearty co operation of the students them- 
selves in short, the government <<i the College is 
intended to be educational, rather than restrictive 
MORAL AND   INTELLECTUAL   INFLUENCES 
Without prarfrig any ooustralnt upon me denocn 
inational preferences of its pupils, the College aims 
BO sniroussd mam with salutary ' bristian influences- 
Attendance "ii th<- daily Chapd exercise ind the usual 
Sundaj K n ice is required, but n* i n stricHi n is puu ed 
ii|»iiii the pupil - i reguuu place of worship 
A students' prayei meeting is held every Monds 
hsg     Studentt  and  teachers  unite  in  the  Young 
Christian  Association, in s Miuinnan Itand. 
ami in CXMSM orsjarrised for systematic Bible studj 
There arr two Literal |Hege. 
the Euterpeaw and the Philomathean   whscti 
lar^r inernbership and -1" exceflenl \%"tk. 
AN) i  \i.  i *i w 04 ■ i '.'1 
The Marsh Memorial Library in king Hull, es- 
tablished by Dr. and Mrs. Shepardson in manor] ■»( 
their daughter, Mr*. Lide Sbepardaon Marsh, contains 
<i valuable collection of \*»^> for Bible am! mission* 
an itudyi also dictionaries, encyclopediaSi and other 
* general study. This library is constantly 
bring increased bj gifts from the family and friends 
of Mrs   \lar-h 
The Reading Rooms in  Burton Hall arc supplied 
nrrcni  literature, and  in addition  t" the  I ni- 
versit)  Librar) a medal Reference Libmrj is main- 
tained "ii the Shepardson College grounds, for the 
convenience of its students and teachers. 
\ Social Culture club holds regular meetings for 
tin   presentation and discussion ol  various ■; 
pertaining t<» social etiquette,    The social adi 
of the school itself are greatly enhanced b) the hearty 
welcome which the young ladies receive in the homes 
ol th*  people "i" ' iranvillc 
MUSIC AND ART. 
I he Conservatory of Music, and the School <»i 
An. furnish ample facilities to itudents who wish to 
pursue these branches The ourses offered, with the 
special charges in these departments, will be found on 
;<• n and 15a $4 
KLOCUTION 
The daasea <>f Mr McNamee, Instructor in 1 1" 
cation, arc opea to students 01 Shepardson College. 
The ehnrgi for this wora T> extra     For detailed in- 
1 y 1 
1^ !•:! DSHItOM   IMMKMIV. 
COOKING 
I ISISCI 111 Scientific ( ooker) arc organised each 
term, by Miss Rachel Colwell. 'I lie methods of tlio 
Boston Cookinj; Scln»o| are followed. The instruc- 
tion given is both theoretical and practical, each mem- 
ber of the class preparing the varimH dishes discussed, 
under the immediate direction of the [natrucCor. 
PHYSICAL CULTURE. 
This work i- carefully planned to meet individ- 
ual needs ascertained by a physical examination given 
each student at the beginning of the college year 
Special corrective gymnastici have been employed to 
a considerable extent 
The time spent in indooi exercise ii divided be 
tarcea class work with music, and individual work on 
chest weights and other developing apphaw 
The students on the gruundi arc required i<> take 
lystcmat* exercise Those living in the village en 
joy the benefits of the gymnasium upon the payment 
of a dollar a term or two dollar-. .1 ycai       I 
of uniformity, students arc adi nsuh iii> \*> 
rector baton procuring their gymnasium suits 
Pair)  exercise in the open .or i» al*" required, 
i .-ii the dnys lot gynmaaiusn work 
SCHOLARSHIPS 
A Usaitad nusnbef of scholari ivailable 
for th« 11-. oi students in cast ol aeceaeity, provided 
the) asaintain an honorable rtawHng In their classes 
ai)<l !i\< an exemplar) 11C* 
—*_ 
AMJfl    \l     i    W  W.m.l  I 1*3 
It is understood thai pupUi holding scholarships, 
if called upon, will IK- expected to render slight service 
to the college. SucJl service, however, will ill no way 
conflict with the pursuance ol regular college studies. 
EXHKNSK8 
1 he following schedule enumerates the principal 
expeiiM's.   which.  as   will   be   readilj   Ken,   have  been 
reduced to a minimum. \<> reduction will bt mode 
for brief absences. 
litlls must be paid JI ike beginning of each term. 
ROOOII in  BuitOO and  KIIIJ; halls, including heat. 
electric tight, etc  range in price fi fdo to $70 jwr 
year for each student. 
Meals sent to rOOTIM wdl IK* charged extra. 
Any breakage or injury to furniture Of rooms will 
be charged to the occupant! ol rooms. 
Arrangements F01 washing can '» made on rea- 
sonable term-. 
1 'II    lEKM. 
Hoard S4<> 00 
Ordinary   Room   with   fuel   rod  lite'" !_'<•' 
1 inn 11 m ilk- CoUegj 
I ! «■» 
Inddtatal tm «l I It 
I ibrsry fee I "O 
m M 
-> ROOM via fotl HHI light i" Of 
1 
■ 
l Btsl (et for tacfc p«pil 
LArary f« 1 H \ 
!»4                             MUfUON   DNIVntlTV. 
■raina run, !            .                                                      .          .          . .   $35 :." 
Ordimr) room with fuel and light 8 00 
Tuition m the 1                   una IIM 
Prcparatorj Councf 10 SO 
'  popil 1 00 
Library ice 1 00 
KXTKA  KXPKNSES. 
Matriculation fees arc as follows: Freshman 
i ISM, $^:  Sophomore. $3: Junior. $4; Senior. $5. 
Student! absenting themselves from the regular 
examinatiooi arc charged a fee <jf $2.00 for each special 
examination. 
Certain Laboratorji couraai in Natural Science 
haw (tea attached) to cover coat of material- and 
breakage There feat will bt found with the state- 
ment of scientific COUrMS. pagl -  |3 to  ; 1 
\\M    U     .   \l   M..H.I   I t>5 
PREPARATORY   DEPARTMENT. 
ilu students "I the Preparatory Department "f 
Shcpardson Collegi an not separated from thoK ol 
lln* College, except in class-room. In the homes they 
mingle freely, living tide bj tide, enjoying the HIM 
friendships, pleasures, and privileges. Thia intimate 
association is helpful to .ill. but espe iall) 10 to those 
ol ii ii i Kperier* c 
KNTHANCK. 
h i> importani thai those entering for the tirst 
time ihould come the day before the *>iK.-imiK of the 
Fall term, for examination and classification 
rhough itudenti ma) enter at the beginning of 
an\ term, much i- t<> !«• gained by entering the work 
at ili» opening of the f at 
Each -indent in ordinary beahh is expected bo 
tak. three regular Kudies, -»r their equivalent in 
BUSH "r .irt and da the usual amount of reading 
■ad rhetorical work. 
Latenesi   at   the  opening   <>t'  the  term  cannot   be 
!i;i. MOO asioiK d bj illness in the family. 
EXAMINATIONS 
At the close of each term written examination* 
are held; hut (how who. during the term, have main- 
tained i grade <>: 05 |HT cam  may he MPWUHI from 
such teats, with the rank <-f koHOt  students     In order 
to secure this grade, pupus ihould have no nnexcniad 
absences. 
IMi DBMUOM   IMVLKslTY. 
RELIGIOUS EXERCISES 
All Undents of the College are required to attend 
norning ami evening Sabbath services and Sabbath 
School 
Classea in Bible Mud) DMSt regularly, and arc 
o|H'ii to ail memberi <»i the t ollcgc- 
COURSES OF STUDY. 
Enc courses required fur entrance to I lie Fresh- 
man I lass In the l nncrsity are all provided. A state- 
menl Ol theiC course? m lull is found on pages — 
to     rhc Greek  oi the » lasska]  Course,  and  tin 
ChemistT)   "i the   Scientific  ind   Phuosophical,  ire 
tanghi i" the Instructors in Greek and Chemistri in 
tcaaeni)     For ttndents not prepared to enter 
irscs an introductor) year i> provided, u fol 
lowi     b'aL   Ttrm;  <KngHsh  Grammar,  Arithmetic, 
I'nited States History.    Wutitt Term:—Grammar and 
Analysis, Arithmetic, United States and English His- 
IOT) Spring Ttrm English Compositkin, Arithme- 
ti . English History. 
COURSES OK   READING 
In connection with the English work of the I're- 
paratory classes, the following rawim of reading ar_* 
■ il-ed: 
ItfMNB V1AB. 
i«,/ / ■fMj* Awikmt 
firtaf/l  Sketch   Bool. 
LaasjftHow'i EvMaelkM 
Hswthonw'i   Tanflrwnod   Tiler 
WhUUST*! Snow   Round. 
4   Wakrfield 
n   ol   Sir  Ijnmfil 
vs\(  \l.  » \i ILOGI i :,7 
HIM »: VBAI 
Buffo* J*N.  -t 
GeOTfS   Bttot*!   SilM Mariwr. 
Si .in - Irsohos 
Burkt'i SiK-i-. h on < ondlitlioa with America. 
Shakeapeare*i |ttliui  * .<ttai 
l < myioa'i Prim i 
n u 
/ i IMIAM-J 
Milion'i !    tlleara  >=«• 1 II l'i nici  
Cumai i 
■  ;.- in - Men ii.mt i't  '- 
tddu | dc Gomlj  P 
MSCMIA) I Essayi "" Uihoa ind Addiioa, 
M.lItlllMll 
i oh ridge -   \n. nin  M-IT inei 
PUpc'i Utad 
In the Introdactor) year thorough work i* done 
in English Grammar, Vnalvsii and * ompoaition I lie 
VYintci and Spring termi oi tbc Middle Preparatory 
year arc given i" Rhetoric, ti\«- houn pet week \ll 
literal > itudents, except while pursuing the above men- 
tioned English studies, ineel the instructor once i week 
in tin- Knglish Divisions for the purpoae of theme 
writing, and reading and discussing the classics Mudii d 
in tlu prescribed < ourses ol Reading. The works read 
;ir« those Included under the < oUege Entrance Re- 
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DEGREES GRANTED IN JUNE.  1900. 
BACHELOR  OF ARTS 
ETTA Loui JEAN LAIRT> MI IWIU-.II 
MAI HE KMMA   MCNEAI JOSKI-IIINL SIIHAKHM-N  \n got 
BACHELOR OF PHILOSOPHY. 
I-AI.UA BIANCIIE MI-IKE.      MARY JIIIA OSHUN 
BACHELOR OF LETTERS. 
HAH  JoMNUB DRAM.      MARY  ROSANNAH  EUIMK, 
KVA VIRGINIA  JOHNSON.      MARGARET ANN Tumi. s 
WO HI   SISOS     l-NIM.K-.II \ 
STUDENTS  IN  8HEPARDSON  COLLE.GE, 
AND   PREPARATORY   CLASSES. 
SENIOR  CLASS 
IANMI  FUN ADAMS, Kit . Franklin. 
KK.INA COOK COWMICK. Lit.. Nip->lcon. 
MVRTLt   ICNITIAN   GlUOH.   Ph.. iRNttCM 
LIELA CLAIM HOUOHM. Lit.. Corning 
EVA VOMHMM JOKMM*, SC.. Uarfattt. 
AMM MAY PATT, Cl. Newark. 
MAKY  DAVHI SwiBI,  Lit., WootttT. 
JUNIOR CLASS. 
MIAMI Ht FXIZARKTII  BAKU.  Ut . Jolni.t.-wn. 
Mi.AN> MC IV*A  BBAniE.  CL, N >i walk. 
LAI u MAI   BO   IMTOB    I'h Norwalk. 
ETTA MAY Caiixv.  Sc., Newark. 
Ail. p. RAV (in IM.;. K     I'll . (iranville. 
HAH IM Mur,. Ph . Ptarr* S. D. 
DAIM CAMIMU. MMICIUAH. Cl.. GalHp 
Garnunc IRIS Mutn- BclllVM 
ANMA GftAa SWUK, Cl.. (iranville 
SOPHOMORE CLASS 
M     In Daytnn 
•  \1ARIK CASI. O , 'iranville 
R'.'iin   ("i.iii.   Sc Granville 
^AKAII   KOBOCU   1>NAKB.   G. BoifoN 
IfABI ( *I.IA  POUH    Sc.. Newark. 
Jsssts AHAMI'* KIN-;   I.ii Kmn- Mill* 
MARY  Rrn iim   P^IMDMN    Lit. <«r.mvillr 
I i' 
j 
ANNUAL   CATAI.UI.I  ■ l"l 
FRESHMAN  CLASS 
Ki.i/AiiEiH Ciiwrxi    CLi 
HELEN JOHNSON CUKKICK, SC., 
CLARA LAYINA I)EMI> KIOMI Cl., 
("l AHA    MAUIA   I'MI I I ""■ 
JANET RA( III.I  JOMIt,   Sc 
RUBY JONES. SC., 
Daaonii   Kim KI.    Si 
KATHERINE HI-AN. HI: I.EAIIY. G., 
jEANNtnr Louin T.EMOM, SC., 
J   ii*  MAY SttlM,  Ph.. 
JnsrritiHK JEAN SEWAKD,  Ph., 
JAKE BELL SIMPSON. CL, 
I   Til IAN    AI   I.   '    SN     \S I'll.. 
GftACa  El.l/A»mi   SlENfiER,   Sc., 
Gfuvilk 
Qsraoatrlllfl 









.   oil. Pa. 
■ 
Gratinllc 
Ai i. E Amtn, 
Bi i twa FI'LTON AMom, 
M   v. 
i       i Ui Dvmi i' MI •. 
LAQBJ MELU BAYUUS. 
MB M  H Boosai 
IfAti  MAMUUH • 
- l.i' n» r.M i  n i 
MM      \V      A      (MAMI'lJfl IN, 
K til■   I I MM, 
IN./   IfM RMi  Q \«K 
■ . vn n. 
MiNm Roam OH t> 
MM  \  o OMJ 
K *MA    Q   Ud     I   ■■» 
















JKkROBl        ' 
|<i2 DRNISON   UNIVBRSI I v 
KI.KCTIVKS       Continued. 
\IK-   I.   F-   DAVIS. 
MAHF.I.   Pun    \h\ 
iii un - VHKUM I 'it i 
Bi 1/ M'> i ii i-i 11 nroir, 
hfu u   Gi u H, 
KM II** N   I^>MI-1   GHRVT, 
MM IN (.MI PMOM, 
• inw i>t ruwiwnt GOOD, 
KIIIH PBM HAH II, 
M unu I.KVI   HAKHWII. 
I MEBirii, 
\ N N   »     k |   ■ I V      II . *. 
\lN-      ( I      HtkKI.   K. 
PLOBA n 
\     i  I Hi HFMUI 
U*   GAI     II     ■- 
\ MM. F   V   \:IHA   Hi   I 
M«-   V\    II    J   i 
\l MA   Kl 1/ Ml 111   J-<NM. 
ILui * i 
fcfjun LAV iti  ' 
Hui J-v vs   KALBAI   H 
i  MAI  KIMG 
H   si-ui l.um 
K«TUTI 
CLASA I • \l \. Don tu 
■ 
III IAN    M 
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Newark 
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ELECTIVKS 
H\«Kiti LULI   MnwHOt, 
KATRBUHI KILMI Mnntmn, 
turn  Mm, 
M (Ml   I'.i II xi'.* r ■ *   MoBGAM 
•  "  Mi Ha vn 
i   LILIAN  NII HOI I 
\NNA   llknw N   PB KM \ M 
\11. v u On AITA I'mi |prt, 
\l \*t   Lvov  PI - NTOH 
i    E    Rh HAJtMON, 
Mil   J   RoaiM ..v 
I f ATT IK Ajnumi m  ROOD 
Mmini Gmii H  Knit. 
El IXABBTH   SMMI. 
I>AI»*   Sri | HlAl    ii 
MAII  RUTH SHAME*, 
III l l II   OthNKI.IA   SllAI». 
i N SBBHAM, 
i     n>:    5MLB, 
I STATUS, 
M w AJUM i Stmaii 
i 
■ 
MH  U   I.   ih.in 
M M.1      \   A ".     | 
:
 m -   i M .1 \  n .■   .I 
I     UllllAUl, 
MAIV Vi< MU   I 
i.iiiAK Wtur, 
l»<*\   lust ZlMMUMAV, 
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P       -   -illr 
I"l l>l S1S0.N    UKIVI KSITY. 
I'RKPARATOKV   DKFANTMKNT 
SEN )k CLASS 
\NN v Vuai M  BA» i'i I . GnnvilJt, 
HllLS       1    ''.IN     1     UUt ( ■ rilk 
\]. '    i'i..s  i lutiaoii, 1 
Rt-rn McK     u rilk 
1 ■ it in.i Rapid*. 
■ ,M t ltd 
STILU  MIUMED M GranWUft 
'  PHIUMI Grannlle. 
-MUM. I .i.invillr 
I)nu A i.T... 
M -i.iii  i    CLASS 
GLADYS  \ 1 
11 
MM..    IIII.S    '        R Grin. .Mr 




■ - 'Irui 
M " ( l   >.^ 
: i ..I 
■ '1 cad 
MM   l   I 
' rrj PIMM HI 
\! Ml 1     ll.SA    \l I'I Mi t.*l 
MAN La . ill* 
' i   illr 
MAH  tUnuM  PIA*T, 1 MM 
||    Point 
A.wr \i. CATALOGUE. m 
JUNIOR  CLASS      Concluded. 
GBDICM Bran SIGUH. Honwi 
Ii Mil I Ml 5lQUB| HI'IIHT 
Ai » K MAI WILLIAMS, Ke« Goacord 
INTRODUCTORY   VBAR 
H.IIN HAU . Granville, 
UnUN BMMA HAKH. Owatonna, Minn. 
Mil Hutu ! (.1 mvillr 
I.i i r Bm 11 i. I'nii i ii - villc. 
Fi i ^ MAUMI RJ Granville. 
j: i/Ahi-it \v MINER, Granville 
KLECTIVE8. 
EtUAV 
'.     . \\ IVIPHB DAI hi i, 
l>rnir. Mi l»i nn  I! -II i i 
I 
l.'t   KA    Hllll     BAV1 I". 
< ! !l      Uli   hi I 
M u. \i URIAH i Bm ri 
V      i    'ti-TTBiriRII'. 
, 
■   IMOU 
EMU ^ i"»ii wn i 
FoHVtoa Ci '»ni, 
■Uti   KAtiirimr. BmtttuH, 
Fii/Avrrii Fiujaroii. 
KATUVM I-H IM ' 'Mt \i 
Hr.iKM (HILMRORO. 
Gnraunc FUKIMCI Gooe. 
GftAO  GQM1 . 
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M rgan Put, Ill 
Granville 





111  Vet 
!.►.; PI \IMI\   i ,\ m.K-i n 
ELKCTIVES 
M ui r*"i >/\ GtAi. 
I-   hi i   I i ~ s MAUN. 
Lam HILMOAKM HMIBMCI, 
\'\  < JAV   lll'NT. 
■\i MA BUUKTM  foms, 
J\.\n   U K   mi   J.-M-. 
HELEN RtAJffl KAII^IWI, 
DOHOTHV   KIBI.EE. 
NINA  RA^   K«*»NT/. 
\\ ■ NOHUB l-RKltH. 
!   Hi H   LRTS, 
CLARA I      M  MA  UNALD, 
IfAIGAUl   PAT!   M All LOWE. 
b UB  UAina, 
Ml    QKAfl 
<iK M I    1.1! IAN   NlCMOU, 
DAW SI MBAUM, 
HEn-iK CoamUA   SlIAUE, 
i vM BUJ SIUI-AOM. 
RON    Pi  UU    SuiTH. 
Lot in      ^LfOTA   STACBVI 
I i in, 
IflM   \1 (I D   l ■OMMMB, 
ISM ' ,*«. r WAI.KU. 
ANNA CLAU  \\ IMIAMI, 
V\ 111 IAHS. 
' <.\cr   WILLIS, 
LlUAM   M *<   WiLLJft, 
\ i - W 
MAIV    V* T-ifclA    WOLFE. 




Parkanborg, W  Va. 
Patasfcak 
, >. Ill 
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III.   DOANE ACADEMY. 
FACULTY. 
II     I!     PI KIN I' >\      I.I.  I> . 
PIUIM m "i mi    '■•    *rann 
II   RHODES  III SHI I Y    D S. 
■>   I N 
hnnluli .ind II 
CH \ki.is ii   WHI ii     \ \i 
Latin 
W    II    BOI i.II TON    (' I. . 
Vmlhi ■ 
I Kl  II    I      III   I -u\       \   II , 
WARN] R   «    STOCKBI RGER 
Cmout  Ii   Want Rtfblrar ol lh* Acadonj 
I -I,.   I.     Ill MM i  '!'*•  A J'lcim 
108 MMKMh. 
HISTORY OF   UOANK ACADKMY. 
tnli ichool «.i- organised in 1831, as a prepara- 
i.in department ■>! tin Granville Literar) and Theo- 
logical  Institution.     \- iin   latter  ichool developed, 
I firs) Granvillc College and Bnally Denlson 
L'niversity, ilu- preparator)   depaitmeni   remained a 
n . ntal part of thii educational plant 
In 18*7. for the purpose of adding to the attrac- 
tiveness <-f the department and "f Encfcaauuj Iti 1 i 
nciency, it  mi   made ;• aeparate ichool and named 
:<   Vcadcmv 
In  1894   the  id I  received  From   I >i    WilKam 
Howard Doane, of Cincinnati, tin gift of ■ beautiful 
and convnodioui building, coating $30,000 \i an 
n of gratitude i'-y this generoui gift, ;n their 
annual meeting in i*;.;. the board of trustees changed 
th«  11.itnt ..i this N !i       ■        I     1.    \i adcrm 
AIMS 
li i- (IK  special aim of it"- Acadent) u> bestow 
i!i< i« -i qualii ■ 
lion   to  ih.   preparai >r)   wort 
uni ha* been so > nlarged u to furnish t" those 
not intending topui MM I irsi in I ottege .■ first class 
AUVANTAOKS Of   LOCATION 
1 in-   school   i»   located   at   GraavuV   Licking 
lag* 1 its 1 fat the 1- 1"" of the 
riding   teener)    and   the   healthfulness   >A   11* 
1
 1 il»- intelligence and high m .T.I! char- 
■ 
ANN I   M.   I   tTALOtil i . UK* 
conducive i«> earnesi study. Tin ibsena >>i saloons 
an>l ;ill places of gambling and rice makes Granville 
an ideal place i"t young people. The locial atmos- 
j.lu re is pure and elevating and offers i<> young men 
;iu opportunity for the cultivation of thoae graces which 
will enabh them i" appear well in K,M,*I society. 
ROOMS   FOR STUUKNTS 
A portion »»i one "i the dormitor) building! <>f 
Denison Univerait) hai been id aparl to tin- purpoaea 
tcadem) li containi roonii i^r itudenu, all 
• >i which an under tin supervision of (lie Dean <<i 
iin Vcademy, and subject at all timei i" hii inspec- 
tion. 
I lie roonu are arranged in suites, each suite «"u 
aisting of i study u b) 15 feet, .i bedroom * by 11 
feet, rod two small closets Each mite is designed f<>r 
two students 
The raotne, when rented t<» students, arc in good 
but entirel) unfurnished    The occupants pro 
cure 'ii* li furniture a* is mutuallj desired, and divide 
th> rxpi nee 
If any student prefers to room elsewhere, ">r if at 
an) time he fmds all the rooms in the dormitories 
esaigned to others, he can always obtain in the vil- 
i pleasant rooms, eithei I 
or nnfurni'-hr'l 
COURSES OF STUDY. 
KKGULAR COUHSKS. 
I In -re ,IK three regular courwi of Mudy— the 
Classical, the Philotophical, and the Scientific- lead- 
ing to corresponding courses in the College. Bach of 
these couraei extend! through three yean I he holder 
■ i i diploma of Doane Vcatleim i« admitted without 
in.in iculatjon fee or examination to the Prealnnan i las* 
in Denison University. Although these couraea have 
been arranged with ipeaal reference i" the currlcuh 
of the University, they will i«- found m the main ml 
IdeiM to prepare for entrance Into am \in<ri«.m Col 
leg, 
PREPARATORY YEAR 
It frequentlj happen! thai rotmgmen arfaoei prep 
■ration i- defective appl) (of idmi n to ilu- Acad 
■■in.     To meet the demandi of such caaes, .1 warn! 
instruction in riementar) hranclMi it prescribed 
SPECIAL STUDIES. 
When the demand i» mnVienl to jaarif) ihc (n 
illation ii CIMM in Booh keapinaj ind PenoMMuhip. 
thesa nibjecti in naught ii\ competent imufuchuri 
Special Engttah end Normal imnaai..( atodi uill 
be provided f..r teachers, and f-r those <rho dssire to h) 
rhsmailiii to leach, in lbs tumuiy schools 
ELECTIVE STUDIES. 
When the reaaon icenti 10 ba wnVifiH. Kudenti 
art   allowed t" mahe *  (wdicioiH choica "f ehsctlve 
\VM    \l.   t AlAl.lMil'l . Ill 
studies, bui thii choice i> never permitted to interfere 
with the work <»i tin- regular classes in which such 
studies maj U- elected. 
ADMISSION OF STUDENTS. 
Ahhough students arc admitted ai an) time, thej 
enter to the bc»i advantage .it the beginning of the 
I .ill lYrni Those who desire i-> enter after the 
school year has begun ihould b) correspondence with 
the Dean, ascertain beforehand, .1- near!) as pos- 
sible, the progress thai has been made b) the class 
which the) purpose to enter 
CONDITIONS OF   ADMISSION 
The requirements i><r admission t" il»' Junior 
Class are the studies ol the Prepanuorj retu and to 
advanced standing, the studies previousl) pursued by 
ti,. class which the applicant desires to entei 
V. student will be admitted who 11 nol fitted to 
do will the work 1 1 tin  Preparatoff) year 
An applicant DM personafl)  known to some iiu-m- 
(H 1 ..! the Facult) must furnish testimonials 
character, and, if from another institution, he must 
present ,1 ccrthVati of honorable dismission 
COUR5E.S OF INSTRUCTION. 
PRI v \u \ n »RY   '* !   \K 
I «l 
/     'C MM 
:i.    //r».', 
'IMK     It KM 
1        / BfJl U    IBtd     \IMKM* 
Vnllinirlic 
:    Mel -y      LWMd - 
i     6agii ;   -itH.n 
JUNIOR   VEAB 
FALL  THU. 
1    I.itm     Gfuanu ard Pirn Latei Bool 
IfofJb ".in. i      Algebra 
i    .*.. i, n.,       Physical Geography 
I MO boon per week. 
WINTER inn 
i    Lmtm      i  ■ -i Booh eoataaaed 
_'    Mmtktmmlit >      Algebra 
i     History       Rtgtartd 
1     Eaglfra — Two boon i*r *«-ek 
FUHG i.v«i 
1    Loin     Gear's Gallic War,  Book I    Uun 
Proac Composiriow 
Wmiktmati, .•      Algebra 
'.      Hutorj tacklM 
I in    I oai    pei   weed 
I 
r 
CLASSICAL  COURSE. 
1      I aft* -Qw,l Caiti     Vk   : 
and L-.tin lV»se Compo- 
I  OBBBhaai 
X   Greek.—Grammar and First 
LMMas. 
M «■      !•'.! cmf n tar y 
Physic*. 
i    Laflai    Ca art Cat* War 
I -.ii.i Prose Comp"-- ■Woa coaraaatd Cicero's 
.gainst Catiline. 
I    First Lessons con- 
tinued. 




FALL  TDM. 
I     i.ntn    Gaaart Gallic War 
and Lai in Prose Compo- 
sition continued;   or 
Greek. — Grammar and First 
Lessons. 
/list. rv. — Mcuixval   and 
Modem 
>     S i itnet. — Elementary 
Ph > • 
WIXTI*   TtJtU. 
i     Uti*    Caaart (,niijc War 
and Latin Pi 
i eoatJnaed i iccro's 
' »r:it | niilinr. 
■   La    ma  coa 
V, irn.v. — Elementary 
Physics. — 4 1 rv a week 
n   '.    .on;    1  nr   | wei-lc 
laboratory work. 
BafKaft — k> 
III. 
SCIENTIFIC    COURSE. 
L Lo»m.-Ca?sar,s Gallic War 
and Latin Prose Compo- 
sition continued. 
ft    History. - Mediaeval   and r 
Modem n 
3.   Sctract. — Elementary £ 
Physics. > 
1. /.arm    Caaart Gallic War 
and Latin Prose Compo- 
sition continued Cicero's 
Orations  ag*-    tCatiline. 
2. Science. — Elementary 
Phy.,ics. — 4 bra. a week 
recitation;    i hr. a week 
laboratory   work. 
:t    KngUsk  — R 
MIDDLE YEAR      Continued 
. I   VSSH   \I.   ' OURSE 
i aim 




tmgktk      KlirtntK    COD- 
■ 
Um,'   . - E»- 
■ ii.riiiic   ttic    ir.i; 
II 
PHILOSOPHICAL I OURSI 
ieRM. 
1    / tilt — Ciccro\   Oretioai 
and 
I .at in   Pmw   i""tii;- 
I'Hitinv 
I    ■
Ettfksk       RhMM 
turned. 
Ctturmi    /.i.' ii,'       El 
.incl     I). | U;i.  I 
■hiring tru   MMf 
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SCIENTIFIC   COURSE 
ero'i   < tratiou 
1
        I   l.'H   . .1   II (I 
Pro* Coop 
contrai 
Si imc*       Botuty 
I.Mulish K: 
■ 
.in<l     DcdUB   ' 
during   the 
N. 
r 
<I  \SSIC\J    CfH-RSI 





I.   Latin      VvnrfTi      UNM, 
I i   n   (II    : 
odr   Hd   II 
-'     G'ttk KflMpfcoa*!    Ana- 
b*si> . OM Med     Graefc 
PruK   ' 
I     Malhtwtmtvi Plane 1>- 
ometry 
4.    Inglun  — One     hour     per 
vwfe 
I.    Ld/iN  - Verpl\       \em-i.l 
Book* I.. II . MI    : 
<»dy an.!   Mv :      g 
Grefk     -AnabUM and 
Proa   CoapcMfefcx 
Germ in     Grantmu 
poMtion and  Reader 
t    Science Plwilmj       :( 
hours i  »«ck  recitation; 
J hour> laboratory work 
3    Mathematics   -    Plane Ge- 
ometrv 
4.    English. — One    h«mr    I*' 
week 
I      Ijstin — Vergil \      Arneid. 
Books I . II . Ill     Prot- 
"ilv an.I Mytholoffv:   or 
l-rench — Grammar    and 
Rradi ■ 
Greek.  — Grammar   and 
Pint  I ■ 
2.     Sonet Chens. ■■•■ 
hour-  a  .■.■<■ k  rr..: 
j boon laboratory woHc 
(     ItHJUWUticS,  -    p| 
ninetry. 
«.    English   — One    hour    per 
week 
SENIOR YEAK-Continurd. 
CLASSIC \L   ( 
Vcf|B*l       \ej.r:\ 
Bor.k |H I M 
Prosody  and   Mythology 
■ 
■ .. b ■ i ■     mi 
i-ositwn con:;: 
3     Mathematics — SoM     and 
eal  Geometry 
4.   RflfJM    -1 hM   hour   per 
weel 
II. 
Pilli osoraic U COURSE 
I   TUN 
1        / .J.'IM \       I \.nciii. 
-     IV.,     V .     VI. ■dy  and   M>:'        |) 
«d ;   or 
Xewiphon •    Ana 
-    and    Greek    PTOM 
Coin; .   nued; 
M 
Gtrmtn     < <ra:uniar.  Com- 
tthia and Reader Con- 
tinued 
m r.        Anattimv    and 
■HlKl S.ilid   and 
Spherical  Geomriry 




Lattn. — Vergil-      Acneid, 
Books    IV.     V.     VI 
Prosody and   Mythology 
continued;   or 
French. — Bevier's     Gram 
mar. Whitney'* Reader. 
Daudet   and   Victor 
Hugo;   or 
Greek. — First Lessons 
continued 
Science. — Anatomy   and 
Physiology. 
Mathematics. — Solid   and 
Spherical   Geometry 
Lngluh — One    hour   per 
week. 
r 
■   ■ 
/ J/MI   — Occro -   OrW 
P(*i  Afciou    M 
Law.     M.rrcrllii*. 
Prose C -nip. 
Greek \na 
basis   am)    Gratft     l'i 
C 'in; 
I    M U§tfcra 
l .xh       Dnr     hi'iir     per 
■ i  ■ 
taring the year 
tBMlOR   YKAK       ContluJeJ. 
II 
PHI1 IISOPHU   U   I 
- i rnu. 
Oration* 
•ad   : 
and ■:     or 
Gfrmm      ScMller*!    Wil 
D Tell.   VMII Rfllera'l 
Hoefaer  ak  Jte  Kbtae 
kl  Draw 
Uacbn 
■ Inc    h->ur   per 
«eek 
ral   /:.!-.•-. i.i.->     On 
taring the year 
HI. 
s< lENTIFICCOl RSI 
I latin — Cicero's Orations 
and Prose Composition; 
or 
French — Modem Prose 
and Poetry; Ra.ine's 
Athalie; or 
Greek. ■ - Xenophon'- Ana- 
basis. 
|   \ L-nre— Mechanical  Draw- 
ing. 
(     Mathematics  -  Algebra 
i     English. — One    hour     per 
week. 
General    F.xer.ises. — Ora- 
licms Jurinn the year. 
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CLASS WORK. 
REGULARITY AND PUNCTUALITY 
Every student, unless excused f<<r tpeda] reasons, 
is expected to attend a) least three recitations each 
school daj His attendance on these, and on the ~|H- 
cial <>r publk exercises »-i the class or of the Academy, 
must be punctual. 
i'.irents arc ttftciotty urged to tneouraft sh$dtn$4 
to '(' Pftttfti at tht I'/VHIHI; <■/ tlw term. MS to remain 
at then work till its dost. Absence from the duties 
of tli school, whether occasioned by absence from 
town ■ i bj thr entertainment *>f rreinda, is subv< n 
of the highest good ,(f the atudem Mis pleasure, or 
thai of ins Friends, ihould never !><■ permitted (<■ inter* 
fere a ih hii daily duties 
KXAMINATIONS 
I naminationi ;ir. held at the dose <>f each term, 
and .it intnrvan during the term, at the discretion ol 
tin instructor.   If i student's grade f<<r a given term 
m a given dees fn lls below NJI tenthi ol Irs  maxi 
inimi  he t i' ue as •> member 
of the dass In determining his grade, nil examina- 
tion mark has ball the power <>i the average ol his 
term marks Regularity in world good conducts sjwH- 
ing and diction are considered si 'ffuwiwrs in making 
up the itudent'i standing 
RULKS  FOR   KXAMINATIONS 
I    All Madeim. ■aeihtr ceadlrtinn far thr dipt<mi* ol 
the    V        ■    . ■  ' t.i art. ii.I 4II «-*»nun*it< n 
in  ihr  -tinti*-* ihry pur-ur.   UalcM      ■ > TII 
ANNUAL  « fcTALOOl i UK 
If m   whoM   i •.niiii,. n   iti   ,,n>    -in.;, 
ported  •»-    fat impktt :   will receiv*   i •'■•l^   i  i  thai 
mull 
inatlon !*■ not completed within wii   . 
th* unfinished  study »iH  i«- refl i 
Pawed 
■;     *".'    tudi «t report 
■!-t  remove the condition within "it.   pear  from 
'!"■ '1 lination MI whh li it wi 
wiit h 
1 \ln       111  !■ | 
Will   (■ 
med it as a 
■'>    Giving 01 do in.-.I 
t in       i        .1 Mill I-- vuiii meni 
fl     \ Mtidanl 
nit) * 
9 riltrii   lateim M nl 
■HIM I-  accepted unl 
7       \   Nttd* i■"     ■ 
<>r   any   irodl ID    who   I 
■ 
■tion 
RUI.KS OOVBRNING AHM'Ni.is  PROM CLAM 
BXERI |ft| I 
I    If a undent  dull 1 
treated 
Ml! 
r war J   M 
III I :\r nnci 
twew) 
IV H/l 
|*J0 MMttOM   1MVI.KSITV. 
shall be required i" pau an examination upon the pan uf the 
work covered bj the period oi ibeencee; i* the absences have 
occun t period* during the terns, the eaawiinan' a 
shall I* upon rack perl  ol Ihe erotli <-i the term as the 
Instructor iheJI determine     The rtadeot'i Ntandn g for the 
period of ibeeocei  lhaJI he determined by this examinauoa. 
V     Tt■■ beU   nut   be   considered     pccial 
i naminatl i 
VI. Ever) rtudent who -hall have be»-n present at every 
rcciu'.i ' n| the WTO! 'h.»ll have bis three low- 
eft   mark* in  that   « nged   Into thai   mark eOOVC 00 of 
-hub ba bai the greatest number. 
REPORTS. 
At tie chose of each terra of study the Secretary 
vi the Pacultj mails t«> the i«trcnt or guardian of etch 
student in the Academy ;* report of the standing at- 
i.i ned bj nich atudenl in each study pursued during 
the term, together with i record of his absences and 
U I- ftjni tit 
Report i concerning individual student-; will also 
be furnished bj  the Dean at  an)  time during 
tt-rtn upon the request <>f the parent <>r guardian. 
PRIZES. 
UtVINO-ClCERO   I.ITKKAKY   HRIZK   CONTKIT 
Fot several rears u spirited and fnendlv rivalry 
baa existed between the two literary societies of the 
Acadenrj     Vsarca roietia held for see 
cral rears i pubs* literar) contest with no reward in 
vieu except that ol the honor of being victor 
BWasaUBBUaWauaaWj 
ANNUAL CATALOGUE 1-1 
To stimulate this desire fur hooor and encourage 
faithful work in the sock-tics, the faculty of the Uni- 
versity adopted the following resolutions: 
i. Thai the contest be held during ihe Winter 
term of each year. 
a. Thai the winner of the conteai in Declama- 
tion IK- granted a scholarship for the Spring Term "f 
tl <• current school year. 
j. That the winner of Ihe contest in Easaj t«- 
granted a scholarship for the Fall Term <-t Ihe next 
school year. 
4 That the winner <>f the contest in » Marions be 
awarded a scholarship during the Sprint; and Fall 
reran next after the term in which the contest takes 
place. 
5. That tin1 winner <<( the debate re© iw a schol 
arship f"r three IUCCI wive terms, beginning with the 
term next after thai in which the conteai occurs. 
SHKHWIN BGHOLAJUIHIP PRISM 
II. A. Sberwin,  Esq.)    i I leveland, has estab 
.( ;n M and 'i of $;<» 
ati.l $35, respective!) Chesc priaes arc unique in their 
term*. The conditions of award are changed ever) 
year, and an- annotcBced i nly at the dost i■:' the rear 
Excellence in general scholarship with personal merit, 
excellence m Greek, exceUt n* e in Latin, and acquain- 
tance with matters of current intereai hava been made 
the basis of award in different years since  tin- prises 
were estahHahect 
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ATHLETIC  I'Kl/KS 
A numbei of prizes arc awarded for excellence in 
certain athletic exerdsea <>i the PleW Day of Deniton 
i fniveraity. For all these priaei memben <>( the Acad 
em) are permitted t<» compete, and aeveral »'f them 
an each year won bj Academy -tn-lrnts. 
GRADUATION APPOINTMENTS. 
THE  HONOR  MEN 
1 lu member <>i the graduating daai whose aver 
agi Mai ding daring the Middle ^ ear and the Fall and 
Winter renni «>( the Senior Yeai ii highest, i- tin 
hurt ipcakei on the programme "i Graduarioti Day, 
and i- called the Valedictorian T* the member <>f 
the daai whose rank ia next highest, ii given the Brat 
the programme with tin* title of Salutatorian 
not recited with Ua 
.  in .ii least twelve full studies during these 
: - of achool, can receive either of these ap 
nta 
OTHKK  SPEAKERS. 
1 Mr-, ■tudem who ii eligible t>   the Dip) 
the Academy writei UML having    . 
with i ime, hands n to the Dean "t the 
Academy  before   \j»nl  15     The oraiaan# thus pre- 
ii to .1 ppfiunktet whose memhnn are 
ignorant of the authorahip of the production*, and 
red '-■••t arc »clcctr<l ,i« the 
ted ai ttir graduating exercises «>f 
I   Vt||\ 
ANNUAL  CATALOGUE. liSl 
EXPENSES. 
I in- following is a sumin.ir> of the principal nee- 
cuar] expenarj during the Academic year: 
Tumoa    • •-■ $« 00 
Divided J- Wlowi    Pall Term, $l:i;  Wlmei 
ud Sprina   rermi    11040 aadi 
Rooa   8I «I      Pall  rem    ,-i     n Inter and Sprint 
:. I: 10   H 




BOAU      ■ weeki ai $.' pel me 
Sundrla ''00 
i   ■  ■ 
The. Laborator) (o   [of «   ■• nti in    *i MU rj it 
thn e dollara a tern 
I In- I..1 for Diploma al Graduation ii two dollari 
l.i- f..r hue regiatration, 501  on lecood -lay   >f 
tin- term anil S-I.00 after iceoild <lay. 
A fee ol 5-' i- charged t..i each apecttl examlna 
in HI 
-I  III rlul.. .(..I-  Ii..in *J9 i.   $-■ =u  per mik; 
m rarniliea, $3 in S.i v   When board CM 
per  week, the  excess must  he  added  to  the aM 
given almve.    Main  rcudenta reduce theh  espi 
In km I hat stun. 
•Ml IITIII lull- .in- i" i»- paid  "r aatJafacti 
curitv fin tlu-ir panaeal lodged with the Treaaurar, 
at  tin-   beglrtnillg  of each  term    ln-fnrc  -null-lit-  1 ili- 
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their places in their classes. No charge for tuition, 
room rent, or incidentals will In- for less titan half a 
term. 
Text-books and stationery can be obtained at the 
LHnison Hook Kxchange or in the village 
The really Decenary expentt i cf i Mudenl for a 
year, exclusive of clothing and traveling, range from 
$175 to $^50.  
MISCE.LLANE.OUS. 
GOVKKNMKNT 
It is the desire t<» establish and maintain .< rel 
ui confidence between teacher rod \ntp*\, and t«  stun 
ul.ii«- thou   Hntimenti which matun into Christian 
nanbood     Studenti are encouraged in letf-govern- 
I in tit. tod to this end the greatest possible freedom is 
accorded them; Inn they ire cootuMiaUj taught the 
differ* n t between Libert) and license, tl 1 duty of prao 
tSCng that sell denial «li» h i> ucircfcsan  !«■ the highest 
good i-'th of themsehres and of than fdlowi    While 
II 1- the aim of this Khool t" do all ihe ^'-"1 i>-»s-i 
ble SO everj!  -tinlriii. it  is  in BO SOMl    I n 'Tin  school, 
and no student whose iniliiencc is found to be injurious 
will t>c AiinVred to remain. 
Ac student or  the    \vhii-m\ ■    >-e J!>- 
st'it fnsm teens, i'titpt H^I") ,' 
.•hiained from the lUan 
Indulgence in fr.-fantty   card use ■»/ 
itUojtn Mwg nfnorj or tobacco, c tififtftf say place of 
anttsttassM* t karat ter, renders I/I-- rfnaVuJ habit to 
suspension. 
• 
" »•»    M    MM I      :\   [KIWI    \, 1Ti| > 
T"\ .*- 
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MORAL AND RELIGIOUS INFLUENCES. 
1 lie whole life and administration of the school, 
without being sectarian, are pronounced and pontta 
in favor of the Christian religion. The exercises of 
each day begin with Scripture reading and prayer in 
the Chanel. This Mrvkc the Itudenta are required to 
attend. They are also required to attend Church 
;w ice each Sunday, rwo regular weekly prayer meet- 
ing- arc sustained bj the students Members of the 
Academ) are made welcome in the various Sunday 
.vliooLs of tlje village     In the ISaptisi Sunday School, 
KveraJ classes, taught b> College and Academy ln- 
rtructort, are Intended expi >salj f«>r itudenti 
SCHOLARSHIPS. 
By a vote of the Board of Trustees, the President 
of Denison University may remit the tuition of a 
limited number of students in cases of necessity. A 
lew scholarships, surrendered by the original pur- 
chasers, are tinder ih. control Of the Faculty, and are 
assigned by them at the beginning of each year. 
VOLUNTARY SOCIETIES 
rtaen .u connected with the Academi asd con- 
ducted b) 11«-- itudenta, two literarj iocietie« -the 
I .< i ,iii.m and thi  Irring    Bach ■ocrcty has kj own 
hall, which  is neatly and  tastefully  furnished,  and  in 
which it boldi weeti) mo ungi 
1 he students of the    \<ad» m\  .ir<   ftjfl i idm  ' 
ma mbtrahtp in tin i I erait]  branch   •( the 
CoAegeY  M  C   t. in the ScianUfc Aaaactarion, and 
in the Athletk   Vuociation of iVni^m (JntVCI 
ISO DEN1SON   IN1VKKSJTY. 
PUBLIC   EXKHCISES. 
Back   of   llie   literary   societies   boldf   'luring  the 
vest   three special pubUc meetings     an "Extra" ai 
■bom tht iirnc of tin* Thanksgiving holidays,— an 
' Annual"   near the end   "l   IOC   Winter   l»im. ami a 
i Mriiiiu'iicc-nirnt" near (he dote of the Spring Term. 
During llie Commencement week of Denison Uni- 
versity art- held the graudatmg exefciaes ol the Acad- 
emy.    The programme is participated  in by memltfrs 
cboaen from the dan pompMing ihe won ><i the in- 
stitution.  To each  student  who oompletea  in  a  satis- 
iiiaiiiur  any  of tin-   COUfSCI  Ofl  study   there   is 
given the Diploma of the Academy. 
DISMISSION. 
\<. student wh«> leaves the school before the close 
of a term will IK* considered as having honorably sev- 
ered Ins oMim-ction with   the  Academy unless he has 
beev dul>  dlsmlww) b) the Dean. 
Any further information may be obtained by com- 
munication with the Dean «>( the Acadnnv 
0*nl»   OP   MKC1TATION      PALL   TKKM 
ClM- ■ ■ II   I«I 5 ■». 
rrejwrat.r. 
Jrnmint 
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• 
Mr.Ml*   Ph 
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Gap**              Hi  ■ 
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•raft   pfc M*rh   I"«»i»( 
Mr. h  DlWlll 
!■ i» *iil>)'ii l., (h« 
tlgafcta. 




nil *fc».iu *» 
-* I 
AWARDS IN  1900. 
Kr-t Honor, VafodfctOfiM 
Seeon.I Honor. Salutaionan 
DA win PA ix OICUTT 
PAUL F   KINULAND 
SHEHWIN SCHOLARSHIP PRIZES 
W\m Piritt Fifty Dottan . 
Sc.    ii.l Prin, Twenty Ii 
JAMIS FIAMK W HALLO* 
DANIEL PAUI Owrrr 
THE IRVING-CICERO  LITERARY   PRIZE CONTEST 
The winner* of fir»( place in tMl conle.t are a* follow* : 
In Declamation    . FRANK H. KBXY. Cicemmin 
In F.iuy pA0L F. RIKCLAND. Ciceronian 
In Oration JOHN W. Gurrmi   [rvtog 
;
'   '*>*•* -     .       EOWAO J. CHUNYY.  Irvint 
STUDENTS IN DOANE ACADEMY. 
SENIOR CLASS 
JAMES IIABVEY Bmi.iwr.Fn.  ("1 . 
■Wilt Lewis  BYE**.  Ph.. 
(   UUI    KfJK   <   Htl'tlAN      CL, 
BMPAH JOSEI'II < iiRiiMEv, Cl, 
JM|IN   AjnOMI   I   HERNEY.   Cl.. 
ALrvED MAN>FIKJ.P GOUY,  Cl., 
jiHiN Pun CooSi Cl , 
JAUES FIIIMAN KLLAS.  Ph.. 
I MMAI I„i HUM   KririMiAi .,n.  Q . 
Join Kium 'IKII . Cl . 
Cmi  Gm, Ph., 
Am DWMJBI II man   i'li 
k ..u< lima l m   G 
i m«ii> MYK<>H LAMMM   S- 
GODMI IIUIMI Lewis, Ph.. 
MAUV  CLAUN<E  MltFMV.   Sc, 
I   H HI M      s   ('] 
C HAULM  EMMKI  OXUY,   Sc.. 
i "1HM Mmi\uiN PATT. Cl.. 
lUvMMn Womm ->  PEH«-E. O.. 
I ru KIN<.IAMD. CL, 
(■Ail   SlAKA*     < I 
M    ..      | 
J'»« ?* PrnjoD v »N Sfoouus, Sc.. 
WUIMMM Harva    W lamB, CL, 
CAM ANMEW \\r un 
nun tan WM  lc 
Si    l'.in> 
Leo 

















< ,ran* ill* 
CBMM 
H«nrk. 





180 lU.M-'iN   I MU RSI i'V 
MIDDLE CLASS 
KOWAM Lao* BBTMH Hallows; 
CLAUN EDWAMB B jolitt Ill 
FAHU lum CAIKI, Darktvilk   Mo 
JOHN LAI MII' < irSflvUk 
1   S   GKAMIIII , HTAMUIOD 
Mm . Chatham 
JOHN HI OHI    H (>ranvillc 
rm [MM  N ton, I*.* 
abort; 
I i GmnriUc 
JOBM   1 lUU  1 UUtotuborfl. 
MI«(.II   Ml K        R GMBVUM 
CALVIM BAH. M MILLS*, llctchcr. 
PAI i   L> MCAM   M       Ml   i Newark 
AlMil KlNi: MOHOi, 
HAKKV (                              \\U. Graovilk 
DAMna    PRANKUM    RlTTtMBOVM,       U-trander 
JlMS JOSIAH   Rl'D    kM CtocWMil 
)   IIN CUSWB :   S < ■ i jnvillc 
■    ■ Lima 
h: \> U< Nil Hi I It   1 RAl v. Hlllnilk, IV 
--HIS. iHnran 
JAM is FRANK WHAILOM. ■  III 
i i ud i- Ho* in WILLIAMS, Mill-   III    Pi 
I   OH, Pkmi 
FRKDUII h  1 ■'. m  U H .in Newark 
V\  IMAM   III"  II H   WRMMI 
JUNIOR CLASS 
1 »N. QrsariM 
• .■ » CAM IM < »IIIIS (iramillf 
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JUNIOR CLASS 
CHARLES FI MLK DOMER. 
STI'ART  WOJOH  fkil-MBORO. 
Pmi.ir HOWAIB Gooowm, 
I'KRi IVAl. GRAVES, 
ALMFKT BARW'V,    II M 
FRANKLIN GnttMM  I.ARUC, 
JAMES G LwMmilWti 
JAMES FRANK  III I * v KIN. 
BERTRAM ALEXANDER. MITCHELL. 
JI MIM Pnucun Mil HOLS. 
Gtovn Qmun I'IITSFORD. 
JOSH CLARENCE STARRETT, 
JOHN H. Stt'ART, 
ROLAIH   BERNARD   WllllELM, 


















rlBHAJI   RAKMLPH   KM MITT. 
FH^NK Roca En UT, 
urn MM ENWAM Pi UERTUN, 
HCtAI I    II   I  M»«   Hi NT 
SAHOB WARNER, 











FALY ERINE/D ALr.ET). NV" .irk 
Bt'RTON G.  ASHRROOR. 
HARRY  AVDY. 
GEORCI MAIWIII BARTON, 
WARD Cumta BILL. I'tira 
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ELECTIVE STUDENTS 
CARL Leo BREEDING, 
JOHN   RoREJtT  CAMPBELL, 
OWEN ARTIE CHARLES. 
CLARENCE DALE COOKS, 
CHARLES HADDON COSBY. 
WALTER C. CRAWFORD, 
CHARLES COEFWAN CURTIS*. 
I\i>\tAhi> GORTON DAVIS, 
THOMAS E/RA DEAN, 
EDWARD J.  DECUMAN. 
OMEN ISAIAH DUSTHIUE*. 
MCRIDN MELVILLE EIXIOTT, 
llVING  A M.LI 1    ElEIJ). 
HOVAO   Fi'WARD   Fl.ANAciAN. 
WALTER LUOY Fuwi . 
I >AVIU EDU ARII 11 
ALBERT BURTON MALL, 
(II suits  DAVID HA* I-.N . 
BUBVI   H'WII I . 
Humum AmauBMM KUBUH, 
\\ AI IB CUBTU   Hi HHM . 
JOHN  WALKER  HI NDLEY. 
fAnn Rntnu I» H R I - ■■ 
KlHER   MAI'III I 
.1<MN  BAXUI   BT—BT1. 
PUTI K<- KMELL I-AWTON, 
KHMEIT HOMER IJIJIIE, 
CIAHEN<I Irmr i.ivnrooL, 
MoBM S    I' i-HU, 
i v llsuvn   Ml Cu   ' 
M MSI I HII   MoG< rm, 
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ELECTIVE   STUDENTS      Continued. 
Rurvs BENJAMIN MUODLER, 
ARTHUR STANTON MYERS, 
CONDI MVNATT. 
ALLAN NICHOLS NETTLXMAN, 
GEORGE WALLACE Nit HOLS. 
SAMr»:i. BMOM   NlCHOU, 
FRANK CURTIS ONSTOTT. 
I>AAI  JOflTVI  OSBL'N. 
CHESTER ARTHUR PEKEGOY, 
FM* AN DAVII' PERKINS. 
HOMER HOYT PETERS, 
AMOS WESLEY POWELL, 
HAIRY ROMERTS, 
Plm DANIEL ROGERS. 
EARL  PAH mi   ROI'DEBUSH, 
JAV MINOR SAGI, 
Ham Joun Swat, 
DAVO WILKEXSIIEM SMITH. 
GEORGE ELLIS SMITH. 
I IWH U IM SMITH 
WtlllAM HAZLLTTE SI-ROCLL. 
RAVMMNH Dt-ANr Sttmrr, 
I-EVI   FR*NKI IN    !   - 
\\ II I 1AM   II.   TAMO*. 
'■■HH  RAI I II   I MM v- 
FiMfR Mmm V'Ni P 
HORACE HmuES  WAI i 
V.IIIIAM   HU.IN  WKEHIEI, 
HAR»LO ALBERT WILI.*H. 
W Ml .AM    RlMMl   \V|I I JAM* 
MARK   WHKHUTV, 
L 
Day ion. 
Gran vi He. 
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ELECTIVK STUDENTS   -Concluded. 
C His rut WAAMBI WITTO, Granville 
HINKY ST. CLAW WOOOBRIDGB, Newark. •    • 
ROBZUT Motais Wvtit. Jersey. 
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I ONSERVATOKY 
IV.    CONSERVATORY OF MUSIC. 
BOARD OF CONTROL. 
D   I.   PURINTON, HARRIET   MARIA   BARKER, 
OTTO   ENGWERSON 
FACULTY. 
OTTO   ENGWERSON. 
MAN. 
MM cfconl III-ITII,IIUII 
SUS \.\   MAXWI I.I    MOORE 
n«Mibfii i n.. i   .     •  . 
JENNIE  II 1/ M.l I'll   Bl 1\N 
V".   Ill ■       |H.lllt        III.,..'I 
UtTHUR   I.    IUDSON 
VI.I1.II   ■■ 
GB in-   VTVIENNE   HI TT. 
II ISABE1II  >\ VI 11 IN 
U.i.ml  Km I.....I. II 
ORGANIZATION AND AIM. 
The Conservatory of  Music is an incorporation 
under the laws of the Mate of Ohio.   It has for its 
object the foundation and diffusion of a hitfh IIUI-K.II 
education, which, baaed on tin- study of the classic 
masters, embraces whatever il K,HM' in modern art. 
The institution endeavon to attain iliis end l>y well- 
grounded instruction imparted not only t<> those whose 
wish it ii to devote themselves to music as artists 
and t< a.ii. r-. I*iir also to unateun, whose only object is 
i" acquire i correct knowledge of music. The plan of 
stud) offered t<> the student has been arranged with 
■ ii. thai symmetrical development of the mu- 
■ m ..ii h i a true musician 
DEPARTMENTS OF   INSTRUCTION. 
I. Course  in  Piano. 
II. Course in Voice Culture. 
III. Course  in  Violin. 
IV. Course in  Organ. 
V      Course  in   Harmony, Counterpoint and 
Musical  History. 
VI.     Elementary  Class and  Chorus. 
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I      PIANO 
It is a difficult matter to specify a iet course 
adapted t<i the needs i>i" all pupils. 10 it has teemed best 
DO suit  the work  to individual  requirements.     Such a 
courae includes: 
I. Technical exerciaeai intended to give control 
ot the muaelei i I fingers, handi and arms 
II. Etudes bj beat composers, U*}> *»f classical 
and modern school, designed further to develop ex- 
ecutive powers 
III. Cotnpositioni b) standard writers. 
I In t burse is d» ided into five grades. The length 
of time required for the completion of each grade 
i ntin I) upon the abilit) ol the pupil and the 
amount of lime devoted to preparation of lessons. 
The following technical exercises and studies may 
b»- mentioned as forming i basis <>f instruction, ai- 
though equivalents are accepted in each grade, wiih 
tin    except ■    Bach    Inventions,   Preludes   ami 
Fugues QBUUM   i 
I i-i IITIH al I- Kcrciscs    Scales 
Emery Foundation Studies,   Kohler. Op. 151. 
<iurlin. Op   117    Berens I tp. 70. 
oatAui 11. 
Tecbott al Studies    Majoi Mali - 
K<.|||( 1    Op    BO,   I .ciiwmr. ( »p     i,~ 
Schumann, Op <iK. Heller, Op 47 
I ... u horn, ' 'p 66, Book I. or 
I.. 1. as, I »P 61, BOOM I 
Bach, Little Preludes 
I,1- 11   KltON    l  MVIKSITV. 
QB UM   ill. 
Technical Exercises.   Minor scales begun. 
I oeschhorn, ' >j>. <-». Book II. or 
I;, rent, I >p 61, Book II. 
Heller, < tp 46.   Cserny, < lp 399, 
liach.    Two-par)     Inventions.    Cmmer-Bulow, 
Books I and II. 
GKAufc  IV. 
I < dimral Studies,     Minor scales. 
Cramer-Hulow, II.->ks Hi and IV. 
Bach, Three-part Inventions, Jensen, ' >|«. JJ. 
Heller, Op. </». Octave Studies, dementi, Gradus 
ad Psrmssnm 
GRADE  V. 
Technical itudies,   Scales in double thirds, .11 
vanced Arpeggio Forms. 
Cleiiienn uradus (completed). 
Bach Prdudes and Fugw - 
( tcUVC Studies Special work in M»natas and o>n- 
ccrtos. 
II      VOICE 
True cultivation ->i the voice involves the stud) of 
the control oi the entire human body.   Wrong voice 
IIP iductkm 1- ').< result of wrong mental and muscular 
■ 
Special attention, therefore, is given so 1 
standing position, perfect control <>i breath, freedom 
oi throat, agreeable facial expression, and dwtinci 
sjtandation it i* Intended to follow cloaal) ti» ways 
of the great Rnglisfa masters, who nrirrirhw the 1--' 
elements of t in school (represented tw lam 
ANNUAL  CATALOGUE. IS!* 
perti(   with certain  ideas belonging to the German 
school. 
GRADE   L 
Voice production and placing. 
Selected vocalises. 
Simple  English song*. 
Study of voice method continued. 
Vocalises. 
Standard songs. 
Spedal attention to enunciation and style. 
GRADE   tit. 
Interpretation. 
< Oratorio and opera anas 
Studies uied arc I oncone  Nam, I'anofkaand Aht. 
III.    VIOLIN. 
GBAM i. 
Ma/as Violin S< boot 
Wohlphart, I >p. 45, Book L 
Kayser, Op. 20,  Iiook  I. 
Mccrtz. Twelve Klmientary Studies. 
Wohlphart,Op.45, Book II. 
iJont. Op   38 
Kayser,< Ip 20, lv«>k II. 
Dam la. Op. 68. 
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Mazas, Op. 36. Suite I. 
Kayser, ' >p. JO. liook III. 
Kreutzer, Etudes. 
GRADE   IV. 
UllU,  I >i    36,  Suite II. 
Alard, < >p. 41, Suite I. 
Rt ide, -'4 Caprices. 
Uard, I Ip 41. Suite II. 
Leonard, "La gymnastique «lu Violinitte." 
Campagnoli, "Seven Positions." 
I'KVCS.   sonatas,   rlassnal   ami   tii<«lcni.  and   COfl 
certoa of correaponding difficulty will be assigned 
with il»* studies in the different grades Opoorunity 
will '«■ given also fee eneembk «<>rk in itring quartet 
1 
ORCHKSTRA 
\ti opportunit) will be given tu thoae Mill* 
u* i-i ID the IN nf orchestral ii   I 
in an orchestra 01 twent) piece*     Symphonies, over 
tun-  orchestral ■cccaBpejutnenti and MnaUer piecea, 
■ laaei .il snd modern, will IN studied daring the coarac 
of the year. 
IV.    ORGAN 
Special arraaferaeati eu t** sands fur ttadema 
deaving leaaoaa on the pipe orgpa. 
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V.     (■)     HARMONY. 
FIRST TftKM 
Musical notation, teaks and signatures) intervals, 
triads and chords of the seventh, the connection of 
chords. Simple part writing from basses and so- 
pranos. 
SECOND  TERM. 




I'ait writing in lull icon The<' clef, Cart writ- 
ing t<» chants and chorals    < tn^inal chord writing. 
(b)     COUNTERPOINT 
An extended course m Harmony .nid Counter- 
point is offered to advanced undents. 
Text-books—Emery's Elements, Rkhter's Har- 
mony. Jadaasoha's Counterpoint 
ic       HISTORY 
The OOUraS in Musical History comprises weekly 
lectures, extending through two terms of the year, a 
deauhe course of reading under the direction of the 
teacher   esaayi by  the pupils on musical topics, and a 
s.-nes of historical recitals. 
\ i iretaltj selected library of boofci of Ustory, 
biography and deacriptioa, turniabes ample material 
for reference     The leading musical journals are taken. 
in ordai  tliat the student may be well Informed in re- 
all that occurs in the music world 
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VI.     ENSEMBLE CLASSES 
All pupili lufficwiiu) advanced arc arranged m 
classes of four, and upon iwo pianoa play arrange- 
ment! of classical and modern orvinvstral works. Thli 
gives exercise in reading 11 light, develops the sense of 
rhythm, give* experience in ensemble playing and fa- 
miliarizes itudenti with compoaitioni of the great mai 
ten 
CONCERTS. KtCITALS    LECTI'HfcS 
\iti-i>' recitali take place during the school year, 
which pupili are enabled to attend l>\ payment "f ■ 
amall f« 
Pupils' reehaJi occur Kmi-monthly All music 
atudenti are expected to be pn 
Public  redtali art   given ai  clow   ol  I i 
Spring terms 
DIPLOMAS. 
Diplomai i"r graduation arc conferred upon itu- 
fli* lit- who have been connected with the Conserva- 
tor) year, have pursued tin- course <>i 
stud) prei ■ lid department, and give cw- 
deno  "i requisite musical ability. 
Pupili desiring t<> r*itet the Senior dasi m piano 
will U- expected '■» have latisfactoril) completed the 
w..rk preparator) to tin tiitii grade If this wort hai 
not been done bi ili<* Conservator) an examination 
will I" k'i\<-n at beginning of Scnioj fear. AH meaa- 
NT> i if Scnio) class will' - • spat t« ■ ! t-> take pan m at 
i...-! thro redtala during Senior MAT In addition t<> 
land performance al Commencement conoert 
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SPECIAL  NOT1LHS 
Students maj entci at any time.   Tin* plan «>f in- 
Itructton i- b) private or individual, and class teach- 
ing Private letiona are each oni hall boot and claat 
les* -us one hour in duration. 
All itudenta are under obligation i>> perfbfm ai the 
regular examination! and recitala, ami arc ii.it allowed 
i«> perform in public without the conaenl <>f instructor 
Examination! take plait at the clou "' 'lie terms. 
The I | circulating musical library fur- 
niahea all necessar) mush for students, 
\1 itudents of the Conservator) are entitled t<> 
iIK- free advantages < i the elementarj choral i las*, en- 
aemble piano class, muakal history, practice clavier, 
musical M>rarv    The elcmcntsj) classes an obi 
lory upon itudenti pursuing a regular course 
An enthusiastic chorus, the "Schubert Choral 
Soctet) meeti once .' *\<<k i" Mudy Church Music, 
(iir. i, and i tratorioa li i- under the NJHVJ.II instruc- 
tion of i!i.- Directoi of the I on* rvaft r\ 
MUSICAL K1NDKKGAKTKN 
During the mm MI   war   lt   Mliakal  Km<!iTi;arlen 
I. n«'<I undi • ion ol  Mi--  I      > 
beth  Walton   a graduate of the Peabod)   Institute. 
Children from four to ten re n    Ivad. 
I hH   < OUTSC indudei graceful nimemenlv ^amc* played 
to the thne of musk, and varied marching, in which 
the child i- taught u> «aik erect, and acquire a well 
l-»i-<'<! carnap Kindergarten aongl are taught, 
breathing exercises given, and Korics told retarJag to 
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tin- hlstorj of music, thus rtunulaiuuji an intercai m 
DHuic in carl) war-, and laying a w>o<\ foundation 
for a musical education later on 
KXI'IN.SIs   IN CONSERVATORY OF MUSIC 
FALL  TERM. 
Dircctn ' . .$> 00 
i AHUUUM  I—cam' Id ">' 
) M Of 
\ u M 
OrK.Mi 1.1 »»l 
H i ■      . 
WINTER   TERM 
v .    dollan ten nun  is 
Fall Term 
       $ I   '"I 
SI-RING  TERM 
Vocal ami Inilriinwlil  link /■>*» doOan  lam than m 
Fall Term 
ny    (claas; S3 <X* 
Cafldn       i ■. M 
■Be pruc Vina lowti ihaii private iaatracaoa 




M-iiical KUMteffgarten, J?'■' p*r •■ ■ M a HH 
M "1IP» arr inc!'i<lr .1 
lc     | 
■     If pm- 
•      IIIII-I    I*    liven    tn    Ibi" 
Th-  trim   will thru !*• waptndtd    '''it  the hour 
■ 
STUDENTS IN  CONSERVATORY 
OF  MUSIC. 
GIACI    Vll 
M AMI II A   K     k 
GBACI   WBLU 
GRADUATE STUDENTS 
MM   BVTT, Plain i n> 
i irinville. 
Graavilk 
SENIOK   CLASS. 
\1 \nrii \ t.*\- |   11 vfcu.Ki.     I'    ' G        Milt 
I'n i v O uu  II ui.  r . Grtnvilk 
MAM  LILUAM I.urn.  P.,  II .  M . \Uu PraJrfe 
WILUAH J   PtACDCi    ^ Pittsburgh, IV 
Lnw  Pi ■iron    P., O Graavilk 
S«A RDM C—ih»lMd 
MAKAUI   \NM  TUTTU,  \     H. Gfanvilk 
UNCLASSIFIED 
' I 
\i H I     A:  i     | \ 
Pi INK    lin POMS    \\i"~ 
CAJB        \-M!n\ V 
\f«-    \l uw   <■   All 
I' 
M >K*   BALMTIM     V . 
\NS < I i KI. H BAM U 
l »' ->  B*uj  Bftvu     I' 
I RW|I   HIHII    Ml .1 t     t'      ( » 
| KM P 
I 
I    -     .1 ! | ... p 
'    ■ 








>     H   hum   ■]     M   Mail 
!('■ Dl NISON   ITNIVKRSI tv. 
UNCLASSIHKD 
MABl     MAKAUI    l'»i'iin«lns.     1'. 
i   Bi mi in.   V . 
\l M i:      \i i. .     Ill   IUMHIII).    P  . 
< •» ■ ■*.'.! <i l.i i II i  t  NMiini.   I" . \'.. 
CHAM I -   \ ■-1  * »-M \N .  I* , 
DM HAN* "VIB CAIN IN,  P., 
Mai   Bi KION CAM,  V . 
■     ,    \ 
K   IIAK     I 
|OH N     AMTOKI    '   in RK1  ■ 
1
 N  I K,  P., 
u    Bi -I- CLAM    C 
Uu J   S CUVUAMP, r. 
I    1MI1    Ot»,     VI   .     O.. 
u  
H BMtV I I     '• . 
FHELU Cos   P . 
UNA D \ 
I M..   CUM       ' 
11 . 
"... r. 
i  MABUI l Don MAM CWTllS,   V , 
I  Ml IBB  GOBTOM    DATISi   O . 
H wni  DAVII    l'. \ 
I u \ I 'i w    \ 
J     IMJCKMAM       C, 
lltMBMl     V , 
OMBM  ISAUM I>I iranuNt, c . 
"       i Km    Ci 
\1 tav K i   -    \ . M 
Conltnurd 
Detphoi 
G   nvllk 
i pranvlllc 
Mt   V'enwa 
< irnnvilk 
1
 .   tm illr 
GreoviUt 
«Irani ilk 
N ■ i  I 
land 
, .  Mo. 
1
       BI illr 
III    \. tti-.n 
Mt    V« frnm 
rllk 
1 Mjyton 
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UNCLASSIFIED       Continued. 
EDITH ELLIOTT,  P., 
HnilAH    RANDOLrH    I   : ! mi i .    \I   . 
\n | ii    EVAMI     I' . 
I \atL, C, 
I   i     I Mil   . II      I"   I I   I «!'." P 
Uu  B  (   Go   C 
LllTA   AIM   (-MI .   P.,   V . 
HELEN  < i"i Mnono    P 
M i \ * \  Mn   GREEN, C., 
NINA Gum   \ 
RVMH   HAEVEY, C . 
Mm \ vi   l-.y >n   II \u 11.   P . 
HUGH R   HICK, C, 
SMIS i  Hn in.ik.,.  v., 
I.in \ i 'i AIM; Ro&COMM.  P.. 
CABSII M  HOWI km   C 
H« v-1 Mm HIS HUM     P 
MlLBMB Hi M     I' 
PfeS     I      }|i      ..        I 
KI.ITII   I   ... .    \ 
BENJAMIN  ANEtEEON 'ACKSOI     V . 
Hi >.MS  fount, V. 
V ■- «    I I I1ABBTN   JOMI 
\ N H v UAI  lorn     \ 
Jon N How '-. |OMM   V 
||N   Ml      \|   UUTTA     .I'M   - \   :    . 
Bmui   MAI KIV...  I* . 
tlfANM    Kis-        V 
M      M  II K» 
NINA bom, iv 
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UNCLASSIFIED        Continued. 
Pm s LARI «, i 
J.nis   I  i i.is  LATTA,   M     C 
MAM II    LAYCDCI     VI . 
MI HII LAVCDI »>. P.i H . 
«)-»\ i Da v Li!, r. 
WIN inn  LBH 
WBKHI Lewis, ( 
FtANK   1.111* Bi   Vi .  O., 
WILUAM I    LLOVB, I 
IfOI ION   I ' Hi"      11 
M M in    MM   l.vi>\     I' 
I . M >:    M WIN      I' .   V 
Liu I  DILI  MAMM    P., V., 
MAHI    EDM v   \l *«i i\ .    P., 
IRMINM \ ."i k MASTOU    P 
BWTIM M u Mi Don KID. P 
M Utll -   M ■ L i    \|. i il i i        i 
1" 
ii UBUI r LVLI   MUM Ron, V . 
KATHBINB Kii-h UsaMutca   * 
MII   Moonta    ■ 
\|VM1     I        | ..',.     M (K        P.,   V., 
\i I' 1   ■ \ 
c 
I   I    0    . ■. i. i . 
HHIN Pun   V 
FLOUR  DAVIS Pnuu*     ' 
\ 







Big   1'i.nrir 
Km  ||   M.ilr 
! ■ 
lll.llllllll 
I •nut (Mr 
1 ■• I 
\ . u  , r L 
Brio 
IVti\t.i«n 
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UNCLASSIFIED      Continued. 
KAKT    I'.   KOL'UEBI'MI,   O., |t:iiavi.i 
ANN* ScAmnOi C. Kcnii 
MRJ  W n   Snown i    I Gnnvilk 
|OHM ERMRRI SMRFARMOH, \' . <>., Gnnvilk 
M\»v MAOBALBHI SOTRRD, V . Kewari 
Bon H JAM SIM no*, P    v . Johnston •> 
Huon JOHN SKUT, O., Pfmbargh, P». 
Lauim   SMITH,   P., \ , Pni UICRIR. 
Oun SMITH i v . Newark 
I w.i» I.HIT \ SrAMttrr,  r . ivilk 
-i      I Gnnvilk. 
i   u   STRJTORR, C, Gnnvilk 
W tRXRR  \V    STOCKBtRGRR     O nvilk 
CRARLRI HARRISON STORM*   \ . Minn 
IAMAR WAIBUI Mioin, Ci Voric 
I   II   Sn unr, C. BreaMja 
ITS,  p., Grani illr 
I MI PRAMKUN TAVUM   C GnwIlk 
Hi mi  I.IM TBOM it, C l ■■ mvilk 
\ HUM it  TfeRVOR,   V . Bnaj 
I,  P., i ilk 
M \K*   Mi 1/ Mil i ii   l'\ i it..   !' town 
Hat* » Ha MIS \\ ,U   0., I Wellington 
l\ 'I I IM4 J"KN   WATBUMAM, C, MR* 
GwRNROLRN    MM-I     WATKIN,    0 IVlIk 
In Wj   II R, P., ■ ■ ill' 
I in \ EMM \ w v '.H . V GmnWIk 
BRUI   WIIMI    P.,  V.,  II . Pnlukak 
U'li i I .v    I i ..i\    \\ ll  KRMKM,   < 
\w \ Ckjuu WILUAMI    P.i V.i MCT Concord 
UJtR   U in IAMJ,   VI     0 . UtRMKlrMJ 
WUXIAMI    P rilk 
160 in NISOM   IMUIMP 
INL'I.ASSIHH) 
LlUAN    M    WlUJI,   C . 
LlNN \   PAUUHI   W'I nit*.   IV.   II . 
PfeAMK   WMOM        I 
if HOLD WHICHr,  <'. 
I ■ -. 
Granrille 
<iranvilli 
MaribM     U 
COI-UMHUS   BKANCH 
-I     \lli«VM. 
ii   ATKINSON, 
Venn   \» ».K -. 
I BlHCKUEY, 
Uu   WIUJ m  Bon, 
DAW   ' 
IlKHIl    CDMHAH, 
In  DAI 
Vun i i 
■ 
i 
a un Fu HB 
■ 
EH HA   H ALTON AN 
Hom 
').     i 
K. \.. 
LAMI 
\l   M   <      I   "»■   Ml IB 
til iki i -    \\ tPOOl k . 
THOMAS M IXWHJ . 
UM   SAHIB  MI MA* 
M \K\ MORI IHC 
\I ii t MOBVIM . 
PARTHA    Nil i") SON 
Bmi uu PAV* 
GlACI    I'IHHI. 
,    II   R| kUOK 
IIMI   \< 
UABTH 
■ ROWI, 
LALTBA SMITH < 
SMITH 
■ i.. •  Si   n 
J AMD  STI I - 
CAKDACI    I   I > i'* . 
EntVK    rMOMAi 
Uu  CMAALU IVUHU 
I) • I  .   \\ 
PIOHUII i  Wnxi 
■ 
ANNI AL  <  \l\l' ». I I |."»l 
MUSICAL   KINDEHGAKTKN 
l.k MI      \- It IMS 
Jen • UIHAN, 
AlHl.Mt     ('" \\   l<>\   . 
MM    I HiHf Kit. 
Hi 1 it Hnutii K 
A LoWtU JoHH MM 
M UKAU1 ,I"M ■> IOH 
Wli 1  UD    J'l |    ^ 
Hi   i\   I'   UK IOH 
I . 'M        II 
K tTHWHI   Si i MKM 
CAUHM I   WII i I\M*. 
Grain ilk. 






V.   SCHOOL OF ART. 
\ IRGINIA   BOND   I HORNR, 
MHtl   KM 
I    .Mil   l-BMIIIItH 
I  tRRll    \i VKII   HOWLAND, 
HARRIET   M   MARKER. 
|   of Alt 
The «"rk MI  \n ii imaged as follows: 
1      DRAWINO. 
I ik-i   QftADC 
(Hitltncs from geometrical mlidi 
I he rv i■!* perspective 
Shnplt  studies from -till live objects. 
(hitlina is!   ind sepafati  fraturcs. 
OND '.H\I>E. 
I lands ind fe» I from cast 
Shi led heads from i ist 
I featun - i I tm t 
i iriKi» QBAOB. 
Hra<l from    iM 
1 tab t.ti. studies from -'ill life. 
I le ,<\- ind ftRun - from    • 
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In ihi> work thorough stud)  i^ given to Campo- 
lition, Color, Texture, Value*. Light and Shade 
Besides the work of the regular courses 
ni;i\ be f- rnn-*1 in China Decoration, Tapestr) Painl 
inc. and Decorative Designs Drawing from life i* 
also one "I Ihe chiel features During the ipring 
term, daises will ->ktt<li from luinn. the scenery 
around * iranviUc being i special!) \n* turesmn and var- 
ied 
Those registered for regular work in the ;irt 
studio an admitted, free of charge to the class in His- 
tor) of Art, which embraces tin- stud) of architecture, 
sculpture, painting and the lives of tin- great masters 
An An Reception will W given during Com- 
mencement »\<'<k. at which time the work done in the 
studio during the year will i» on exhibition. For ilii* 
reason it i. important thai the work 1* left in charge 
of the Directoi erf the Departmeni until the .-lose of 
Ihfl year. 
The Ait graduates arc invited to leave one ipeo- 
nuti. each, of il»ir rt»>rk as ■ gift to tin* college 
Pupils will recehn certificates from the Art De- 
partment after having completed the required course 
ol three rears 
J.'lt DCNUOM    I MM.kSITY. 
TUITION   IN   SCHOOL OF ART. 
FALL  TERM 
Mating,   11,1 
China                      .. I" 00 
WMM Colon . 14 00 
14 M 
i/hiu .....MM 
WINTER  TERM 
PiiMinf.  Oil |M ■"■ 
, Mm M 00 
Wiicf I I-''"' 
Md ISM 
■ i   »ii M 1-' 00 
SPRING TERM 
.        I Pi 
Chin I-' M 
Water Colon I" "•• 
P I  
M     . 1" M 
i                       Crayon portrait 
STUDENTS  IN   ART. 
.. i-> i ron  AMUMI N« 
\st/   Niw n»s  CLARK , Kansas Qlj .   Mo 
Mas  I    1    DAVIS, Granvttlc 
El i \   \! UUAU i   EVANS, 1 ,'AU\ lllc 
El mi    EVAMS, Gran ■: 
JSANNITTI  Ri it EVANS, (iranwlti 
JOSBTHINI  EVANS nvillc 
PSARI     CVHTHIA    IIM.1   -^\ . i ii invillc 
MABI    1   1 ' / «   GSAY, Cotumbai 
1   1   11   v     ' . v mill 
HAVM UtO, Columbui 
MAUI  HOWI mo, I r.mwllff. 
HUM Oaiville 
!■ .   A   H \   i    klcCUMI Hi i ■ 
GBACI  ELIIAUTI Sn nan i.ilU- 
IJ UN iM   W \fc\i- Granville 
K U mi    WATKINS, Granvilk 
1 < ,■ .(.ii ilk 
M ki  w i! i is 1   Tr<w. 
DKLLA  \I <.I -I x WILLIAMS, < • I.llltllll' 
VI.   SCHOOL OF MILITARY 
SCIENCE.. 
c \ri\i\ \\. M. WILLIAMS, U  S Army, 
Brevet Major of l   >  \ oluntei n 
Proftssorof Military Setenct iiiui \ 
L M>( i M IJOR M. II  McGi it \.\. 
AsiUtatU Instructor m Tottiet. 
In accordance with an Aci of ( ongreM in i tffi© i 
o( tin i nitcd States Army, detailed b) the President, 
i- icationed ;n tin* Universit) i-> Professor o( Military 
md ractka A i orpt of l adcti hai bean or 
aanised, and nulitar) ilnli and instruction ii given three 
noun < ■« h v edi 
■ m 
\ mat and inexpi nsivi uniform has been adopted, 
to that  arani !>\  the Cadeti ai  the United 
State* Militarj   tcadeuMj  and i^ mada undei contraci 
with JII old and lespoasibk  house     Phi  coat of the 
uniform is as followa:    Coat, |A-8j;   trouaen 
J5; total. $13.70. l in* -inM must be paid by 
On > add upon rcceipl <>f hia mil The uniform must 
be worn arhea on anamuj doty, and ntaj I* 
illl   (IIMi | 
I IK drlda ate ordared i» Ice < ach week, and wane 
■oi levere thej  lend <*> develop an erect Igure am! 
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manl) carriage.   A thorough course of military gym- 
nastics is combined with the drill. 
Tfuorttieal Instruction. — 
rbeoreticaJ hutraction i> given once ■ week bj 
lectures and recitations. Thia inttructioii embracea, 
beaidaa the drill regulations <>t the limed Statea 
Array, the eleracntary principles wlneh govern the Art 
of War. with which all young men liable t" U- called 
into lervice should In* conversant 
Appointment* and Promotions.— 
I In- Officers and non-4 ommissioned < ifficeri are 
■elected from the cadets l>> competitive examination. 
All other things being equal, promotions are made b) 
Seniority. Tin term of the Commissioned Officer ii 
one College year. 
Rtcord of Merit.— 
Students an- graded in the Military  as in the 
other departments of the L'niversh) I upon the 
graduation of each class, tin urn.- ol those students 
who have shown special sptitudt lot milii 
an n ported bj orn\ r for the information nl the I 'nited 
States War Department ind the Militar) authorities 
of the States m which the »tud< ma residi 1 he names 
■ 'i the three most distinguished cadet i in ea< h class an 
l>iil>h-hed m ihe Register of the l nited States   Vrm) 
OFFICERS OK THE CORPS. 
ID W    M    WlUlASI      '     S    \rm> 




168 UhMMJN     I'MYKKSITY. 
OFPICfcKSOF   THE  FIRST   BATTALION 
I   dr< Miior, 
l-i   I.it itirnjiiii   ami A<lintanl, 
i    Id Ca| taint Co A 
naii    « o H. 
Iw  i i   ten uW    Co \ 
. utiM (Co li 
fad UnutaMM. * \ 
2nd Ltcuti nnl    I i' 
i   L CONU 
U     H    WlUMMI 
u   i    WHTRUIKM 
I ; MI-   \\ 
■   u   SMITH 
I-  r.   '■ i 
ll. & ( 
NONCOMI 
[or, 
• ■ mauittr)  s* rgmni. 
i olof  S.ik'< .it.1 
i-t Sergeant.  ' o   \ 
I   .it      I 0    H 
2nd Sargaaw, Co V 
« o H. 
1
 ■■ \. 
ir.i ScrfkuKt  I 
HI S< njataM i Co \ 
Co B, 
.'xh   SrtK- 
'iili S. rirani.  Co. B, 
-.ll*.   Co   A. 
II 
J1SIONBD OFFICERS 
< M.I r J.I  \ ^ VOOBHU, 
,'   . 
CA«C1   N   I    PiBKINl 
      .    I 
<        \     WUANl 
' I      O. SWABTJ 
I ;   i      \|    |   iMMM 
I iwi II   H \1, K 
1 «i«* i   pAfl   fcfcK     KM 
CAMTR.I   VA« VOOMU 
i  ii  iii-i." 
• Kni oat 
CAM I i'  !'  Mi  >•*• i 
t MX T i' !■  Rina un 
< i .i i \\   \ k"' MI i -II 
Or* t C    K    TiMruAN 
  r   I     <'   i 
\|<-*i 
i M*I M s l.i rum 
■ :    I    I       Lot  ■-HBII-.I 
CAMTT ) C SWABI/ 
ELOCUTION   AND ORATORY. 
Ll'IM !'■. Mi N'wn.i Instruct*". 
SYNOPSIS OF  KLEMtNTAHY COUKSh 
I in   work  in ihii department  ii in tfac lim      i 
development, not imitation. 
The principal avenues by which to arrive ;ii -kill 
inl \'"ill ami Visible Expression are Physical Culture 
(Simple and Esthetic), Vocal Culture. Intellectual Cul- 
ture and Emotional > 'ulture. 
s.mpl,- Physical ( ulturt\ Inhalatory, Exhala 
tory, and (lalisthenic Exeri 
Esthetic  Physical t ulturt    The Adaptation "i 
icpression.  Action and  Attitude to   lli"n^hi 
ami Em ition 
/ 'oral i I Tionctic*. < trthoepy,   Phra»ing 
•ualttj   Quantity   Rat<    Pause, Force, Volume, 
Intli < lion, I mphasii 
hitfllntuai iuliur,- Hie Analysii ol Thought; 
the Philosoph) "i Vocal and Visible I xpression as re- 
lated i" Thought and E tion 
/ motional < N/AMV as related to Reading, Recita- 
tion, Declamation, <>r.it..iv. both sacred and profane, 
Hymnal and 11it>t«- Reading. Descriptive and Dialectic 
Delineation, Impersonation * haracter-Sketching and 
M' modramatk Representation 
w 1)1 M *ON    r\|\, l-Ksl I V. 
VOCAL CUI.TUKK 
The following order of development in ubaervcd 
Pkonttici    Ai n ]* neceaaar) that ire ihouhl be 
familiar with all "i the letteri in 11»■ alphabet in <i 
der to know how i«» >|K-II accurately, 10 mual »<  In 
able i" produce all the tounde, iuii|ile and * pound, 
that we nut) be able to pronouitci corr< 
Ortkotpy I In- grouping <<\ then mundi into 
words, invoh ing lyllabification and aco ntuation 
'* ft i. tnU rarWoiioN I hu embrace* word group 
ing of phraaing, emphasis, propelling power, pitch, 
volume, qualitj. quantjtyi n 
I he drift of the whole o «u u   physically, vovall), 
intellectually and emotionally, ii toward i naturalnm 
which iball N the highest exponent ol truth, an indi 
vidualit)  frei   h  m objectionabtt  eccentricity, the ahil 
iihom thought and clothe iti« Kpreaaioa In drew 
tl)  realiitii   to make tin- meaning dear, and 
fturBcicntl)   idealistic   t»>  make   ili>   expi 
imil. MI.I. Anally, .1 iclf n liancc which ihaH ...II i ver) 
into healthful exi rcise 
AUVANCI-D < "I   KM 
Foi those who wiafa to become i>r< >i< isional U m h 
era, DUMM readers, lecturers. Cot .ill who fa an) 
. i ;n .in i M. nded i ourse "i 
Elocution and ' iratory, i ill advanced instruction i- <i< 
ligDcd in tfm cnurac aoalyati i- entered into much 
man nunutrl; gestun u tauajfat rnort fully; though) 
anaiyaii u dwell upon at uiaaiai length; gr i 
leatkn .  thrown 
■    never) way, upon then own rcaponanMUtj 
HISTORICAL  SKETCH   OF   DENISON 
UNIVERSITY. 
and Early History. — 
Vmong the leaden in the work <-i planting the 
baptist denomination upon Ohio soil, during the first 
generation of settlers, there was i atrong feeling that 
religi eeded the services of Christian education 
Sinci ill* earl) years of the eighteenth century the 
Baptists "i England had been making Kane effort t" 
octet educated Ministry, and the tame pol- 
m had graduall) made ha wa) in «>"r own country, 
ii" r*hiladelphia association, especially, having issisted 
•i i ih ■ i arhooli with .1 view to better facilities for 
ministartaJ education The Northern Baptist Educa- 
tion S» t\\   operating in Nca England, was organised 
in   1K14 
I in Arst attempt ai organised educational worli 
b) the Baptists of Ohio -runs to have been in the 
Bearer Vtsodat  In 1816 An "Ohio Baptist Edu- 
cation Society" was formed, and the movement eras 
endorsed bj the Mahoning and Miami Associations, 
respective!} in 1617 and 1818 For some reason, boa 
eves Dossibrj the division occasioned \-\ the work 
rxandtt » ampbtll the Socict) paiacd out <>i 
nee  ft'ithoui  making a  place  for  itself in ihr 
mbstamui  growth of the dei lination    A few rears 
tasting inovemaal was inaug- 
nrated      Tto    Baptists  about   Cincinnati,   in   1814, 
led the • nuiuii.it'  baptist  Missionary  Societj 
Nili DBNI80M   i XIVI usiTV. 
"We desire." they Mid, "to pray the l-onl Cor an in- 
creas* ol iborera and i«» jive evidence of tin* sin- 
i-Tii) of oui prayers l>> contributing to the itippori 
of the Gotpel and !■• the intellectual improvement of 
tlmsc who may be sent forth into the wide field of 
gospel labor " Second among the objects oi tin- So- 
cietj was named "ihc education "i ministers, called, 
chosi n and faithful. 
h had been on< ol the original designs "i this so 
ciet) to prepare the wa> for a Mate organizatioOj and 
in pursuance of tin- purpose delegates met in Zanea- 
ville, Ma) 22, i8a6, and organized "the Convention 
.-i tlu Uaptisi Denomination of the State of Ohio." 
Ai tin fifth session of the Convention, Lebanon, May. 
i number of tlu- delegates present organised the 
' into Uaptisi Education Society, and took preliminary 
vrai I the foundation of a college.   Meeting at 
tlu- house of Ichabod > orwin, they listened lo ■ com 
municaiion on  education from Judge  Dunlevy, d< 
lien) i" ■ MaUisfl a Literarj and  I heo- 
arj   formed themselves into a society 
foi thai purpose, appointed a committee of three to 
prepari an addresi to t!»- churches, am' a committee 
ol  fift) one  "to receivt   propoatls and solicit donav 
i 4   he object in i ien    I lorwin, * IbUett, Dun- 
levy,   Barker, (arrow,  Sedwich  and   Dale 
ng the names "it this committee, rhe newl) 
formed Society adjourned to meet in ZaneavUle, Oc- 
tober 6, tQja At this meeting a communication was 
read from prominent Cincinnati Baptists strongl) 
urging that the proposed school l*c located in New- 
port, Kv After i thorough discussion, however, it 
was  unanimously   resolved  "that  the  i intemplated 
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Seminar) ought t<> '*■ l"« ated in tins Stale/' and Georgi 
i. Scdwich was appointed I" inform the Cincinnati 
brethren in detail ol the reaaom against location else- 
wb« i. \ Board "i Ihlrt) ilx trustees was appointed! 
and a constitution for the |«n -JM isrd Seminar) adopted. 
one article requiring that each student ihould work 
at agriculture or tome mechanical art at i<;i>i four 
boon each >!.■- rot '»>■ days In 'In- week, tin- pro 
Deeds i<> go t«. the maintenance >■' the ichool, in 
duding ttudentt1 board, washing. et< I in- executive] 
committee • i the Board met In November and *i»- 
pomted Eldei George C v<iwi<ft Principal of a Pre- 
parator) School, t<> U opened .it Zanesville pending 
the location of the "Seminar) In tin records at hand* 
nothing further appears with reference t.» this  Pre- 
[■aratorv acnool 
Tlic next meeting ol tin- $odet) was it I ancai 
tcr, May 25--"'. 1831     The plan <>f the » tctohai marl 
ing was modmed, and a nets Board ol twelve roembeei 
was chosen.   Thc*c were: 
JOHN MCLEOO. ISAAC SSSMY, 
WlLUAM   SSDWICK, BtMOMI   Alir. 
THOMA.^ SitiMw CMASLSS SAWYBI 
JACOB BAKKB, WII.I I \M   I rlON 1 
ALLEM   HARROW. SVMIII   l   MUISIIK 
1.uTii KR WOODS. JoJUTHAM  ATWOOD 
Proposal!   from   < lark,   Rosi   and   Washington 
Counties were considered but tl farm worth 
$3,400 \n ih,  GranviUr Baptist! >*.i- accepted     Ha 
porchass n bt 1 n rail)   lubeertbed, bar 
tlic GranviQe delegates,  Allen d Charles 
Sawvcr. gave their personal guarantee ftu the remain 
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der.     The  fad  thai  tiranville mi  10 "car the center 
of the Stale doubtfaii had weight, and it i~ prohabtc 
thai  the advice of Jonathan l loing,  a few vears later 
to !>«' President <>f the School, was thrown into the 
GranvfUc icak    He had pasted through Newark by 
trie canal. hut had HOI Ml Men Gnnville. !!<■ was in- 
formed at to ita character, however, for he wrote from 
Zanesvillc on the 37th: A Seminar) wai thii week 
located in Granville, the lite of winch. 1 expert to-day, 
in t anpenv ""'' ')r BoHes, to visit. " " ■ My prin- 
ci|wl hope ol ita progreai and racceai la In the fact 
that    1 iranville   i'    atmoal    CXCltttiveJ}    Mttled    from 
N ankee land.*' 
I he trueteea proceeded t"< tiranviUc and aaaem- 
bled for business at lour o'clock, Ma)  17.   At tins 
m the) resolved in favor ol the fttahHthmrnl ol 
a rsttrff a> loon aa practicable, and ol inanediat* ai 
rengamenta for ■ araoaf "where the leamecl lau^ua^ •> 
and higher branches ol  English educar >n ma)   be 
taught "    A committee  wai appointed  t" aacura ■ 
cal teacher a- Principal, "who shall alto be qua) 
hand to inetrnct itudenti in rheologY." These tw 
quoutioos are importanl aa mowing thai the founders 
of the ichool realised the neceaait) ol .1 good general 
educai ila for ipecial training m Theolag) 
I he)   were   founding   primarily,   not   1   ITn logical 
>l in which candidates f^r the Mm 
iatry, with others, might lecure under t hriatian am 
pices the edm ation no 1 aura    Jon 
athai j Brown, »a- lecari d .1- Prin- 
cipal, and tl u opened on the tjtfa <<f 1 v 
cambar, in the Baptist  Meeting Hooae, as the na 
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t$ry repairs on the farm house were not yet completed. 
During IIH firsl session Mi. Pratl was the tolc teacher. 
The tir>i announcement of the school calls it the 
bapttM Literary and  rheological Seminar) of Ohio, 
bin before opening iliis wai changed to the GranviUe 
Literary and  Theological   Institution.     It   was  |»• >i>- 
ularlj  called  the  "GranviUe  Institution."    In  1845 
tin- name was ofhciall) changed to GranviUe College, 
am! tn 1853 a gift from William S Denison, of Adams- 
villr. led to Hi. adoption of the name Denison I'm 
rersity, legaU) sanctioned in 1856.   The original act 
"i incorporation passed the i»<» housei "t the legii 
btturc late in January. 183a, and received the signs 
turn of ili<- proper officers on the ad "t" February. 
I in- school operated under this act, with occasional 
amendments, mud 1*17, when it was re-incorporated 
under the general lau of 185a.    For some Mars the 
members of the Board were chosen bj the Education 
Society, but the self-perpetuating plan was afterwards 
adopted    The number was increased from twelve to 
thirty-sis members, who serve for terms ■ >( three years, 
the term <>f one-third expiring each year    Thej must 
IK rnembers in E«»M| standing In some Regular Baptist 
Church,   n-siden!  of  Ohio,   and  at   least   five   must  be 
reskleni freeholders in Licking Count) 
I lu Manual Labor system adopted at the outset 
failed in GranviUe, as ll failed elsewhere, and was soon 
sdnwdoncd Scctaruwisn] was disclaimed from the 
Hart, though ll was of course stated thai the views 
of the Baptist denomination would be taught in the 
Theological departmeni The growth of special The- 
ological Seminaries, however, obviated more and more 
am extensivi demand for this department   Therceonli 
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i>i the Board show a sincere -U^ir* t<> pu> il on ■ fair 
looting, 'mi the tendencies of the time* were against 
it ind i'll traca of u disappeared from the catalogues 
after 1870. 'IK names of Samuel B. Swaimand Mar- 
lena Stone appear on the Faculty rolli as Professor! 
of theology, at different times A resolution to estab- 
Ush an Agricultural Department appcan on the rec- 
1 rdi for 1852, bul earnest efforts to make il .1 success 
proved tmavailing. Mention ■»!* 11 diaappeai 
■ in 1 ■taloguci .*iii« r 1859 
Financial Growth 
1 nfJI 1867 the school was practical!] without 
productive endowment, and its crises were man) and 
acute Tin' buildings were destroyed I>y fire, without 
insurance, before the) wen read] fbi use li tooli 
hard work to avert .1 ■herifts sale, u .1 result of the 
debt incurred in rebuilding, but the persisten 
■ell sacrifice of President Pratt and others saved the 
da)     In 1837 Mr the executive 
control of tin taking  tin   Professorship «>f 
d * rreck IH ' iotng «.i - ask) 
Presidency, and accepted, Shurtlefl < ■ -11c^<- v\.is also 
seeking .1 President, and !'<• was a-k«*l why be <f>• 1 
ii"t ^" there instead It »ill be eas) i<> find MUM 
in wining to x1' to Mton," he inswered, "but 
I know of in' one 1 ■ 1 iraniUk 
work ti«-- euar) to insure its success." These 
words indicate the dark outlook .it the tune, and the 
•even resnatning pears A I »i (foing'slife were full >>t 
lab r and 1- rplexiti                          ffi mtinued 
under his soccessoi   Ih   Silas Baito   and wer< 
vatcd l"   agttai 11  u 
AN MAI.    (  \I.\I.- ".I   l lf'7 
troubles led T«. a suspension of tin- work oi instruc- 
tion for ■ few months in 18531 ,>Ml " u;" decided to 
keep the scltool .it Granvilh I*he farm was alwui- 
doned, however, and the present site, the liill on the 
northern side <>i the vtll g secured in its Head 
President Baile) resigned and l»i  Jeretniali Hall wai 
1 hoeen in his itead, sei ing ten vears I until 1863 
Monei was raised for ;t new huildinjr. thi main build- 
up from ill*' farm was removed, and instriM tion Ix 
on the nev site in th< Kail of 1856 \n inventor) of 
ih« prop* rtj which had accumulated up i" 1853 showed 
.1 total ol about (14,000 Phe decade ot Dr Hall's 
administrati 1 reascd this i" aboul s- 000 Bui 
the Board 1 ■■- still without anj prodti live funds ;" 
aid m the maintenance and improvement 1 1 the wort 
of instruction     Riis fact, with the intei in al 
tendano nccasioned l>> im Civil VVai presented ;i 
severe crisis to  Pi who sue 
ceedeil I h   Hall in iw>.!    It   ■ the hope 
HI  further pi greas lat •     n mi nl en 
dowment fund, and the Ohio llaptisi * mi vent ion was 
asked to tak<  up the worl thai 
I hi   response  was  favorable,  and  in 
Uii   amount was completed and tun 1   to the 
.. with the condition that the principal should 
IK kepi mtact and the interest devoted solel) i.. tin- 
expense of insti 
U nli this .1- .1 foundation, contril ":• 1 - 1 mid f« l 
better assun t their gifts would d    p 'rmanenl 
food, and *<> the «"rk of securing further funds ".*- 
oooeiderabl) lightened In 187a, EJiam I* Barney 
offered $iO|00O towards a sum      - which was 
soon   raised.    In    iflpj   he   offered    $»$J00Q    toa 
I6N ii! M-n\   UNIVERSITY. 
the   -inn   of   (50,000,   with   like   success     [tiesf 
sums, with other  miscellaneous  iul>scriptions,   were 
consolidated    in    1878,   bringins   the   entire    pro 
ductive   funds   i"   en   aggregate   ol   a   little   less 
In 1871, .1 second brick building was 
finished, costing about $35,000, and in  1878 the Li- 
brarj building was erected, at 1 >"*: ol ovei $10,000, 
the gift of Dr   H    Howard Doane.    In June,  1880, 
!'ii   Board undertook  the work of raising another 
■   ■   This was entirely  subscribed, and nearh all 
paid in  rithei ei 1 -. I,x the 
< ommi ■    ■ latet  iboul $50, 
000 more was ailded, and the productive funds avail- 
and gi m ral purposes remained 
;it about $syK0oo until the < ommencement ol tooo 
During tin   year preceding this Commencement  the 
Uoard had gathered subscriptions mi a proposition <>( 
$100/100 Ii 
5*5     Un Commencement dat it 
n 1 ino 'I bj tb 1 1 airman of the Endowm m < ommil 
lei , Dr. Vt Ml 1...in,-, thai ml K ripti ins had be< n n 
11\  .1  bringing sbovc the amount 
required bj the terms if Mr Rockefeller'i p 
(1.HI Ii is hoped that these nibscriptkxis sri 
the -in: MI.,: 1, part is 
made \i least t*>ojooo ..1 this amount must go 
to tin permanent fund bj thi terms <»i the subs rip 
nun ih, Board ma) draw Iron the ntmaindei 
lor ii"   : building and equipment il n be 
Sis    ii.ii-   befon    this.    Mr 
E J  Haraej ba 1 the college a coanniodioua 
and Hi   Doane 
.. Itttildtng«. 
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During ;ill tin* period funds for the assistance ol wor- 
th)   students had been gradual!)   accumulating, and 
lia<l  na.lxtl an i<^Kr,'^ilU' °f a'x'Ut $6o,<«tx<.     l.ihran 
and laboratory equipments had also been largely in- 
creased. The result*, then, of this period <>• financial 
growth, beginning with the administration of President 
Samson Talbot, maj b* itunmarixed roughly as follows: 
endowment (nKlndins; ■ubtcriptioas ol 1098 
!!«-'   BOH HI proceu ol collection) 1660,000 
Groundi MM! building) ....     WO I  
Equipment endowment I i--»k-   KientnV apparatus, 
etc I W 600 
Ummerial *id, snd ol urn.!* 60.000 
DI Fund ol  1809 1900 svailsbk for ehbet 
pmeni oi pennant tndowmeni  (not 
eluding menu rabieripiioni :IIH.\C mentioned, 
ilw unmnM ol which ii sol yet report 60,000 
UUcelUncou ■pedied foodi !■• ' — 
\x Deniaon t niversit) no* includes Shcperdson 
College as one ol its departments, and as its proper!) 
accumulations all (all within the same period, H is seen 
Hsat ill'- paraaanesn unestmsui oi all kinds has now 
gone IK-\OIH1 $I.<XKV*X' As no decade sino i8G 
added less iiian fiooyooo ol this amount, tin* growth 
la seen to have been constant and as the last decade 
has added aboal torts \*r cent ol the whole, we have 
W«\ ground lor expecting --till greater growth in the 
Denison Universit) is not a mere ex 
psrisneni \ ganatation ol trial has shown to the m 
creasing satisfaction <»f IN patrons that additions t-< 
it- ansfewinaaN will be ■uccessfuft used towardi the 
awfat for which tii*--. wars given 
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Gmwtk of tkt ( 'urriada, 
I In beginning of Denison antedated, <<i course, 
the period of modern scientific itudiei in American 
colleges, and the elective system to which the multi- 
plication <'i scientific studies, more than anything else, 
gave riae, The traditional * lassical curricuhim was 
of course adopted without question, and ai the first 
three Presidents were graduates of Brown I niversitv, 
together with three oul "i the iir-( -i\ nun appointed 
to Professorships, llrown influence was naturall) pat 
amount in shaping the details of tin- curriculum I hen 
were of < iurs<  no Preparat from which the 
new institution could draw a Freshman class at the 
stari. and it was three years before -i Freshman class 
w.i- evt n nominall) organized Five ) ears latei Iv';y 
40, the first Senior class was organised and carried 
through to graduation I*he catalogue "i thai date 
thai this class based its college work upon ;t 
preparation comprising two years of Latin, one of 
Greek and about a years work in English, (ieograpln, 
ancjem  and modern, and dementar)   Math* 
iras pursued for three yean in tin . < Jlege course, 
and I atin a half year 1< »• Hie t«" volumes • i the old 
1 furnii icd the t« \t for the collegi 1 1 
with the exception of one term given to Demosthenes 
na Sallust, Livy, Horace and Cicero wen 
the I .i-in luthori read, rwo veari were given tti 
Algebra, Flam and Solid Geometry, Analytical Gcom 
etn and Surveying Natural Philosophy ran through 
tin- Junta rear, and Aatronomj the tir-i hall <<i th* 
Senior Rngliah ii represented onlj b) Rhetoric dur- 
ing the Rrsi ball ol the Sophomore \«;ir. and Kames' 
Elements of < rihdsm in the Senior     i bemiatrv  «;i- 
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pursued during the iir>i half of the Junior year, Geol- 
og) .ui-l Mineralogy the second. Paley'i Natural The 
ology was taken np in ilu Sophomore year, Evidences 
oi Christianity and Butlei - \nalogy in the Senior. 
Whateley'i lu>gic, Upham's Mental Philosophy, Way- 
land- Moral Scitnet and Political Economy, Political 
Grammar, ami Kent'i Commentariet complete the list 
This items :i barren course, si compared with tin- 
standardi of to-day! hl" " was ai leas) provocative of 
earnest thinking, and that it was not leriouslj unsuited 
to the conditions of the time i> luffidcntly attested bj 
the intellectual achievements during the past centurj 
oi men educated in thai way. About 1854 s "Scien- 
tinc" course was catalogued, its nr>i graduates receiv- 
ing their degrees in 1858. There was little in it to 
justify the name, however, as the void left by dropping 
Latin and Greek was only in small pan tilled by ad- 
ditional Ksmtttc studies, the course occupying but 
three Mar-, it was not until the sppointment of Pro- 
fessor Hicks, in 1870. that any rial progrr-.* m scim 
iih    in-! met ion was inaugurate*!      He fore considering 
tin mote rapid development of courses which lias at- 
tended the linaiKial gr Wth of the past tlnrt> years, 
it will be well lo o>mpar<  the courses of 1870 with the 
»"rk ol the claai oi iftsp, mmmarised above ["he 
amount of Latm required lor entrance remained nom- 
inally the same, though the amount of work BCtoaU) 
done bad probably been somewhat increased. The 
requirement had been doaMtdj and two terms 
work in Algebra had been relegated from ooUege to 
pteparati»r> ctsaaet Geography, Krithmetk and Eng- 
lish grammar were ao longer 1 pan of the Preparatory 
"■in-.*, but were eaiong  the requirements 1 
17.' nmnw i MVfcBsiTv. 
irancc.    The preparatory  work in English had lensi 
My Increased, and one term ol Historj (ancient] now 
appeared.   Greek had lost lomewhai from the college 
course, but not quite a* much as ii had gained in the 
preparatory      In addition t" the rhetorical exercsses 
required from the beginning, English had acquired a 
better hold, through the efforts of John R   Downer 
Professoi ol Rhetoric and Belles Lettres, 1854-66, ami 
Aonon l     rhresher, elected to the same position in 
1867    The iir»t mention ■ i modern language itudy, 
together with the tir-i hint ol tin- elective lystcm, ap 
pears in th«    atalogue for 1865-66    Either (German 
or French ma) be ■elected i-»t on   term "t" the Jum.tr 
Mar. ind the language iclected ■ * to IK- pursued for 
inl term in the Senior \«,ii     I hia ipphcs, how 
ever, ■ nl> to the < lassical course    B)  i8po this ha ' 
been changed to iwo termi ol required German loi 
i lasskal men, and in rqual amount ol either Prei 
<«r German i"r thi   SdentinV     Two terms1 work ol 
ience had been 1 rowded into the I tasskal 
course    Ii ha* alread) been mentioned thai tht  vesu 
ibj    marki thi disappearanci   -i the  rheotogical •). 
partmeni from tbi 1 hi t. had been no al 
tempi to, itahhah 1 compli te rsc in rheoiogy, par 
all* 1 with iht courses offered ;ti ih.   ["he logical Son 
The fottowing atatesneol ol the department 
is taken from the rsjinlngss   ol  1840-41       'The m 
itniction it tinimniK  <.i 1 practical character   an 
ktaril) sonaewhal m ■  .■< COSBJM "i thi 
different degrees o( Iheran stmhuments in the itsjcagsaj 
lin inethuds an Recimiiomi bi da Bvidssstee ol 
Christianm and m the pruaJplei ->i interpsatarioa 
assailed loth* - (position 1 1 Msan t portions ol thi Biblti 
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Lectures on tin- doctTUMl and duties of Christianity; 
on ilu- preparation and ddiv try of sermons: mi c luirch 
History, and on Pastoral Duties." In later catalogues 
n is stated thai "the course of itudias to this depart* 
nu'iii i- especuuri adapted to the wants <>t that larger 
class of the ministry who, From an or other circum* 
stances, -annul pursue the regular course in theologi- 
cal institutions*" i 
The attempt t" establish an Agricultural depart- 
ment did not contemplate anything more than a course 
ui lectures, experiments in Agricultural ' hesnistry, 
etc . i mtfnuing aboui fifteen weeks during the Winter. 
It therefore had no effect on the development <>i the 
coarse of itud) I he tanv may be said <-i a teach- 
ers course .vhirh is noticed in many of the early cat- 
alogues 
Since 1870 the most prominent feature in the da- 
vwtoprneni ->i the courses of study hai been the growth 
of Instruction in the Natural Sciences and in Modern 
Lsntgoages, Professor Marsh )<;i<\ begun hii conrsac- 
tion with tin achool in 1X51 ai "Professoi "i Natural 
Sciences,*1 but was iranaferred to the chair of Mathe- 
matics and Natural Itnta iphj .< year later, upon the 
resignation "i Professoi Carter, and a Professor of 
Natural Sciences did not again appear upon the roll 
until Prnfaasoi Lewii E Hicks recaiaed hi- arsjtohal- 
■sent, in iHrii H< «rai an eafnaal and nscaaaafol 
worker, bat was hansptred For lack of .1 plao hi the 
sHl rigid currkuluni for his studies, lack of funds la 
procure Beaded apparatus, and lacs, of room in the 
lev.-,  bnflanagi foe the housing and utisfaa 1 of Mi 
own ratable cottsctions    In 1876, the < Isaaiaal Pra 
paraeon coursa war extended to tturea rears, and a 
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S< i' ntific Preparator) course, "i two years, was pi 
in its side Hitherto the Scientific college course had 
been based upon an "English Preparator) » ourse" of 
uncertain length a"«l character The new preparator) 
course, however, had but a slight touch t>( scientific 
stud) in it, and il was not until 1JW1 thai the Scientific 
college course was lengthened to i"tir years I lu ad 
ditions to the endowment nude in 1880-82 d t«» ;i 
division of flic Scientific work Professor Hicks' title 
\*;i* changed to Pn res* r • 1 (jcotog) ind natural 
History, and the Henrj t hiahobn chair of Chemifltr) 
and Physics was established, and Ailed b) the appoini 
nui.i oi Profi is< r lsaa< \ • tsbun, in 1883 Prof* w 1 
Osbun entered upon his work with greal enthusiaam, 
Inn died in the first term of his second year, Decem- 
ber 8, iH><4. During the same year Professoi Hicks 
n signed i" acoepi tin Pn >f< laorship I I ieoftog) in the 
l niversit) ol Nebraska By this time seven terms' 
rcc|uirad work under these two chain ha. I made its way 
int.. the ' lassical course, an equal amount into the 
Philosophii il course, organiied two yeai 1 before, ami 
twelve term* into the Scientific course with 1 slight 
1 ible addition ol elective work ia each CMS Since 
th.-it date the growth of tcientific work En the I laaaical 
and Philoaophical courses has been < ntirely In the line 
■ itudies, while in the Scientific course the 
e requirements have increased about fift) per 
cent I hr ScientisV preparator) course was mack 
ecmivaleni in length to the riaasaral hi IXH#, rttt 
rapid advanci of elective wort m Science during the 
(MM Hftaaa ynars cstsmot be described m detail here, 
bsM can he seen -it a glance by turning lo the n 
oi the cataJoguc whkh cceitam the rtatitnenfj of 
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in each department. Prom i*7<> to 1883. ' 
Hicks alone was K"mK his full tune to scientific work, 
while the chair of Mathematica was devoting some 
time i" Physics At present there arc three full Pro- 
[esi rshipi devoted t<> icientific work, together with 
.1*. Instructor in Chemist rj and an Instructor in Civil 
Engim 11 
Such work as was done in French and German 
was tttai hed to other chain until 1882, when Professor 
McKibben was appointed t<> the newt) MtaMiahfd 
chaii of Modern Languagi 1 Since that date the value 
• 1 French and German has been recognised b) the 
positive requirement <<i ■ certain amount of both foi 
the 1 lassical, Philosophical and Scientific degrees. The 
demand,  however,  lias  gone  far  be) I  what  could 
Eairl) tx made a requirement for all, and b) a judicious 
we of elective opportunities the stu lent who so desires 
ma) take at least ("<■ years in either of these languages. 
Italian snd Spanish have been added to the elective 
work oi 'in chair, and tin Modern Language wwk 
now occupies tin' mil time of the Professor and an \' 
SI~I.MII Professor 
emeni as to the effect of the growth • 1 
[in-., new lines 1 work u\»n the older departments 
i> perhaps required .»i ihii point A comparison of the 
catalogue of 1840 with that <>f iJ*"*n. * lassical course, 
will ihow .1 deercsuM in amount ol requirements in the 
■orient  languages, ins and 'I"' studies be- 
longing 1*' the President'i chair In the lattet case, 
lbs dot reate must be charged to th k mand 
u]K»n tin Presidents lira for administrative duties, 
ami not to pressure f'>r tin- trodent's nun for other 
■todies     rhs l"** of turn   111 the asackrri languagea 
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ami inathi'iu.itii-s hai been .:i leaal equalled l»> the in 
creased demand* upon the preparatory coarae. < >n the 
other hand, the growth ol the elective iretera hu 
made it possible f'»r the student who 10 denret to get 
more worh to-day in any given department than has 
been available at an) previoiii period in the histon "t 
the school li cannot be laid thai an] department ha- 
been built up at the coal "i an) other. 
Ill,-   I QCUll} 
\ few. words on the growth of the Facuhj maj 
u of Intereal It bai alread) been mentioned that the 
Ira three Presidents, l>t- Pratt, Going and Bailey, 
were graduates >l Brown University. Ptealdenl Hall 
h.1.1 never taken a complete courae in college. Presi 
dent ralbcx waai graduate ol Dmlaon, ami President 
Andrewi again was drawn from Brown.    President 
Owen wai an Altniiii i Waterviue College, (now 
1
 i niversity), President   tnderson of Rocheater, 
ami President Purinton received hi- degree from the 
l mi.T-it. of Wesi \ irginia Si\ of the nine were "( 
New England birth    l>r   ralhot wai Ohio, 
I ir   \ n.l-1 -.ii of New York, and Dr  Purlnton of Vil 
On   Hal ■ dn wi and I '«••" wen 
.t Kewtoni Dr   Pratt took a 
pan .. i.      i ir    \n.i. raon  wai graduated 
'r«-in I. . ilogical Seminan 
Si\ men wen   appointed to professorship! <lur 
iug tl t the foundation <>f thr Khool 
Past Middkborj  I odege, 
n Ham..! with the .. bool 
until I1-., Hi- Profeuorahip v>a- that ■ >( Mallir 
man. - Bad Natural  PhBoaophy, I in at tiin,i. |„ tannin 
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various other branches. Rev Samuel B. Swaim, ;» 
graduate <>f Brown and Kcwton, was Professor oi 
Moral Philoaoph) and Theology, 1833-36 Rev. Via 
Oniry, Yale, class of i8ao, wai Profeaaorof I anguagesi 
(Greek and Latin), 1834-36, George Cole, Brown 
University, held tli»' Professorship of Mathematici 
ami Natural Philoaophy, 1835-38, while Professoi 
Carter wai temporaril) in charge of other work. Dr. 
Pratt, ait«r retiring from the Preaidency, in 1837, wai 
atyled fora >li »ri time Associate Professor ofTheolog}, 
ami then held the chairof Latin and Greek until 1859 
Professor John Stevens, graduate of Middlcbury, was 
\ ice President and Proft laor of Moral and Intellectual 
Philosophy from 183810 1843, and returned to Denison 
.1- Professoi ol latin and Greek on the resij 
of Professoi Pratt, in 1859. in iW-x th< work was 
divided, ami he retained the Latin until 1X75 With 
drawing from active »<>rk in 1874, he wai retained as 
1 Emeritus until his death, in 1*77 Profesi n 
Marsh, whose tempi rar) title of l*n fessoi ol Natural 
Science in 1853-4, ,,;t' '"'''" mentioned, hekl the l*ro- 
fessorship "i Mathematics and Natural Philosoph) 
1 r< -in mat date until 1874, acting as President during 
the interval between the death ol President TaJbol and 
tin appointment ol his luccessor. He was the tir*t 
Professor educated in .1 Western institution, (L'ni- 
versit) of Michigan, 1845, J thoui 1 of Xew England 
birth. Ret John K Downer, Plffesaor of Rhetori 
and Beiks-Lettres, iS;t<-. iduatc of Mad 
ison University and the Western baptist Theological 
[nstitue,   Rev.   Man had  charge  of  the 
"Theological  Department." .1-  Professoi  -i   Biblical 
[neology, fn m 1864 <•> 1870, hoi during the last two 
I 
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yean he «v.i- holding Ministers' Institute! away from 
GranviUe modi ol the time. William Arnold Steven-. 
■86a, wai the firs) graduate <>t Denison to be 
honored with :« Professorship in iti Faculty. He wai 
Adjunct Pn fes* r ol Latin and Greek, [866-68, and 
Pi fesi : f Greek, 1866 7 7. iince which nine he has 
hdd his present position In Rochester Theological 
Seminar] Professor Irving J Manatt, Iowa College, 
1864, filled ihe chaii 1 1 Latin after the withdrawal of 
: rofessoi I- hn St* vens until 1870, Professor Alinnn 
i Thn IIM r. of Vmhi rsl 1 olkge, is*.;, held the chaii 
of Rhetoric and English Literature i<>r twenty-five 
yean 1867 1893 n, Pn Fessorship ol I I Hicks, 
1870-84, has alread been mentioned. !l« wai 
uatc of Denison, 1868. 
rbii bringi us i»» the firsi appointmeni among 
men -till in the icrvice of the University, thai of Pro- 
fessor John L. GUpatrick, In 1874, a graduan ol kal 
amaaOQ   Collegl       Four   Ippomtetl  at   later   <late>  are 
ii" longi • arith the University     I 
Charles Chandler, Latin, 1876-91   was educated al the 
L'niversit]    of   Michigan     The   work   "t    Pi 
Osbun, a graduate   if Denison, hai already been men 
tioned.    Professor < larenci  I    Herricfc, who held the 
chair <>f Natural History, 1885-89, and ISM chair «t 
Biologj   from   1893  until  compelled  h\   ill  health  to 
seek permanent!) 1 riinVrrni 'innate   «,i- .1 graduate 
of the University of Minnesota     ITn  Hunulus which 
the icientific work of thr University 
be forgotten, and it* rcausni remain » 
■ iM  !"'->« unon     Pinfoaaui Geo 
\\   Manly, who hdd th. chair of Latin from IK«»I 94 
wa* a  gi town. (Ky.) i   4k . 
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look the I toctor'i degree M I .eipeic, ' >i present mem- 
bers <>f the Faculty nol already mentioned, Professors 
< olareN and Cole t"<»l< their degrees al Brown, Pro 
: Herridi at the University of Cincinnati, I'ro- 
fessor Wilnarns al Princeton, Instructor Boughton at 
the University ol Michigan, Dean Handle) at Rich- 
mond i ollege, Mr < arman it Rochester, Miss Steveni 
at Mi Hdyoke, Miai ■ aatli al the I'niversit) of I hi 
Miss Peckham al Wellcsley, ind the real al Den 
iaon. Spaa forbids ■ list of formci teachera in Shep 
ardson ' ollege and the  \cademj 
Daring the firal KM  the Winter ol 1831-33, 
Profeaaor Pnati taught alone In 1850, live teachera 
win catalogued, and the number had increased to but 
nine hi in**!- in 1 x*^« there were fourteen, and in 
1900, previous to the iction constituting Shepardaon 
College .1 Department ■<( the University, mere were 
mon than twentj 
The catalogue <>i 1839 4:>. the hral to show 1 com 
pletc organisation »l Hcg) classes, from Freshman 
i" Senior, recordi an tttendance <>f 164 Of theae, 
boarcver, nearfj Mat] pei cent nfre hi the "Engtish 
1 ourac. leading to no degree rhere were twenty in 
tin regular collcgi classes and fort) seven preparing 
fur tin* Kane The dsvsutuMfil ol Theolog) enrolled 
but (i\t arho arete In icbool lor thai alone Qnlj 
twcnty-tnrei <-i the entire number were resident] 
Grsurrtus and sisnasan of othei places '" Licking 
County There arete 101 from other counties in < Mito. 
ftva from tlie- Sosjna, one from < ■nads   and tin  rest 
trooi othrr   \-trth»Tii   -t.it..      I'.,-   over   lurntv   MBTI 
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iioin this date, until the breaking oal of the < ivil \\ ir, 
UN Southern patronage of the school wai »■ »i i -1- u r 
■bit l be i ataloguca at hand are not complete for the 
earlier years of tH. ichool Thoac -it hand indicate i 
coniiderable falling "it in attendance from 1K40 to 
185/1 when the number wai again the nme .1-. in 
1839, i" id* number fell iharnl) during the Civil 
War, the lit) for 186^-63 ihowing but 89 names, I "r 
adc 1861 70 ili« averagi wai ilightlj undei 
1 !<■ and the following decade brought tnii up i«> ■ 
little over 171 The averagi from 1W1 in i&r< wai 
175I During th« decade ending with 1900 an aver 
agi of 88 young ladies recited in the I lenison I 'niver 
>u\ classes, bj arrangenieni of the two Boards. De- 
ducting ill. »»  the average "i young men for tin 
«ounting them in, ,ux ' "rthe 
HUM decade, the average enrollment of Shepardson 
(. 0U1 ge, including as it did the Conservator] ol Must* 
and iii«- School of   Vrt, wai slightlj under 139,     Oie 
half "i tin decade wai .1 little 
under 313, and over 364 for tin ■econd 11.1 If It is 
thui teen tii.ii tin decade which has brought the most 
raphl  rmancial  growth  la  th<   Granvila 
• 11 1 highlj 1 in attendance. 
h will be mi. i« ran od.ol coui ie, thai the* .i 
up i»* years from the annual catalogues, and 
thai « 1. h 1 atalogw   rec rdi the enrollmeni f< < 
tin  rear, noi the average attendance for the pcai    ' 
the number actually present .11 the <iatt- when the cal 
\ iketch of rtudenl life in Granvitle, tracing the 
• which it hai undergone, would !«• "f 
great intemt, IKTI the why requiring more 
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lime -i■ i«T space than ;*r« now available     \ few of tin* 
 -i prominent facts may, however, l>< brieflj noted, 
Ihc tendency to multiply organiaationi in the itudenl 
bod) is comparative!) recent. Among the Literary 
Societies, the Fraternities, the Athletic Association, 
th< ' Oratorical Association and the Voung Men's > 'hris- 
tian Association, it i» perhaps an exceptional student 
who does n"i belong t*« foui out ol ■ possible five, and 
there are various other organisations claiming tin- ai 
tention of larger «>r smaller divisions ol the itudenl 
t>.><l\ Of them all, onl) the Calliopean, Franklin and 
in Literar) Societies date back ol the Civil 
War      \i  least  one  01   tw irganizations 
i aisled among the students at in earlier date \" one 
will questfc i. how< vi r. thai the number of inch organ 
iaatkmi claiming the itudent'i attention wai then much 
less than at an) tune lincc • me might conclude on 
.1 priori grounds thai such > condition was more favoi 
.it.ii to concentrated Mudy, and to the consecutive read 
ing of standard work* of literature, and there is more 
i>i less positivi evidence to support such ■ conclusion. 
ii ma) I- claimed on tli«' other nek thai the rer) work 
of forming and maintaining sudi organiaationi gives 
to the itudenl an element of education which cannot 
well IH supplied in the class room) bui which ii des- 
tined i" be of great value to him in an era of which 
intense organisation is ■• distinguishing characteristic 
in the experience of this school, h ma) be said that 
tin student organisations have one and .ill been fairl) 
representative of tin student bod) ai .i srhok, and thai 
no on "f them has ever degenerated Into .i v 
disturbing factor in the social, scholastic, i»r religious 
hit- ><i the college cornmunrt)     The strength and activ 
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ii) of the Denison Young Men*' < hristian Association 
havt given n an enviable position among the College 
Associations of Ibc Mad I lu roll of the Alumni 
ihowi ■ considerably larger proportion oi students 
for the Ministr) during the earlier decades than in 
later years. The same thing is true, as .1 rule, of other 
Jcnosninational colleges, Baptist and otherwise I he 
rcaaofl is not to be -ought in the internal religious life 
oi 11.■ have mistakenl) done, but in 
■in- fad thai the value of college education ii now 
appreciated foi a much wider range of occupations 
than of old It was inevitable thai the students of to 
da) should be in much more direct touch with student 
hie elsewhere than was possible in the older Den) 
The rapid development of dait) new .|>a|x r> and collegi 
publications, cheap mails and cheap travel, could have 
no other re.nit. Thai this outburst "f new |">s-iinh 
n> ■ ihould breed tansporar)   evil-,   in   intercoOeftiati 
student  reUtkms  u-  no ni«»re  than  might  have  been 
expected; but wdl-in formed observers "i" the collegi 
srorld see that the more troubltaonM problems of hi 
barcottegiate athsttfca, A ire approaching a 
reasonable  volution 
5htf.i> d 
Mil    main    mCtS   of   the   new    organization   of   the 
University, by which Sbsnardaon Gotten becomes one 
of its constituent dapartaaactts, and »> degrees in 
given aHthoad rtssrisKtson of requirement- to students 
Of either  sex. aft  state! elsewhere  in  this  catalogue 
t harlev Sawjer, already mentioned as one of the prune 
movers  in  the   foundation  of   the   I'nivrrsitv. 
a budding for a Female Seminary in  iffan.   Mr   Janu- 
1>K     I. Wit  I      •Ml  i'\Kli- -\      li    t> 

w.iwi.  > MALL.,! | 1-:; 
W. Poland, of Massachusetts, was engaged to take 
charm'. ',ul COUld not come until April. 1833 Mrs 
Jcrusha  '.tar  was cii^a^ed  n> take  charge mail iliat 
tun., and the ichooJ was opened in December, under 
the mil- ol the GranviUe Female Seminar) it wai 
ineorpormted Februarj 19, 1833 Efforts were made 
i" lecure funds for its maintenance as .1 ichoo) under 
Baptist control, but without success, and Mr Saw 
yer was oonpeUcd for Anancial rcasoni i" sell the 
property, in 1838 It paased into the hands of the 
1 piscopaiians, who maintained it until 181 1 in 1859, 
Dr \. S Burton and Mrs. Burton had opened a 
Baptist school for girls in th> basement of the llap- 
tist t hurcfa, receiving gratuitous assistance in the work 
ot instruction from Professors in the I Diversity, In 
May, 1861, Ret Marsena Stone purchased the prop- 
ertj of the Granville Female Seminar) from the Epis- 
copalians, enlarged and refitted the buildings, and in 
September it was opened ai 1 Baptist school 1 taking 
up. ol course, tin- work begun b) l>r. Burton) under 
the name of the Young Ladies Institute In Sep- 
tember,  iK/>x. use school  1 ad  Into the bands oi 
l>r Daniel Shepardson, bj whom it was turned over 
to tin liaptists of Ohio in 1887 Fran iX*». to 1W7 
■sort than two hundred young ladies had bean grad- 
uated from Ms courses Suite the latter date the 
courses ot stud) ban been practically identical with 
thotc oi Denison University, and much ol the work 
of instruction had been done in tbi   da 1" tin* 
University,  in   tccordancs  with  ■   joini  agreement 
ol the two Boards In June. IOOO, a new arrange- 
ment was effect ft I. with the nuanimous •ronstnl of the 
Hoards,   under   whieh  the  title   "DsSttBCCI   I'niversi(\" 
IM i-i KISON   UNIVI KMiv. 
covers the entin work heretofore done by the two 
This work was re organized under six I >«• 
partments, via., (Jranville * ollcge, Sncpardaon ' ollcge 
< in< hiding iti Sh( pardson Preparatory School), 
Doane Vcademy, itu Conservator) <>f Musk, the 
School of \tt. and the School <>f Military Science 
Shcpardson College retaini iti legal identity, but the 
membership of it* Board of Trutteci ii 03 agreement 
identical with thai of Deniton L'niverait) thai -«■ 
curing the harmonious operation of the new arrange- 
ment. It »ill readily !«■ inferred from tlii- brief out- 
line thai Shepardion * ollegt hai l»«n prepared by 
it- history  to talc*  iti place ;i- ;i co-ordinate depart 
■ Deniton I'nivcralt) with no serious ihock 
t«> the student lift no revolution in methods of ad< 
ministration and no change in educational ideab foi 
either sex     II)  an ■ .»*■  and natural process ol de> 
■ 1. the I'nivershy ntm furnishes to young 
ladies equal op|iortunities with young men, and gives 
equal recognition to equal wort I In young ladies 
who attend the  I'niversitj   are under the   lanv   in- 
ine oversight, ;is before. 
Concltt 1 
We haw L:'*'" in brief outline .1 record of rite 
growth of college education under Baptist auspice* 
in I Iram illi   fi in ihi  i« ginning <>i 
the new  Centun     The n In which thr 
friends "f the I'niversitj  ma)  well tak<   prkle, but h 
mpleted record    The growth ol 
a college cannot be done natil it* «.>tk 1- .!■ 
i. to die     Mew aaada are evei pressing upon 
tin   Faculty  .it"' tin   Hoard, and then  has new  been 
ANNUAL  CATALOG! I 185 
a time when the moral and material tuppoci of friends 
and patrons would have IK-CM more thankfull) re- 
ceived, or could have been more advantageous!) util- 
ised, than now Hie ainu oi the ichool remain what 
the) have been from the beginning It seeks to de 
vdop high ideals oi ' hristian manhood, .i* the no 
essan background oi character to give real worth i<» 
intellectual development \u>- hlitor) of tin- Christian 
colleges of this country, the record of their graduates 
in all legitimate walk- of life, ire inch thai no apology 
tor general education under Christian auspices iv 
It is taken i"r granted thai the demand for 
such education must continue, and on the strength <•( 
its record for seventj pears past, Denison Universitj 
a>k- and expects .1 continued and increasing support 
in the  future 
J**i MUUSOM   UNlVUkttlY, 
SUMMARY OF STUDENT ATTENDANCE.. 
Graduate   Nodeati 
S< ntm h GnuiviUc  > allege 
Shfp.iriU. HI    I 
Jtmion Granrillc < 'ullage 
Shcptrdton  - 
Soft* ■ Ikgi 
SfMpardaofl    I 
Frcahmcn  GranvUlc College 
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PREFATORY  NOTE. 
li.p   ..T.IM,.I„.,   rail   ■■(   Uwml   -K M rtfj   ■tonvfmi, *» 
<ith lho.r o( Ihf U.I (irti.ul    PlMJOfW.    m   oflrr    t..   I.r.:i( 
Itw   »hi>k   wtlhin   Ilium  Htm   MMMgfc H  MMH ■<! i>iinlicatn»n  »ith ihf 
Anmui Cwloim   ''"* >*>• MM MMM,   tM  iwtaatti MfflMBNttry ■     HI r-..|i„, ,1      ||    )■   hoped 
»ui   *   lliiinri   of   th.    I  inn    ' UMHJ   'it-t'lrr   in   HI  KOpC 
■ml   lullri   in  m  drtaiU  Mian  am' 
ri"i   later   than  the   ■*><'' -       '- rTratf) 
i 
■ ■ - <y ■IIHIIFMI. 
\ \ ■     - I     • *«r>     |4in,i 
■      ".   (Ill   II   mi)    *tr   pOH   ■
i—wti  -mi .-I- ami *'i ffiiwinj it>» i uvtntt) 
CLASS OF   1840. 
I   .(Si   II \       h 
I.l.    ii.   i ut.iiiii.,1 Praa Usfl     !'i" ii' 
Principal   Miif.-t.!    \,..|.,nv     Clam    I  Ca      <'      UM9-4I 
Practiced  LAW  HI  QacMaati  for diad  m 
But   \\ ■!*«   Hill-,   i '      .l.iir   imoiLiiii 
•i M ud i - PLATM    \   It 
H.>rn Ssjfe     COWL, II ■ ■ Nan 
ton    i \)*.*   i    .mil    (irr.t.fiiil    fot    v.n.  'i       Bafl4   M    chTCltM    ill 
: llUaou    l>»-l al Daaaaari 11 WW 
*ihm \\ \,i v.»    \ it 
ii--Ti.    Uaau   Co     0      i-it 
ItaaaHloN ud Wooam    0 ad H r«w     ISM 
M    lining ■" Faraatei 
boa  and  tbi i 
i      i — ' 
l!«l MKMIION   UNIVERSITY. 
■ •41. 
•WlLUAH  HAKE*.  A    H 
Bon Nonralk, 0    IBM    i L  B    Han u 
I'll      l'    S    Comini-mmr      IBM 80      DlnctOf   <>f   Toledo & 
MI Wagon I'.. tad otbai Hi        I 
in  icukM  awmbw ol thai "Babtr,  Smith & Hakcr" 
la*    firm,    in   ToMo DMIKM    I nixriMty    fur 
KHM nan    DM in Tolodoi  Koi   IT, 
'WIMIAM   WiiiriN'.   BABBBI,    A     It 
Bon   I '.   0-,   I"        Kent   Ir-mi   worl.   Ity   ill 
health, and dud at Tampa,   FU .   Frb   10.   1M4 
I    (Ml \      B 
Bon in 1811     im Practiced 
law. and dud at   KCBtOO,   <>      Sep. U 
•JAMES  Md ■  Ksu\     A    H 
Taught   in   Loviliaaa      l*t\   18;   Lane   Theol    Seminary. 
IMW9    Died in Cnxnuaii   lorn M     M I 
184*. 
Ban BWUMII*. A   n 
Bora Cam '■ I 
Studied   UcdienM 
inrdi.H1 |   I .lit 
Cahl.  I■ 
riHOf   m   the   CoHtfll 
Dented    HinwK    to    nnmnir. 
hir.t in For! 
*Hou \    M 
Bon   if   <«rannHc     O       |ni|»>rtrr   .1- '    |f)   fod« 
I franff,    N     J 
1
 I    A   B 
I'rartit-H   la*   at   Portsmouth.   0 .   and   Himi»vi!ir     Ho,, 
f<.r thin   nan      Died in Rarramento.   Calif .   IHftrt 
MliiAki   ITEANAII   Rtx.,.   A    B 
. ■.,,     1    Hi, 
nan   War      DM in   l>    ■ 
PMUMI   'ii uootnt 191 
1S43. 
'lMiAfl Boom.  A   II 
ik. Laacaatar, i> I'll i- IM0-63 Panniaa, in 
Ion, IMS-tl, I8M-70 Merchaai g Kaaaaa, i*il-<M. 
Mytterioaalj diuppurtd whlfc riailiaa. m California) in 
IBM     ProtaMy  anwlcftd   lot  hi 
BtU   II    Ptaau,   A    II Oiainuaiun,   III 
Bon Walnu  Hilb,  O.,   i"-'l     \l   l>   Madacal Collctc 
ol   Ohio.    ISM       l'liy,n un     Oacjaaatl,    IBM-fl       1'liyician 
IM    II.LMl.lt..n    <'.,     In' |        lliain- 
naiun.   Ill .   MI- 
Amw SABIM HUTCWM,  A   II a, Wii 
Spafonl, N v . I»I? Tatm MI UM Coiicae nil 
i-r> Taacbiaa) in Adrian, Mich and NorwaJk, (i. W47-6B. 
Profaaaor of Greek and 1-atin and PraaMaal ill Wafted 
Academy,   Heaver Dim.   Wla..   al diffcrtnt   tiaaaa,   IH.%7 77 
'lii'*vinv  Hi's*.  A   II 
Horn i .in..11 c„    II    MM    Taaght la Waat Jataraoa 
-H ir    Died lYaiMimn   In,.  \™   II   IM 
N   tnuajia,  \   n 
■    V\     1811     Pnai 
Jericho,  Vl     Waal  Pattuaan,    N   v.  Table Rock,  On 
IS4S-H      Principal    Roeebaaj      i',.•        \,a.li„.,      l-.-,, 
Pamiai   -in.I   I onary   work in   Oregon      INt*, - 
l la-.i    CaNI I al   Sanla Clara.   Dai 
• ,.- 
IM4i 
"AI.BMT HAI.IMHIN.  A   h 
Bora Oraaaa   N   I    I-II    Grad  H. T. 1    MM    ■Mat 
■    Wnartfcaai    Ma        IU,I.I.IIM    ( ,    Win 
ckcadaa    Mai      Lawraao    III     Wahrarta,  Wla.,   IM 
■ IMT,  Wahrartl  C     «t       DM 
I!*J DCNiaOM   UNIVERSITY, 
•JONATHAN Bmv, A   H 
Held poenioni in Weatera Map  Tlieo. Ina..  CoringtoB, 
K> .  Franklin Collage,   Franklin,  Ind,  and  Coin 
nii\.   Gnctanad     Prenched  foe   >  time  In  Newport,   K> 
afterward!   HI   aToceo   bcutfnaae,    BUM  patca     Author   <-i 
The   Rornan   Empire  Revived."    Died at  Newport,   BKMM 
un. 
•GUMI   WUTB      \    I! 
Editor  ..i   Lancaeter,   Onto,   "Guotn*1  rod  ZUNVUII 
"Courier."    Died in Zaneavilla, date roknowa 
184* 
WII UAM    K*H HOtJ       \    B SwttOM .   ( liin.t 
Graduate  Western Horn Potnan, *'. Dec 86, ISM 
Bap rtno Inet, IM* Pastor, HantUton, 0 Wtt M In 
rnedgn Mi -n Service, * B H l enccpl (or abort In 
i.r\;ii- i860 |90l first in Siem, then in Hong Kcnag, and 
ifm  IM D. D-.  Dantaon Unit .  WTJ    I    S 
("uii-iil .ii Swab a i-i \ frequent cootribotor to Ihc re 
IIIII<III> papen and Biaguinci on MttMonarj and other 
rehgtoui 
•I IHOTK1    Hv \     I! 
-   ;    Studied b*     1645  M     Cnahier 
following 
I DWfl    ..I 
tuner <<i Nunoii    I — 
■    i egg 
•_i .II\ CkAM D   "itn      \   I 
Lawyer and Jodga ■ he dir.l <>n the 
■    anon     \   B 
0      I-!-. 
Ml O 
..I  M K VI     i   \l  \l.».l   | . 11*8 
•WILLIAM   BALL KU>.  A. B. 
Bon Adam* Co . 0 . l*-'-'    Tutor Ea the Colloje,  1846 
ti>      1'rin.ipal   II(   (iranvill.-   Male   Academy.    lMn .'."      I'rin 
cipal   of   Granvill*    Female    College.     IBM 
MI-HIIKT M( Ohio CoojtitMaonal CoavoMlOBi 1878   Sap't Sol 
dier*1    and    Sailor*'   Orphan!1    Home.    X. MI.      <> 
DM HI Granvillc.   O,   April   If,   ue' 
|AHH  WAsmwnm  HIMM.  A.  U. Bueyrm,  O 
Born Woodville, Vi.. 1814 Studied tf WtMcrn Bap 
Thool     l*M       1847-4*       I'.i.ior   at    variOM   thwi   Of   Bann-i 
Qrarchei  in JotaMtown,  Siinhury.  Georgetown.  Frederick- 
lOWa,   Newark.   Tippecanop City.   Welsh   11,IK.   A1 < • 
Mil ford,   Wind-   !>r.   I'lam-     GoOCOfd,   Fletcher and GroVC- 
pod      Ohio       leaching   and   preaching    m   Clinton,    Term. 
81    Chaplain U  S  Vohrntecri,  1888 81 
')\MV, OfAUMCSV  Minrn .  A.  B. 
U P Pnttor at Wr-i Alexandria, Prnn . Concord. O., 
and Scotch Hidge. O. 1888-79 Died al New Concord. May 
.:    18TB 
1848. 
'FRAKKUN (Imui Avnv.   A   B 
Born in Granville. (> Jobber and Importer of Straw 
Good*.   New   York; died in   Marmiette.   Midi ,   Dec   17     |8J8 
•O.i VM.I |   \\z CASTU,   A    B 
I Jericho-, Vi . 1888    l.i.  I>    1881    Totor ■ ih« 
Colic*.   1888 18;  Pi nopal of  Public  Schooli,  ZiacevtUe, 
it.   1st- M    Pro* nor  ofl   Uwtan     I i   BcHce- 
lettrca, annrtlfll Collie,  Upper Alton,  lit. 1888 81    Died ■ i   Utoa   Jwmmn '■"   !~''' 
JOHN   TII"MI«A   NKWTON      A     B TOM80     0 
Born   in   RichfVl.l     0      IBM   St«4M   in   Vale   :irr.(   Rnt 
vard   IJW    School*;   LL   B,   Harvard.    1848;   practiced   k« 
in   <"lc>rlan.|  an-!   Tokott,   OHO,   until   1-7.'.       KCM<|.   | 
MM    SntMnMh   am!   Jeffer^m 
I'M DKMISOM   UWVUBTr. 
■SAMUEL JOSEPH Tlloatftoii,   A    B, 
Horn   Mansfield     0.,    MO      LL    11.   Cincinnati   l_iw 
School, 1048: U    D    Deniaoa  I aiwnky,  ISM; Served M 
nlvtnlt]      »i   Cincinnati College and of 
Female Seminar*. Oxford, O     I awyor, TbooptOO A Rich- 
I   Chambei ol Conuocroi   < Incimwii    Died Od  14, 
■ 
•WILLIAM   SLEAB   vYallATDM,   A.   B. 
Horn   Avlitur.l ( .>rm .   WO     U.-um   Bopttat    I !>■ 
Seminary    CoviOflOft     K>      1848; OTdaaMd Odobtt    'I     1848; 
dfed In QncnuvM    I ■ 
1847. 
(?) w IILIAM  II mrso* Cborv,  A   it 
rVtodtal of Pclhufl   Uidmiy,   I OM .   1888-88.    Said to 
IMIC U-,n living m PtyetM,  Peon . a few year* igo 
/. UMUW n»   Pt'LLaH      \    H 1-atr Cily     Minn 
Horn   in   USM      s     \        1884       PaOBOf      BtfHtt,   ai    Har- 
riet i).  Vahialmla, 0    Mttdvilk   Pa., 
Mi»w rur)   \    l:   I!    '' I IbrateM    Mum , 
■■■-.   : '      '.:■   ifl 
.1    ill    licillli.    and 
Minn      Living   m    I 
1888 
»Huti unnr,   \   B 
Tear her   in   Magwdia 
\U     1847-88   irtiiJ     1888-10    merchant.   18T8-6, 
real   r-tate   agent   and   OWMf   <>t   gianue   <juarnc«   and   hotel 
Ijlr    catering   place.    St    Paul      Minn      Died   in   St    Paul, 
4M  18,  l»l. 
•H«,\i»l   MASON   Hl'DMiN,   A    B 
Bon la Otao    1888    Rrvjatdhfj BJfni 
Cnejiifc    Bonn    i-v.-i     DM  Tariigja*,   Mi. 
mm 
-v>ii F i  i.   11 ii i iiuursoN   i i  n 
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EUAKUIL Humsttmno ScAftrr, A. B . . . SaJIda, CoL 
Bora Paa> Co., \ ■. 1881. I). I). IKT.V Hamilton 
Tbeol Seminary, 1848-88 MeM pastoretei <•( Baptlal 
Qturcbei at jefferaon ud GallipoHa, O. and Delphos, Ind. 
Preaidenl CCninl I'mv . PgDn, Iowa. 185157 and 1861 7! 
Profeaeor ol Mathematici   HUM place, l*7i 7*   Invalid ante 
1881      Urad   at   '.rand   Mand.   Neh      I**-  !•! 
i HOM i - Buna VAN HOBNB, A  B, 
Bon MI Lebanon, Ohio, 1881    l> l» 188B: Tntor In Col 
Itaj) 1841-8; N.wi.n I he-.. In-t . I84ft-50. Principal ni 
Cherokee High Scln-d n>r toting mm IKVI .i l\»« 
mnl Oiurchea in trinuteaa, 1888-61. Pro! of I-aim 
and Gracti and Vice 1're-idrm. Araanaai College. Payette- 
viiv. \rv 1888 T Prindpal <■( Pemalc Seminary. Kay- 
etterlUe,   v       1881 00   SnncristandnM ol Pnbtk ! 
Franklin.   O.    1MJ1-0J;   Chaplain.    Un  O.   V.   I.,    IMtt 4H; 
Pmi    Chaplain.     I'     S     ,\ ,    Chattanooga,    Tenn.,    and    in 
charge of laying oM the  National  Cemeierie* at Chattanooga 
and Marietta.  Ga      1881 "7     Po«i  Chaplain     l"    S   A .   IWiT 
tW; reappoininl.   1H7I .  AWfaor ol 'The HiatOTJ of the Army 
nf ihe Cuintxrlaml." The  Lift of  Major General George  II 
ThoaaaaiM Trustee ol Daniaon UnrraraHy; Landaenne Gar- 
danef Laid ont ihe ground' of the Soldiers' HOBBM, near 
Dayton. O., and in Milwaukee. Wi- MnnlM-r ,.f Ohio 
Archaeological and HiMorual Society Lived in Columbu*, 
0 . after 1885.  where he died,  April fl.  1886 
ieae 
"CALM TMIWMIU,V EunaoN.  A   B. 
Bon Hanoncl N H . 1«1« Tutor in the College. 
1848-51 Preached at (H^g" Mt /mn. Washington and 
Good Hope. O. Hilda and Orion III. Riecville. Iowa. 
Au.tin and Moorehead. Minn . 1855-1881 Died at Moore- 
head.   Aug   9.   1881 
"FnwAin  Foanvri GriNKY.   A.  B. 
Botn Cummington. Mai* . l8*/7 Tmor in the College. 
1848-49      Rochester   The..!    Srm .    I8&A-6.1      Baptiit   Pastor. 
l!Hi UENIMJN   UNIVERSITY. 
Jordan.   N.   Y.,   Woodstock,   III..  Austin.   Minn,   llWMIi. 
Died at Austin. June 'J6,   1862. 
•WnXIAM   CAMV   SMMVI   A.   H. 
Born Sniil.ri.lyi-. Ma.- UU t'..-i..r at Hu.ini-. O., 
184811,    Marietta.    O .    IK.M-..      \\ ..-i..|".    Minn.    1866-70; 
since   1870,    living   in   l.ranvill.      (>      BOB nally   -upplying 
chilr.l,. ■   in   lb.'   n.i|(!il..rli..»l      DM   in   (.ran.ill..    M    I. 
1901. 
I»4». 
WILLIAM AILLS. A   B Steen's Creek, Mils. 
Born East Feltctana Parish, U., 1886. M D., Univ o( 
La.. 1863 Teaching in Hinds Co.. Miss , 1848-51. Surgeon. 
Sixlh Miss Regiment. C S. A, 1861-86 Member Miss. 
Medical Association Physician and Druggist al Steen \ 
Creek. 
■XasWaVa I.i*'V   ' gangMa      \    H 
Horn in GgonjaaviUi   0    I'.'"    Lligin prtcuet of law ia 
Naixilcm.    HgafJ    ,    win .       Ohao      RoBOtcd    I"   r..liiinl.n- 
I-.V      !■>..-.. i.tniir     VMS ' I   I      I HOU '    "''I'1' 
-.entamr-.      MM ■        H—Hi      181 '   '"■ 
Speaker.  Oh... Homa of  kUfn -..11.111..■-.   1818 It;   M.uiUi 
of   the   Forty sixth   aii'l ,,"ln   Co 
liiiiii.n.  Hi.tn.i    c kainan   MkamsH  'anal  Conwui 
iimliii..    M.1.I1 
•WILLIAM HEKHY Coawm, A. B 
Son at Thomas Corwin, Private Secretary to Thomai 
Conrin. Minister to Mexico. Charge D'Affaires in Mexico 
M. !>.. Philadelphia Medical College I'!,,.man in Ubanon. 
dying there.  March 12,  1880. 
■Laoon* Run SAG*. A. II 
Born  in   18»     LI.   B.   Cincinnati   Law   Sch.-.l     1"6J 
r I' I Attorney. Warren Co. O .  1868-66: A   M  IVn 
isonUnivcr.it.    MM   an.i l.L. D , 188S. United State- Di- 
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Incl Judge, with headquarters at Cincinnati. O. Kcs. at 
Lebanon,  where he died.  Nov. 19.   1898. 
•JAUKS Bmum VHB, A. B. 
Horn in   Hindi t'..      Mill .   KH:   Snid.ni of   Law,   Jack- 
■M      M l-l" .".I      Mgaabtf   ,,f    lllinoi.    Small.    I--M «; 
i    Grand  RafMi    Mich.,   IMM1;   Hated  State* 
Waahukflon Territory. l*M»i!i. I~iuyrr. ciymiiia. 
\Va.htngton     l'enitii>.    InaVfS;   died   mi   a   train   entering 
Brit, Pa . from the .unti    tagaai '."'.  I8T8 
lift. 
JIIIIN'   I'Mii B   A..i\i.nnD,   A.   B. Dayton,   O. 
Hum Nn  CtrUtk,  Ohio,  IM    Grid   Harm Theol. 
I Marietta, O..  1853-65; Urbana.   O, 
IMi H Home Missionary. Prairie I)u Oiien. Wit., 1858- 
59; Panlor. I aeon. III. Richmond. Ind , Ottawa. III. La- 
con. III. Richmond. Ind , Ml Washington. O. 18S»-8S; 
retired minister, Dayton.  1885;  :»i|0 E. 3d Street. 
•J»»il Coonra.  A. II 
Bom BOMH Mi- .1886 D. D . 1880: Undent. Wood- 
ward College. IMM lit i.l Newton The.il In-I . 1853 
Pgator, It. <".n,mnati. () , Madison. Wls . Milwaukee. 
Milr...,-. Via.. . Philadelphia Pa , Rondnut. N. Y . Flint. 
-.1 M; li.-t.ut S.-. > II II M S.»- for Indiana, 
(lino and Michigan. 18*1 *', died in Detroit, Mich. April 
I.   1886 
KM Ual  MOTT   DOWNU,   A.  B. Granville    O. 
Horn   in    /aiicarillc.    O..    IHtfi       Instructor   in    Deni-.n 
1 nivri.it>.    IK56-59;   adiunct    Professor   of   Language,    and 
Pnntiial   n the Prrpara >ry  Department I.-.V. .,-.' Rrp.it. 
Inii]    I'rr.nlrnria l.lr,tor .   1876;  Trustee of   IVni. in   I'm 
■ net* lhM Cashie of Bank. Granv lie    (1 . ot   IllallV 
year IHW 
11*8 IIKNI.VJN uNivmnv. 
VvHNAHAM   SWVIIKH.    A     H 
Horn in MimHOIwr) ' <■ ". 1M '■'"I NowtOtl 
Tin-., ln-t . IK.V'1: I'a-lor. M.-CniiiwUville. O. L*«la. Mr. 
Rhic Kill, Brifhlnn. But Aiiliurn. DUtoa, Wi. . Allenan. 
Hick.,    M«H    Inwfcfc,    N     II,    llodkm«l.,n.    Wayne.    Mf. 
Mind, Mr . WcM Cam-Ion   \lc .  MM M    DM ai Wayne 
Mr .    1XM 
•J «. ..u   Wm.   Sin. LIT,   A    II 
Horn   lliinl.iifv     I "iin      IM      TcaChiMJ     UM   H      P 
HI    \M..I MJ     ! I ,\ i no "    Iowa    ISM "■■'      I        Wi 
Ut.nnry. I-.;,, »;t i.mnty Jii,l«r. iHn.'* CotkCtOI ,,t 
Internal Revenue. UM-C1 Deputy Collector, !8e»-;0. 
ML . of Dansfnrc, I8W II Gown) \tt<>iney. IHWM** 
Died in Putin ill    ISM 
■Hfs'Mis   HAMMM   Tll'iMAS.   A.   B. 
Bora Mrytlm GkBKXflDshira, Wale. 1816. D I) . 
I^MI-I,IIIK I'nuriMly. PutOf M keidoWit anil fhrmn. 
I', 1840; |..ni,.l,! ol RoM In.tiintc. kVi,Minrg, Pa., wilh 
.lii.l.   Ii.   »..-   CflanecUd    IBM 81      Died   al   Retd>btirc,   Oct. 
■ ■SI. 
PAMUM BOABUI 'N    LB 
Bon Goanilh    0     I"-"1     Pwaw,   StinnirnVid.   III 
Mi-M:LA*coai    IB     IMtVM     SKM-T •* IBtooii 
«     and   Irr-Mient   cr.ntrihtltnr   t,i    *,|£,|,',1 
tntal   Pofcni   d,c,l   I in,,,In    IM .   KOV   Ii   1*8 
CI.MMI-   i'n„a» CaUfOT,   »    B GlMllbj, O 
Bon SpnnKficl.l. Ma- ISM Tatwitt in Bellel.inlainr 
O. IK.M M m Delaware. O. 18M-M; in Pella and Kno«- 
ville. Inwa, IBM-til Farmer and N'urvrynun. AndertoM 
Co. Ka> . Iea5l-<M; Taught in I..men. Ka> IWW-aV 
Ciinrv S.h,.,l Superintendent. Anderson Co . Ka* . I8*a~4i . 
Real l-l.it. IValer. Gamell. Ka« . IMR-T4 ; Meeehanl at 
Garncit.  Ka. .  IH74-7; Farmer in   ■ Ka,     1877- 
81; Dairy Farmer.  Granvill*.  O.   »inc* 1881 
Gl M i.\i    i ATALOGUE, l!«< 
LFUIEL RAYMOMB atonal,  A  It Port Smith,  Ark 
Bora MonraBt, 0-,  1886    Spent •-•aching 
Studied  It*  m  Albany   l-a«   School;   Lawyoi     LaCroaM 
Wiv.  1867-fi*.!; farmer   near Warrenifanrg,   Macou Co.,   HI 
-; m Law, Loan. Abstract and Insurance businesi 
It,.,  767 
*WAMBN JtPFBaaoa SAOB,   \   it 
Teaching   ll    l'"T»ni.   Canal   Dover   and   Chillicothe,   O.: 
■ >f Steuhanvilh)  0    \cadcmj   • l »* * 1 in Stcabcnville, 
o . July 98, L99S 
•SVMSON TAUOI     \   It 
Bora  in  Mi   ZHM    Champaign   Co     0     |M 
I>   I).   hfudlaoo   Univcraitj     I8M     Tutor in Gran* 
:        Grad   Newton Thro)   tiul    1856    Instructor 
ni Habrcwi at Newton   one Mm    Paatoi   Baptist, Dayton. 
0 1869 68; Prnakknl ol Den • m Unhn  ■■'■    I* ■    ■ 
in  Newton Centri    Haai     Inn   '"    1678: buried in Gran- 
rule   0 
IMS. 
'I'.rMMiiN   Itnusxi.,   A.   I- 
Born    in    Niagara   Co ,   N     ■*-,    1896      Supply 
Church,  at  Noorurl 0    1999  '■    Pastoi   n  OrckviUe, <>. 
Wlhutngtoo   Jonab'i  Run and Little Miami Churcboi    K* 
hrrille    Pen    Nab    Sterling    1868 1908    Died at 
Para,   p«b   u     U86 
JKFFMMIN Butmuaca    \  it Kanaaa Chj   hto 
lt..rn m Lidtaaj. Co    0 *th O. V. I 
iaied m 1868hiacekni lUcJnnond, K»    pi 
■ Colonel and  Brevut Urbjailiii General and BUM 
ii chat "' Chrll Wat Judge ol Connni i 
1   rwyUI r.iiinili'rV   K   ItiumlM.l   "   KssMN 
1 |j      Up      BUfJI   1888,   when he retired from prartn-e 
■/• s .     I-    PhuunUst.   A    n 
Bora la Knuhlnrd   N   ¥    Tencunug at TuurauuMa   Guu- 
lersnUa and liinmnjlli    \U .  18&S-A9; Prin 
iuo DENISON    i   NIVEMTI 1. 
\I,TI.   IHIIIMJ   Hoohoa,   Ua , HMI; Opuin in K.i.l.ly'. 
1).. ii.   C. S   A.     In  Suit  Uai-laliirc and farniinii.   I l.m 
II XI      I'.. II. IH.I   III. Ta^^hillB        l-t'.ll    7' lll.il eac ing,  UN If     Mad 
(,I,.M.I     I  I .> Mill   l.lnN Mill.    A     H 
lillc,   Morgan Co .   Ala .   KM  "■
III    Damillc.    Nmenilier    I,    MM. 
Granvillc. 0. 
II..rn in WoodMOdl, Mil .  IBM    At N'cwtnn Theological 
lii-iiiiiii..n i... vi-Hi.    Ii   D.  IWI    Putor,  liar 
,. I-:.I ., I odcland, II . IBM I lr...it...I IBR- 
. l-i.l I, Waii.i-..i,. I8M-T1, I'cril. Ill.l . ISTI-Mi 
i i|i: Baptist I'mivcntion. since 




■BUflAMIM Nl VIM i       \    B 
Bon in i.i.inl.ii-h.  N   V.  1111     Uaockm Pttadpal, 
II I      T.-IIII .     Academy.    IM I    Principal    High 
S-h.--l     k.i'iiiii.     II      I- M   in  \\..l.t,-i   Iniiri 
A        ■-     |      Pi .   ;■     B) am l>am 
Principal    Waukc-ha.    Wll       High 
S,-|i.-.l      I-'-1  I       I'i'ii. i|.-il    Preparatory   Dcnarlinenl.    Ilen- 
win L'mvcraitj    1861 "I    Mured oa BOOIMBBI of ill health 
^pril -i"-*   IK9."i 
•ll.iii. i ..mi  M.OflV,  B   S 
I.. ,uin in CWIIkonW, 
n   Woa I benj   0    1 I in-ag... IB    rllta Scfcoola, in a 
n.ihuii  ., .      and in ijri.iu. nil,. ■ 
I . ■       . ;|.      Pom  and 
IVl   i       IK II iii.iili'.iiril a. a |HK; ,.l *..inr mile 
Jiyi. M iMaaa Si .»•■    \  " 
Ban 'ii IBM, la RaMkMaahaM CB 
Ttaal  I 
,,„   11    !-.-.«..■!    \, .  i aaaaa   0 
4    „..  i-:-, 
hVlhany.   N   Y 
\  .      ' .- ,.!    I, 
II    i-.--. I   Man Ma 
Principal ■>( 
PaaMM     llcthany On 
,.I.M KM.  I  vl hUXKTB. "Jlil 
•JOHN WILLIAMS, A. B. 
Graduate Kochc.tcr Theological Seminary, 1864; Peator, 
H.. Ilatavia. Fairfield. Wc-t Union. Aecncy Cily and \li 
land, fowl l.iird on farm 11...r \kr,.n. Iowa, 1884-1900 
l)i, il Am I, MM 
■Ml. 
I No CU-. Graduated. I 
iaS4. 
"\\ on \M Doounu   A   1! 
Horn in Ml*, in Brie Co . N V Putor, Bethel Charch, 
ii MM I Tcachbif MI Indhnu IMO-d Pun Keerfield 
Church, In.i . IMM readme: I8N I Gardner, Union 
City. ln,l t i HNDI nin Moved lo Portland, bid . where 
he died ir IMt 
lets. 
I No CIIM Graduated | 
JUXMIAII F«AH,IS RvaTaTfT,  A   B Oskaloou,  Iowa. 
Bom hi Gramille. ft, MM     Taadaiaa.    MM M     I'rin 
dad of o-l.il—i   I"*..    \.,:.ii.. 1"-V)4jl    Private. G> 
K. ■oana [owi Cavalry, I    !   V    l'"> ■   Coaat> Soon 
intetldenl   ol   School-,    l-i.    N     I   rj    Super itiletid.-i.' 
I,....,      Ion,     UM-TIl    Superintendent    ol    S-li.-.l-.     k,.k 
Mand. III. KTrS-ei; hnatei aj   Oakalooea 
Iowa 
I ..s. i.  Muoa   Hau.  A. I I hmaaaad,  O. 
Horn in  KalaaanMM     MlCh      MM     Sea of Jeremiah and 
Itiaini) Hal    Tatar, Da  ' 
lil     Trat'her.  Cleveland  Female Seminary.   MM  I     Priadaal 
i  c aataaaaaa  Peal  lahpol,   I*'..  hlailail  ..i  GtmaTtOe 
I'nMi,     IrJnola,     MM-t)    Head    Ma.ler    Ken.  
Sen...I      MtT-fl      Sindenl    of    Theolrary.    MM*    Renor. 
Gr»c*  Chureh.   Toledo.   1).    MM     Si     M.r.        Cleveland. 
: unit v.   Mewarfe,   (P.   MtlMl   Grata   (Ion,I.     Wll 
;>IIJ OKNISON   UNIVERSITY. 
|,,nKhl.>.   II      IBM -.   Si    Mark - CIllMMn1,   IWW- : Soon 
.,(  iht   OUo   WllUmt   an.l  Omhaas'   Socitiy:   Bdhof  ..i 
•Chiir.li   Ufa"     K.-    141   I .'!■"   Si 
•u LUAH  Guiinuj   PlATl     \   B 
Bora Grurrilki ". 1880; ' Johand Man    ' 
iv.it    Mii.l.ni. Ncwtca Thaol  In.i . IM8-40    Btptial Pi 
,,,,    |),,pa    Jackaoevdli ami Chute*    III.  imil 0i ZUM 
>illc.   11     KM ■-.  Chariot.  " .   18*  I     I ■•»'" i     I 
nit.  Ma    1MB ".'    Siiiivniitnnl.i.i I.I  Schools,  Si   I 
Mln    ami  KorlhWd.   Mow.;  Protinof  ■•!  Matml  So 
iMtlluu     PHUburgh.   Po-i   "ratf!  hi  died, 
I--I ■Mr. 
11. II»MIMN. A  ii 
Bora Mil Grovcport, O.. IMI    BtftuM Pastor, Shifoo, 
I',       .,„,!    lite   i      II .    i-',; I      Unrrll-vill.-.    II        IBM I 
Grovcpori    II     i —■  I     Ultaricc    II     liHEH.   Sii|i|ii>ni« 
Franklin   and   Plaasaarrilk  Charcoal,    IVnn      1884        "'••' 
,,..„ 'Conn    a. Di    n   urn 
Ana >~   Ions,   A    li iMkunBlt,   Ml 
Horn in   HlllllllllMil    I'.   I"-"1    GraJ    K-li.-ti-r   DMOI 
Sent    UM      Tra.hin«   III   I,,    ik- .      If Bi       '' ■ ' ■■      >'■       " 
I'rca.liiin    .1    LafajWttt      M        IBM 
rrm.M.al      i    l'rc|.al..r..ry    Pojllllll      In i     "I    CM 
l'-.a,hinj   ami   Ira. lung   al   >ar    •IBBM   in   Cll 
Monti     Orajoa,   Ohio aM  N>»   V..rk     l-.l  IBM      I i>■■<■ 
«illi It I   at JarkMKivillc 
1MB. 
•JOflM   Si-m MA*   ABJMM.   'I    B 
ll..rn   in   Krrrkimi.   <> .   I"*      Tan«lil   in   Prlhim   Acid 
«my.   Tcnn      Ua*-M      Ua   -lu.lrnl.    l*i» I      l.icul    Co    C 
7«ih  kv«-i    <»    'I      <'   s   *     "•" *  dl"' *'   *"'" 
January   17.   ItaH.   from   »mind>   MoM   in   bslllc .if 
..rkan-a-   Pool     January   U.   I8IB 
i.i'M I'M  < \i \i «»,i i KM 
JAMH   S — BAUSHUtAH,    MS Ogden.   I'lah. 
I tiadpk Minisicr. in charge «>f the Disciple Miwon work 
in I 'l ah 
•Kuwi   Kiuu,   A.   Ft 
Pastor.   Itctrari Church,   Chicago,   III,   18&H-t*l: author 
in-r of Ridctinn System ol   r.nnianship,   lWil   ft; (fled 
at IndhUMpolis,   I ml .   Augu.t   hi.   IWU 
>Hnm CAM SIMMRT,  \   it 
Porn < iranvillc, O , lK'H. Taught a year in TcanesseC 
Read law with Jerome Backiaghtm, Newark, and in Cin- 
etwuti law School.   Cleric to Provost Marshal John A  Sta 
BCd       N 'liirinn   WSI Si|"iirrl    Hunter."      l.oiMnl   in 
in   l-<■■'.    where he -pent the reM of his lite .1- a 
lawyer      Died 111 Gnmville,   Sept   _'7     IBM,   while viMling hi* 
brothi 1 
IMf. 
Oru  CoHvmi   Buosft,   B.  S Erie,   Pa. 
Bora in Mt  Voraoa, '>.  ISM    Patten maker ami de- 
rigner,   Mi   Vtmoal <>    1880-60    Richmond,  Ind .  IftHMB; 
l-n.      Pi      IBH Mi   Rfltfrad   in   IBM  hsCMtM of weak  eye- 
1
   SOOf   health      KM    .'II   I      Ifttfa   St 
USA!    Mil i»w   CUMUM      \     II Cleveland.   O. 
Bora Wr.t Atenadtr,  Pi    IBM    S*js/t PtMk Schools. 
r.ranville. O.  1K&MH ; teacher m GraavUfc] Female College. 
Mt.'t   piii.ii,-  Scbooli    Genwuttowo,   o.   i8AV-ti; 
Principal    riramille    Malr     V.,.Liu,       IBM 7:    Sup't    Public 
Schools,   Mewhwf,  0     \ (Mahals,   Woosttr,   Pslawilia, 
■....>■ .Vila.   IBfll !'l      Agent far (linn 
& Co.,  < ■  i .'.  PriarifoJ  Normal  School,  Wa* 
■Vftt M"lm:i Co 0 IBM ' Tmofing private pupil* in 
CleveWI. I«>3 1**0 Employer of Cuyah<.ga Abstract Co. 
1»0»»-:   Mrmlier   American   Institute   nf   Wtysfca 
HINRV FULTON. A. B. Akron.  O 
h..rn  Novcahor  i-.  IBM,   luting Co.,  0    firaduated 
from We.tern Theol   Sem .   Allegheny ("it*.   Pa .   IBM;   Pre*- 
^14 HKMWN    INIVLKSITY. 
lljHllM Pastor, Chandlersville and Duncan Fall*. O.. IXtiA- 
7<>. W«M Newton. I'a . IBM . I Principal of Verona Cla»»i- 
cal and SdwWific Academy. Million, Pa.. 187$-*; Pastor, 
UiUtflbOfff. O.. 18T8-H3. Lexington, 1H83-W; NaUMMvUk, 
1889-&. Resided a few year* at Newark and th<-n preached 
for a short time at NalaoavUle, after which he retire.) on 
ICOOMM Of ill   health 
•Ihwv   EwiMO JONES.  A. B 
i •   nUstxl ai •< private la Id Baa/i. " V I    l.ieut. 
('■■! Wth <> V' 1 : in thl hadlt- JI< uml VlcJtfbtlffJ, and on 
the K-'-l Kurt: died at   PofUOWdUl,   <> .   SlpMBtllcl   18,   IBM 
UOOH,  it  s Tropico.  ""ai 
Caataia  nth o   \'   l     1881 SB;  ftUjof  Mia 0   V.  I . 
0. V. I     Col  MI- a V. C    I-'-I ft; 
"■■■JBUnilnu of ratill   Sdn I :"   Da 
ftUOfl      O.,    ISTB-Ij    PMtOT,     B        N ■> fa    I      lackland    and 
Salon   O., IMTI^I    Toacka, Kan. I8B1   I    rroafco, Calif.. 
,ti.| MM   )HWt from   M..IIMI1   r- ■• 1*1 i   la   Chrll   War 
i,-.in   ii.   -v   Saaowasa:,    \   M CftMaaaad 
Bora  Praaltfort,   Ky .   IBM    Gnatotaad  IKM  Nawtin 
Tfcool  East, MM    PrivattG    B   Nib ftlaaa  Vol infantry.. 
IBUiCorpa, U  S A. M a aw aHchad batriaa 
In-trmt.'i    in    l>eniv.n   I'nivrr-ily.    WSft-T;    ItaptiM    pastor. 
11     Stnuar,  bad l     Oauoa,   ill . 
5iaai    M    ionari  °'  ,nf   Ari" School   Uafcm 
in Indiana and   <" IBM -:     <n\   MttttonVJ     (in.innalt. 
lw<T        1841 John   St 
\  ■ I  | . -• |EBJ   Sivmn.    \    It 
Rocfcaalai  Ttaaaaajfajal  Seminar).   i>c* <;i.  PMC*     B 
174; I  ■nanra 
•[..us   ft -     A    H 
ftara la Sai/i-urBh.  Pa-,  ia»   Student o*  ran  NOT 
II    Mowara   0   Cha taaraflla, Ken- 
BCNUAL CA1 HOOI I.. 20A 
Ion, Bryan, Sliclliyville. Ind . Indianapolis. Anoka. Minn.. 
East Toledo. Shelbyville. Ind . Toledo, ilucyrtis. and Mad- 
ison,   llsofl-95      Died al Toledo.   Oct   IS,   IBM 
I'UIANOEH    AUUMUN    TAYIJW.    H     S. I'mull   ClfV       ill.) 
Born Granvillc. I). ISM During llic war was in tel- 
egraph service. U S A . and llrld prisoner by Gen. Kirliy 
Smith Agt P. C. C * St I. Railway. Elwood. Ilager.- 
toin and I'nton City. Ind . ISM BB Ag't for Eastern In- 
diana and Western Ohio Mutual Benefit Life Insurance ( . 
of Newark.  N. ).,  1889-. 
DAVID A. THOMAI. B. S ...      Newark. 0 
Farmer and vlock raiser.    Address.   Rural Delivery \.    _' 
Gang Goon WALOB,  US Cemrevillc. La. 
Triune in C S A . IBM ■:;. on PoUta JBTJ I'ari.h of 
Si Mary. 187H-CO. and President of same, IBM; H III ill 
of Board of BdacatiOfl IBM ownar of sugar plantation and 
lumber   MI:.I 
llll. 
HlKav  Untu. CAIH.   A    II Elizabeth.   N   J 
Bon   in   Akron    (I      ISM      llelonged to • Squirrel   Hunt- 
ers." twenty days in army      Trustee of Denison I'niversily. 
in   I.II.II....   at   Akr.ui.   (}.   until   is"      Since   tlien 
in   brokerage   busint--       U   Bj    Whitehall    St.    N     Y     City. 
Kc-    I-1!"   Kairmoiinl   Ave      Klt/ahrttl.   N. J. 
ANUBIW   COOMKS,   Hmm   A.   B. Danbury.   Ct 
D. D. Denison University. IftfM; Pastor. II. Wood- 
.toclc and Springfield. Ml. Ml :.. fhllmll. f). IHn&-ei; 
Danbury.   Cl.,   I888-:   ta    Ko    ■     Fairview    Avenue 
JOHN B  Jam,.  A   R Newark. O. 
A. M .  1863; Ohio Senate.   ISTI «.:  Tiu-u-r ,,i  I; 
I'niversily,  IRTOW; Lawyer 
'J"'i UENlaiN    I  MVEHSITY. 
JOHN \ uvniu Swirm, u s Pairbarj, Neb 
Born m Virginia.   UBS    Since  ISM, nanlaf in lumber 
and con) in Pnirborj ud I>a>«in   N'cl> 
'JMIIN MAI \AM> tf/n won, A   !i 
Born i   lumen     1      i-i"     M    D     Starling   I 
mi Surgeon, I S. A., ]-'•'• i I En 
!.,!«, ol Cotaabu rXncoal Utittant Surgeon, I8BU1 " 
V   I .  I-*    -■ retar) Columbui Board ol Examining Sur- 
■ ■   i  ■ '  1        11I11.1 Geol   Sur 
tnj   Starling Md Col 
i*.-,:. Pml   .ti   \n. 11,.   ]-i.;>7. Tnutea SuriinK Mod 
Col     Died .11 Columbui    Jan   '-    I---: 
IMI 
RB Pan ' Huua, A 11 
In.mi. KM   1 '• ■ dtad  in  Wahnrl 
Mill-.  0 
BUJAUIH 11... M n..    n   s rVnrb  Oata    \   \i 
■on .1  I roj   11    1-1-   I 1 and !'■  ■ 
ii.il _luT.. 1.■   i. r. .     \r■.. \l..li.-! Collage,   St   Louis, 
H   1 iwj. 
v   M 
■  11   1.11...1     \    I. 
I    1 nKl.ui<l     I-    . I.liiit.^1,    I I      Pill, 
I 1 1    •>..:.-.in.' Main S) 
\   11 National Or/, Cat 
ton 11, s.mi.uii   11    tm    TeaeHug, I~;I ■.    Putor 
,| II Uk)| 0 ., ,   I HJOJ    | 
BaMM I 
■ ■ :     1 .l„,1     N 
1 ..     ■ ,1 Orj    <"all 1 
S^rrtaf,     I I   »a   MM   I   I'- 
i.tNKKM   « ATALOGI E. 207 
WILLIAM   TLK.NM   HENUUEN,   A   11. Greenwood.   Wi- 
Born in Grovcport, O. Graduate of Western Tbfol 
Sciu Alhghtny, I'a , IB84; Presbyterian Mis-iniiary <m 
ljiki-   SU|K-I n.r.    IBM 6;    PutfM   at   Calfl-mia.    Minn,    i" 
7^'.   Sopariataadonl  <>*  PvbUc  SehooU.   Clark  Co.,   Wit., 
iHi 7 8;  UlBtiooar)  ind pastof JI NoUlsvUla, Wii .  181 
Ifimoiurj  Paitoi   Greenwood, WU., 1800-1900    N"»  Pai 
in  i marltai 
'WILLIAM   HMGMI   IM.HMIAM.   A    B 
Lawyer.  Toledo. O ,  died August .11.  1875 
riOMAI  llvmt   BsittOM   I'AMKC,   it.  S 
Stenographer.   present   addre-t   unknown. 
JAMM \ PUMOJ     \   it Bad l lak, Iowa 
Bon in   PHttMfg,   I'..      W< !   I      I* 
San   \iic«h.-n>.  Pa.,  w.i    pistoi   U  P., Mi  Varaon, <>. 
181 i -     Pani    Hi     I0J ■"    I    I . ioda, 
Ion i    IBB1 '-I    Lrraaj M H I    w»   IBB1 
MlLION   ItAIAH   SOVTMAM      \    H Nt*   VoH 
Rom to Parry! ■  .nd utaniad io 
O.  '-■ ■ hard .* Ingrahaw  ' 
IMfit  '•      Pro        ^«) I"--    n      Mfllllwi 
ti..HI I til. I ■ 
11 ,i. N«  ,i orl Mot 1881 I Wo 
nca IBM 
M. A. I a, O 
Ron I icfcNkj « -   || 
■  I ad Poll] 
Mart tn ■ ■ lam  rear*;  Atheas,  two 
. ille. 
PrMMOM   Kldrr     UM4M 
Pn        I M Jaefcaoa fin nan   V * 
mi  ihaa  ratirad    MBB     Kr-   at 
CORRECTION!!! 
The previous document(s) may 
have been filmed incorrectly... 
Reshoot follows 
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1062. 
"AaoLPHUi Jim-  Fnaaaaica  BnuniM,   A   B. 
Horn  in  Nym wages,  Holland,   Dec   18,   1880    D   i). 
Richmond   CoUcft,    1873;   S     I      ll    Yale   I'nivrr -it..    I8M 
jiiilw   ..I      N-uli-rii   ,iml   I lin-iijtuty.      1880;    The   PfallCM 
ophy of Preaching.'   IBM; Graduate    t Rochaatar Tktoloff- 
letl  Scihurj    1881    Ordained  Baptiat,   1866;  Paator,  B. 
Vc.nL.-t-. N v. I-.-'. ;:(. Cleveland, o. ixT:t :.,. Pauoi 
CorifratatwoalUi, Proriaance, K I . I8T6-88; Brooklyn, N 
V. 1888 !*••"'   »..- HI   Squirrel Hunters," 1681    DM Ma] 
"en\u t-  Wini vu  HaraauAi M    B   S 
BnUtted n «o  I . Ifeted <>  V   I    l   >  A . in kattiei of 
\\   |i meai    Mono . i.  ind Spou - ana  il Dan 
villr. Va . eaniuHj h i death at Nan Gottaanun 0 , Ocl M, 
IBM 
i     ■ ■   I  -k    A    H Bordcotows    N    I 
n  Ulata,   Conaoi UM i"     I»     18M     Graduate 
Kochaatar Thaol  Sea    1868   D D    1881    Pnatoi   B    Chi 
O.,   I8M I.  Rot Itl & imaatown), 
l'i     1876-88    Died   I  Secretary taarkun  Bandit  PnhUca 
Bor- 
■ 
WILLIAM Anna Knchaam. N  v. 
it "i ii. & an   - ''    1688     Bon of John and Mary 
11 D    1881   U    i)                       alvar 
rity,   161 Chu 
ol I-' m Harvard 
Ea    NVwton 
Thr.il    |n-t .    !«<.*■ n   philology   and 
ifv   in  UM   mi 1688-6; 
Praoani 
ol Hi'.' |N Kan| 
eJwea 
GfcNfcKAl.   CAfAIXXil t. SOB 
Pllll. Baptist Quarterly Review, TflOMCtiotU of Philolog- 
ical Association, and other periodicals; author ol "Select 
Oratioui ol Lysiua," 18T7, "Couunentary on the Epistlei 
io the Ttmnlonitnti" 1887; mlhor with F 1'  Barton da-* 
m 181 i "Outline Handbook <>t Christ," 1893, and ol "A 
Harmony ol in*- Goepeli for Historical Stud) " 1888 Ret 
889    \u Kinder Si 
I WlLLMIfl    Hwurt N      A     I! Newark,   ti 
Bora in Wale*   L683    G( tdoate ol Wi Men 
Allegheny,  Pa.   1881     Pastor,   Pn 
Vi     1868 ■". Cbestervflle   0.,  1810 I  md I8BU  t. Irondale, 
0 .   1878 ti  Ebenstrarf,   Pi     1878 - i    P n i 
87; Dtrocan'i Fall-. ()    1887 M;  IfartinsDurgh, <>    1889 ft; 
Newart  unce 1896 
Bit HBACKi   A    M 
Bora 
I        rnee Cn     kfo 
Mi   Vernon,  M<» 
Lawyci     Ml    Vernon, 
Coujtrr,   A    H Harvoy«bur|    0 
Bora m CUntoa Co     <I      1840     II.   H .   Unin 
1868    Parawr,   Harvcysburg,  Warren  C      ii 
*   M W I |   Wlll.lMi   URRI,   B    S Wester 
.' limn - Station   * >    1848    l lair)  faro* i 
ilk.    Franklin   Co .   0 
i HOHAS W  Powau     \   B Hod*. 
Bon lie,   0     Stndenl     rfamilb B 
3cm     1888 I; D  D I  kurcfa Ordat ia 
Work  md BogaJol  paator,   TfaSa    < I 
. i  ud 1876 6;  Mum ■, Min 
I8T1  i    Mil* mkni     W l wd Colo 
rndn     fm    health     I8B4--8,    tnageyini   and    muRaiming 
chnrahni m Santi   mm   Cal    Col Col,  and 
Hyde Park. Chicago, 1886-88    Traveling m 
210 MENIBDM   I NIVnSI IV. 
EoropCt   iv'"    \\ni"ii.i    Mint      ml M     NORM]  Itciurni 
in Snmmci  Vwmblici 
■••4. 
WIUMH A '< - BOVNTON,   \  it PraaMiB   0 
Bora in Cnyiaji    \   N     '-:'■    I     aitneM  in Pranklin, 
I Hi,.. 
His..    \I HO*   II....-s      \    I! 
B kmcM - Public Schooli 
Wrai     lad      IBM O 
Proffuor  ii I mi  cd Dei Moiaei    18 1    Bapti I 
1..1..1..    Ion ■    IBM :•>     COOMB   SMD'I   ■<   S h ■       Tarn 
Co.. Ion      IBM Bo      •■■■■ ipi   II Belli Maine. lo« ,   IBM 
-'i U 1.   An 
iii.ii n  Ensued Granuaaf lad Orlhugfaphj 
I'fui.'i.i; KllOOl,     l.l'I'H.i.     1'ix.i        !--■   H 
Ra   HI Belli   Plain* IBM II'UIIIK in.   H.iptii ("hiirrli. 
I'Ui-    M.ski.t   CABVBB,    A    H 'A'imhr-irr     In.I 
Bora I.       .   i .. .   In.l      IMI      P 
\    II M , 
Born  S'I ■  H  I 
! 111.11    I 
boa    S I    Returned  M brokaa h.-alth ami 
M 
R        IBM '■■ rlaf 
m   WAU   Ntwi        Hi        iinf<K.i|   in   ...uiKiiii    *.ni 
I    .iilnl.iitc.l   K)   llil. 
Meant)      M     -   i 
Vn'ii. ■ Mm." IBM    W 
Joaa Irb. A  I 01 hkoaM    'i 
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'LVSAHHB Luam WELLMAN. A  H 
\   \i     Madiioo University,  IMS    At Hamilton Tbeol 
Sen   (except  a  ihort  time  ipeni  M  Acting Chaplain,   '>-'<i 
Wlaeonfin  Vohmteeri   I    s    \   I  1884 0    Mi ikmarj  I> 
port Aisociation, Delaware Co    N   ^>     1897-8;  Paator,  l« . 
Maionville,   N    \     1801 B     Prea Said    Mo. 
l-T" Agwnt, v n Pub Sot . Si. Looii Bruch, 1*71 
Paator, Crow Hill, M< 1879-81; Paator ai Linnaeus, Mk, 
pan time,  ra .  ■ Died u  Brookfleld, 
Ho    in  i-"i 
\    u I i   Wayne,   lad 
i  ISM    i i   i>     I**-     nadant 
..    I nii   ol  MM I      1884 >•    with I I    B     1880     Mi mbei 
..f lad  LeajiRlatart 
.       ,       < ount)    Attorn j   ■ i   AUea ' Soon*] 
fudge ol  Swpertoi  Conn,    Ulan '"turn     1877     Jndgi   ol 
Supreme Cocm ol  In.l .   1888-8    Solidtoi    '  Pen»iylvanio 
k   H   Co    uhd .in | Rapldi  "Mi    in<i   K   R 
Lawyer,  "Zolnwa,  W 
ia*t 
•ZAI MOM  Cotaoai  R> ig     \   D 
Born   S 
Itlai 0  V   I    torn  monrhi    II  S    Ohio UaJ»ere*tj    1884 
I   H   M   ■ in 1 ran.    ■-    MS -    Pi 
n land  I a 
Pi .1-" ProA w ■  ■   ■   Pi an 
\it   Plaaam    Pi 
nary. 
Gnmon    Hen     ■ Edward an.) 
Not    I»..M  .»*  the tun,   Pi .. .rdi 
| l-rrr 
ha gird   I ah   18   IfM 
n i AH i    A. I ■ Dhaj 
BOM    TfOJ       <>        l*'i'>       Su|K-.rHlrn.lrllI   - •<    9 
I   - Patent   Dreadaa   Bavarhj »<** Km*. 
111 DUrUOM   UNIVERSITY. 
Creek, 0.; Teaching in Kentucky; Fvangchst in Tennessee; 
Pastor in Clinton. Ala., Tacoma. Wash ; Athena. Adams 
and Wetton. Ore. Garfield. Washington. Coronado, 
l'o» a> and Ramona. Calif.   Res. 8881, G St . San Diego. 
■ •«•. 
SAMUU. DKAKI  COSNU.   AM Zanwville, O. 
Horn in Ohio, 1840. Superintendent of Public School*. 
Fredencktown, O, ]8<W-7. Harveysburgh. 0, 1807-8. In 
business. Xenia. O, 186*4-8"'. Lumber dealer. Butler. O.. 
1880-5; Member of Christian Commission during the war; 
general agent Home Mutual Aid Association. Zanesville. O.. 
1886-04    General Insurance since 1894.   434 Main St 
(FRANCIS) JUOSON HARMON.   A   It Cincinnati, O. 
Boil   in   Newtown.   O       IMS.     II-    l>      iHnw.n    I'm - 
•v.   18111.     Principal   «<i   PofaUc   Schoob,   Columbia,   O.. 
184»-7     IX   li.   Ctadonktl   Un   5d I    L»     Mayor of 
Wyoming.   187.S «.     Judge  <<f  the  Court   of Common   Pleas. 
187»-7; Judge of the  Superior  Curt     1*78-0*; re-elected in 
18B3, term expiring   I Mial ol  the I'nitcd 
)-'•:     ■ 'Harmon. Colston, 
. II. " 
•DATO) ■ '■" "-1' {**■■■  A. B. 
i WSIM   i) :>. IM   BapciM Pun   i 
ii     IMMi   Nomrl ■ ■•».   Wit.,   1882-fiO 
D.ed HI Ntvarl   0 . ttaj LI, MM 
Koavar   MAMOM   SfDM       \     " Omaha.    Neb 
■on   IMH     N.  t        IM M IIMM   and   Mar* 
BOOM   M   i»    Mm  ^ ■'■ HoBMpank Had 
T..11     \<i     M    I)     • ■ '   Stir 
■      ToKM*   in   1'im     of   I •• -   Mofgjtt,    IM    ■"     pi ■ 
sate   M   BBBBOMI   Kxchange   and   I U.   S     Navy. 
HI      M.mUi   ol   Nebraska   Statr   M 
f of M     mti Valiev. Omakt Moil 
Mod   il   Association;  cootr liutur 
GENERAL CATALOGUE. -■• 
to N Y Medical Record. Omaha Clinic and N Y. Journal 
of Obstetrics; Sec. of U. S Pension Kxatnming Board, an- 
vsthclist to Presbyterian Hospital, and Lecturer in Anes- 
thesia at Omaha Dental College     8870  Dodge St. 
i Mr. 
v.      1AM  HlMII  HARBISON AV«KV, A. B.    .    St. Allan*.  Vt 
Horn Granville. O , 1840.    Private Co. D,   li:ith <>. V. I., 
IK i i ti tad Adj'l Hth U. SCI. Captain 48ad U S C L, 
I8H I \ H 1870; Sap'l Public Schools. 1867-9; Prin- 
cipal Canton, O., Collegute Institute, 1809-70; Graduate 
Roche.ter Theol. Sem . 1879; Pastor South Baptist Church. 
Rochester, N Y. 1877-81; Mawn City. la.. 1881-88; Den- 
Uon. Iowa, 1883-87; Jerseyv:lle. III.. 1887-91; ProftMOf of 
Intellectual and Moral PallouptlJ. Shu-! left* College. 1881 
!M I) |) Shurtleff College, I8BB Pail I B( UbtU, Vt. 
IV.', 
CH.Mitts ABBOTT  BUTLEB.   B.  S. Franklin,   O 
Bofl   in   Franklin.    O.   |H4»i.   where   he   ha-   liv.-d   -in.-c 
graduation 
1   us    OufU    KM.IF.    A     B Dayton.    O 
I torn near Dayton, <> . 1846; Private Co. G. 09th O V. 
I I-'.I ,'i C.nitit> Surveyor. Clay Co. Ill . QM term; Sup- 
rrtiiMim ef Schooti, Uhkm Gtf, in.i . 1878-8 Bdiaharg, 
lad, 1878-87; Shdfagrrlfta, lad, 1887-84; Bacbdor of v,.\ 
SUM NoranJ CaUip YpaUtati, 1881; 
Eafagtd in facial tu.iy ,,'. 8M Bthkal Dmtapaiai <>i the 
CUM >cr St 
I-.IIS Hovui «.-'*    \   l< Qadaattl, 0 
PHl tb  I        !>    lOlM  In.! im V   I .  and 19th In.I   Mattery 
■w Ifefll       - tl  '■■■'■•       and "(mm  Atlanta to lh* 
rviUt,   0 .   1807-0.   S- . 
■I      Ml OtaM   and   Peru.    Uft-8     SaCfUTy 
and   Manager   Cincinnati   Lift    V-.-. uti. n     1KH" 1888      He- 
'¥*'! Ran 
2U IU.NISII.N   UNMMITY. 
GMMON Moan PRIM, A B Qncuwati, <> 
Bon mar OrcKvillc.  O.,   IMS     Prim* Co   l«.   17th <> 
V I . l^il I: GradoaU Rocheiter Thool  Sen .  1871 
n-i Paetor, Pen Van   N  I    l-Ti I   Bnftalo.N N   IBM M 
in  buMnesi   lino   1881;   Prewdnl   KUIK   Powder   Gonpnjr. 
■ad \„,   IV. -ii.rif Merchant*' ind Manufacturer!  National 
Hank.    ColtnMtU,    <>       Tractec   «•!    DeoUofl    !"■«:!>    Ami 
Vice Prawknl rt Pickering  HuildniR. 
and  Fifth Su 
JOHATBAM   EU». MW I 
Horn in Caerrnartbenioire, WJU  . 1886   Principal lii^ii 
B   i    s   Interval RevemM   it 
. K Dirtriei   11 I ntwn Nth <» V 
IIS   \     1881 I   Probate Jodge, Licking Connty, O.. 
i    Probate J»«IK«' bj  ftppontnent <<i Goveraoi  to fill 
vacaacj    l*w    Lowj* i 
1848. 
I,IK. .i    Miski    BABKU     B     S i.n.ml.    K.I- 
■ I   t,  General mine*) 
*JAMM I iwai NCI Cox,   \ f' 
Bon  in Zane»viHc   0     184*     Fnfafti m ban 
i>r- \i   ■ ■-> dk   Sea 
leather 14 
I MW v      t  ■ U1       \     B u.   <> 
Horn m V irii tu    0     IBM i    W  H    Bo-art i 
Hi.nl   la«    *nli   Ml   t.ithn    tu   M..rutu  and   adnntir<l  to the 
bar 1818    I m         A Deonoa i ■ ■ M> m 
Cnaactry, vYaahington Count) Con 
; Marietta    1888  I    \ttor- 
iicy   al   l-a«     BM   Putnam  MroM 
i | ■        1 ■ /,\   lli> . Rangoon,    Burma 
Bon m Kanoa, <>. 1888; t'li  D    1888; Lam Col ovth 
< >   v   i     1881-81    rknbil Tmm  m Daaana IMnnMy. 
GBIfnAL CATALOG1 I . 816 
ling pedal wort in Zoolog) and G«ology, in 
Harvard Universiti ;*»<■ 1 Museum <>i Comparative Zoology, 
Cambridge    Man-,   1880-70;   iw   ,,( Natural  Sei«i 
University, I*7I<"i: Professor; ol Geology, Uni 
v.i Lincoln 1884-01; Assistant Geologist, 
l S Department ol tgricullurc, 1800-1; Member of rarious 
toenttfic lociciics. end author <<i numerou* papers published 
ni scientific periodical! bulletini and transaction! ol socie- 
Stsaii Reporl i pccially the State 
Board ol tgrku ur< and Stal Horticultural >■ 
Nebraska; alto    I entitled "A Critique "i Design 
Scribm i it to  Rang     Burma, 
u the MisiionaV]  Union, in 180*1   i<  organ! ■ It*     tlleg at* 
■ ■ 
ncc thai 
Ocai     '    hunti       \   It Clinton    N   C 
Bora  ■ Kj     I-I      reach ng    1888 70 
Ind     1870 !      ludi nt  Ham 
iltooTheol   Sera,   I-;.'  I     \   \l     Madison University,   i-*;t. 
Pa    I-:I t    H nd Sooth Butler, 
N   Y .  \<- B   i haplain  U. S.  A. \ eteran   \  
Northera O M   N  Y, If I irgevilla, 
and Cornwall   lw -.    Ltmtbarton   N  C    1885 6*;  Clinton, 
and  Wai aw,   I8BB      Privat.   18th   Kv    \  .1   Inf     U. S. A-, 
I    !'i \*< i Central  Islii*-   I.   I 
Bora i-i I ■:. i        i l irowing fruit,  rcgji 
l K   I'M**     A. B  
Bora Maj II*  W   •" Col«an*e». O    StodetM  I 
tar  rheo  5cm    I88N W    Pastor Baptist   I liribault,  Mum. 
IftTO  ■    Pain rrilh   0    1871 4    Peon  Van   N   *    UN I 
n   I8N --'. Havana   N   V    lUti B     ropdea, K.n 
BosMHaaj Srcrciary and Suparintcndem ■■( Mia 
M am - -.   Bat -.-•   8ta •   Com   Mia    IflM N    D D 
Denisna UatVarsJt}     I0M     i Had J «   II,  IBM 
J16 DaWNOM   IMVKRS1TY. 
I fa*. 
PaEMUCM   CLATWOTTHY,   AH. .       Evan-lcn    III. 
rt. England    ISM     Graduate  Rochester 
rhto  s. in. Uflt:  Paator, Dayton  <>   1878-8;  Noranlk, O, 
I8TG 38     Bnnati       ! I     1888-40:   I>1>..  Denison University, 
ivcMity.   ItVn-.*),    Retired   be- 
I  ill  health,   !«!>"•!     I'.I.I.T   al   Canton.   III.,   1893- | 
A.B, Newark. O. 
Born                           I    1846 II   B„ Unimrarry of Mkb- 
igan, 1871;   Traato    '.  Danii n ' nlvererr]    ISM     Lawyer; 1 
.       -      \  H 
11   N*   Y    |-|7    Paator,  Baptial   I ■■ am 
\ll    M..rriv   N 
\     1-7:  . D   • ii   ' <    1875 '■    (,.1-I.T   ZUa 
rill   'i    1871  31    Norwich, N   •■    1881-1    Morwrnlk, Coon 
I '    ISM I 
:-i'l    r-. f the Bel    n Avt    Chkaejo, Baptial 
188    I"'i 'In.I in Km 
l-»MI    lli>-N.   DlWoiJ      \   B S.mirfM M 
:-n     Private. Co A. ISM 0  V   I 
I U, S V. V, I 1 each - 
i   !       i     7 ah    ,.(   II, .   M.inr*.   1"7.1 
GHIout, Iowa   i 
[Mn 111 H  ■ ■      aftot 
.   Mr-    !--i -    Prhatlpal nl 
• 
WellnV.i I    >a»ria»Mlt J   B  Uaplaeoll mi 
IBM 
'FaaXhiiH   AISMK   lltrw     \   II 
Bora Mat     :-('     U        lot  m Daaaaoa 
l-.'i 7"      Mad   at   l.ranvillr    O     \l..v   7    1-74 
a M-.KAI.   CATALOGUE. 817 
WlLUAH    HBNKI    SrtNf.Kt,   A, B. Granvillc,   O. 
Born Adamsville. O, IK44. Student Rochester Then 
Sent., i*7i -'. Pastor, Baptist, Korth Ainberat, 1800-71; Belle- 
fbotame. <> 1878-6; Pboenixville, Pa., 1875-63; McCon- 
nelsville, O. I.^M. Santa Clara, Cal, 18H4; San Diego, 
I i i RoMcs. CaL, IBM 91    Florist in Granvillc 
• JAMi       H    wri'h   Sn■ M      Kit 
Born    in    Brooklyn,    N      V.    1849.    Graduate    Rochester 
laincd.   Ki    Wayne,   In*!.   IS7_>:   l\,.i .r 
BaptiM, G banoa, <> ; died at Ixbanon. O., Oct. 
es, 1-71 
Jons   Mini.   SUMI/.   It. S Granvillc.   O. 
Bora in Wayne Co 0   MI   Proaecutiiui Attorney, Lick- 
ing County, IBM !»i i Lawyer; Ohio District judge, ftth I>is 
appointmeni to (ill vacancy, 1806    l«> -  In G 
Sara CntAmui  Wtumai,  AM Marietta. 0 
(torn in MnaMnguni Co* o 1"I4 Superintendent Bev- 
erly. (». Public Schools, 1870 I; 97th 0 V I one year, dla- 
enarged for dnmbility; enlisted In ISM, la IMtB 0. V I ; 
1 r; Sec of S ivtnga, I-nan an I 
my C>< . of Marietta;  Sec and Trustee ■ >( the Crescent. Jap 
and PtrtrJaa ' hi Coasaeaa ■ 
.   no Caaras  WaaoaT, A it Granvillc. o 
It.irii in CoahoCtOa, <>     lXtr»     Graduate,   Rorhrsirr   llicn. 
Seat    IBfl    Paatoi   Baptia  Joferson, '». 1879-8; Hi   Vnr- 
BOB, t>.  1819-80;  Rienaeld aad  Spencer uamiaaa.  1MB I; 
0    1889-1   Pastor <>f Waal Lafayette, White Byte 
■ i Karkeraville,  Aadoenr and other ebarebi 
18M 
tare. 
( n m II   LianuaVi Amir. A. B Chicajrn.  111. 
Lawyer. 51 Portland RU-V Hernck Aflat Bapaaaj k 
Martin." 
-J1« UEN1SON    i   Mi BJtSI IV. 
.'MIIIII  Cat win,   \  H Normlk, 0. 
Bom  I"   Miri.i-.i    0       I . >.   g|     1840      1.1.    It.   In  NTtlt)   .  f 
\lhinL. n    I"".'    I ■) *r< • 
n  I     UKKO      \  It Walled  Lake,   Mich 
Hum  in  RkhAeld,  0     1843     UraduaU   Rochester  Theo 
Idin    • '     l-r.t 88;   r 
mown  O , IdftM: Ucon, IM . 1* 
I Htcl      1803 M 
\ r. Urn MI.i   «> 
! 
I 
i <nu                          \ it                       Cedar Rapids, loan 
I., UN           i'i   I      I I.'!-- O. V. I 
;■■ iid) ■ ■    f  lowi B   ■ ■ -T       ■ .. 
r ■      : m i   Bap   Rdn tf   a So.      1000     I'r, < edai   Rapidi 
I80B   i 101             rnejr. C  R. ft   M   C 
\  Haraaan Resid) na i  SI8 Second 
u 
■ k-. ik.   \ ii 
it..tn m  PtaAeM   'i    1044    i   uMJcaJ  [aatractor,  Deal 
WO-I; Dtpl^   Uffl ■'. 
Studi w  In   Yale  l>> I i   i'r.- 
■   ■ 
Deal*      I ah     I8T4 <•    Paste*    B    i   i    Mi    ;•< MM    \ - 
-   ■   - :     Paata     V.    T   ■    . r     \! ■ < na 
m I). I8M  tfkare he died  I Wooei  10   1000 
B  "     \ it Greet*) 
lt<«n  in   Bcoansaj    [ad i-i-,      Roeaasta    I !«--■■    Ben 
I0TO IB 
Mil.   0                            |    N '<      1000 ■■     I raaarfsa   ')    1001 
01     I MM    MM   1000     '.-■■   ■ ■           1000 
I.I.M ■ \i   I vi M.iH.I i:. S19 
Oki's-. Bi run  !—nor,  Mi .       .        Danver, Col. 
It .in   in   Greensburg,    I ml .    |8M      I'.   S.   Conllllillkmcf; 
Proa   Any   Eifthlh JIUIKI.II   District) Indiana,   IH7I rt. privaat, 
134th Reft, 1  V  I    1801 6; Member and Preaidenl  ■( Beard 
■ i  Snpcn n    Ri      Eatati   Dcalci    IBM Such  Si    K.. 
W  ' Ittrtil    -!r, ■ ■' 
I II   >l .-   .1    SII.IH.I.     \   II (.I.I-I.I 1..   (I 
• ii    I-.11       Pirn  s rfi .. i   Co   I- 
Vfth o. V. I    Vrnq ■■!' Ihc I umbi H M      Paatoi   Baa 
list,   Kirkerivilh    <>    I80B-0    \\<si  Jenarauti and  Uatno, 
.     Clyde,  I8J0 1 il  Aft I 
..ii >b„>  Bap   Bd   Soc 
-i    Paatoi   Baeyrui   1884-0;  Kenton,  IMB-M    ("hap- 
lain  Ohm Soldieri   H it)   I8K H   Paatoi  Graai 
1 M ISM P9; livinfl MI Granrillc lincc    - 
I  :        .... |n good GcMral Cata- 
loon      ID i .-::--:     Pax Chaplin 
f Ohio, G. A. R.; rc| lea) ol "The 
Stand I   the  "Christian   HcrakLM  Datroat, 
■ ihoi of lectnrt   *WI ^ndcraonvilla ;" lof 
/.null.      Ill   III.    lllt.l.-l   ..f   t',T.<U- 
vill.  B lion* 
i  rYiai   A. B          . < .m.'ii  O. 
Bora  41   MidoN  Broach,  Start   i II     IMI     Si.i.l. HI. 
Umrei             II lor,   1874 7. 
Count]        , ■ r. r   l - - Bank, IfJB- 
iii    Prohata I nft,  waM 1     tnorMj .,• laa 
■ an. 
■\\ IUJAM    [OUT BUBM       \   It 
Born in MUiord  Com 1hao 
logical Semiinr-,. IIT4 Paatoi n Voaken N I UT4 I; 
ilavrrhill. Ifaaa. KM-BI; La-aa alaai IUI i Caaaaa 
N  J. mt-f: Trastoi   d Kewtaa  rheo  laa    i-».' :   Lad 
ii..n. N  v.. Itc *    mid ■ fllhan)    [am    Ka)  Id   IBM 
220 OK NI SON   UNIVERSITY. 
IM-»MI  \'   n..' -r    \  I! Si. Loui*.  Mo. 
An on in Patent CUM    Prattled Expert 
Mechanic and Mechanical Delineator. 
M KOI    B  S Philadelphia.  Pi. 
in Newark, 0    1848    M   l>. Jeaaraoa Mcd. Col.. 
1874i  Instructor In  Phytiologj  lo privati  elataei   .■•-ifcrson 
lied  I        1871 -    Iminxtoi  in  Aotioaj    1811-69; Ooate- 
linec    1878;    I^ecuircr   on 
CluuV  I H  ipital   1870;   Profeeeor ol 
Chtrurgical Collcfi    1886-81;  Profcseor 
"t   < >' M,■■!     Col .    since 
M13   1888;  FeHoa of Amen I I        tridaaa 
1
    i u Icp  •■!  Ph) •: I 
Mcmbei   "f  Penn   5d American  Meet At- 
iloo; Hoooranj PcUon ol Del tad N V State Mcd. 
r IO mcd wrnali   not 
■   ll      L'WI'tl.l.-t I   diUif 
' Medical  Science*,  on  I>i-<i»cs of 
the  Ovaric*  ud   react;   Author  ol  Practical  Gynec».l«>gy. 
1800 and 
rfvatc hotphal, 1818 Arch Si 
\  It 
■    '    .-in .mtillr.   0     1847      ScwBtd   Uw   in   Ten- 
1
    ud   admitted   10   ll>< OH   ill 
•    in   I ii;.tiiii ill   tad   in   In 
ttaeajhaa  »nh |N.<   iH.iiih     Died  in < 
riBe   "    ■ 
MtviM Rasa   \ B M 
Kri  Co    0    IBM    Q  i    I   Newton 
1874     BaatnM  nastce   WaMhrcax  MM*   1**4-4. 
Maptn laldwttvllk    1877-80;   Salmi   l>epoi. 
N    II     I88M     Mm   BoMoa    1888-81    HnlBtloa    Ma.. 
IW8-M: Oafeatad   M. . \m,w   GrccaaaM  Ma*,    itwt- 
F ■BUBAL  CATALOGUE ±21 OI.NKII-  JOHO  SUMAH, A  It. .       . Cleveland. O. Horn in Cleveland, 0., 1848. Dealer in boot! and shoes, 
"Seaman & Smith Comptny," until a few years ago; now in 
insurance Bmineoaj 'ti Knowlei Mrcet 
FKANKI.IN   Auoonoi   Si AIM.   B. S. Pontiac,   Mich. 
Special course in Civil Engineering and Drawing. Mass. 
[net o( Tech.; Tutor. Deniton L'niv.. 1871-4; Professor of 
Mllhcimliei and Phjrtkl Jadfoa University, Ark.. 1874- 
81; lid Rnfinwr, U< S Survey. Arkansas and White 
Rivera, 1888-7; ic.nliing in Grunille, (>.. 1888-9; Fcnton. 
Mi.li      1809-88;    Mountain   II. m    BapIlM   College,   1896-98; 
Partiier and Civil Engineer '" '' *- Slater Construction Co., 
Coma) Surveyor, Oakland Co., Mich. INI 
•Un.inu J    WIIIIAU 
Horn in Wel-h II;!;. 1.irking Co, O. 1*4:. Sup'l 
Schools. Winamac. PnlaaU >'■■ . Ind. 1871-8; lama in 
Rochester, Ind.. 1878-81; Count) Sop'l of School*, Fulton 
1
 I8BI 5 Sop'l N rmal Department Franklin College. 
1-.-I. - Snp't ••! Scbooll it FrankHn, Ind. and afterwards 
,i c olmnbna,  Nek,  I-* l!»«i    Died Decembers, 1900. 
'Jam n HaunB u n MR, it s 
Born   near   Cuilrei ille.   i).    L8W       NeOrtCOl    ill-.,     Inst 
1874-8;  PaMor, Jooah'i Ron   0,  1878-84;  CentreviDe, 0, 
Died 0     bet 
iarj. 
Kr.M.  l.rrrs   llr.i i.   A  II ... Springfield.   O. 
Born ii.ii   1'tica.  Udral  CO    0      M. D.   Harvard  Mod 
ical Sch,-.l. 1878; President ,<f Western Soctetj <'f AMtosnr 
and Sorgnry; Pcllon "f Mannilioiilli Hcdical Societyi Phy- 
18 Ban lliith Si. Sprlngneld  0 
Cloaca  C   Coon,   A    It Elizabeth.   N.  J 
Manufacturing ch'iiu-t.  .',-'4  Cherry   54 
2-- DEMtlOM    t'MVKMSITY. 
■     B S O.ikl.ilul     III 
I   I til f.irmniK 
Ion*  '■> s ..s  II.i -n.   \ n Boatou \ii" 
M.in .!   i                    IBM Stodeni 111  Newton Iii.ii 
In.i    1878-6; Librarian Newton nieotogical Inrtituitpn l87o 
wl    Misaiunar]  in  Boston     K. - :!■. ColurnbuJ   \M 
I..II- II        KIM 
Student   Newton   i mtton, Wtit I   tupphj 
..i Raskin i ft,  ill    :-:i l    died SJH |OM   I 
W'll mil    K. •■    >..    H   K. OiKjfc..       Hi 
Bora   Lama     "      i-t-     Graduab     Rochestti    Tbaol 
■    \l    l:    I □ -. . -i 
..n!i King Powdei I i ri Minn 
I8M;    I i11      !•      I--'. ''■.     M uionarj      \    B M    I 
II in.- on furlough    WOO 1901 
■laAAC J 0 \   It 
horn in Winter, 0    1850   itttdant.  riaytariUi 
i i      High   St bool,    1-7: :t     indent   at 
P - I'nii 
\. i,   M ilboroogh    Ma 
ilk   "    I     HI     MM 
WHU.M i. x ii Pon U   . 
Ran in Starl Co    '■    IMI    M  D    W 
■- i   \   \i    i-r.   :.-   ... Uta ii v i   r  -   \ 
tan 
afterwardi  i .mm 
< 
l.u,.  I   .....  IWm     A   B Manchf.lrr    Tcnn 
I     l.lr.rllw,        f, KM 
ln-i     I-:'. lirtrlfit    N   V     IfN I 
Q|   M.K.M     i   M   \I.H,I   I . *££6 
Baati, N Y„ 1879-82; r; )..i !i- - i:. Bryan j <> everel 
yean I toning -iii*l Life Inaarance, «M!I residence n Man- 
chester,   ran 
JOHN HINDU        V IB (innvillr, O 
It-TII in l octoi 0 in 1849; Resideni and Division 
Engineei 11 Ca R R 'i 'I nginecr, i lincinnati 
Northern H H . Chicl Engineer, Cincinnati & Georgia K 
l; Chief Engineer, tiabemi Coal UM! Iron K R Chid 
Engineer,  Mabenu [inprovemeoi Go . constructing Birnuni 
liim A Trim.   U    H .   Sop'l ud CM of   Piftsbttff, 
Huron \   Western   !<    K .  ami Chief   Engineer of   Moron 4 
NewcutU  K  R    ind  Unreal a Eastern K  k ; Genei il Sop'l 
■nd Chief Engineei ol Northern Ohio R   K    General Sop'l 
. i Cleveland     '■      n * Colombo    R.  R 
Wi  Engineer of the  Pennsylvania  0      »ith beatlquuleri 
at   Ctrvrlaml 
WILLIAM  Eon tin S;mw  A. B on, O 
Born   in   < • .<> t■ -11     OL,    1649;   Graduate    Newton   Theol 
ln-i     1875;   Pastor     Baptist    Columbia,   Cincinnati     0 
n    William- St Cnnrch   Dayton   1899      trustee Den 
ieoa I nivenit]  and Shej I     '(*«■ 
5a MMI S-T    A   B Shrt re, " 
Born i"> Holt i   Co    CI     MB   Gradnted Newton Then! 
last,   1875,   BaptiM  minister    lupnjyiag  ehanahaa,   1875-T; 
I IK 
nvrth    K.. ■ r■ -1  preaching in  Havens 
ville. Ka* .  I-— i    M 1884-41    Patter, Morgan. 
ajp-gg     i \ii     1898-81 I■■ fling    Nan  PWUbnig, 
ipm 
Jew* !■■   I ngganj    \   B u roam   N  V 
an , I-)-' i> D  S 
It bang in  W<  *  SpringncM, 
M                                                          U Street 
Stt DBNUON    UNIVERSITY. 
BCNJAMIN    WuOUBUKV.    A.    B. C'olilMilni-.    () 
Born   near   (iranvillc,   O..   It*«;   Student   Colunil.ia   Col- 
lege   Li»    S.*hnol.    \r**tt~l;   City   Sinking   Fund   Comiui-si.m, 
I«Hi.   In-truttnr f-•■   <>nr year in O   S. I'. Law SCIUHII     Urn 
yet.   Hayden   llmMing.   E    Hroad St 
IS7J. 
THOMAS Jaatiaaoa  KKWIS.,    A   H Cofaawa,  0 
Bora   in   1'htl.i.li Iplii.L.   l-.Vi.   lawjW,   "Boot*,   Keating & 
' Fifth floor,  Board ol Trade. 
JOHN WOOHAM MoMcanr, A  it CUeago, IIL 
butraetor ia Franklia Collejc, 1878-4; M Uarvarattj ol 
l.<ip.ig. Germany, i-T">«;. Prol ■ >( <.reek, Fraaklia Col 
lege, bid,  1878 8;  Priadpal ol P 
ftnv     1878-81    Pro!   ol  Hiatory,   Praaklta CoUafa,  bat, 
UB1 ■'!    Wi  Prol     i  Church  Hiatory,  ia Inn   ol ("In 
oafo,  I8M-81     \    ■■■:■-■  Prol   ol   awai  rJnot   1881     Bei 
Monroe  w 
I \i"i in'   Nil nni (   |i   S 
Bora HI (jraaville,  18N    Fanner 
Granville, O 
/OHM  WI-IM   PAI -..      \    B 
Horn in 0 ;- 
Saai    187a   Paator, Grotoa, N  V     - M 
IB -   I   I    i M -. I -)    Worfcfaej man  Di   Hai 
■     Mi rgan   I'arl     111 !,.,.   \V* 
lUvrn COM    1881 M   Paatoi    reveal | Kj    I ooa 
lUaaa D   Paoui i, 8. S Chi taantrJ   11 
Bon Uowa   0    kMBj  I aa ft i 
M 
irgh,   Scotland 
taaaag am ,■ i  R em | .,*    | i 
I-.-,    i | 
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SoCtMM   of   "Thr    b«   ol    [tKOfpontiona   Operating    Ifadtf 
Mmii.ipal   Prancbieea,*1   WWj    Attorney,   "Keith,   I .. 
Thonptoa & Fairchild"; Ran., &02 Sooth Ninth Strati 
Jostra S.M vriiin. IVM-IIV.   \  M Bvaaatoa, Cincinnati 
Born in Crawford Co . o .  18)10; -u i [■ehnatj G 
1-1 88; ConnMrcnU Gazette.  Newi Journal and Enquirer, 
iwci. Nan York Extra,  1884; N   Y  Tribune,  1895-M    VU 
ihor ol The On Innati Riol " 1886     Matter \ irgil,    1896 
"Tin- Sapphic Stanza,"  lWiti,  Artlclea mi "lledneval  Latin 
and on tin- Writings oi W   l>  Ho walla,  in  Baj 
Qnartcrlj   Review;  "Tin- Coming  Literal)   K< 
Book   Review,   Pan)   and   Pretest/'  and  various  unsigned 
artfelei in  Atlantic  Monthly;   Mriei ol articlei on    I 
nnati Commen ial   rribunc 
1074. 
•Dm kin roa Canaan    A  It 
Born  new   Greentburg     In-I .   1819;   Graduated   from 
Roeheatei   rhcol   Scan.,   1877;   Baptial  pastor,   Bryan,  O., 
1877-80;  kladisonville,  0-,   1880-88    Ithaca,   Mich     1888-80 
■i     k| tchell,   Im! .   180 ■   \i - 
■ hell    [ad    April  18,  L8M 
•( in.it-   U .fckt.s   Ci'uiu.    \    II 
Born m Lowell,  ktatt     Enlittcd       l 
trtiUerj    proanoted to Sergeant    1868   and ial IBM, 
-    I    S   rlcevj   \t ■  I Uwrj    I I  ■   Po- 
ll  Tin. r   Di a MM i art .  1874 i    Grad 
Mi «i -ii Theol   In-f .  1-7-    Bapti I K 0 
i-.- « i -    -    j 
■ 
vVhafaM,  K.,      1888 I   da I   n  rVimVW    K u     y.--i 17. 
foaua H  -.1-  h as. A. B \   v 
Bora  MI  Row ,    o     Tri llell 
■■d  I.I  Colfaa  Coinage;  Buauaaai  Managrr  an<!  Editor "' 
"Thr p uHaat Ukalfltet Santa Cnu 
--•> 1>ENIS*J\    IMvmslTY. 
N ipa  < itj   and  i-it.-i.   Victoria    ltnn.li 
Colombia   !•:-■'  Orefoc, in. . 1N    I87B-M; Medical Uki 
VWi-iin.KT..,,    IVI |   General Miuionar)  under II  II   M   - 
for  I . ■ ■     .'. ind  Northern Idaa    la  I     Pii 
lor,   Ctltirj   ll.,|.ii.i  Chordi.   Portland,   < »■ .   i-"< 16;    \.i 
vtriiihNi  Manager  • ■(  Pacific  BaptiM,   l^1*- '•'    ol  Chfcafo 
li.ii    Record    i-'1- •"!  Orguiiur,    Km.   tnti 
Stloon   Leaf!*      KM   Grcate!   N     I      IBM      k. -    *u:   l.,-i 
|i..n. I i ■ .11 »       \   II Cotambtu   O 
h  Hilli    I kkini Co    I '     IBM    I iwyei 
ud  firmer:   Clert lo  in:--,.- of Sinking  Fond    —". 
I ■       I      I '.!:..!. 
IMS. 
[•us  Hint   UHIKI.     \   I; rTiimi  in.    K. 
u Lockpon,  N   \      Woo   M   D    Starting Med 
Coll     i->    I"  S   I un   Surges*  lot   Peiuioa     II 
I'll.- I   ■   ■   i        K.i-     I..i  "Mil.   yeu     I 
<    In :     I    \iniii.il   Indnttr)      llcaOBH    tl   Kun 
.i    Mi I   Soi     i  nnilnii.n t.i Kuan Medical Joarml 
.,,1,.    •■    : I     ii    I    .    1-1 
SAML'lL BAXTO   l'"i.m .       V    It 
\,.i,..ii.,..i.  Pilli    Pi    mi    Proeacotiag  \i 
i 
Ol       Vi'i. ' 
md I ini>I  ..inin  Brokei  into  WW 
IAMI      I pi      \     II ....     Ill 
Bora  liili.m  Co    0     IBM    GraaaMa 
. -id 
Till   . "!..ii.i[.l^ITI    V.' 
i..its  Surra i    I.I.I.U     .   It SlAgway. Ali.1.1 
Ban   •   .     ■       '        -i"    Graalgaaed Baa  u 
 laa***    rfta    N   v     urtl *J 
1 
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name ftfiaekmer) "' Sooth Dakota linca 1888; riwfhlHj ■! 
BraoUogl,    \ trniilliim,   Rapid   City,   and   I'icno   until   ]WH>; 
Now   .,i   SLaifwa>   under  Home  Mission   Society. 
•THOMAS N. fOBNIOM,  A. II 
Principal ol Public Schoob, Waaatah,  Ind,  1878-8; ■ •( 
Normal School, Bameavilk    (i    1878 '■    Pi il ol Public 
Schooli   N'.i J  Cumberland, Maryland, ifter- 
nrdi Astiiunt Principal   Rait Boye" School   Cleveland   0., 
where he ilud in IBM 
Cauaui  Down  Kino,  A   B Uorgan  Park,  III 
Born in Oiwefo, N N . i-i: Graduate Rochciur Tbaol 
Sen 1818; Mieekmrj ol A II U V vKam, Ajfa 
1878 If; rit.H in boaineaa, arith raaldauia ai Monju Park 
Gunapj LANttniri  \i«.,.s.   \   It Hilrom.  Ill 
Ban in  rream, Ohio,  1»4>    Gradnale Newtoe  rbeol 
In.i ,    l«7n      l'a.i.,1.    Il.i|)i,.i.    Kail   Run       Mai 1818-81; 
M      •"•">   *   II  M   I   . I.I Chin,,. 1888-88   Can I with 
the    Dome   ln-lil "   -in.,    1888,   and   under a|>|H>imment as 
• i   i iiri-ti.ni Catholic Church" t r Qua* 
I   l:i, M   M. Km s     \   II j|u   o 
Born in Lima, O    1881    Isatrtactor in Greek and Latia, 
Deaieoa I'm.    1878-8  i,r:„i  Bay  L-'nioa Tbaol  Sen 
■indent  in   Sanaa     1881 I    1881 I    Pn U    t   ol   Modern 
I BM     . ...     Vll,., 
kaa Philological  \- " B*flfa 
V    OCUHSDU   ,,l   America 
'Jam Pkajra  - 
a  m  I. lead  Ila rank]    1 .,     1811 -.  died  at 
M« i Ira ..n-   La     Fob. M 
icy*. 
Plan  Wtwat  taoeni,  H   S Wyaanhnj,  <> 
IV.m   m   Readme     ')      1HST      Trea.urer   and   Secretary. 
''in, umali and   Xenia Turnpike Go     and tieneral A«'i   Miami 
V-lle«     I | ,any 
1^ 
228 IJKM.V.N    IMVUiSITY. 
EamsT DIWITT  BU«TON,   A   B. Chicago.   Ill 
Born in Granvillc. O. KM; son of Nathan S. Burton: 
Instructor in Mathematics, Kalamaioo College. 1878-7: 
Teacher in Xenta High School. 1877-8, Principal Public 
School. Norwood, O.. 1878-9: Graduate Rochester The 
Sem . 1882, Instructor in New Testament Greek. Roches* 
Theol Sem , 188-2-3: Associate Professor of Biblical Inter- 
pretation. New Testament. Newton Theol. Inst., 1883-8; 
l'rofr",ir of same. 1886-92; Author of "Syntax of the 
Moods and Tenses in New Testament Greek." Boston. 1888; 
Joint Author with W A. Stevens (class of IMS), "Outline 
Handbook of the Life of Christ," Boston, 1M92: and Har- 
mony of the Gospels for Historical Study L8M; "The Kec 
ords and Utters of the Apoatolic Age." N. Y , l«tt. Il.iiil 
book of the Life and Epi.lle- of Paul." Chicago. 1890 "The 
Purpose and Plan of tlie Four Gospels." Chicago. 1900; Joint 
Author with Shailer Matthew- «.f "Cnstru.-mr Studies in 
the Life of Christ.'1 Chicago. IMlj various Articles in the 
"Biblical World" and the "American Journal of '!: 
Associate Editor of the "Biblical World" and Joint Editor 
■! ili. \mencan Journal of Theology" Professor of New 
TtttHMM Literature and Exegesis in Univ. of CMftgn 
since   1- 
Wuun  sUJgai Do* Colum 
lawyer,  practicing in Columbu- 
llimsin   Fmtl.   A    B Cincinnati.   0 
Horn   in   l.in«..d     tl      KM      Principal   Norw.. 
I 1.    II .   rinciniuii   Ln   Sd I     1- 
bate Judge,   Hamilton   I M        i'.r.idrnt of «'hi.. 
Association      t    1'f ,l...tr   Judge..    Trustee   of    IVm- 
for   several   term - 
•N- ii. a Dm, A   B 
Bora   in   Stafford.   0      KM     I Olathr. 
Kas , 1878-80; Graduate Ulllhllll The.,1   Sem .  W 
Webster.    N     V.    1883-4      Pr..lc-s..i   in    Itap    Theol    Sem 
t.i.M.K.M.  « ATALOGUK -^* 
Richmond,  Va.,   1884-7; afterward- rc-idcd at  Forl  Hamil- 
ton,  N.  V., until his death,   in 180(1. 
SAyuxi. BERKELEY LEAHY.  A. B, Hamilton.  N. Y. 
Hern >n Front Royal. Va . I".'." Teacher Of. Latin and 
(irerk. Skill I'ni'.n-iiy. RaMgk, M C, 1874-7 (irad 
Rochester Thcol. Son., I--" Putor, Meridian, N v. 
1880-1; New Wnodiiock. 1884-8; Lebanon. 18** M; 
at RandalUyille. N V. and Teacher of U S Hi-mry in 
Colgate   Academy.    IM 
BENJAMIN   LBWII   NIII.   A    B. Centerville,  O. 
Horn   Rural   Dale.   (I.    1841     Grad    Rochester   Thcol 
Sen.,  I-::'   Putor,  fttptjat, Cohanbla Center, o. 1879-81; 
Duncan'-  P«Hi,  ti.  1881 7.  Print*,   ICO R*ifl n  N   G., 
„ii,l MI MM K.-itt o  V  I    I-.I 5; CtldwcU, 0„  1K87-8I; 
11    ISM »;  Vlga, U I       rrilk    18N 
IUvu,,\   \, -M KN NIXON,  A   B. liramille    l> 
Bora  in  Boothvilk,   W   Va .   I8tf    GnutaaM  Moraaa 
Part The.il   Sem .  I8K;  BaotlM  Putoi    Don  Creak,  III, 
-i    Delphi,  lad,  1884-7    Wal fafonoa,  0    l»87-8; 
o.lumliii..  ii     IM  •■    Pradericktowo,   IMS-M    McCoo 
BM (I    I ivtai in  Grunrfllc I . Inl 
tti.f pnocMni .i- MDBII lot ckarckai m omtfil Ohio 
■irt*v     A    II 
It..m   m   fcbrloa,   N    N .   IM    Gradaatai   Kochottti 
IM   i:.,,... ■  Pi i 
.lid III I ..ii.,.in    Nab .   Mara -'-'   IM 
,..,.II.I   I M-,,-.   PLAITS,   A    It Newport.   Ky 
Bon   in   Kent     IL.II,,:,,,   I ,i      l-.l      Graduate   Ml 
anil Me.l   CON .   IMi   farming and stii»l>,ii»- int.I.,inc.   IK7<. 
practicfaMj  ,,,  Cberlot    <>     IKHJ-.i.  phannaci-t.   lielle 
me  rKtwaorl  I'   00    HBB-87,   l>w ;  la  Dam)    CoL, 
IP" 
280 DCN1SON   iMviiKsin 
Duaui  ROMAN, A  It St   Put,  Mum 
Boca m Parfcaraborf, W V*., IMS Student, Yale 
Collage, 1878 : Ciui BRCRMW \ I I S P K R i-;- 
88; ID ii'.i Matt I"' ICUM yean .HKI than La botd bdrioaw; 
ProprietM ol tbi CoawioadV.  Si   Petal  St,  Si   Paul 
TlMPtJ    «   •-»>    SABGBM1     A     II l/.irv 
Born in Good  Hop*    0    ISM    Rochester Tbaol   Sana 
kaarj    ISM ■    In Loogvtc*   tajrlnan  lino   ISM 
\    l! CHM ilM 
Barn Bucynu, O    I8U    On Editorial Stafl   < 
» n—nrn i il    1876 I il  Gaaatta,   1883 M    Pun 
Ii.htr Mt tin Coon Index,  1889    Reaidencc tl Wj aning 
JANHJ  Lcini  SMUII.   \   it Spokam     Wash 
Born  in  Jan Mown    11     1888 Grad    Mt m a   I heol 
lost     Ufffl;  Baptist  aaan r.  Green* 
villa   0     1888-80   GraenSeM    0 1880       I  4ombu». o. 
>-      I .I..HIU     \#M   .   Viih-.r 
ui vaaoaj ..trui.-s in relifioui pei il two book- 
let-     \\a- St   Patrick J Baptist?   and    Saactincation      l> 
I)    l olfai Collage 
PRAMI    * Pican S* int»    S   B Uaa/i Mil 
B< in  in   \ni*.n    0     I8M     Grad Ro- baatei 
Srm     1878    Pan  i     I oodoavllh     O. 18 ! «th 
11     i-» '•!     Ring     M IU    <»     1881 
WILLIAM  rnoBMi,   \   H Poilinaiinin, Va 
Bora  in  Bakanore    Md     1888     i - i knag nr—onihip 
.■ an Ik   0    ' inaj    I arana 
Ala .   MBS  ■    I ":   '    I '!■• Hka      ''■ 
M; at I Va     188)1 ID* 
<* iooai Si     Pon month 
CALOIH   lOMB*    rWUI       \    K Kmka     TeOO 
Bon  ia  Orahai  Bo) ISM    Param  Md Irani 
peam    I -    0    menejreon   fraH groom   Kfcaha, 
Rhra   O.       I 
■ I 
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BVAM  liii""». B  S Easex Junction  Vl 
Bora hi rYalea, 1888    B D . Van Divinitj Seboa 
Pastor, CoafngBtional, VeraWre, \i    1880-0; Lndlow, Vt , 
IBM ■     InitracttM   " I'nv   ■•!  Vermont    IMS;  Editor <>f 
Vt moni I ni.urn   Lndlow, 1808 ■'-   Pa        Congregational! 
i    ■. Jnnctioo,  ISM 
log*  WIAVU  WBDMLI     \   H 
Horn  Pittabnri     Pi ng in  Iowa,   l-"»» '. 
•indent. Morgan  Part Then!   Sem    ind   i H    ng in Moi 
Part   bfUhar)    leaden]      - led    I*WM. 
Baptiit,   Morgan   Part    Hi     1880 !    in 
Utai   rn,  Chicago    1888-4; Secretary Cl 
City   Miiuofl   S..(       I8BM     paatoi     Highland   !'"-.   III. 
furnish 
ing the Stand*) School lesson .  1887 08   and arril 
conlributoi '"   " Itaptt-f  Hv 
■ krdii .ii-. 
D   l'    BnckneU UnJi .   !"•;    Pi IOI  n Davcnp *i    I--'.. 
i-'1-     Evangelistic *-iit in Ea*l Lnnd m   i "»■ , unmner <>i 
ia77. 
i.i   Boewnu.,   A. B !*..!...   0 
Bon   in   Monroevilk     I I I 
Thcol    Son     1888    B   ■ town, 
n   mil i   ins Iimiiiiii   n 
Brie,  Pi      Nt-tl    V 
Cbnrch,   I ■ ..      IBM 
l awn; Mi. ii «i:  PVT*AN Bntarn    \   B nTaanu     0 
Itom Cadia, "    I-"."    afoaaheff a) rarhn 
City Board ol  Edncntion  and   B ■   Kxnntincri 
Maaawa*  oi   01 gical  and   His) 
O Hi roln 
than; AmrW <>i nriicslhweoni aoWi tn  J"«ln»- 
o4 Ucktng CoenM]    IBfl N    Unto    •    l  ■ 
I .i- ,<-r  in   Mi arm! 
-•»- DSMSOM   I^NIVEHSITV. 
\\IIII\M  Aaraua  BKUOHUUT,   A   li NorwaJk,   «' 
Bora in Mariana, 0    :•'..'    i.l.  H . 1-7-   NadaM Ma 
K.111  Park Tli,-..!  San.,  1879-81;  Btptix  Pinor,  lion 
III.   1881  i.  iradotu     v ..„.,.,   Park   I I..-..I   Sen 
Pnabyttriaa paam. CUp 
Wl      IMO M    Pk   I).   SjneuM  Univtmlj 
N   \ .   I8H;   Paatoi 
Counjua Siau DtVirr, B S.        . si  Looii  U 
Bora  m  InrllU    0     SapMaakai 10    i-.vi    hack*!  la 
i       K.       1877-80    n iad aaaiataal p ■ ' 
nud       ■ |   , i    |,„, | 
ia St Lou ii An 
\ n . |. 
» \ .I-IHI.   \i    I-'.:    M n   Starliai Ucd  I   II 
■ vi    I  »     1880    i     -iiiil.nl in  Km..;..      1887 
arilk    II    i--i ■-.    Phjn, ■u    RlrenMc 
--    v ■    St 
W II. Hi i..   \ I: niimaiflilil. N  J 
ia k aaaaaa  Harlnaill  1*71 ■    Graaailk    O     It 
iii   N'I «   Yofkj   r..    m   ItlllUHillll 
N     I 
Mil III.    \ II ik   O 
\   II 
■ Pari 
UH-4; Wa 
MM      killr.l    ill    i 
i.iirmiitf kaildaaj  Dataaakar II 
•iMm. kim TO*   H.,i    A II 
■lira.  <>.   |M Moraaa 
-      I     ihcil 
I--I 
Gl   M  R W     »   \l MIH.IK. 2*1 
•. \i u ■ M u i  SHU U>  A i; 
It.-rn in   lliityrii-    ••     l-'.l ;   son ..f William   I'    Shri'inl. 
Ay. in    AH ind    OB    Si.itT    Daily   Times-Star. 
Cincinnati   0    leveral year*;  removed i<» htw ai  K:1 
■   Li- l„ Jili    HI.I fli.ii llirrc in IKiU. 
1878. 
'I liimni   EATOH   AKIN-    A   It 
Born i" MaynVld  0   I8M   ■<      ing ind pursuing 
•null..    1878-9    uMrnctoi   in   Preparatory   DeparUneM "f 
Dmiion   Unit     1878-81   except   1888-8,   which  ami  ipoM fan 
•rorl     il      Edblb \ftrr    rrtnrnina lir 
taught in «»■-- Acauftemj until Mi death  Peh 84, 1800, nerving! 
.i-  Primtpml during di.  latt iwo    ■ 
I BACK,   A. B Cot ■    Col. 
Born  in  Jm - 0     1854     M< wtoo   1l 
M  ;>   i m SUM I i it    1888   Horn 
(.mmrii. on Hi        986-87,   Colorado 
Springs, IH»7- 
WuiUM LIOIIAIUI Cuwai   B.S 0 
1858 rook eoum fai civil engl 
I   < tin.. Stall   L'nivcrak] ISC                        lor  iti<   Na 
lional  Machinery :  Si 
■iii>»,  i    r Koaai in i Cooafj   \ n 
It..1 ti in Dayton  0    1880   fi d  in   Newton Than  mat., 
mviUe, 0     H        died fan BraatnnviBt, 
0    i-i 
EBWABB (.»*«  BwAar,  AH CWaago   m 
Bora mi <>* Taoaaai W   Swart; 
|     .11    l», ni-.il    Hi 
■ i.   1878 N   in Mnllraaai boa Works  18BJ I; Uail 
itHi NUhinns ( ..   u Rhode* Ave 
3M UBNISON    i MVKKSITY. 
I.AMAMTINE   AlHIHlKI    11*11.    A   If CMCBgR)     HI 
Hum 111 llartn'i Peri)  0   IW   graduate Newton Then 
but .  IMHI .   in ini-inr— in Chimgjrj 
•I-IMI 11  Law\m. A U 
Born .it Newton  <>    dnaggui n  MUford, <>    died  I  I] 
Cil \*i t -    \. i » s    M V.-H      \   It ( h,,    | 
Bora in Cruvllk 0    1881   ion oi Platcnac 0  Marsh; 
Via    PmidtM  erf  tbi   Marah  ind   Btagfcuun  Co,   Lumber 
ro .ui.i \ .in Bum Si- . Mcmbi i ol 
Union loagm and Quadrangle Qobi    k..    |gg| Washing 
M \ B 
Horn m It. *• rlj    0    1849     Ra beetei   I b 
«.».  Proi   Lug    Grand Rivet  College   Edinburg   M 
Bditnc    "Educational    Monralj "   EdUtborg,   1881-3;    Iciing 
.   utd   River   < silage    1881   I     Principel   Me*    Ban 
Sen.  Gibbon    Neb     1884-4;  teacbri     lb 4     gi 
Iowa    1886 7;   Pi Principal   ol   5 
KfanUn   S      died ia  finda     M     l n  8   18* 
1
 "'■•■   in i    \ n 
Bora Mi |  i i gldwt n  K.. 
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p
-       HI ■ ■ Hngntoa   K., 
I md I 
i ...TIIMI.....n Co     1891 
-'.   HI   I in   ;.f „ tke 
PHAMI  RB ng    \ u HI 
rg.VY.Va    Mil    Gndankta 
I--'   !•■)    Bagtiat | n   k   I    i-'i I 
■ ■   k   i    1MB . aathor 
of  giigblii  an    btoaara   SnerHnalii     1888    aaa 
Pitchburg i |ggg 
QBMI IAL  I 11 \iin.i K. 886 
AABOg U MI M i   R| >« w    A   It CrawfonUvillr. Ind 
Bora in  PiOmore,  lad.,  IMS    Gradamta,  Newton   n* i 
lost.  Ml     Baptifl   pnetor   Hallowed,  MC,  1881-8;  Saco 
Ml        1888   *■      Sill    |o8f    Cll      1886-8      5»    Kr.imiM-..     L8B9-M 
■  MI  Modem,  i'm\   ..f Chicago,   1899-88;  Paator,   Beloit, 
Wl     1888 M    Normal Park, Chicago, 1*>T 88; Crawfonfa 
1  
PnaroM  B   RUHVAM  A.R .       It-    afasi 
Born in  FUhnore,  Ind; LL it    Boaton  Univcraity l-a* 
School  1888   allornes al law i« Rogers Building, w Wash 
■ 
\\ in IAM MENIK II;M-N V»MM.I   \ H    Port Norfolk Va 
Born near Dodgevilk   Wit., ISM    In harda. 1 
I'tn-.mill,-.  Mi.:     1878 -I     former, (Iran villa, 0    i^l  I; ill 
groccrj   boefeaeei    BeHovo)    0     1883-83,   ind  GranviUe,   0., 
i   ■ Port Nortel*    18 
iaja. 
•   U wa   BuCKUa,    V   It Dunkirk.   Ind 
Bora n: Conover, O 1881 fradneu Newton Then laat 
1888 BaprJai BOSOM Bocyroa, l» 1888 I; Bnrhngton, K.n. 
1811 <•  retired on accooM <>f ill health ; In dairy buainaaa 
rloaa  i V.UMI.    \ II i    . iajo .111 
I .i»   etodcni 41 booioett In  Aharon,   Mich*, 
i'-'      n. Chicago  -nh.  i'-; 'Deekei A Carpenter,"   \t 
larneyi   I18B  I R Haghiaiood   iw 
•Roaawi W.  Bi \ it 
Bora bi J 0    I8U     traw lag tei  pnhlith 
lag  boost,  1878-80    II it    ClacknaMj   Un  School    II 
lawyer la Donvci   Col 1885 I   whata ii<- <iir«l July 8, i«w 
Ai i N» i. KANK   IMI I MI     \   It 
Born in  fohaatown   <>    IBM     M I'.  StafBng  Medical 
i oNagt, IHH.' . ahyak laa and largoon   Known (Meat DIG 
ville. 
886 DBNUOM   UNIVERSITY. 
OSMAM CAJ1U   HoOfflt,    \   It C.lumlniv   " 
Born in Alexandria  u. April 10; 1888.   Editorial writer. 
Cohaaboi    E [080-;   Editorial Stiff, (3a 
cinnati Enquirer, 1880 Wj   Editor of Sunday Horning Nrw», 
1887 M    i dilorial Staff at Columbui DUnati h   I-M 
Hnm   11 BOI PAY, A.B N. \ 
Student tl I'nnf i>n> .-1 Berlin, 1870 80; Lawyer n »m 
finn.iti. and afierwarda ia Mew  Vort    ;i  Broadway 
AmiitK IJWIS Hi<.nrs, A.B. Dajrtoo   0 
Born in Dayton i •. 1888    I laral A 
I. Gog] 1880 t. Daanrtn* nt I 
Uaietanl    Attorney  General    Waehfngtou    L8M - 
984-8;   | 
mini | 1888-8 I 
■   I 
ISO Rfc hard Si   Du) 
ton,   (I 
WIKI, Huucar, A.B Wit 
Bora to Wort Graduated   M   . 
S BBS; r, 
CrrcJ. rilfc . < I    1888 • ■     Mi waukee, Wl        HS-d ■ itm 
•  -     H U    1888 M Cor. 
|OJg 
Coiwui DtAaauaji Hi Ptern    s   l> 
Bora to I ■ I .   \i i 
[own. I - ■ -.'   Piern S  D   1889     Probate fudge 
..  i 1888-8; M 
FlAMI >«.     AB (llMMRO      111 
.   ■:   1888    Pi I  i .nit  ud Math   din 
1888 -i    -.t.i,    ( it]  High School   Path I 
H. S- 1881-1 tend 
to Chaaaanaaa I oH ->f Uh  Artt * - 
mcr ., ■       ■ 
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'•-'.    i'li     1).    |.»'"_\     InttrudOr    in    Lit,    I'mv.    «>f   Chicago, 
9i N; Aaa'i   Prol  -i Latin, MM  .  Vaat   Bjuuniner, ibid.. 
M    I   Mm   of I'mv   Affiliation*.   !-»■ '<-     Hem of Univ. 
AnWatfoni,     |*K-;     author    Hwpcr    ami    Millet's    Vcrgil'i 
VencJd, 1809; MOM with Eclogues, 1888; Miller's Ovid, 1W0, 
Millet and Nelson's Dido    \n K|m-  I'raeedy. HM\-   Miller's 
■ ■( the  Italian  Peninsula  (Roman)   l!M*i .  KIQlcr and 
i—O'I Bacoad Year  Latfn  Book, 1901.   Re*. :i57 Atfih St 
IRA   \l M m. F   Pua    Alt Morgan   Park.   III. 
It-Tti   near   Newark.   i>      IBM       Prol    GffCCa     Uld    Mod 
i aii     i DM Momea (now iKs Mum.- dill i.  1H71>- 
:<   Uorgan Part  rbao Scat, 1888   Insti idor, Pranch 
i l inn,  Uorgan  Park   btilitarj    lead    1881-88;  Inr4 
n   Hcfam    Wheaton  Then   San    1889-89;   Harper's  li. 
$99-84    atndent   i'mv   ..f 
Ldpu   1884-86, Ph   D    1888   InM  In Hahrcw and Cognate 
i nig   Bap  Union Cheo  Sana   1808-88; Prol in HUM Don't, 
Prol  ol Semitic  I ang   and  LH .  Unb 
1803 1800    Prol   in  HUM  Dtp'l    I      roan 
I    American Oriental  Soc    Sot   <<f Biblical  Ul    >i"l  I - 
British So   ol Biblical Archaeology; on *tarT of 
Hi      g*i Did  -■/ iii«- Bible, 1868     on editorial 
Man  Standard Dictionary  and Slnger'i Jewish Encyclopedia 
(H volt      1'"-'       Associate Editor Biblical World    Amer- 
kaa foarnal "f Thaotogj   and  Vnt  Journal    t Sendf*  Ling 
Ainii.-t ..f SyOabai <>f 11 
ifth - i    1000   Epiton  ■ f  Intt 4   to Old   I ■ M   I 
1801 08 it. Monuments and Iba "1-1 Teatament 
i-'"' 1800; The Drift ol Biblical Research, Pas* and Pre 
sent  1800   and varitMH other aoblkatioo pedau 
ind periodicals; Chain  m    B  y   P  U  <>i 
i   1881 
Joan  Hann  Sauaaa   J-    A.B Well aw, O. 
I kaaan  i InM   National  Baal 
\   It Oakland.   Cal. 
Bom aaaa Coahocnrni  0   IBM    lananator hi Latfat ami 
Creak,    Picparatory    Department.    Demsnn    University.    1870- 
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tt; Gndattvd, Uorgm Para llm Sen IBBai Boptiai au 
rar, Baa PraocwDO CaU IBM 0; Su joai 188840; Vice 
Prealdeni <>( CaUfornia Collafa and I'toht** i.t t,jt,\. I«:HU 
M: Prealdeni ■ ■! i ataa Sub Sunday Sena >i Convention 
..I Cal    1681 -    Preei General Bapual Convention of CM)., 
I8BB-B  i  I8W-I     rnntcc -I i iliforaia Collet*  .".! s,,- 
..< Baud, 18BJ ■■'■   ■■! SI irdwn Collefc IBM  . ..i Denim 
Uolv, IvDO     I'J-T.-i    i   Meaandria Ii.pn.i Church   ISM 
SAMIII EUJ» SWAITJ. A B !, W. Vi 
Principal High School, Newari   0    ISTM     Pellon  in 
 irj   I'nii  ■•! I i>« «    IBM "'•   PI   I1   I ah  oi > hi 
MM    Profewor of Phjrticai Selena   Shurtkf Collegi 
IBM BB   Principal "I Broaddni Cl iearlfic InHJ 
nit,-, i IBM 
IBM. 
JOH» I \ li Waldo ii 
\ n .       rMmiii  in 
Bora rher in Hampton   Iowa 
PubfcV Paula   School    Grani 
1
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I'll     l>        |lW IllMlH. -.   ■   - I    QU      ,.(     |.,l. 
:.  -iiniinri   aaaakNU    l"' 
'--: I u    PkOolafkal  Soi 
. I  Gi HI.     I ■ >..-!■ ••■    Pa    I"-  i ■    \. 
■ 
IBM   Dean hi the J Itavi 
i   1MB IBBI   aothoi -I Han 
Caatb'i Harper • l 
■ -,.,    IBM    •, hk ■■ i    MM   lla>J 
I      II UH     \   II llnilarl.ii     v     ' 
U        'i    IH    andBMBi " - '"•'" 
--'. ■   Guannaoa. r,,i    INKI I    Pad 
'.. MHAI. CATALOGUE, UB 
H4-7;   Cleveland. <>.  UR7-M:   Bridgeton,   N   J     IBM  . 
5M   of  s..,iih J,r..>   Inn    law      Vice  Pro   N   .1   Bap 
State Cohven I.   1!»"i 
Hamm   Rat  Knua    \ II Cleveland, <> 
Bern MI Haricot, ii   IBM    Unit Bradatreet'i aiercaiitiia 
w  •  .   ]--" i    Lawyei    Prosecuting  iitorne) of CtQranoga 
.... I'-.. 
a 1 v   \H S..N.   \  |; 
Born   Moundirillc    w    V <     LofiO    graduate   Rochester 
Mi..    -. MB; I       ■    Baptist    Mai N    v. 
died in   Idem' i .mi.    kpril i   IBM 
i una i, w inu ii s ,\>.».irk. 0. 
II. h    Unrrcrfk) "I afichigan, 1888 Lawyei    Qtj So 
i.!    I--". ■;.   noi  in h.iiri btuiniMi   Proprfetoi  of itta 
v. ..i.l. -I'  mil tiu-  'Hotel Dntj     both in N< 
mi. 
i it.ki»s Hunt > tact   B Pi rVirtland  l>rr 
i I   i;   i ineinnntj Lin 5i 
■-i   Lecturer on Cottunereial I ...   Portland Bunnesi Col 
eg     Lawyer,  "Tamer A i .,,.      Portland   On     IBM I 
M        1881 I      R. ft E. R  Wii 
I  ■     q     r. rttwd, in.     :--     i .    ■   M ■ 
- 
•--        P     !:..       I   .....        !'     ■ .'        'I 
"••    Raa  M N 
I .»«/i. I)   liuaur.  ^ II Oakland. QU 
II. ra II..in.-,  II   i-:.r    p :   4 p v„  a. |  . ,i.  ■;,- 
.•"■■  0   IMI   I    Prof ••( Mil.   Ii .   Instant*. 
I       M   -    >■■  I     ■   M i id   P.I.H...I 
■   !■   I lUforaia Coftegi    '.-.-:■».    rmatn    f I'.ihnH 
nut     Ridding     R.-.m      :m.|     ' '     ||H 
"'"I'1 ■ • r utd  Sea     I B sard "( 
CaMI   I alnci   IM    PWi    .1 »  V   P  U  !•• 
240 DKNUOM   i HIVnUTY. 
.ml Northern Californoi lincc 1891; Mt-tnbcr it. V. P. 
U- of America Hoard of Manager*, 1808 M Prat'f < it. eol 
MUTIK if.il II^KIH <>f Oakland. IMH-1W, student in I'olu 
Science ind Sociology, Unlv   <•( Chicago, IH!W -88; [nttrac 
tor. Kenwood ln-i ("Iiu..i[u l»*',Hi!W; Principal Public 
School*. l'l.-.i-.itu..pi (at. IrtKW, Teacher of Civic* and 
Economic*. Central High School, Oakland, I899-; \<<     1060 
.■■•>. M 
Bnwans Wnaon PABMCLL, H S Wilmington  Del 
Reel E lati   tgent : i     BM rear*; now ipecnkJ igeni i--< 
Nntl Ufc  i"-   I o      ' Ifontpelier, \'t 
*JOMOM   l.H't a   I'm: i r-      \    It 
B'»rn in Lagrnngi mUng ti  AJejundn 
_\ in Korthweetera ill  Unit    1881 i   I twyet   \i 
I860 ;'i. died in AIHano 
1891 
■  R i   B I'll firm Vert * It) 
Born  Pern, "    1888  With Standard Oil Compaaj   -■ 
Broadwa)   H< ■ 
IVIUJAM * «*i - Snuun I   A.B Den 
Born Malta, <>    1880    LL It. Onfhmiti l-a* 
rcr, l mike .\ Sprague, St   Pint 1888 ft; Sprsgw 
Mb 
i 
i rs of The 
. inkrnptc) 
N.» - and «■ poru   i in Law S r. How to Write, 
■ 
. gal   hud 
laridgad, whkh 
■ I   inio   five   rdhkini    u   the   principal;   Attomeyi 
idvtca or, 
I   rp i uioB 
I 
in the A in- rlcan ' ongrooi   ISM. end 
in 
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Au-kKD MI'NIPV  WILSON.   A.  B. Lincoln,   Neb. 
Horn Lena, U, 18&9 II. D . Baptial I'mmi Thcol Sen . 
Moriian Park. 18B4; Paslor. Slev.-n-1 Point. WU., I8M I 
Fox Lake, Wis . 1880-"; student, Yale Unit . IBM I; I'll 
D.. 1HI<9; leaching in New Haven. Conn., 1889-90. Pro! ol 
Latin and Graak, Southwestern Banfltf I'mv. /acheon, 
Tenn., 1890-92; President ol Grand Island College. Neb., 
I-"- !i:l, Instructor in Latin, Univ. ol Ncl. . I8BS-M; Ad 
juncl Prof ol Lathi and Instructor in Ilchrew. ibid . IBM 
95. Aaeodate Prol Of Utin. iliul., UH-IM; A-.1 I'rol. of 
Latin, Associate Professor of Seninic languages. L'nii of 
Ncbu 1899-; also holding Priadnalehia of Lincoln Acadenti 
since   1900. 
■ ••1. 
(?) JOSEPH HUSMI-S AMJMSSS.  A   H 
Horn   Rom,    Mia      1811     l.i.    n .   Gndanarl   L» 
- I. ol,   ls.s|      \o, may at   Lav.   in Cincinnati.   KM I; ..tlicr 
i" "Hi ind .uMi... unknown 
F» DAU BABCH,   it   Pii Dayton,  o 
Bon McConnalirilla, 0., IBM la brninan vita C I. 
Barter, IBM M; Had .indent Ohio Mad i "» rinrinnall. 
IBM 01 I ah ol Pen 1888 V M D Unl< of Pan., IBM 
Rfl    Bwama  Praabytarian Hospital,  Philadelphia    IflBQ-Bli 
graduate   slud>.    l.ondon   and   Vienna,    IflPI   B;    Pathologist, 
I'rote.i.nit Una)Hal, Dayton IBB M Ucdkal Staff. Pro 
Kuan) Hospital,  IBM BT| Surgical Stal IBM    ataa 
her of ratten Medical Bochnte and on Board ai Gaaanes, 
Madloo Chliunlaal Coll, Philadelphia; Phyafctaa la Wid 
<•«. Home. Dayton; Sangaua to Barnej A Smith Cu Shan, 
Dayton *  WaaMn   li | , ,„,„ 
Co , C  D 4 I   R. K .  Dayton * Dalahoi R   L,CH.I  l> 
R   R . Captain and Aaabmal  StUl i. Id  K,-g   Inr     (►   \ 
'■    Member Hoard ol Education wan 
Jama Guam Dmuag,   \   it Brooklyn, \   v 
Hem Washington. Iowa, I*',."    Principal PabMc Scteola, 
HIIOHI   ii R .1,.-1,-1  I had  Sam    ISM li 
Hapti-t  pastor,   Binaaaghaa    Coon.,   IH tort, 
•in in NISON   I   N IVEMI IV 
Conn,    i«'"'    Hope   \l,.-,..„  and   Hope   Baptiil   Chnrtb, 
Brooklyn     N    ^      1  IBOO    gradmic   uudent,   Coluinbii 
Collage,  ISM   M   I'    l-oni [aland College Hoepkal.  I8«B; 
1
   \,. !,.  St    Baptiti i hurch,  1900, ol arhkh he it 
Ihi poator    Rea    110   trnalea  5i 
Win.MM  FkAKKUR  JoMNao*    li   s    Parkerabnnj    u   \ » 
I ngagi I   n 11      •    mainea* 
BM Mm Joaara Ouri r. A. B ion,  11 
linen ,.i Grand  Rapid'   ''     l*W    bookwlto .. 
lioncr,  Granville,   (>      l-- Engtneei     !--': 
I    n   R....I.-    \   li Chicago,  III 
M   n     rlahncman  M..I  i ..li     K-i ..„,,.    gnat tied 
Coll      I-'-.     Reg   li li    and   I■. -i.      ,   ..i I 
M       Imi   ChMago;   tathoi  ,.I Rogcn'  Homeop 
..Tl.i.   l,u„l,      |N< 
'      I dilof ol   People'i Health Joui ■ul   in r■....'....ii \,. 
tViixi*N   Hum  Ro*«,   \   II Burial,     N    \ 
Ban ■      .in      Iowa 
l'..|.i..i  |...i..t     Bail 
-      'I     -,.,k,nj   Medef   \    Y    11 
!    M.'        N     ', 
PRAM, la   W MI >M.  - \   li CM ago    In 
Bora .... ... : r >...,.-1 Shen 
V     II       III .. ; : | 
la linn.-   nraavilla   Mi '   BdMoi 
■•  
i,i-(.KT    Yale  rim     i».. M    PI 
D    Vali      I ■ i ■•„.   ..I c i„.,» .   i-.. 
V        ■ i •    .    ■,:   H     ,    - . 
..*   llf    | ,-, ,„,,    StUdj    I »-|"l'l,i'Hl       I   ' 
' n   i- 1.1   IBM M   Ua'i PI ■■ 
..f   AaaarkMi   HUtor)     •.„.!   1 
'    I'n.i.r.n,    I "I       V 
OBNERAL  i ATAUWI'E.                           -48 
111... .,1   Tin- Beta ThMa I'I." 1888-01    Ra  5611 W I 
lawn   An 
'Win ; i»   GaOMI   SHI LT1,   A    B. 
In <ni|il..i    .i   IViiii->l\aiu.,  K   K   Co..    i- civil  engfnani 
•vsral raan   died in North Mansfield,  I'.i .  Scutetubef 
,    i-.., 
IU1 
* ..I DOH J   BANKS,   B   S Mett,    IriifMa 
Bora in Cherry Groin    n    I8H   Pailor. BaptiH. Sonth 
■ "i i   Graduate Morgan Part Thenl  Sent., 
18ft     Put •    Lincoln   111,  1884-S; Big Roct   IN     II8M 
Kai     I--7 .-   Bladi Rival Falli   Wii . IBM I    I 
land,  Wii     1888-Oj    roledo,  0.,  1808-07;  Meat,   triiona, 
I-.,. 
jAim Nnrroii  inn.   ii   s |.  Wayne   Ind 
H. ,»n in \ii-i... II ISM Gradaati Morgan Park TbeoL 
Sera 1888 and pattot ..i BapdU Chorch Urbana O., 
IS80-8 Canton O 1880-88 Buffalo, N V I8M-IMI 
Ii   Wayne,  lad    1801 
WIIII.M   II:   ,M    I   i ,..s      |!    S Niaark    I) 
Bora in  Homer, ■>    I860    Pfiiajnal   CetMarbnrg, <). 
Ii, KM I   ij» undent nitt J   Ii Jonea, ISM •■• law- 
,,r   CHj SoBcnor,   II 
fllMii-   K....I,- SIMII      II    -. Ilrll.l.ililam.    II 
Burn kt G I Hone   H    IM1    CraduaU htorgaa Hart 
Thaol   -.in    ISM    \   H    I'm.   si Chieaco,  ISM    pMtor, 
Kapli.l.   V.irl.illr    III      l«", ..     MmnrapiilK.   Minn      I*"'. II 
GrctevUh). 0    1880-01    Pinna, 0    IMI-M    BaOatsMala*, 
i«m- 
isso. 
Co,»:.. s.s,...    i ,, , oMnafcaa   0 
(torn in IRII2    Pay I • nn.li.,    Neb. 
IMl   ■  Wichita,   ka.      IBM; ,„   ml r.lale ba»- 
III,—   in   I ..Itiml.ii. 
•M UKNI.VJN   UNiVERSlTV. 
WILLIAM LUHB lluoai     \   Fi Para Mill. W/l k 
Born MU ladianoli Ion < IBM Sup't I'UIIIK School*. 
Johnstown, 0., ISM I tastractor in Prop Dtp't, Dtoifon 
I'mv . IIRS-6 Siiulriii J-.Im- HopUai Unir, IMt-1 Prta 
dptl of Schoob Pirn Hill. '.v.. i, htJB-M Prof, of Main., 
I'ligrt Sonnd I'mv . i^»> »: lactractoi in Uathnnujci antl 
I'hi.i. - 1.1. .ma li.iiii School, IBM . Mcmbn Tnconu 
Seldom) ol Science 
Lira ,s K. m  \i> iu,   \   II Miln   11 
Born nmr ZnoeBriHc, 0    Ittl   Gradaated Crone 
Sea    IMT: Kmdiar. 0    i". W: Urbani 
IMO     SO   II   V   P  U ... Ohio 
WI.M nr  Owm     II    I'll I ■ . ill ,n.i 
Horn MtWVk,   0      i , i   m   I'ulili,   Schooli     Munwan 
Mian    moral raari: Prin  Nen Boacon Konaal Mi^ii 
School, UK-Mi ..i Tanrkaaa Huh School   IM 
ISM 
Sn «.  Rn  Pin i     \ II 
Hi 
Milwaelm   Wl 
Korean Bora  mi   \\. I - Ii   illi    O     i  
Park Tin,.I  Sam     I8B1   B MM 
HU. I    in h    H ■ 
Minn    I-- M        In*    IM     R< 
ITU WaUi M 
Kit BAI     i • N ■    I niu     KB M 
" 
Park  Til,-.:   Sna     IM 
i       v I   \m   Ban   P 
i ■   \i 
•■ 
■   I 
Pn   I G      'I 
I, . .. 
fir* in  rthglOBI  I'll' 'i I • 
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•JOHN ALEXANDER IIINGHAM  WOOD.  B. S. 
Ben in llllllllillll O , 1M7 P||»J>|| o( Public 
Schools. Smithfield, O. IS»K; Sigonrney. Iowa. IKHS-M; 
lawyer, Struhrnville. O.; elected lo Ohio Senate. 181*3; died 
in ruebln.  Col .  Au(. 10,   IK95 
•ISAAC C.  WOOUHV.   A    II 
Bora in M.Donough Co., Ill . 1KM Taught six years 
in Rice Co, Ka< : died in Good Hope. III. October II. 
I*.M 
IM1. 
FHANKI.IN  SNOW CitlNtv.   A   B. Chicago,   III. 
Horn in San >"ranci.co, CM , 1864 M. I) . Chicago Col- 
lege ■ ' I'l'.-i.i.'ii- ami Surgeon.. ISMi l't-tln in* ph|gldaB 
and filling trtfiOM pOtttiOM m l;.o"ilty of College of I'liy.i- 
ciant. and Surgeon* .ince graduation; now A..'t Pltsl o( 
I'ctliatrics: alvo F'rof of Pediatrics in Harvey Med. Odl ; 
I ..unmet ior H.-rk»hirc . \1.t-- I life Insurance Co. 
I       --  N   iTllalll Ave 
JOHN   nimm Cilit.rx.   B   S Wyoming,  O 
Horn at West   Pert,)     Vi      ISM     Student of IJI,   Univ 
,.f   Michigan.   MM •'    II.    B      Cincinnati   law School,   18*7; 
II        H.ID.LI      m Cm. innati. 
i sajfcMltJj (,in. 
Horn   in   Whitluitn.    Scotland.    UN]   Mudicd   a'   MoHM 
Park;  .lifi  JI  Colorado  Sfsrirtfi,   Col,   Dot.-*,   IM    ol 
Mood poisoning 
Wnii.M II.NNIBAI. JOHNSON. A   R Cranvdle. O. 
Born lloiroi Co     <» .   IH6VI      Teaching in   Indian   I'tnv 
Muscogee     I    T       |tv-.'. M.   Itottucioi   in   t.rrek   in   At.ulrmy 
ol  rvni.on   I'm. .   l*Ht. 93,  graduate  itudent.   John.   Hop 
IM   »l      Prcs! r   of   l^tin.    IVm.oii    [Ml 
Q—nmtl IM M; «ntcr of book 
mfcnrl and olhcr articles in the Nation, the New York 
l-.cning   I',.|      the   Crilu .    the    I>ial.   the   Independent   and 
w* 
'246 DCMISOM   UNIVERSITY. 
other periodicals;  Meabei  "I  Aanericu  PtutfotsglcBl  Aato 
datiou 
Gum  SAW n   afauon, A. B. Si«»ck|*>tt, o. 
Horn near Stockpofl ". IMu\ ttndied in Rochcatei ud 
UUM (Cincinnati) Tbeol Scuuoariea, IHBB-8T; ai tuburu 
Thcol Sens.. ISM-M Paitoi Presbyterian now preaching 
at  Hamdeu Junction and Men  Matamorai,  0 
PBAKR KIT- .(in t - Uonai     \   it Cincinnati   0 
Born M tin 0 IMd Student ol Ian In Cincinnati 
after graduation tttorney .ii Law, "S*tnK. Cuahing & 
M 4 i      I aren   BMg     Filth and Vine  rtreeti    R< 
CHABLU  Loaw  Owur,    \    B Chicago,   III 
(!..rn in Union Station, O., 1MI; Oril Engtoeer, nwV 
inK in Michigan, Kaniai Kentucky, Colorado, Tennessee, 
Ohio,  Mil Ithnoii     Engjuaeai  <■■!  foondation «»f 
l    S   Custom  i. 1     i b» ago,   18*1     \--1  la 
;■       Field   » "Imniiun   linn u 
run of el 11  \i | ornii 
■ KpedtttkMU la the Soufhwt <    LMO,  Ml 
Genani  Dmnu \   B Mbnacanotui    Mum 
bV rn in ( hnvioi    ' I    ISM    ran ol Daniel Shnj ■ 
Diversity,   i^K'.fi.  teaching  in 
Young  Ladies'  Institute,  GrnovUle,   0     i^^; T    irith  Bd 
Luj      Co     Boston    i--.  -     an  il  atnunnt 
Comet! t -Ml    Cornell Unit     haul   la caac 
trice!  arorfc,   Pittsburg    Pa.,  and  Utrna    0    Uav-M    ta 
p    | 
trieal ■  Man    uatl     MeunV r ■>( aon- 
.".j   Xi ;   Mrmltrr   ol    \iti    InM 
,,f 11.-, m il Rngiaeari   Mean1 i 
i • hn  in technical paatre 
Hr-    itfl Seventh  St    S   l 
OBNUtAL  I *iM 001 ft '241 
JOHN   1M.-M     \   it .    Baltimore,   MJ 
Born in KJngetoo, N C, i-'-i. Fanner, Granvilk, <». 
I8B5 B; Ph. I). Johni Hopkini Univenity, ISM In beuineai 
in Baltimore 
PBANM MINK.  VOUMC,   \   It Gerrettrvilk,  O 
Born   in   Madiaon,   <'     1851 Graduated     Rccheetet 
Thcol  Sen    UBB   Baptiu pastor. Sun too,  Mich.,  1881 
Lorain, <>    UtO-fQ   Garmttvilk O., linct I8B8 
ISM. 
Em una DA via*,  B   S turora. lad. 
Born m Ifaaon < ity, \\   \j    )-'.<■    Pastor, Bap., Grant 
i'atk.  ill.  \w.-   araonated    Morgan  Para  Thcol   5cm 
Paetor, CentralU   III    1 9;    Varan   Ind    18 I ■ 
Htaaan E   Doourru    it   Ph San Diego,  Cal 
Hum in  Paineevilk,  <>.   IBM     Aitornej   <i  law;  Ckj 
pas)  ua nan 
WILLIAM BaAKcn Earn    B   Ph Oenhnad   " 
Born  m  Predoata,   <>     IBtt;   traveling  fa   vholeMk 
dragg drnggui   GranvUk, O.,  ISM-SI   travel 
ing  lot  i    Staarai  \  i...  Detroit,   Ph 
Don rapreianting *-»■"' ftrni in Cleveland   Ml Cedai  \>' 
i   n JONI •   A   I' 
1
 ■■ nmlk • <   I-".    Sam lal undent  hi     MM 
aa r in Baird • ollege   < Union    M lew    -     li     ■ 
avllk Acaahanj   Man ■'!    atanhnu Harvard Umvorairj 
Mil M    nai hang i laaaa    la tin   Bot ■ imanl jit.i 
iti.  Brat  rant    Proli        of Botnaq Colkgi    MM 
■1    Vothor oi ■., lanrttta, 
n MBI 
Haasi  ]»»   Kaaneo    \ it < Uoago,   M 
I i   i;   < iiKiti-i.ii Lai ■ '. i*   ::» 
Dcarbura  st 
l!4* Dl NMIN   UNIVatSRT. 
i :n   R   ks  -    It  I'll     . North Royalton. 0. 
i ,-n. r HI North Royalton, >' 
H   r-.vsKMs   MCCAHN,  A. B Oiiymn,  O. 
li..in in Dresden 0   MI    Attorney 1 knri ihatd Pro- 
Igt   of   Moatfomcrjl   <.'••.   IBM;   Trustee   of   I>*niv»n 
I'nm tsity. 
'WIIIUM  AMwi*  Mnnrra,  A   B. 
Studied Medicine, Vnh  -i Mica    DM «n Detroit   IBM 
GPAU   KV,     R IT HARD!      B   I'll . Tolfdo.   0. 
II' MI Qtldwfd   Morgan 
Park  i; ■ ,.   tor. tprlmfcld. <». IBM 
"l    l in« I   IflOl !»i    \.-'t  Sec ,0  it  C    i"'i H 
.   !..     |0OO 
R   I'h. . . . Dayt'ii    I I 
rilk     I I     I—I.   DD S.   Ohio  i oBo*   ..f 
I «!■■!■.   Ma.   IMO  1 .   Day 
1
    .-:.lt Block 
s
   IM M-IM.I i. H  I'll rings, Col 
Barn   ■   I IBM    I dkttf n|  MH ■ i m leviUe, <1 
I   Colki loi  ol Inn moJ IUTCMH   Nk 
big Test 
Spi D«     Menbrj  SUN  Board of  Par* M 
t 
:.ni    i MtaanM 
SOB*!     i 11    UBJ :    hfananar <>i 
I       ■      ' I I .r.   jml tlun   in 1 
WlUJAM  GBDBOI    IK.HI    II  S 
R Granvttle, <•    IBM    Graaanki  ManeM   MBB-f; 
M   S      |fj t    ||ar 
rvd I 'nl ■ 
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Dcnifoa I'IUV.TM!.    !~"t |     v.. i    Prod of Geology and Bi- 
\ i"l    i'l.f   .1 Geology and Botany. 18W38; 
Prof. <<i Geology and  Bottny rinot  1WW; Editor Bulletin of 
'ilir I.-il«ir;iiiiri('o,   [>«iiison University,   now in the Xllh 
volume;   author of various geographical and biological pap**r». 
IMf. 
Sum   Si i k-i"N   BAMnB,   It S Cambridge. O. 
Morn in Alexandria.   <> .   Iwl'l     Commercial Agt .   1".   -. 
M.D    RtitB  Mod Colt, Chi- 
dll|   in. ih.inr   HI   Cimfiridgc 
tiraua   l>« H.,JX   EuUMt,   II I'll Franklin.  O. 
Born in Franklin, o  Menta of firm "Bradford Woolen 
<*"      Wholeeali    Dcalcn   i"   I   reign   and   Domestic   Wi-Orn 
i- CartMc Bldg   rnu-inn.ni  0 
-i   l-'kr.:>FKi<    FoBBSTIi    A    it Dayton,   O. 
Itiitu   iti   Dayton,   i»      IBMi   MudaM   of   botany.   Harvard 
Him.T i. mi   iflMj A M    Harvard Uatvaralty, 
lent   Harvard, 1887 PO; frequent enntrftV 
Brae   In   Mullet in   of   Scientific   I-iboratoru %   «•(   IVniv.n   I'm 
remit)   Botaanknl Gaattta, Torray BaJletaa, eic . teacher of 
Stank   lliich   S< boo] 
n  Aaauna HUB, B Ph. Elfin. III. 
Born in Haatfaan Mkh, (80S    Principal  .1 s.-fi,-i 
0    IBM I    En Chy   K..-    I8B1 M    filailaal «t High 
School   Kaaaai I It]   KM    18BMB; gradnate etadant, Univ. 
I    Principal of Hast School, F.lgm. lf*H- 
].i   of Bchooli   Mtfin    IBN-M    ■rtth  Baahera1  Life 
IM  CO    UN MM   novi  with Buhahhii  Life ln»  Co.  ion 
agtoa St   CManfo 
•I'M iwanra Henri M<*»i.  B. Ph 
■   tnhnra, Cravtard Co. o. IBM    i« anal ana 
meat   In   KJTIVI%   dry,   Mo.   until   hii   death   hy   railroad   ac- 
cMeai lxttrt 
-J&) MtNllOH    I   MVKKMTY. 
DAMKI.  KLHU  hfuitno,  B   I'h Blbridg*.   N   N 
Fnrnii nr»-   dcana 
WiixiAH iii.su-.1  Own    \ it .       rhlraajn. Ill 
Horn I'nion Station   0     I"1-'     I. ... !n r 111   Wt-inii   IY1111. 
-< tanical Hid ScwninV Inrt   Ml  PleaaaM. P 
natc  Morgan  Park  Saint,  1891;  Principal pi 
M..lu.iti !' rt   Hi    mi t   Pdhm in ComnaratlM PMIolog) 
I'mv   ol -    Inatroctof In Latin   Morgan  Part 
\. ..«1- TH>. I'tiiv irf Chicago, mimmf quarter, ISM    S 
in Greek    I'mv  <>l CM ago    ISM SB    Initroctoi In Greek, 
lb.[   ]-■••, ■■;     Ua 1    Pnrf   ol Gnae*    ISS1      ilao  Dean ol 
Sooth Side  Vcadamj unce 1898    traveling In Boron*    IMS 
IMI 
t.'-\   1 \ RacRAnM H Ph       .       . Colaanbiia, 0 
Born in Jackaon City,  Mich    1888    Civil  Bigintrf and 
Siip'i   ol 1   natron   n ol Quartcrmnater'i  Dtpl   it  l 
bm Ban L)   S   War Department 
B I'h      .       . Syria  O 
In boaincai 
and  Dawkini    Ind    1881 9;   M D    Uoii   ol  Mich    ISM 
Phyaknu     D S 
■ I   VAMT Surra    \ H 
Bon in HiHahoro  Highland Co <i   ISM    Sanaa grada 
attng hai mi in Palatine, Tei 
(•*f 1 fen known 
■LLMAH,  H I'll < lavthuad   ' * 
Born L  Bagh am   on 
Miami CeMral  K   H     I8S7 N   on  tt    1 nnaa  and   " 
K   k     i- inral  Draagntaaaea,  Brown  I 
Hi 1     .  . 
Rnaaarf JAHBI ruanaai   \ u K-tnsa* ( 1.   \i 
GraJi    '•'■ rnhaaL I 
Tradi 
i.l.MH.M.  » ATAUM3I K. -->1 
En uu HOD ua CASTLI, A   B. New Vorii I Itj 
Born   in   Alexandria.   <).   1808      IlUtractor   in   I-atin   and 
Matncmallce, \\eatern PenDsylvania Camfcal ud Scientific 
Institute, Mi PkaaaM ]->-" Awbunl PrindaaL sam« 
pttci   !"■» !«i. Instructor in Greek and History   Peddk In 
Kitatc, Highstown   N  J.  I- I    A  M.  Harvard Univ., 
IH94; InMmctof in History, Horace llano Sclnxil nf reach- 
ers*( m   "    Associate Prof, of fliii.. Teadwra* Cot- 
legi    i-'». ••:.  Profeuof ■ >( History In SBOW, since Ml 
i       n SrAinoa CLAIM   it Ph .   Walla Walla, Waan 
Born in Belfast, O., 1868 Engaged u Qvil Bngdaaat and 
ryot  lincc  186H    Cli)   Surveyor "f  Walla Walla  since 
I8M    «. i    It Paloo*  St 
IBA CtA* i ID,  iv s Dayton, o 
lt-.ni m Dayi I I. it   Ohio State Uorrarak) 
I8OT Lawyer "GotaehalL Crawford sad Uaaaart,*' licckrl 
Btdg    ihir.i end Jefferson Sts    Rca   M Ua4aa Ave 
HABBI Bouiwaa Cuatm. B I Mi Simon, W. Va. 
Born m Loch Haven   Pa    IBM    In laaahaf baaaaaaa 
|AMCI HABVBI DAVU  B I'd Cordova, Ml 
Bora in CcaararUM  <>.  |8H    Graduates!, hlorgaa  Para 
II""  Seat    Mil    BaatkM paator, UlllsdgevUle. III. 1KK9-W: 
I  Blnfi   Ion   IBM M    Caardofi   Nea    IBM    State 
■ i'i t -I Mel n Cord fa, HI   le»*t- 
aarj MM Moruaaia UBBBBBB, 
Ganaca  Kum Doaaanr, AH ...        Chicago, ill. 
Ban in rkaarea, t>. hM     readier of History and U 
I     rd  I "I - «■     i  liiit-n    Mo,   1HHH U; 
grade Harvard  UaJi IMMB]   \ H.  Harvard, 
■.  M Baal I'd D   Hai rard \M I   May   IBM, to 11 
tar, MR, ( oaaaMaaMMaar BB Para, Bearrai Bad Boaadka1, fr.nn 
Ma  i" tsaaa Bcaaao WcaiaTs CDaBBBBaaai Raaet 
25*2 DBNltOM   rMVKHSiTV. 
■kloBi in charge of section "i American Archacology. F>e- 
panmcnt of Anthropology, during World's Columbian Ex 
pptririoB, IBM; Fellow "f ihc American Association for the 
Ait-. anceincnt o| Science; Instructor in Anthropology at Har- 
vard. 1894--06; Ass't. Curator Anthropology. Field Colum- 
hiin Mnwiim, 1896-98; Curator of same since 1808; alto 
Prof, "i CoMpirMlw Anatomy, Northwestern Univ. Dental 
School since IHJtfl; U S. delegate to the International Con- 
grtU   if   Anlhropology   and   Prehistoric   Archaeology.   Paris, 
I9Q0;  Member of rariooj aricntfne. locMtiei end author of 
en   OB    Anthropology    and    Anatomy     Address. 
Field   ' '■■tnmtii.m   MiiM-tim 
PUDn   WfU   H   LoMGFIUOn     A It Eatl Claire    Wit. 
III   Graac   drove.    O.    IBM       Graduated.    Morgan 
Park Theo 5cm   IBM   BaptbM eaetor, La Grange, III. UBS 
H      PrfnctOl      111       I-!*"   I      <ir..nd   Forki.    N     Dak,   1801   !M, 
BUI Ctaln   Wii    1898- 
Ltwu  PAY*!   A  H PfOW Spring!. Col. 
Born new ItMg   Creek  Morgan Co   (X, MM,  (Iraduate 
it;-    IBM;   Km   Bt0OM   pastor 
at   Pagan   Spring!   Col 
I    |     S  II Chicago.  Ill 
lah H Ui l kkug Co  <>. MM    1 1. ; 
-      \n i Lav, I4& u I 
(..us SINM.II   its Neu Vorh Cfctj 
Bora in GraJlon   W   Va    Itffl    Stnnent of law. MBM: 
IS    Inirnt.il   K< vrntu-   Agrnl   since 
rmng ITI rarlom aaru oi tha eoontf) u defatted bj 
iftnaaM     AamnM   ill Macaaa St 
ana   AH. Chicago., m. 
 rtfc, O.   1M*     Son ef D»niel Shepardw*.. 
•  
,
» ah it...    mm 91     Iti D   iwi. Au'i 
' l iMratare, i-m M   m laraja mm 
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mer of Ml; student. Morgan Park Theo. Sem.. 1891-3; Di- 
vinny School, I nil of ' bkOfO, 1892-83: Au'l. Pastor, Me- 
morial Baptist Cliurch. 1891-2; Ass't. Pastor First Baptist 
Church. MM] Suffered stroke of paralysis in 1893, ne~ 
>• -stating use of wheel chair ever since. Ordained to Bap- 
tist ministry in First Bap. Church. Chicago, 1895. Since 1896 
riiK.iKcd in Bible lectures and special religious services in 
various parts of the country. Author of "The Suffering 
S.viuur." now in second edition Address. 84 Wabash Ave.. 
Chicago, or I AT North  '»tli St .  Newark. O.  (summer home). 
KM i'li   PAHSONP SMITH,   B.  Ph. Cumminsvillr,   O. 
Horn in Granville. O, 18t>7 Teacher in Young Indies' 
Institute, St Joseph. Mo. IHX8-91; teacher in Academy, 
MOfffU Park. III. 1891 2; student. Morgan Park Theo. Sem, 
Divinity School. Univ. of Chicago. 1892-93; taught 
'..mini. I'niv. ..f III for gwil years, now Rector in Epis- 
copal Church 
WILLIAM LVON TnCEfTUN,  A   B Memphi*. Term 
Born in Waverly, lima. 1887. In newspaper work with 
Omaha litt for some year*: m>w devoting himself entirely to 
music.    Res. MM Shelby Si 
JOU  WIUIAMS, B  Ph Morgan Park. III. 
M Ooh Hill   O.  IMI      Irachrr in Elk City, Kan.. 
IM  m     Principal of Ward School. Topeka. 1889-94; of Ilign 
Sop'l     Of    Morgan    Park    (111.) 
Schools.   1897   ,   tin   (l"ing   graduate   work   in   Mathematics, 
I niv  of Qrieggo 
Giowa   R<-iM  Worw.   B  Ph \N heat on.   Ill 
Bom in Sm:tl i | | ■ !-' IVmnpal of Public Schools. 
'IglMOJJ, l»wa. 1M88 9 ■ graduate. Morgan Park "\ b» I Sem 
I8W, Baptist pastor Joint. II!    I-'.' *;. TYlllHin. IM    1896-. 
JAM us  STAWLIY   RMOWM.   A R Joliet,   III 
Born near High Hill O iwCJ Profr-v* of Utin and 
«.rrrk     lllandville  College.   Rlamlull'     K*       UMMI 
in DgNlgON    I'MVKKSITV. 
dent,     \rlnik-toi>   College,    Arlington    K>\.    IBBO-Si    l'rinri|ial 
u.i..., Independent   Vjdcmy. Thr Delhi, Oregon, IBM M 
Principal /oriel HIRII School, l"i N   Sep'l Jotid Townthip 
llmli School once I"'"     Bee,  IM !>■ ».%   \>. 
i.-i, N  i   wig CAM, II s 
Born  in Granvillc   *>. 
GranvHIe, o 
IBM      I ng igi ■!   HI   [arming 
Wiuivvi  Banai Caeni    \ n Cuabridgi 
Born ITI  Alexandria   0    !-'•: Prol i  Ulia in i )i 
liwe ■ K.,      I ■ radagt, Harvard Ugh . 
PI     i    IM    (Detractor in Vertetnta   I 
I in,   ,.i Wi-      I"''.', II*.     In.tin,t.,r in 11M,I,,** . Kn-'v <'<>!!,«<. 
In irnetoi ia Zoolog]    Harvard IMi     at 
Aatbor "i -<-.,,.,! aaolngirgl artklee in ■ctcntmc gabHcatione 
Himt   DWMW   rlagvn    A   M PavrtaeJnt    K   I 
Bora  m   Ml    Vernon    *>     i"-i      rcacher  in  ,-,»lirgc. 
Pavettaville    ran     IBBMO   Highland College    Highland 
■i Hohokea (N. J.) Aeedcmj    I—.' 
"«;    Principal   llml'   School log   Principal  "I 
od   v   |     IN-"'. '»   Sup I I'... 
K   I , 
Ca igu    I Sgaewggi     \    n Hriladeaaala    Pa 
i GaUaaolb, O.,  I~.I    Graduated Newtoa Theol 
■ 
igg   \l„ I,    i-.: ■*>   " 
I   ">-   loon   SMIIM    pg ii Daaual, KU 
■    ■        l    I 
Wnlleaubnrg    In-i    Wllllaniiaarg    K,     IM 
M learc)  College    \'i '    PeMoer 
UairerNtj  ,.l  O Pi  i     i 
, PI    in.i   m Melt    M Sneak ■■,.    l-.il.  ,,(  r,m    ,.i   n„- 
(agO,   IBM   IBM      Pro)   el Melh   and   ll-.n    John   I' 
■race I*** 
i,l   M  K \l.    I   MM.CH,[   I ■J.... 
UOWITCADA SMITH. B. 9        .      . Graniillc.   0. 
Farming   near   Granvillr 
It.  SMITH    A.   It. M«   Vori  Che 
Bora near  Mercer'i  Bottom,  W   \ '■ .  1800    Graduated 
Para   Theol   5en     IBM;   Pastor  Baptfil  Church, 
Parkenburg,   W   Vn.,   18W-W;  Riverside  Baptisl Church. 
Neu Vot* CHj    UN     Res   IM Won Hud Si 
'HniT CoUl   Srn«n L,  B. S 
ll.itn   m    DaytOU,    <>.    I*ii"       Studied   a   year   in   Mast. 
lii>i  <»( Tachaolog]. Sua'i <>f Iht Gomoutinf Scak Co  until 
IBM,  when li« begai it  Uoh   ol Chi- 
cago,  but  «.i- taken  lid nod died,  In  Dayton    April  in. 
ISM 
LaOHAtS  LIAMBBJ   BUTTON,   A    11. Attica,   O. 
lii busk* H  "i   ttrjca,  O. 
lUM. 
'I   v CMIUM BAROWIU . A   It 
cd   tin   JuiMii   >,-4i   HI tin- ckui   ol   1880    lad alter 
Ihirtj  rent    returned to graduate; Banti-i preacher; <tir«i in 
Ida Grow    lawn   In i-'"; 
Cmaatai rlAantan Bosun,   Vh   it Day*        l 
M   Inn     On   Beard ol Tax Commissioners, 
Meaahnt Onto HOOM ol lUniemiitailm    IBM Ifj 
Pro  r«ni   'i MUM   IBM IT; Ohio Conuuaiionef x<> 
■    Centennial   Rxpoution,   IBM    Ckj   Solicho*  »t 
Dnyl D   IBM IT 
WIUJAH Coucn CAM   B  B hantulnrth, N J 
Burn in   UHOOJ   *>    In btunuew iii  S'r»  Vorl     H--» ■ 
.  rUMMUM     V*r 
VYAILACI lit.,H  CAtaKAnT,   B   B Clmhusd    0 
Bon in Fly.ii. (> .   |MA     Se.    Western K 
rt)    I fernrtan ol Drninan r,m     IKKT M*   Member 
naaaaal 
2W IIKN1SUN   UNIVERSITY. 
ol the Burrows Bros Company, Publishers, Bookseller* anil 
Stationers; Member of Bibliographical Society of Loaaoo, 
Am. Library Association. Ex l.ibri* Society of Ixtndon. etc 
Re* . 42 Alanaon St 
Wnxis  AIHN  CHAUHULIN,   A   B Granville.   (> 
Born   in   i.riu\..    O.    1868.     Grad    Student.    Harvard 
Univ..   UM-1;   A    B.   Harvard.    1891;   laetnetOf   ..ml    VI 
ing   Professor of French and German.   Item son   l"im       |S9l 
92:   Attittinl    Prol    of   Modern   l-anguages,    Itenison.    riact 
1898;   studying   in   Europe.   1896-97;   Editor   Schiller's      !»... 
LM   «■ der Glocke."   I>   C    Heath ft   Co.   1900 
EVAN  GRIFFITH   EVAN-.   B   S Newark.  (> 
1 OTI nun    Midi    Pratt   and    Montgrniirry.    Doors.    Haul 
wood   Euiisli,   el. 
CIMW Tan  Baoau  Gonaime,   \   B Cbkago,  III 
Born  in  Qaincjri   ill.   i*i:i    Graduated  Iron  < 
College of   IJW.   UBS;   graduate   student.   (Ml    ol   I 
and   Chicago College of   Uw,   1892-93      lawyer.   5630 Kim 
bark ave 
BPBAI  I  ■ i i>    \   H Cateago,  III 
Burn   in   Qatecy,   III .   UTI      Graduate student in 
i.     ^ .!<  Uali     UM I; iwehit .»f rlMalti.  U  rgu Pud 
I;    Fell..*    in    Semiti, ■-.    I'nurr.iiv    ..i    CbiClflO, 
giaduale    -Indent    Srniiti.«    and    Km    ToiUMMBl 
m.  Nta  TnlimiM   I89t*4>6; 
Side   Academy,   Chicago.    1894- 
9"    f'h   I).  Ii: . i  BfMkal gad 
r.«tii-ii.   i.frrk    ibid     UN i'"-'    in  Sanaa,   Bgyai  gad 
.■■•    in    Biglkal    ami     I 
Greet     1 m,      .i   ■ . .    UM      Member   of   Hellenic 
Society  and  roati  ittiiu   to  philological  uid  tJtaawiogieal 
GotMAR   Joan      \    It Williaimburg.   Ky 
Bora  n Waal faffaraaa, 0 . ifWT    Teacher m Wiaaaaa 
burg laatitata   Will aatiaarfl,  Ky .  icaca 1891 
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ACHILLIS TRAUCOTT VON SI in I/.  B. S.    .     Baltimore.   Md 
Born in Krcu/bruch,  Prussia.    Teacher of  Natural  S*i- 
ence.   Atlanta Baptist Seminary.   1890-94:   leaching h 
IBM :»■'>.  in Imiiiim sine* 1898.   IBM N  Pino* Si 
OTIS   WILKINSON.   A.   B. New   York   Qt) 
Horn   in   Sparta.    Ill,    1WX      Student   Columbia   College 
U« School, !89(i-l: I.L B, New Yorl Law School,  198; 
M.iiUKii   fur   M    Devlin & Co..   Trurkmen   ami   Kiggn -■   >'• 
Cortlandl St     Rev  167 Highland Ave . Orange.  N   } 
Eaw»  B  WOOD ,  A. B WUUumborg,  Ky 
lltini MI CMtam Indiana, near Wiltshire. " .   l*'*t      I'nn 
cipal   of   Wilhan^burg    ln>litiite,    ISM MM.    Vi.e    PnaMott, 
1894-98; Pre*i«lent  nince 1*98: on leave of absence   -.erving 
U    \- i Secretary of State.   1898-99. 
I Ml. 
*TlHOTB1   HOW!   D   NMIMOBAH,   A.   B 
Bora ocai OotnUe, 0.,  1401    Graduate -md.-in.  Don 
iaon dm. MM-Mj  PriadaaJ of Schools,  Mfimitlmn. ". 
I"'-'!   -'.   graduate   tMCMtt,   I'nn    oi   I died   in 
Noi   N,  UN 
DAVIB Enrol DAKOU, B   Ph. Cbltunhm.  o 
Attorney   at   Law,   OT   H.iydrn   Itinldinx 
CHABUI Hum  TAMNDI.  A.  B WUlooajhbj    0 
Bon  m   Kirti.ind.   0     L8B1     Stadcw   Morgan   Para 
IBM _•:  Drrhritj   s hod    1'" i 
FUrwoHl    mdhd   MMHOIM    Md   BOH    practicing;   at 
WWoachby 
Alien.    tBffavM   TIIKMIIM.   A    B DJ* 
Horn MI I >*>t .ii.   <>     lwi!>     l'r»pnet..r of th«    Thresher 
'v."   engaged   in   .mi,uniting •■lecinrat   ma 
KM     1 II    W«M   Monnmrnt   Ave 
r 258 IHLNISIIN   IINIVKRSITY. 
GMMi   VAN   WlNKI I       \    H 
Bon in Km Marfcat, 11 IM 
I--ii Nab . i-"i "I Rochcitei Haul 
lot I tr-i Bap Church, Soath Oimhi, 
S-.iilli   Omaha.   Nib. 
BaPliU   |ia-lnr.   lilt. 
s. in    IBM-W    Pal 
.!.--•  i , M      M ■■ ' m    B   - w. r.  i) 
Bora in WOOMOI   I'    IBM    InMRKta ia 
Montoui   ! •'■■     S    \ .   I8BI »»;   Phj I 
i i..uii-ir>     l'.,i,i.<    In i     rllghonown,   N   .1.   IBM IBM 
wilh   Slav! .11    Lyceum    BafaOUi    K'.niK    MCMm    'in    Liquid 
\n.    Il«"i   IWI 
■ ••a. 
Guanoa   Bow i    .H.M-     \   II drio,  ' > 
Bora in Johniuxn   0    IM    Daalar aad iMupii 
-Mil \      II MMUI A        \    I 
Bora in Ne»  Canton, Va.,  ia I-''"'    Principal   -t Sum 
ii. r I hi:' I    karaburf   W  Va    IBM-BB    Priadaal 
^lailmij     I~*KIIM.  ira.lin   in  conrad 
K...i      W    \ ,     IBM ■'■'    Pn> pal  Dnajiai  Hi| 
Haanagloa   w   Vt    IBBT-IBM  o< Fairmont ...1..1..1 Mkool 
nut 
AM 1111 *   M UUOH   Ii"'   «' 
i..iitni.ni       Mi Minn. :llr 
..  .        \     II 
M    IBM 
('..Hear 
ii..,.i. 1 &.... r* 
Jims    Minus    CalaWOLi     A     H Allnnir     II 
Dmiiii.   ■cuuatM    I in.    HI  QueaBB    I*- '.I'I    Bapuit 
'-'     Mai.'-      11       IBM '-.      «.       Pi 
Milan.,       II       .11,.     |BH 
SuaaMAa  DAVM     \   11 
I!..111   in   I'tlt.ti.llK.    I'a       lia; 
,      l'a.1,.1 
luol 
aujk   M 
III.Hill.    .Iil.lrlll.    I III 
BaBana   Mi.h    l>-M 
IKM     PI.I.II      M.i II--. 
!'•— I' 
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KIIWIN   ALLKK   DAY.    A     It QavcUod,   O. 
Horn  in  Corry.   Pa.   ISOtJ;  in  newspaper   biiMiiew,  60 
Reallc   avenue,   lor   ,t   linn-,   and   then   teaching   in   a   private 
■'   'n!.»i v ichool ai Seville, O. \ teaching m (levatand H boolt, 
Mdn  -   Station C 
FKANK CAkMAM   BWABT,    \   B, Hamilton. N   Y 
Born in Marietta. (».   l^Tl     Gradual! tfadcw    UoJVCl 
>ity    of   Chicago.    IflW W      [natflKUM    i"    Latin,    'itanvillc 
Acid..    189.V9A;    Mii.lrni    I'niv     of    HeideM-rg      Germany. 
1K9S-M;   Acting   Aja'l   Pfol    <.i   Modern   I ■ngwafM   in   IVn- 
i-on Univ .    UN W     [ftttfVCtOf   in   Modern   I-ingiiagrv   Kal - 
■mam Collage    ICV7-M     UaodaM   Proiwoi  ol  Modem 
language*.   Colgate   I'niv .   *tnce   IW9 
Ujgfffl    hvsfi.iii    GOMUl it.     B     S (iranvillp,    O. 
Horn   in   tiranvillc.   <)..    1870.     Kngagcd   in   farming 
Baud KIKHBV.   A    R All.tio.tierque.   N    M 
Horn in   KM   Townsend.   O .   18fW      |i;»i>ti»t   ■■HOT,   Fnl 
tonham.   <>      MM     I'tano.    III.    1WI 91      Windsor   Park. 
Chicago.   UM-#T; Sioux FalU.   S   D.   IH97-9H; Albuquerque. 
N    M      Miirr   IH9N.   R    D.   Divinity   School.   I'niv    of Chi- 
JOHN   MO*F-   lohiiMt:      I.ii    R Santa   Paula.   Cal. 
Horn in Reedy Hippie. W Va . 18*1 Rapti.t pa*tor. 
Harvey, III . lfW-W; taking course in Divinity School. 
dm ,,f Chicago at tame lime; Pastor. WelMon. O . IfVS- 
!* Cn-neral Manager. Ohio Gold Mining Co. a( Ftr-im 
Cal      IWM;   Pa.tor at   Santa   Paula.   «ince   1M» 
Una   R    Pun.    A    B Worcerter,    Mui 
Rorn on Wekh llilli. near Newark. O. 1867 Divinity 
•tudent. I'niv of Chicago. 1892-Oft: *mdent of Philology 
ggd rUftonr, Lgtaali tiermany. I89VM. taking Ph D de- 
gree: |n<triiclor Mod I-ang . St Mark'* School. Southhoco. 
Ma-» .  |8M *7. tame work in Worcester  (Man) Academy. 
2tiO UEN1SON   UNIVMS1TY. 
1K!J7 UP; [utraCbM ifl Hi-tnry. WcWMtOf Academy. 
189&-W; Ulster in Hi.Mry. WJ IW>1 hH accepted por- 
tion in William 1'rnn Charter Sdwoli Philadelphia, to IK-KIII 
work   September,    1P<>1 
rn»i<   CMKT   SMITH.    II    S.       . Mcadvillc.    Pi 
Bora m Bodford Co., Ph., IBM rctchta* Praaklln, 
I'.i . I808-Mj Sopervitufl Principal Public School*. I'limn 
(,t. I-, |flM ii"»": Siipi I'm Schooli MeidMlk, HBM 
I9O0 
Ountn  Knim  SPIN*M. It   S Newark,   (> 
Horn in  Brownsville,   0., July   Mi   WW iMtrnMoff  in 
(iranvillr Acadcim . IBM W m tsaooiita Editor ol the 
Newark   Advocate 
HlNjAHIK JoaM   TkWMAi     In    H Wee!   SoDSfloi      H hi 
Bora in Onto   WU.,  MM    Principal <<i High 
West    Superior,    WIs.,     IBtt-W;    LllMUM    dealer. 
ptr, S  W  Uchtbody & Co . >it> foodi   - 
JAMI-    1 UA1 i      1 BOM ht.    AH Dayton      (» 
Hapii-t   nnni*lei      II ''    Vm    Weti   sad 
Orpbesu before rail • ■ Dojtoo 
Ht.iM.i. BUM  i msu    \  ii i>»s 
Bon in UUtOB. <> UN SUNMd at Harvard la* 
ScbOOl       li"*    ICflJIfad    M   ■MWlaCWrim        RSS      1 ■    U      I    '   I 
Sum 
FBA*K  !"'IM  WarrmnM    Pk   M 0 
tttoraq    H   Law.   Hamilton   llinl-lnm 
POMUCI   OUMAI   WlLUAHl,   A    H 
Ben hi Vorfcette    I ■ M    I Mad 
bath   Mod   il   '■■ ■ tan    * MMB;  M   D    Ohio 
fH      H.   Y    I"    •   «• ■ !    School   and   i 
1*6;   F)i>.ician   and   Surgeon.   I9rl   I      l>««   St 
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ARTHUR LINCOLN  WILSON.   B.  S. Hebron,   O 
Graduate of Southern Baptist Theol. Sem.. now pastor 
of l.irkmg Baptist Church,   near Hebron. 
IBM. 
JAMES FOSIHCK BALDWIN. A   B. .    Poughkecpsic.  N. Y. 
Bon n> Chelsea. Mass.. lKil Instructor in Granville 
.Vaduu>.. UH-M] graduate student. Univ. of Chicago, 
IKM-05; Fellow in History in same. IH9V97, taking Ph. D. 
degree in IK07: Instructor in History in Vassar College since 
|Hff7 
HAMV  HKAIH   RAWKN,  A.  B. Iowa City.   Iowa. 
Born in I lyria. O., IH71 Graduate. Rochester Theol. 
Sem . 18!*. Instructor in l!iol»gy. I)eni«>n Uni* . 1H1M> !<7 ; 
I'ell.m MI Philosophy. Univ of Chicago. 1H9H-1900. taking 
1'ii 1) <lrgrrr Instructor in Philosophy, Univ. of lowft, 
,mce   IWO 
I.MN\I,   KARLB  BKIUGUAN,   A    B Washington.   D.  C. 
Born   in   Syracuse.    O.    |M7;       MogNMfgf   in   House   of 
taprmstttivM  Pod OACO,  Wellington,  D. c,  for some 
years,   and   appointed   AsVl   Post   Master   of   House   in   1900; 
\    H      COMBUia   I'niv .   1808. 
Nncn hi HEM. A  B Stfihmtr, Oku. 
Bon in Defiance. O. I80J Pastor at Wauseon and 
P.f>.m. <>. IftaVM; studied theology at Chicago and Roch- 
:
"      ifr.i'liialiiif   .it   Ultrr   BtOO     MM      ptMOff   at    Prlla   and 
,   Iowa   MM IBM    mlntotwrj ]**-*•*   <■ 
Ofch    i»i-. 
UlOVI   II   CAHHACS,   |,,I    It lluntington.   W    Va 
Bon in <'UikO.urg.   W   Va .   1*17     In business §J   Hunt 
bafni 
Mfguua Nan Cmuamum, B S Dayton, o. 
Randolph.    N    Y .    1*70      Manufacturer      Re.. 
H loom   High   Street 
-<'<- DKN1SON   UNlVEftSITY. 
HKRHKHI   A*.HIt N CLAKK,   B   S. ChattaniMifta.   Trnn. 
Hnrn   in   Belfast.   O.    I"«i!f     Graduate   work   in   l>riH«>n 
1M93-!>.*».   taking   M    S. ilegree; electrician <>(   Dcnison,   lHWt- 
etridto lot AtMyatoa i'ip« Worki I8BB-BB; Sop'i 
Blactn Lajfert Ptaal, \tuiia. Ala. IBM; electric engi- 
neer,   (J    S   I'a-t   ln>n   I'ipe and   Foundry Co ,   ChatianiHtga. 
■face IBM    Rei   188 McCallk Aw 
CHAHI.F- Horn DIXOM,   v 11 Smart. !<-»* 
Born in Lion   0    IBM    Goaunarrial travel* 
at Sluatt. 
JusKl'M   (f kit i N   K...IK-   li-ni-     II    S /anr-nllc.   O 
Bori in Mn-kinnmii Co , O.,   ISM     Wnl! It   .V OK   R . 
in   DAM   »i   (In   I.HKitir.-:   oi   Ii ■n-u W II->n      Kc>    HI   NortB 
Seventh  Si 
HUM  Bora  Girrcnia    Ph   it Chicago,   III 
Born.  October,   iNirt    Student  .>f  Law,   Nortaweatera 
I'm... nj    IBM 90, and IBM;  Lawyer. 
r.Kna*.i DANA BOABMIAII Htrrao*,   I  '! Cincinnati. <> 
Born m Stockton,  N   J     1MB    I.I. B .  La*   S 
Inn  ol Cinctaautti,  IBM   practkiag ij* m CtacfcaMtl    Br* 
li>d.-  Par! 
JCMM    Hum    fclAttn        \     ll Alhambra,    Ve. 
I   \th.iml>r.i    Va .   IBM     A    \l   degree, promrnin. 
IW4    Si I raaaf Saai 
\.-   OWUI,     \    B Owat.»nna.   Minn 
Bon in Newer!   O    IBTI    GnBaatt itaetaaM [Jab   af 
Caacegi     1MB nt  OwaaoMn  Aaaaaeaq   laMa 
JAM.-   IfMB   K<*««T-     In    B IMlM     N    V 
I   Jacksoa.   O.   IBM     Graduated   IdCftMaMi   Thcl 
Seni      IBM     PWaaa   Bag   Ch .   Fult..n.   >ince that date , 
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*EHHR   ULYtaU   SMITH.     \    B 
Horn m Marietta, 11 .  1868    Pastor of Pali Oaks Baotlel 
Chorch,  ZaoctritlCi Ohio.  fur a real or two; then weal t<> 
ii foi in« bealtb, ami died .it Tropico, CaJ    1886 
ALUM DAVK Sonasrsajf,  A   !» Mired,  N   Y 
Muni in l..i Croue,  \W    i"';1'    Fellow  In Nearology, 
Deoisoo Univ.,  1888-tt    \   M    pro merlto,  I8B&; Gradnati 
lli,-..i   Sem . i-"-    Fellon iim  ..f 
i IBM 1900;  Instructor  in   Philotophj  and  Bdnca- 
tioa,   \it„.i Tnu .  rincc I860 
EawiM GAVLOBO STAHUI    H  S Oevelaod, O. 
Bora hi Sandusky, 0,  1871     Ua'l La Biological Labo- 
■   I niverth)    1809  I   Kr.nin.i. Mndenl    1888 
!»l.  missionary  i" Congo,   Africa    1888-88;  realdenl  nue- 
ilonao    Doana  Memorial  Mission   Cleveland,   I  
WAI I *. i   Sr   JMM\     A    It Franklin,   lad 
Bora in Irviagton,  111.  1888    Graduated from Divinity 
School,  inn   ,.i Chicago, ww.  rii  l>. I'MH  o( Chicago, 
thoi oi "Coatan  lot  Libert)  "i Conscianca hi Ba- 
il i     Unit   <-f Chicago Prats,  1800    Pattoi  Flral Baptist 
Charch,   I rank I m.   lad .   1880 
CNABUI Beowni Wnira,   \   B Graavilk, 0 
Bora in Newark, <>.  I8T8    Taught m Chateau* 
rniy. Taleqaah, I  T    ISM 88; Instructoi ia Latia la DOOM 
[wifiiiasliaj  iiu   .lulu    ■!   PriacipaJ 
■ 
w.LiMM  Varan Wojcm, A  it Kea Market, O 
Bora  MI  Nea   Market    <>.   I^I ausused  Thaoloaj. 
I an   ol Chicago,  1888 86   aaatn i    Nab    1888 
••"   Baacroft, Neh    IBM 1888 
1
 I uaal   .    W.n.iit.    A    B llig   R.--W.    in 
Horn   in    DaBnBsVl    1'all-.    <>       |gg|        B     1>.    Divinity 
Seas*     Uata   ..i Chkago, in©7; BOW Baptun: Fojtoi al Mig 
Rod 
*JM DCNUOM   i -N'lVKRSITY. 
1S«4. 
Gum   BoUGHTOM,   AH Cambridge,   I) 
Born in  Bowling Greco, 0-,  18ti8.    Studied Theology at 
Rochester,  graduating  In  1809     Pastor,   Han .  at  Saxton'i 
River,    \t.    1889   HHW;   also   teaching   German   tn   Veriii..nl 
Ar.i.l       1891 9fl      Btpl    *   pa tor   in   Cambridge,    190U- 
Bow HAH A    It.                Fredericktown,   O. 
Hum    nr.it    Briftoli    <> Took    course    in    theology   at 
Rochester;   B                          I Hcfaroii,  O,  lad n<>» <<i  I'ml 
■   wfl 
HBKBI   BRANDT,   AH.. Iroatoo,   0. 
Born    ai    Hadersleben,    & MM      Graduated 
u .    • ch. 
■      189.'. !!>•«• i      lixiimn     i •       l!*m 
•II uun     MoNRI  ■ A      H. 
r  Graoville,  O.,  1870    In railroad del 
1
    until iii- death, m 189J 
VVHJJ iiiwi.iM'iN    \   B WatarvUk    Me 
i    0     1870     fnliurhw be  Wcetera  R«- 
0      18M 9T;   gradnati   itadaal   sad 
Felkn  in  Phy^n    I'nii   ol Chicago    1897 1998    Pro!  <•* 
B S M. M 
:■  Prol  ol Chemiitr)   ind Phj ■ Uaii 
189198   I [Thing In riiehln   I   I    1886-88    Prol ol  Pag 
..ml Chemistry m Unit   ol We*  Mexico   IH96- 
Una W. Cuutoa, A. B at. I Mi 
IMI    ill     IBM M    takiag 
\ i ■.,   p 
Ewaag (in) CoHcgi ■■chlag,  Mi  Veraoa   III 
4M.I M   Loala    1888    aaaaor Graad  \vt   Bcatttat Cfc    M88 
Klfi Gn 
UENKHAI.    lAIMl-.l'K. 2&r> 
\\ M m  NOAM  CLOVM    B   I Krnion.  O. 
Born  in GranvilJe,   I8TO     reaching  in  pnbHc 
Is«*."i :•"'<     s >-   foreman ul finithing room. ScfcttO Sian Co 
CLABUTCI Wui.iir  Doun    l»   l WaaMngtoo,  D  C 
Horn     I <>       1-71       Harvard   I'niv .    MM 
M,   taking   A    It    drgrrr      Alt')   PhjPllcIlt,    Maryland   Agri- 
«ultiir.il  Bapffrintnl  Stilton,   IBM K    MM I  1MB, with U. 
s  Dep'l i i  Sericulture, In charge of Soil Surreya, Eaattrn 
R.--  1418 Sungbtoa Si 
HABUH DAU JOHNSON,  \  ii Smv4Mw4atown, W Vi 
Tvachnii; ChuaJa  in State  Normal at  Sbepoerdatown, 
Graduated In in Stkfportlwri Cbucgi In MM    degree 
Inned by Denieon Unh    on application,  in accordance 
with action «>i the Boai fan  IBM 
JAHBI   WIIMAM   Kvir.   A    B Coliimlm.    Ma 
Born rinri—il. " , 1*71   Tatujht CUttics ia Grand Is- 
land   l Seh ) Coll .   and then »rnt to GrtCCa i>«   Mod*   Tem- 
aorarib filing chair ol Green m Unb 01 Mo    ISM IM1 
DATO DALQLMM  IfvatAi    \   n CeJdwrell,  [dako 
11   Morntagaide,    Laanrltaharti    Scttlend 
■  two 
at Pomvitle, Peon    lhaa ■•< Golden, Col 
well.   Idaho 
KAira OTfiAL ZanaavBta,  o 
Bon   Ran  Greene 00 d    <».   IH:I     BtncUad  la*,   .tnd 
aj la Zam ivdai Nam 1H9H 
hn »    \  I Uaarig, fTirawi 
1 WeM Mill-, nagr Neamih, <»    i-:i    [aetrne 
i-.r m Oantknaai  And.,  IMW ftt.  lenaraeeot  m S..nth Beta 
LMt-M   Ii  I). Dlraatty School, I'niv  of 
Oiiraciv    IHfW;   iraduair   Oitinily   OMUraa      Iggg-M;    BanflflM 
Ml.    IH07-M;   Mudrni   I'niv    o4   Inpiig. 
a 
-t>*» HfcNl.vIN   UNIVKHSITV. 
IjaiNAID WUUAMI   RlLCT,   A    II LcbUMR,   0 
Horn  in  Marietta.   l-7j     Gradnatod  Rocheaiat  TbaoL 
Stm..  1WT.  llanti.t  Pulo> at Lebanon. O..   1897  II"11 
PkAamiM  Wpna  WITIUR,   n   S Dayton,  0 
Morn   in    Dayton.    1-71       Drputy   in   County    Trauwv'l 
other.   1W1 !'.',. Set   and Manager Oayloa Wlwle-ai 
Co.  l«*,s 'Mi, Secretary oi  Police Directon -Hue  IBM    M 
Linden   AfC 
PEMV   BMBMM    HI HI.    A    H ( aiiiliti'lR.-.    O 
Bon in Wen Lafayette, IBM Teachina, Grew and 
Latin, tarUngtoa ilouai In.t i-.;r. -IT . graduate undent, 
I I.IV ..I Chicafo 1887-t* Principal High School Can 
bridge.  I89K- 
ALeear   ELHOBI   III \"M"Mi.    A    II (itH'innati.   0. 
Bon   in   I.in*.-..!     1-71      N,    ..>   I)..\rm.»ii.l   laTg   l   .. 
Chain and  Saddlefj   llar.Uar.-    Rat    ■ ■ 1 ■- 
Salman,   A»e      Walnut   Mill. 
Geoeui Union Dm,  A   B PhUanl,  \v   Vi 
Bora   .1   Lotfchert'l Kun.   W   Va      1-7"      PantOl   at   Sun 
hary,  0    lanVM   padnanj Bochaeur  Thaol   Sam     UN 
18W- 
W '  Hnnai  H  'iuih.  A   H •-fnii|-"r    I'"' 
Ban „i  Hairayianii   0    l«Tl    lutmctoi la  Phyaicel 
SCITOIT.  Central Huh School,  Loaenrilai    K>     IBM IBM 
leaehinff.   m   lndianapoh> 
CLAIKKII   I i *i>»   HVBT,   B.   S I ' 
Horn   in   Payetlr.   Idaho.   1-7.'      Kan.hnian.   at   ICcho 
Joaai-H Jrv.iN.     \   II Wal.otth.  Wit 
Bara at Geaaatai   ii    IBM    |hnfc aataae ■ lhaalaajal 
Claoajo    Paean at Wahrceia elaea graduation 
flWITIM   CATAMKJUI. M| 
<   II KMIIS ClH.KM AS   JuM>.   |1    S PurUtllOlltll.   O. 
Bon Won jtthnm,  <>..   IW8    M. i>,  Ohio Mod 
l*rm . UK; AaVi DonoMtralo* ol Awtoaqr m samp, law*- 
!'!*.   pnctidng medicine   in   PoftMBOUth   -nice   lt*99. 
GOMtHON    SMLN.IIT    JOMU,    AM Toledo.    O. 
1-1. It . Vali l m\    IBM   pmctkod M Jack* n   <>.. be- 
fon optwag oflkc at Toledo    M M  Product Bxcbaagt. 
WILLIAM HAim Joans, u   ■ *t■ Columbus, o 
Boro m Granvillo. UTO    Studied Uw m 0  s. U  Law 
School,    ..ml   with    Booth      KcOtUHJ   &    IVtcr-:    Atlmnr.    it 
U» .   ' and H.   Board Ol Trade 
Joan MoHOAH Lnra,  \  it Cohoaow, <> 
Bon in Oanville.   IMS'      Pro!      t   l.rcrk,   Central   L'mv . 
Pdh     [OWI     UM M    admitted   |o   b«   in   luwa,    ISM,   ami 
m Hiu.,   IM   Lawjwi   HI III fflgjMirh TtwlliHraj 
TBOHAI   BVAMI    Lgwn,   A     It Columbia,   o 
BoTfl   in   Wale-,   1071      Admitn-d t.. OWo Bv,   l«9H.   and 
practicing law with hi* brother     N ■'>»   DiaBBtdi   [luil.hns 
KMII   M\»M\   IfABflHMO     A    It Hammond.   Ind 
Bora m Sweden. UW    Gndaafei m Dhraaky,  Uah  ol 
Chicago "i  >11  trad—li   Mvaait]  won  aatil 
M."' i> it.- uf Bagoat Church, 
rlaaoBMadi  ind 
DiSiLva  boAi  Mil n-   it   Pi it    in 
Horn in Ijiiidonvillr. O      IBM     Studied Divinity   - 
Iraii   ol I |  Newark,  II    it.i»t..i 
■ ■». r l"'"7.   at... hoUtmit I'nn. ipaMup ol Ihtl 
tince   1HW 
GmmiM Awm  MagBB,   A    B <>*ate.   Iowa. 
Itorn   in   logo,    W    V.i      1-71      In-tnuii.r   m   H.M   hi-h 
tote,   !■«,'» !«,    m   Cedar   Valley Seminar)     OaagO,    UN   IB*I 
;>68 PEN I SUN   UNIVERSITY. 
Buin ItiMAUiN   PACItn,  AH Toulon,   III 
Horn   in   Toulon      IAN       H     l>.   JefonOfl    MrH    Coll. 
|«V>      Practicing   inr<|i<tnr   ai   ToukM 
Booan   SKmra.   A it                  Lcbaaoa,   lad 
Born in Axcolt. Hi . IBN Proof hlng -<i Millbrook. o, 
1898 M    rwigiwd on tcooaal "i  ill health,  ind h« been 
fanning   tir-t u  Arcolt,  in tod (MO J'  Lebanon.  Ind.. 
during   Ihi   pi 
DATO  I ■:■■»»   Won,   A   H Tmhhamooki   Po 
■   HUIonk Co     Mid     w;i     Grmdoob 
Cram    Theol     SOB       IBM     ami   pTOOcMflg   at   Tunkhannock 
*iiKe ilui ci.iir 
K \    UNO,     V     I' '.r.tiMll-.    I) 
Bon   .'i   !■■*-  Chj    low    ISIS     [a   Roiling   Pootol 
■ i .     .nur gfOdotWO 
\hTiii b C«Aotn BALDWIN,   \   it BOJOOM BOO,  M  V 
Bora N   y    Inotractoi In DOOM V 
: Ihcl   S. HI     l!Ni 
l 
WILLIAM  i KOMAI BAWMDI   A   B BofeJo   N   V 
11 i ruo   .»    i-v.    bun 
loin    IBM II    BndoM  ood   \    -   If 
>,  MonaoJ  Trantei    Moctouki1  Ian     k.M-hr-rer. 
N   v .   ;- i onuooj ud  Pottcra 
Makm*     IK-:. 
ual  Training  in   PotOM    Bchool       I   Boflmlfl     "•■    IBM      B* 
(.MI-   * ■ A    H Mi    Vrruoo.   O 
Sow    indootMOS,    hat   been   -luilying    and    teaching   in 
ii»ilii'liri«   Pativ    PlofOOM and   Ber 
MOO MMOOrOI H the Berlin ShakeviK-are (bib.   TMPC 
in     tgooricM    Gtrifl     School.     Berlin.    tojOOnKIOf    in    Berlin 
UKNUAI.   1 ATALOCUK. 26W 
"Reform Hildung* Vcrein." N'ow student of Germanic 
Philology. I'niv o( Berlin Berlin address. Kalkscheunen 
Sir    | 
DAVID EWAIT  CA»MAN.   A   II. Rochester.   N.   Y 
Horn in Norwalk. 0 . IW1 Filtered Rochester Theol 
Sent after graduation, lint broke down in health, and was 
not able to resume hi* studio until the current year. Home 
address at Granville.  O. 
A«THI'«  T.  CHAPI*.   A    H ...     Chester.   Pa 
Teaching in Ml Victor) O. 1896-97. in High School. 
Chester.  Pa„   ItW 
"LAMSOJ*  STACK CutTts.   A.  P.. 
Horn in Columbus. I) . UK Lag! Ins health soon after 
graduation, and died ill Seneca palls. N.  Y.. in 1897. 
JMIIN   mm   llrr, IIINS.   A    II Macksburg.   0 
HraCtW of the  Sunny  Slope  Slock and  Fruit  Farm 
Fin. I.   HUIMN.   A   II ... Granville.   O 
fMlmrllll in Creek, lit.ju. Acad 18W! lirad student 
in  I'niv    of  Chicago,   on   leasr  ..t   .,l>-rinc.    1*19-1900. 
(JKOBUK JuoUK   Kilt.    V    II llrbn<n.    Ill 
Li.,.1    .tudenl   I'm.    ol   <IM. aK...    KM IV1..1    1   Mil 
lard, Wll I-1 N nd UN IMI PMW at Idaho Falls. 
Idaho.   1898-99:  Hebron.   III.   1901. 
IIIIAM   Com II   S Coper   AI1..11.   III 
Horn at Knirrald. O. MM, Ats't in Chemistry and 
Physrcs, I>ent-on I'niv MtsMBi graduate -indent. Univ 
..I Chicagi. IK9H99. Pr,,f „f Physical Mum, SlumMI 
lollegr.   I'pper   Alton.    1899 
Cuaa  WISIIT  Miiain.   A   B Toledo.   O 
Born Newark. O. 1874 IX B. O S II Ua School. 
1898; Lawyer. Toledo. UMH Spilrer Hulling He- * 
Prror Flats 
3 
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HAMI Bumaan Una, *   H Yalta. N  v 
Bora WcthtntoM, III . ISO, Took cours* in Ihoolof) 
JI Rocbnttr, ISM-M; pattof of Bapiiit Church al Yam, 
N   'i     UN 
HUCMON   1IA«»ISON   SlVDN.    A     H.      . Ofd«.   Utah 
Bornal Hadaaall Torfcard, Bag.. IBW   GradouaaMdnl, 
lim     ol    Quota      IflBWffi     Uaflbl    in   lfiirhn|[l"ti    (lows) 
I,,.,    loVt-M    nacher of Latta, ogdcn High School    ItH 
A«IHI« Si   0 •!» SUM, A.  B ■      .    P«r>. O 
Graduated1 ia rfMotogi -i BnclaiaHr, and ao* Plate; 
oi Ihc   Baptist Charah J<  Perry. 
Utwana  KAtrnuu  THATO    \   H Cim-ato. III 
Hum in Lima. O 187V Snnliol IfadlcfaH at John* 
Hopkhu I'niv and in ChkafOi Intcrnr in Tabilha Hospital 
v    gradoation   Iroin   Mcil   I I!** 
AaoHOUH I N Tt mi   A  i*        WathtagtoBi C H    ,( 
i,,4,l 11 gj JI Crottr,  ll»m    Pasta ol  Bay 
li.l (Inn   I.    WashUtgMl    C    II .   1900- 
ia»r. 
WILLIAM Boacoa BMSMH, A   II. . StirHag, Col 
raaaf  Thtol   San,   IBM    PraacMag 
„  .„,,,,:,   ■ i    atoM  c'l.vcin.iil    ItH     P 
mi 
ALBUT  MASSY  BASILS.  B.  I. .ngton.   D.  C 
Committee ol Distribution    UaaaagM and  IVicument« ol 
Ih.    Prr-ulrm-    '   I   afaGU   Hi n«      HoM ...Lire- 
.ille.   (I 
Mm..i   Banjoaaa,   \  II frbana. <i 
Grataaaaf] Imm Bomaataf Thr.il Sm, . MM PI-MI 
Rap Ch .  I'rhana.   I I     MM 
01 ITttAL « ATALOGUE. '271 
j    I'M i   BMWR,   II   S Mtamnnt,   Kan. 
M    Hi M. CLAM,  B. 8 Granvillr.  O. 
iin\   BagiMci    Daniaon  Univ.,  IB07-6B;  Instractot m 
Owmistn    MM     M   s. pro merito,  1SKW. 
tan   DAVU    B   S WttHaonburg,   Ky. 
Bora in Jadcaoatown, 0 .   I8T4.   Graduate work m Dan- 
IMM I'nn .   laat half ->t   I0D7;   [oatrOCtOf   in   Natural ScfclKM, 
Willtamabari  <K> i  In.i .   I898-. 
BaWAM    tHBBM    hi.:-       I!     S NiiK.ir.,   frill,    N      Y 
Wtlh    I an -tin   iinm.   Co.,   Dayton,   >>     IBBT-8B;   in 
■ liarirr   • •(   IHKUH.IIIK   Dtp*)      N'ali.iii.il   Ci-li   RagfatM    CO 
\m IftN     I boildlnf aad ..|tnj> 
■ .. plant  -i id. tfamral I- i Co    Niagara Bald   IMQ 
WaLTaa Evncrr DayABMBTi    \   I Booaaaair, N   Y. 
Graduated  froa Bod* -• nrtnary,  iftM; 
PaatM   al   riwn..inli   \..     \\.,yu i   ("hurvh     K<«li. 
Haaaai    Gaon   Doaan     B   8 GraavUlt,  <> 
Stadiad  ..i  Johaa  Hofldau  and  Danfana    ItfT-M    la 
Mmctoi  tn  Phyaka   Orono    Mr     i»'»* IMd   padi "•   Ma 
•Icnl   HI   H.r.nil.    liMdi 
1
 anaou     \    it ion,   <> 
Mad  (roa Boahaaaai  Tnaokajkal  Imlaiij    iww 
■  Bantlal i 'iiiin-h.  Cnahnaaaa   0    l»»" 
•u «i i .. i   11 ■  ,  I,I nwaw    \   n 
it..", in Cfaaaapaaja ' ■■    <>    iww     Praaaaad oaa y»ar 
ai Haataagi .,,   w  \ i ,(,.„ mt9i 
aw arena doara at haaJlh -n-l dM •« Vtorlaad   I .«i    June 
II    HM 
Baaiama  tfom  Hanaari      \   |        «.,.,.. ,.    imt 
Oradaaai *m>Vn( '.,r aaaaa aaaanai »i QMa Stmai I'mv ; 
bandana, la hajl aaaaal    Waaaaan    l"-i    (••»»■ 
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JOHN HOWAH lomo,  A   B. • Gnmilkl, 0 
Studied In MI Ohio Stale Iniv .   IMi-M; Cleric in Office 
„i Probeu Juiiic UckinfCo., i). 1X9*-. 
HUT K   LB,  B. S Monlottr Falls,  N. Y. 
Bora  in Seville   (i.  I8T4    Teochlao, Gomaii tod Sd 
>     ii     High S.I I.   IIWT-IW;  ln>lruclor  in  Sci- 
ence. Gooli Aca»lem>. Uontonr Polls,  1899-. 
Kuril   S«OMA>   LwWAU     A    H ("iranville,   O. 
GffOduale   slmlcnt   in   lirii'   MII   Iniv .   lfC97-9r-.   taking   lie 
\   \|     Print iptl    i  MoorooviUe, O. HIKII 
lKKrt-90.   Minlctil   in "   S   I'    LOW School,   G'lmnl'i 
PmCuwnno  Ntuoa    \   H Rochcmr,  N   V 
Booliol  Pootor,   Actor,  0-,  WBM81 pnochiBf 
Cooncltoo    Pi     IWH-Of;  Nodoot,   Rocheotor  Tht 
UN 
Sown  J*>"-   I'I'MI      I'   S Defiance.  O. 
11 1, Datca      11    UN    Lowrer, firm ..i  Boko & 
PfcehM    1 ■     ■ 1 ol lb  Peoco,  '-" 
\   II U R rj     N    1 
- ■: |Mg    i'„. „ 
N   i     IMO 
h III-\S,H«III   Vniv    N    K St    JoBMO,   Minn 
!.-.k toono ui I'liimt) School, U0I1  of Chkojp 
llao    i', 1..1   .1  Bosun Church .1 v  |aa    Mloa    MOO 
Currcoo   tiaan  WILTSB,  H   I'h Ouiloatll    0 
0 
t 1 ■,, . ! 1   Ighl    DeOSI 
1000. 
II 1001    1 V     'l r>»>' 
I.   IIWM-W.   (ra.lnale   «,wl    I 
1
 Botaooi 
OBNEBAL CATALOGUE. -7^ 
JOHN  KDCCRLY   CaMMpaU,   B.  S. Chicago.   II) 
Wholesale and manufacturing Optician, 96 and M, VV« 
bash Ave.  189B-. 
FBAJICU GAmni COLBY, A. H. Niagara Fall*, \   Y 
Bom in Dayton, 0., 18T7. With National Cuh Rc| 
farter Co nntil Dec, !!"■>; at Niagara PaJU, with Natural 
Food Co., Sec   Board ol Eogineeri,  \w 
Cfearui ArwtLi  Downx, A.  H. Etkitu,   H    \. 
Paatorol BapttM Church, Mamiiofloa, W  Ve .  1898 99, 
■ince which nine he bu been prevented from »"i- bj   ill 
licit ll 
Gaoaoi WALKBV JOHMBUM, B   L Rochester, N*   V 
Pantor ..i Norwatk, 0., BaMnrt Church 1898-99 re 
signing to lake COUTM in Theoiog) al Rochester, 
Goon BABCLAI JONBI   n S Washington, l> C 
Graduate undent hi Denisou I nlv . l",.'-; 99, taking 
M 5 degree binployed in -lore room ol H & <). Newark, 
l!h-. loo)     in   Dep'l  of  Agriculture,   1901 
Gaoaoj  EacAi KBBAGBB,   \   B Sum!.! 
Soaerinti ndem ol Schooli si Adamivillc < > 1898 1900 j 
Pi        ol Mi   hforiah Bap  Church, SmithfcM,  1900    i 
Laa DAU Mew m, B. S Newark. o 
btaaufa raring Co., ol Newark, 1899 . 
OWBM   \.HI i  N tart,   \   B Newark, *» 
Graduate iradeni in Deniaou Unit . 1898-99 taking A 
M degrei    Studying taw hi Newark, with H m .1   n J «H 
I >»   ISAAC  TIIAYH.   B   S.     . I 
Student in Rochester rhaol   Scaafa i 
|     WtJOBTI      k. I Alex..- 
Principal ol Fultonbani Academy, 1898-99; Sop'i 
andria and St   AUMUU Township Schooli     1999 
L'7 I H NISON    i   MV i RSI 1  
1899. 
KAM>  W MI <»  \«<-. It  I .   Cunbrid*    0 
\--i Managci ol Metallic Breadboard i" 
■ ■    ■■ . A  B. La Gru 
.,!.;.„!.   O .   IM90 
WILLIAM  A» V    'l lie. () 
Grand liland 
!NI| 
i | , Ph Cbluml 
siu.ii ■ Columbus;  HOOK ■*■ 
He    <) 
DBAD   I>   Dn        H   S Oniril 
[annual tad 
\   B Rock  us   M. ^ 
M   .i I!'  DM 
Springfield     <> 
Kn: , Mlrn 
In  !-" I' ■      ■• (ll  ll 
;    Hemlock  Si 
.<<.,  in 
■■■'■-'. 
i 
,.     .      \   it Rodmte    N   ^ 
ten    Horn addn      Pa 
CHAUJ I        B      I'll Charlottrsvillf.     Va 
.      ■■?    Va       llimir    ■* 
l.-.-.'N      Va 
Gl Nl KM.   ( ATAL0G1 B, 87fi 
MOMU  NATIIANIB   HCCAIX, A. B. Louisville, K> 
Siadeni in Southern Haj>  The..  Sent 
CMAULSI Akiin'K MCFAIX,  Ft. !.. Louisville. Ky. 
Siudeni in Souihern Bap, Theo. Sent    Home tddress, 
Argeota 
uu C \   it. . Sidney, " 
Prindpnl ol Sidi 3    0 ,  High School, 
CAKEY  I B   I'll NV«  \ It uu, 0 
Bull   clerk   w   \.«   \ 
THOMAS BauMiwa   POWBLL,  A   H [owi Cltj    Iowa 
Studying; Liu In Unii   ol I «•< 
Puuinoii, A   it N   *i   City 
Inrtru • n I u» 
irk, !!«-»     Ad : 19th St 
n s N V dry 
Student in BeUevw Medical Cottage    Address,   180 E 
BBth St 
\   B Itoctissisr,  V   V. 
M in RochwMf Thn.l   Sent    Home iddrcM, Gran- 
MII.    0 
Kk*vM.iN   W-ii   SWEET,   A    !'■ RochflMr,   N   Y 
Sliiilcm   in   RUXSMHttl    I Daj 
Inn.   0 
HAXVI k   W -u '.    I 
\.-'T    ti   I   !.' 
|ggg    Mud—    - Ui 
11M>1 
HAMY  SAM.'*!   WJMMB     B    Pit Toks* 
Studying   medicine    R   thfl   I Mirhifan 
flit. I) 
.   !«•• 
IM| 
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AUGUST RAYMOND ZIWN,    \    I' Cedar  Rapid*,   la 
Graduate   student   in   University   of   Chicago.    1H!»!< !!»<»<>: 
teaching German   in High School a( Cedar Rapids. 
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